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A R R E G L A D A 
L A C U E S T I O N 
E S T U D I A N T I L 
NO EXISTE T A L DECRETO A 
LA F I R M A D E L PRESIDENTE 
CERRANDO L A U N I V E R S I D A D 
LOS ESTUDIANTES A P A L A C I O 
SERAN RECIBIDOS H O Y P A R A 
EXPONER SUS DESEOS SOBRE 
LAS REFORMAS P R O M E T I D A S 
A I O S Y N A V A J A Z O S F U E R O N 
EL INCIDENTE DE L A A P E R T U R A 
OPINION DEL SECRETARIO DE 
INSTRUCCION P U B L I C A SOBRE 
LA JURISDICCION D E L CASO 
Cumpliendo lo que ,en la Asam-
blea del sábado, prometiera el Rec-
ro/doctor Aragón a loe estudiantes 
la Universidad, ayer se personó 
en Palacio, siendo recibido en au-
diencia Por el señor Prsidente de 
ia' República. 
En la visita, que fué en ex t ro 
ÎO cordial, el señor Rector expuso 
al Jefe del Estado el ruego que an-
él lo llevara, Interesando del doc-
tor Zayas que se dispusiera lo per-
tinente para qué no pror-iguiem la 
acción judiqial iniciada contra JOS 
estudiantes del " A l m * Mater" qu^ 
promoviaron un incidente durante 
la apertura del curso, el día p r i -
mero del actual. 
El doctor Zayas nüanifestó al 
doctor Aragón que, oficialmente, él 
no podía intervenir para revocar el 
procedimiento correccional ya In-
coado, aunque abunda en la opi-
nión de que el asunto debe quedar 
sometido a la jur isdicción académica 
y disciplinaria del Clatietro Univer-
sitario. 
ACTITUD D H I i SR. 
SüBXJSbETAJXlO. 
En concordancia con el criterio 
del Primer Magistrado, como era de 
rsperar, el señor Secretario de Ins-
trucción Públ ica y Bellas Artes, ha 
hecho públicas monifestaciones, que 
definen plenamente su actitud, no-| 
bk y franca en este asunto. 
El doctor González Manet, Acco. 
di^ndo gustosamente a lo que de 61 
solicitaron los Maestros de In* tnu -
dón Pública, acudirá, el próximo 
día 18 al Juzgado (Jorrocci-onal de 'a 
í t a . Sección, comparecir;ndo en el 
Juicio referido como testigo, propo-i 
nténdose, exponiendo lo que presen-
ció en el acto de la apertura dclj 
curso nniversitardo y declarando quei 
lo acaecido no cons t i tuyó desorden! 
público alguno; opina que procede i 
sobreseer el expediente correccional, 
agregando que este asunto debe ser| 
conocido solamente por el Clauetro 
Universitario en la forma discipli-
naria habitual. 
RUMORES DBSM BXTI -
1K>.S. 
"Venían circulando, en días prece-
dentes dos rumores, francamente in-¡ 
avietaaites para la claae estudian-! 
til, y para la propia Universidad, ru -
mores que ayer quedaron, felizmei'.-i 
ie, totalmente desvanecidos. 
Podemos informar, basándonos en] 
afirmaciones •concre'tas del doctor I 
González Manet. 1ro. que no e«?tá.l 
ni estuvo nunca! a la f irma del Ho-¡ 
norable señor Presidente d% la Re-I 
P"blica, decreto alguno'suspendien-
do el de. cons t i tuc ión de la Asam-
blea Universitaria y 2do. que, porj 
^ora, no hay por parte del Gc-j 
hierno prpósito — y menos acuerdo—j 
ip- clausurar por tiempo alguno i 
nuestro primer centro docente, j 
Ks pues, lícito y forzoso, compar-, 
y difundir el optimismo que se] 
desprenden de tan importantes ma-
Wíestapiones en relación c o n \ l pró-
seate conflicto universi tario. » 
LA FEDERACION E> 
P A I i A r i o . 
El Jefe de! Estado recibirá hoy 
^ une Comisión de la Federación de. 
«studiantes universitarios que le v i - l 
pitará cumplimentando los acuerdos. 
ê la Asamblea del sábado últ imo. 
r;itific«dos en la Junta de anoche.! 
P'U"a entregar al doctor Zayas el 
Perito que contiene las peticiones 
Robadas en dicha r e u n i ó n . 
i-a Federación solicitará por este 
niodin del sr.ñor Presidente de la 
^Pública que éste síinciones la ley 
'rae reorganiza la Escuela de Medi-
E N C O N T R A R O N A UNO DE LOS DETENIDOS U N P A P E L 
EN E L C U A L H A B I A ESCRITAS P A L A B R A S EN ÑAÑIGO 
E 
R E S E R V A D O 
A L H U C E M A S 
" N A D A TENGO QUE D E C I R " . F U E 
i L A CONTESTACION D A D A A U N 
CREYENDOSE QUE ESTO SEA EL ORIGEN D E L SUCESO i CORRESPONSAL DE ASS. PRESS 
A R R E S T A D O E L JEFE DE L A O F I C I N A DE LOS V E T E R A N O S j SOLEMNE A U D I E N C I A A L REY 
EN U N CAFE DE SURGIDERO DE B A T A B A N O ^ F U E H E R I D O 
G R A V E M E N T E A Y E R U N I N D I V I D U O . OTRAS NOTICIAS DE 
L E SERA CONCEDIDA POR E L 
P A P A A DON ALFONSO EN SU 
QUE CONOCIO E L S E Ñ O R JUEZ DE G U A R D I A N O C T U R N A : p ^ o x i M O V I A J E POR I T A L I A 
En la esquina de las calles Flor ida i DETENIDO 
y Luzunaga (antes Vives), r i ñ e r o n , 
tumultuariamente varios individuos, \ Bajo la acusación de infr ingir el 
quienes se acometieron ferozmente a ' a r t ículo 457 del Código Penal fué 
tiros y navajazos, resultando leslo-' arrestado anoche por el .experto A. 
n a í o s , tres de los eputendientes. , RKero, el ciudadano Luis F rancés 
^ , ^ , , Llanaaal. de 28 anos de edad y ve-
A l ruido de las detonaciones acu- ino fle ]a c&ne de San Njcoiá8 75. 
dieron los vigilantes 60 4. J. Alvarez, Este lndJvidu0i que e8 el Jefe de la 
817, E. Soler, y 682, A. Espinosa. ; 0ficina de Veteranos y Patriotas, 
| El primero encont ró lesionado en fué denunciado el día ó del rorr ien-
Puerta Cerrada y Florida a MigueU te mes por los vigilantes de la Sec-
Hernández Díaz, de 17 años de'edad, clón de Expertos. 
I mestizo y vecino de Luyanó 60, a • —; . 
¡quien ocupó un revólver con dos cáp-1 T E R R I B L E PUÑALADA 
I sitias dispararlas y una amart i l lada . . 
i E l vigilante Soler detuvo en Labra v[ Con una gravís ima herida de pu-
|Luzurlaga a Carlos Pazos Rodríguez, | «al en la cavhlad torácica, ingresó 
de 16 años de edad y vecino de Es-
RESTRICCION P A R A E L LUCRO 
O S H E R O E S 
anoche en la Clínica del doctor Ca 
suso, el ciudadano Pascual Nú'ñez 
y González, vecino del Surgidero de 
Ba tabanó . 
Según ha podido saberse, Núñez 
fué herido en un café del pueblo 
donde reside por un individuo nom-
brado José Ramón Sánchez que lo-
gró darse a la fuga, evadiendo la 
persecución de la fuerza pública. 
peranza66, herido de arma blanca, 
y el vigilante Espinosa detuvo en el 
mismo lugar a René Barada Valdés. 
• mestizo, de 19 años de eJad y vecino 
i de Santa Irene y Justicia, que apa-
j recia lesionado levemente. 
En el primer cpntro de socorros 
'fueron asistidos: Miguel H e r n á n d e z 
j de una herida contusa producida por 
1 proyectil de arma de. fuego en la NIÑO I X T O X i r A D O 
¡región occíplto frontal , da l l ándose En Emergencias fué asistida Olga 
jen estado comatoso el herMo; Bara- Fontenla Ferrelro de dos años de 
¡da presentaba una herida Incisa en edad y vecina de Aguilera 204 que 
la reglón deltoldea izquierda, de 10 | 8Ufrió una fuerte intoxicación, por 
¡cent ímetros de extensión. j Ir-gerlr en un descuido de sus faml-
Ante el Juez de guardia anoche, i liares aceite de carbón de una bo-
j licenciado Guillermo , de Montagú tella que estaba sobre una mesa. 
| que con el Secretario señor Francls- 1 — • 
Ico Valdés se coñst l tuyó en el p r i - i ACCIDENTES TASI ALES 
| mer Centro de Socorros, declararon 
[los heridos, que al pasar por el l u - | A l raerse de una silla en su doml-
horas d e l asedio. E l av iador B o i x VUela a dos metros de a l tu ra cltado' varios Individuos reñ ían . ¿UIo se causó la fractura del anfo-
1 1 1 1 ' • 1 1 1 1 i« 1 7 lftfi acometieron- Barada fué más hrazn derecho el meror Alfonso Sel-
sobre los s i t iados.—Les ar ro ja desde e l aeroplano hielo y carnes, explícito y declaró que ai verse acó-1 jag ¿eco de 8 S < ^ de ed td y vecino 
metido sacó una navaja barbera, que i de M> Suárez 132 , F u é asistido en 
se le ocupó, y acometió a los que le 
El a l f é r e z don R a m ó n Topete , tres veces inmor t a l , refiere las ú l t i m a s 
(res ú l t imos días , Citando, reunidos j li»s. ¡Xinífima 
míos estos héroes en Conso>, jura- lui lejanía', 
r oa "Subía sus esiiadas mori r slu ren 
diise defendiendo el Castillo. 
tres asonm en agred ían A Miguel H e r n á n d e z se Emergencias. 
— E n el tercer centro fué asistido le ocuparon varias hojas de papel, I ̂  — — 
. . ^ escritas en ñáñlxo . Por í nves t i r ac io : de. CÜI,t,,l1.or^s e ,n el mus l ° 7 RO 
Wontlnrta en la págrina DIECISEIS) 
S u s a l u d d e l p u e b l o 
En repetidos y sencillos Informes 
Jiue personalmente hemos comproba-
"Oi »e nos han énfarecido los prácti-
?9 V eficaces rebultados con que 
n^ona el Consultorio Municipal 
^tahierido pn la Casa de Socorros 
^Pdado por el activo Alcal íe Sr. 
L'iesta. 
a( Kr ta] pl n ú m e r o de pacientes que 
'den a dicha Ta.̂ a por la mañana 
caJaS ,loraf! flp coneulta qu*5 el local 
cur rP!!u,ta Pequeño para tanta con-
>) "encia- A este éxito contribuye 
av, !r0í;aniente con su cooperación y 
^ uda solícita y eficiente la experta 
octora que tiene a su cargo la P á r -
ela y qUe mprecte todos nuestros 
apIauso8. 
te«^Van taTnhi^n nuestros fervien-
^ elogios al Alcalde Sr. Cuesta, que 
j0RniPclio de los múl t ip les y comple-
^ problemas que pesan sobre él 
1-5 8 ,an celosamente estas empre-
QUe far-ilitan la medicina y !a sa-
Im3 a ,os pobres y protegen la sa-
11,(1 ^ 1 puebl0. . • 1 
(De nuestra R e d a c c i ó n en M a d r i d ) 
Por el Dr . Lorenzo Frau Marsal 
¡Honor a los que honor se debe! 
Pongámonos de pie para decir los 
nombres de estos h é r o e s . 
Los nombres, ya acariciados por la 
fama, de don Pedro Rodr íguez -VI-
Uieid«, ( \ ) capi tán de Isabel H , y vio 
los teniente^ don Kodoll'o J o r d á n .Mas-
raró , don Pedro temprano BanCo, 
don Francisco Fei 'nández de loa Má-
seos, don Poncio Oóll Suller y don 
Kamón Topete. 
Son los héroes tle ' r i f a ru l i i . 
• * * 
Ya hemos descrito días a t r á s , esta 
batalla memorable, coronada por e! 
tr iunfo y en la cual se cubrió una ve. 
más de gloria la bandera de Kspaña 
Los héroes fueron al fin libertados. 
So t en ían pan n i carne, después de 
largas semanas de asedio.. Los morog, 
que cercaban ese fuerte, les prometie-
ron un blando trato >-i se les rendían . 
.FNtáis perdidos, decíanles los emi-
sarios de ^bd -e l -Kr im! So disponéis 
siquiera de Sfeu» potaUle. Nadie 
pnede socorreros . . Ninguno logrará 
libertaros de la mUCtfté cierta. I 'or 
hambre. I W « d . ¡Rendios : 
Y Jos héroes , hambrientos, sedien-
tos, les repHcabah solo: 
— ¡ Klincá! 
Y gritaban: ¡Viva EspáñaJ Y des-
di- las aspilleras los fusiles hacían oír 
al propio tiempo su da ta ;, detonante 
respuesta. . . 
Tero las mismas nmiiielones llega-
ron a faltarles: 
Rendios, lps volví/i a aconsejar 
entonces la diplomacia mora. 
LOS héroes miraban al r i e lo . J)e 
farde en tardo un aeroplano español 
hend ía los espacios, ¡era la única Cs-
r eranza: Los pilotos Ies arrojaban 
carnes en conserva,Valas, hielo. . . 
Era la dnica esperanza. 
* * • 
VA Alfére* Topete—recibido entre 
aclamaciones a su lle-rada a Melil ln 
ha publicwdo en " K l T«'b « r a m a del 
K i f " una versión minuciosa de esta 
tragedia heroica . 
•Cómo vivieron esos soblados vi-
riles, ejemplo fiel del puro honor de 
un bravo Ejé rc i to? 
Ooñ Camón Topete lo dice. . . 
—• 'Vivíamos con la seguridad de 
la muerte. Pero firmemente resueltos 
a morir, bien abrazados a la amada 
handera, símbolo supremo (le la pa-
t r ia . 
Este diario do campaña tiene tr?s 
páginas que conmueven . 
Yo las voy a condensar, a sinteli-
/ar Son el fiel reflejo de unas amar-
•ras horas. 
Las amargas horas de aquellos 
Las tropas del fuerte, ganadas por « rl t   ig .  I tigad - , H '-^ Vl/a ,I.0^.„T.Q 
, - , ' , • nes .practicadas por la Policía, se dlIla ú e y ^ a * 'a fractura del fe-
d sueno y por ol cansando y desfa- „ *,„ „ , v t i .<i> I mur del mUhio ladn O r ó n l m o Alon-
• *^ ' ¡ supone que los heridos son af i l ia- ; 1 1U1*U1U i uiiimo AIUU 
¡Mientras quedase vivo i m solo lleddas por el hambre y de sed, no- ¿03 &i ñafilgulsmo, y que por dlfe-^ so ^onsal de 8 años de edad y ved-
soldado españo l ! (au con horror que ya no tienen tam- rendas entre ellos sostuvieron u n a ¡ n o ^e Bella Vista 26, que eecausó 
* * • ,,oc.0 municiones ! reyerta. tomando parte en ella varios dichas lesiones al subirse al eje 
, , . , . . _ ^ i . f ! , ' n _ , _ i individuos más que se dieron a la trasero del coche de olaza r ú m e r o 
afa 16—dice el señor i o n - n eapifau d.m Pedro Rodrigue/. ^ ^ presentar8e log v,gllantes. 
fe;—los rebeldes intensificaron el qiiiere ai-engar a sus soldados. No Hernández , Barada y Pazos, i n -
cerco. T>es vemos fortificarse cal>e los puede hacerlo. ¡Tan débil se halla: presaron en el Vivac, 
uniros. Se atrincheran on la le janía . FU Alférez Topete les arenga en nom- -
Vo salgo a reconocer el campo, en la bre del exhausto jefe. . . 
ine<lla noche, con a c o m p a ñ a m i e n t o de —.Turemos morir . J u r é m o s l o . So-
un sargento y de cinco soldados ind i - bre nuestras espadas. . . 
ipnas. . . Yr a seguida entona una canción 
El enemigo les sorprende. E l sar- La "Canción del Soldado". Las ron-
280 rpip guiaba José Díaz Miranda 
español y vecino de Ayuntamiento y 
1 Clavel. El cochero quedó en l ibertad 
(as voces suenan melódicas y lúgn-
bres entre las resquebrajadas paredes. 
K\ aviador l loiv asoma a la sazón 
en lo alto. Vuela a dos metros de 
al tura. . . 
Y dice: 
gento muere. Los cinco soldados mue-
ren. Sólo él logra salvar la vida. 
Regresá al fortín, l-e reciben con 
; l u i r í a s : Todos le rezaban por muer-
to, también . . . 
R] capi tán don Pedro Podr íg i icz 
Abneida le cita en la Orden del Día . 
Todos sus compañeros ,—ríg idos y 
marciales—le saludan con sus espa-
das . . . 
Los moros ahullan, gr i tan , vocife-
ran, iusnltau. Es tán al pie mismo de 
?os muros ya. 3<',l Alférez Topete al 
mando de cuatro policías y de ocho 
moldados trata de batirles. Los cua-
tro policías caen heridos. L/os ocho 
soldados t a m b i é n . 
Y el alférez Topete resulta de nue-
vo ileso . . 
es un pinito negro impereeptible ca 
Un avión pasa. I^es arroia biel,-).l , , , , ? 
, • si en el horizonte. . I ¡ l . a . . I 
Les envía un mensajo, ademas. I<d] 
Animo. Columna Ge- Los h^ro6s' ^ c tienen t,n 
S e r á R e v i s t a d a l a P o l i c í a A n d r é s M a r t í n e z S a l a z a r 
N a c i o n a l e l 1 0 d e O c t u b r e 
Ayer se recibió en esta v^Capital j 
un cablegrama anunciando haber fa-( 
HecHo en La Coruña, a la edad deJ 
setenta y siete años, el señor Anx', A l o c u c i ó n al Pueblo por 
d Sr. Alca lde de la H a b a n a ' d r é « Mart ínez Salazar. Presidente de 
la Real Academia Gallega. 
E l 3 0 de Octubre, aniversario dfcli E l señor Mart ínez Salazar había 
Grito de Yara, serán revistadas por nacido en Astorga el año 1846, y ter-
d Honorable Presidente de la R J - minados los estudios en León y en 
piihlica doctor Alfredo Zayas. lfi«i Madrid ingresó en el Cuerpo de Ar-
—Topete, eres un flamenco. Tened fupr7,as' á e iri Policía Nacional. j chiveros llegando a ocupar el carsro 
Estas, en n ú m e r o de mi l hombres,! de Director del Archivo Histórico de 
formarán en dos filas de qulnleri-: Galicia. 
tos vigilantes cada una, a lo largoj F u n d ó varias revistas blbllográfl-
del Malecón, con mis oficiales y laicas y colaboró eficazmente en mime-
bandera del Ouenpo, mandados por | rosas revistas v periódicos. 
—un minuto en silencio—el aviador p] Brigadier P lác ido H e r n á n d e z . A él fie debe la edición del códice 
Roiv vuelve a irritar, volando a dos El Presidente y su séqui to rev is ta rá gallego del siglo XV' ti tulado Oróni 
paciencia que venimos por vosotros. 
Ha llegado a Melillá. Blanco". 
jEres un flamenco! 
Entre el estruendo de los motores 
metros de al tura: 
N —Topete, eres un f l a m e n o o . . . ! 
Los moros disparan sobre el aero-
plano. E l avión a sdende . . . Hiende 
los cielos. Corre en la le janía . ¡Ya 
ntensaje dice: 
neral Par t ió m a n i o b r a r á " , 
Los héroes j f r i tan: ; Viva Espa-
lia! Y siguen combatiendo. 
• * * V | 
Día 17. ¡Día de desencanto! Lft 
columna del General Pardo no lie;;:*. 
Lu que, según otro aviso, hab ía sa-
I-do de Dar-Qnebdaai no arriba lam- ' 
poco. Los víve'-es escasean mucho. ' 
I-alta el agua. 
El capi tán don Pedro Rodr íguez 
ordena: 
— l ' n cuarto de ración rada quln-! 
«e horas. Su|primida el agua en los 
cerco 
de muerte, respiran con ansia, al f i n . 
—F»e ha salvado, exclaman. 
Que así son de generosos y de 
las fuer&a«, pasando entre estas dos 
filas que le r end i r án honores, y ai 
Uegar el Presidente a su t r ibuna y 
desfilar las tropas, és tas lo ha rán 
entre las dos filas de policías que 
rendi rán honores a lac bandera y al 
ip-fe de la parada, Coronel Castillo. 
MADRID, octubre 8. 
El Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha dirigido la siguiente alocu-
ción : 
A L P l EBIX) DE L A H A B A N A 
El próximo dia 10" comenzí í ; 
ca Troyana, por la cual fué felicitado 
por varias corporacidnes literarias 
españolas y extranjeras. 
Las letras gallegas y castellanas 
pierden con la muerte del señor 
Mart ínez Salazar una autoridad In-
discvitible y su nombre f igurará al 
lado de las más eminente^ en los 
anales del actual renacimiento l i te -
rario español. 
Deficanse en paz. 
audaces los sien*pre nobles soldados nuestra República el 6 6 aniversario 
de E s p a ñ a . . . 
• » • . 
L a batalla al fin se gana. K\ ejér-
cito (T> Su Majestad logra vencer 
aplastantemente a las barkas do Abd-
d-K rira . 
Los defensores del fuerte son l i -
bertados . , . 
U A C T O S N E C R O L O G I C O S A L A 
• ; M E M O R I A D E P R E S I D E N T E 
H A R D I N G 
del levantamiento de un grupo 
patriotas organizados por Car 
Manuel de Céspedes en " L a Dema-
]agua"f en cuyo histórico momento 
quedó iniciada la cruenta lucha por 
nuestna independencia. Fecha de 
gloria es és ta en que los cubanos 
resolvieron conquistar con su san-
gre la libertad que en vano venían 
demandando, y al festeisrla evo-
cendo a los que con su heróica re-
Todos quieren abrazarles, besarles,, solución fueron autores del magno 
hablarles. Todos d^ean rendirles ho-'arontecir™pntl.0, ** motivo de legíti- , JJ Senador PP*. 
mo orgullo honrar la memoria de! , ^nador Fess, de oblo, pro 
NEW YORK, Octubre 8. 
N El^Hardlng Memorial Commlttee del 
Club NacionSl Republicano ha escogido 
el 31 de Octubre como fecha para la 
celebración de los actos necrolóplcos 
a la memoria dej fallecido Presidente 
Hardlng. 
"Un amigo personal del Ilustre fa-
guisos. Cortada la ración de agua a no,e9- Tm,os anhelan ensalzarles. log que por 6U noble herm0s0 saJ «unclará el principal discurso enco-
T. I K A I AIAH.q\L. 
las acéknílas. IjOS ,1^roí's« Henos de pólvora, solo 
Se cocina entonces con los caldos; nn,,ían "na rosa: : « « " « ! 
de las latas de tomates y de los bo- Y' "lieT,tras N r**™* cornetas hilan 
les de pimientos. Las acémilas mué- ^ música de 4-ristal, los héroes , ele-
ren. Se las descuartiza. Se las COU-Í) '"" «>bro <,«1>**««f ^ ™*i*r 
d í m e n t a . . tardón", las húmedas e biuchndas can-
Los moros les enseñan—desde lo 1'n,l)'oras - • • 
alto d" las lomas a le«lañas—cántaro 
de acua fresca, ove.as desoMadas. 
—Rendios. J I Vnlenída-Agostc, 1023 • 
Y 'h»s d n e n s o r é s de Tifarnuiu,! —— • 
hambrientos y sedientos les dicen laj. 
única respuesta de que es capaz un 
soldado español . . 
Les contestan con una dpsearga de! ^ ^.^ , 
P .. . t , _ . * on pstp fdulo comenzaremos a 
fttStt, mientras las socas bocas muer- pllbli0nr en la página de 
den la palabra neroica. La palabra este número las muy interesantes co-
definitiva . . . i rrespondencias que desde la heróica 
— ; \ u n c n ! patria de Konsinsko nos en^ía la co-
nocida e ilustre escritora Sofía Casa-
/ *•—•<> I pova. 
¡El 18! Son (res las columnas que' ^!J:M",ores « l A R I O W . LA 
i i i i i , . . .M.-AKIVA conocen va desde a n t a ñ o 
r i l o , « p e n l n n rc r l l»gar, n l . b r r t a i -Ua „ , „„ , „ s a | [ ^ .Ta , ¡ ¿ ¡ t " 
D E S D E P O L O N I A 
crificlo contrlbtiy-eron a formarnos 
la patria l ib re . 
A fin de que esa fecha sea ce-
lebrada con la solemnidad que me-
rece. Invito al pueblo de la Haba 
na a que dé realce con su presen-
cia a los actos de conmemorac ión 
que se verifiquen, rogándoles a ti» 
dos los vecinos que engalanen de-
bidamente Ifl fachada^ de eus casas, 
Habana, octubre 8 de l923 . 





Esta Asociación, firme en sus pro-
pósitos de rendir homenaje eolemne 
a los que ofrendaron sus energías y 
sus vidas por la l iberación de la 1\\ 
t r ia .Cubana, se dispone a celebrar 
un/pladofio «cto, en ia tarde del 
próximo día 10 de octubre, aníver-
mlástico. 
sario del Glorioso fírito de Yara, en 
el Cementerio de Colón, y en el Pan 
teón que guarda las sagradas ceni-
zas de nuestros compañeros de Emi-1 
graclón. i 
A ese efecto, por este medio i n - ! 
vi ta a las Autoridades, « las Corpo-
raciones y entidades particulares y i 
al pueblo cubano en general, para 
que concurran a dicho lugar, a las 
cuatro de la tarde del cltado día l i ) 
de octubre, a ofrendar el t r ibuto de] ¡ 
recuerdo a los que cumplieron dig-
namente con sus deberes. 
En dicho lugar, ha rán uso de la 
palabra distinguidos oradcies, y con-
cu r r i r á una Bonda Mi l i t a r , cedida 
generosamente por el Secretario de 
Guerra y Marina. 
Habana, octubre 8 de 1923. 
Dr. Pedro P. DOBAL, 
Presidente, p. s. 
Secretario de rorrespondencia. 
r ranciaco Alpizar y P E l o , 
M A R C A N EN U N CATORCE POR 
CIENTO E l . M A X I M U M DE LAS 
G A N A N C I A S EN EL COMERCIO 
(Por The Associated Press".) 
MADRID, Oct. 8. 
El ex-Primer Ministro, Marqués 
de Alhucemas, dijo "Nada tengo 
que decir" al contestar a la súplica 
de la. Prensa Asociada para qu.e le 
diese úna entrevista sobre la actua-
ción polít ica. Agregó que hab la rá 
claramente cuando tenga que defen-
derse; pero mientras tanto no puede 
explicar ni defender SUJ actos. 
LOS JUICIOS l>K COS PRESUN-
TOS ASKS1NOS DE DATO 
MADRID, Oct. 8. 
E l juicio de las personas acusadas 
del asesinato del exprimer Ministro 
D. Eduardo Dato se acerca a su f in . 
E l Tr ibunal es tá en la actualidad 
deliberando sobre el veredicto. 
La sesión final se ce lebrará noy. 
E l abogado de u,na de los acusa-
dos, pronunció un elocuente alegato 
en pro de su cliente. Citó los am-
plios antecedentes de Luis Nlcolau, 
que nunca habla violado la ley n i 
comparecido ante un tr ibunal . Ter-
minado el informe de la Defensa el 
presidente del Tribunal p regun tó a 
los acusados si tenían algo qu,e de-
cir, Miranda, otro enjuiciado, d i jo : 
"Yo soy inocente". 
LA VISITA DE LOS REYES DE 
ESPAÑA A I T A L I A 
MADRID, Oct. S. 
En los centros oticlales 'se manl-
fiestu gran entusiasmo con motivo 
de la próxima visita de los Reyes 
españoles a Roma. 
La parte más interesante, de esta 
visita será la audiencia que en la 
Santa Sede le da rá el Papa a Don 
Alfonso, el católico Rey de Esparta. 
Esta visita al Vaticano se desarrolla-
rá, con todas las ceremonias y solem-
nidades propias de la ocasión. 
SS. M M . se rán recibidas en el Va-
ticano por el Sumo Pontífice rodeado 
de toda su corte Pontiical y coü un 
despliegue de esplendor que sera 
una reminiscencia de la gloria me-
dioeval de los Papas. 
Los Reyes españoles serán tam-
bién recibidos por el Rey Víctor Ma-
nuel de I ta l ia en el Qui r ina l . Esta 
visita será la expresión de los estre-
chos vincu.los que unen a los pueblos 
italiano y español , cuyas relaciones 
se h a r á n más ín t imas mediante un 
acuerdo comercial que se está es-
tudiando por expertos de ambos 
pa í se s . 
CIRCULAR D E L MINISTRO DE L A 
GOBERNACION 
SE PIJA E L 14 POR 100 CJOMO 
M A M M I V DE GAXAXCIA E N 
LOS COMESTIBLES 
MADRID, Oct. 8.. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
enviado un telegrama circular, a los 
srohcrnadoreis de todas las provin-
cias, ordenando , la pronta constitu-
ción de todos los ayuntamientos de 
España , para el rendimiento inme-
diato de las cuentas, y ordenando 
un extremo cuidado en todos los 
servicios raunicpales, como el de h i -
giene, alambrado. . abastecimiento 
de aguas, vacunación obligatoria « 
inmediata de todos los españoles , 
fijando en 14 ojo el máx imum de ga-
nancia l íquida anual para cuantos 
comercian con las subsistencia* en 
todo el p a í s . 
K L TORERO FREO SIGUE 
MEJORANDO 
MADRID, Oct. 8. 
E l torero Luis Freg cont inúa me-
jorando, aunque lentamente. Hoy se 
le practicó una nueva y laboriosa 
cura, precisando desbridarle ia heri-
da del muslo que no se acaba de ci-
catrizar y habiéndose presentado he-
matoma. Se le ha hecho una escru-
pulosa desinfección. 
La herida del tó rax sigue su cur-
so normal. Las recientes curas han 
facilitado grandemente la regula-
ción del funcionamiento de los pul-
mones cediendo notablemente Ja 
disnea. 
BL MIERCOLES O EL JUEVES 
SEGA D K T A D A LA SEXTEVCIA 
CONTRA LOS ASESINOS DE 
DATO 
MADRID, Oct, 8. 
Anunciase qu,e para el mlércolea 
o jueves será dictada sentencia con-
tra los asesinos de Dato. 
LOS AGRICULTORES ESPADO-
LES EXPONEN SUS NECESIDA-
DES A L DIRECTORIO 
MADRID, Oct. 8.' 
La Asociación de Agricultores Es-
pañoles se ha dirigido al Directorio 
ÍCont lnaa en la pág, TRECE.) 
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E L G R I T E R I O D E L D R . D O L Z 
Hoy es la Emancipada, la "Callejera". ¿Cuál es la mejor? 
Es el tipo moderno de mujer, lares que tenemos además los achaques 
que "no puede parar en casa". Y a . propios del eexo que acrecientan el 
la mujer gruesa, pesada, la que apol- | trabajo del organismo. Muchas casa-
tvonada en su estrado, gozaba y ha-Lias y doncellas modernas viven tran-
cla el reposado encanto del hogar, va quilas porque ayudan a sus nervios 
desapareciendo. Viene la mujer u l - y organismo femenino, especialmen-
tra-moderna, flacucha, vivaracha, ha- i te en los días que caen indispueetas 
chillera a quien ya no impresionan j fon el famoso tonifjcador de nervios 
siempre los rostros familiares, las femeninos tan popular entre todas 
consabidas rutinas domést icas , ni ' 
le atraen ya las sensaciones suaves 
A l márgen de las "Declaraciones; esos rumbos no atalayamos riesgos 
patrióticas del ilustre hombre público1 inmediatos. Las sombras se producen 
— y en ello creemos estar de acuerdo 
con el Dr. Dolz—en el olímpico des-
dén a las realidades con que viene 
doctor Ricardo Dolz" con que el do 
mingo se enaltecieron las columnas 
del DIARIO, cumple a la misión que 
nos hemos impuesto, en relación con 
los actuales problemas políticos, 
anotar un breve comentario. 
El eminente profesor de Derecho 
desenvolviéndose nuestra vida públi-
ca y en la voluntad frágil y endeble 
con que se acomete el empeño de 
encauzar y robustecer nuestras insti-
Procesal, que es a la vez esclarecí- j tuciones. Pero a la vez discurrimos 
da figura de la Alta Cámara y Jefe'que la solución de los actuales con-
de un partido político, ha querido de-
finir su pensamiento y concretar su 
criterio en esta hora de raras incerti-
dumbres y complejas responsabilida-
füetos, si se lograra por las gestiones 
de algunos cubanos, no habría de de-
jar vinculada la existencia de la Re-
pública a ningún hombre, sino que 
des. Y frente "a los peligros de que al contrario pudiera servir para de-
estamos amenazados", los ministerios ¡ mostrar que la nacionalidad se c i -
"para solucionar la crisis" y "las ac-1 menta en las propias energías colecti-
ciones para conjurar esos males "em¡-jVast Porque sea quien fuere el victo-
te con sinceridad su razonado dicta-, rjoso en la noble empresa de concilia-
men y vuelca con desencanto su re-
flexivo pesimismo. 
No residen, a su juicio, los peligros 
ción y acercamiento, estaría forzado 
a reconocer que su éxito hubiera ca-
recido totalmente de gínesis, de alien-
en la posibilidad, que no prevé de t0) viabilidad y de existencia sin el 
un estallido revolucionario con la ame-j amparo formidable de la conciencia 
uaza, que nada justificaría, de una, popular. 
intervención inmediata. El riesgo con-i Cuanc]0 al través de diversas e'po-
siste en que nuestras actuaciones pu- cas ¿e gob¡erno. por culpa de unos 
dieran estar construyendo P™ebas ' hombres y negi¡gencia ¿e una c0|ec. 
enormes de incapacidad para el go-1 tividad( ha a comprometerse 
bierno propio; y las declaratorias deU segur.:dad ¿e \a República, parece 
incapacidad, tanto en el orden jurídi- \ que no sería ^ repUCJiar como ex, 
co como en el orden político, llevan presión (lefin¡tiva de ia v a l i d a d de 
siempre !as accesorias y las deriva-: un puebl0) que por agenclas ^ otros 
dones de muy graves cercenamientos. | hombres y requer¡mientos de la volun-
A los que se han prestado a me- t£.d nacional se obtuvieran medidas 
diar en la terminación de los presen-
tes conflictos, desea el doctor Dolz 
y fianzas de buen gobierno. Por 
grande que sea la gravedad de un en-
éxito completo; y funda sus esperan-: ferm0) no aciisa invar¡ablemente el 
zas de que habrán de conseguirlo, en i esti.ago completo del organ¡smo; a] 
el patriotismo del ilustre leader del h-1 contrar¡0> atacada ]a dolencia y ven-
beralismo. Coronel Carlos Mendieta y cida la cris¡St suelen produc¡rse reac. 
la habilidad de los seis Gobernadores j cioneg asombrosaSí 
de Provincias. Pero declara, al mismo 
j ' j i » • f I Con las leyes se construyen sin tiempo, que aun después del tnunro) . . • 
duda muy eficaces parihuelas para las 
multitudes generalmente desasosega-
das. Pero no son estas en realidad, ni 
siempre ni las únicas culpables de su 
violación o incumplimiento. Por eso 
en ocasiones, para restablecer el im-
perio de las normas que no es dable 
concebir dentro del divorcio de la Ley 
, i " Y I y el sistema, surgen, como reciente-
¿a que Jas que ofrezca la Ley per- T ,. r _ 
, , ; mente en Italia y Lspana, esos movi-
sonaje misterioso en el que los pue- . . , , 
. , i r i i míenlos de opinión, extra-ley o supra-
h'os encuentran el remedio de sus ma-
, „ r ^ , , , j i ¡ey. Alia con ellos se han salvado las 
les . Ln Cuba el mal puede ser co- , , , ,. 
. . „ , , , , | monarquías; aquí, según dice acerta-
'cetnc y ha rado lugar a este esta- * i i / 
, .. , j i camente el Dr. Dolz, perderíamos la 
do de contusión sintomático de una - > , , , . _ . . 
Kepublica. be indispensable, por con-' 
de los amigables componedores, isu 
intranquilidad subsistirá porque la v i -
da de la República no ha de "deber-
se a nadie, sino depender de su pro-
pia vitalidad." 
Y por último, no reconoce el se-
nador de Santa Clara, para conjurai 
la situac.ón, otra fórmula y otra fuer-
"cnf'írniL-dad de .connc'da, probable-
mente tropical o criolla." Y "cuando 
t i mé '.-cn no pqede diagnosticar, f l 
enfermo lleva el camino del cemente-
rio.'* 
Tales son, resumidos con fidelidad, 
los principales puntos de vista del 
trabajo que el DIARIO DE L A MA-
RINA calificó al presentarlo de "ple-
no de donosura y ecuanimidad". El 
espíritu que lo inspira es indudable-
mente sereno e imparcial y viene di-
rectamente el juicio de muy elevadas 
regiones del talento, la ilustración y 
siguiente, que se eviten. 
"La República marchará serena y 
hermosa en brazos de su único defen-
sor: la Ley". No cabe respecto a tal 
vaticinio del Presidente del Partido 
Republicano, el más leve atisbo de 
objeción. Pero lo cierto—y lo grave— 
es que el país que, ya ha presenciado 
en a pareja muchas desavenencias e 
infidelidades, se empeña en ejercer 
oficios de tercería para restablecer y 
perpetuar la concordia. Y casi más 
que el recuerdo de lo pasado y el dis-
!a experiencia política. Pero por esas gusto de lo presente, lo incita a la ta-
mismas brillantes cualidades que re ;ea» Ia perspectiva del porvenir. Por-
alzan su prestigio, habrá de permi-
tirnos nuestro ilustre amigo, que con 
la misma lealtad con que hace algu-
nos días nos declarábamos identifica-
que no nacieron del movimiento vete-
tanista las actuales aprensiones, ni son 
los doce puntos de los asambleístas de 
*'Maxim" los que cabal y precisamen-
dos con su opinión en ciertos aspectos,te condensan las quejas, las aspiracio-
del movimiento veteranista, revelemos nes Y 1°* recelos populares, ni fueran 
ahora nuestra discrepancia de algu- unas cuantas leyes derogadas y otras 
nos de los conceptos de su artículo del 
domingo. 
No es que estimemos que sea da-
ble condensar el peligro que atravie-
sa la República en la proximidad de 
un movimiento revolucionario, que se-
ría suicida, o de una usurpación nor-
teamericana, que sería criminal. En 
tantas promulgadas, susceptibles de 
disipar los temores y extinguir la alar-
ma en la comunidad. 
Los síntomas del mal están a la 
vista. Y quizás si las confusiones de 
que ha hablado el Dr. Dolz se creen 
porque nadie ha marchado directa-
mente a encontrar el o r igen . . . , 
L 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
" ASUNTOS C I V R E S 
P ^ o 8. T e l . A . 6 2 4 9 . 
10-d 5 oct. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
ü E Í e n n e d a d c s nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exduaiva-
fílente. Calle Bar re te , n ú m e r o t ¿ s G u a n a b a c o » , 
las mujeres. EJ. CARDUI, tómelo, y 
viviendo ,en este siglo de Inquietud 
del retiro conyugal. Se siente a b u r r í - i y desasosiego, se sent i rá tranquila, 
da, descontenta y nerviosa en casa. 1 
necesita nuevas y fuertes impresio-
nes como ol pan de cada día. Sus ner-
vios ya no reaccionan sino a grandes 
sacudidas, y a veces sufren convul-
siones que ocasionan el disgusto del 
marido, de los hijos, hermanos y de 
toda la familia. No es la culpa de la 
mujer, es el mal del siglo que nos 
acomete y nos subyuga a nuestro pe-
gar, nuestros nervios sostienen un 
enorme desgaste, tenemos que a l i -
mentarlos especialmente, las muje-
calmada y feliz, sin-peruiclo de ser 
s impát ica f estar en a rmon ía con 
los tiempos y con su familia. 
Envíenos su dirección con su 
nombre y dirección y recibirá el útil 
l ibro "Tratamiento Casero". Carduí 
se vende en todas las boticas de Cu-
ba. SI no lo encuentra en la que acos-
tumbra comprar dirí jase a " U . S. A. 
Corporation". Manrique 66, Haba-
na, y ob tendrá la cantidad que de-
see. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta de! H o y C , 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t id labé t lcas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Angeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago da Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agu i -
lera baja, 41, 
C 5S53 alt . 
Los alumnos de la escuela noctur-
! na " E l Salvador" ce lebrarán la glo-
riosa fecha del 10 de Octut).»3 con 
una sencilla fiesta en los salones de 
| dicha escuela. 
Después de la mi^a cantada en 
honor de la Virgen de la Caridad, 
i del desayuno con obsequios a los 
j niños, r ec i t a rán algunos alumnos y 
la s p ñ o n t a Carmitn Marrero, versos 
, de autores cubanos. La parte mu-
! sical es tá a cargo de los niños Codí-
j nez. Y la señora Felá Mederos de 
i Fe rnández , culta Secretaria de la 
j A«ociación El Salvador leerá un tra-
I bajo suyo de Cívica, dedicado a los 
niños de la Escuela. 
La Asociación de Damas del Sal-
vador no desmaya pn sus propósitos 
| de cooperar con el P. Viera a cuanto 
¡sea progreso cul tural de la Escuela, 
¡que es en el Cerro, un refugio de 
¡la niñez pobre. 
j - D . F R A N C I S C O A L B O 
Se halla en la Habana y tuvimos el 
placer de saludarla en esta Redac-
ción ©1 señpr Francisco Albo, ' que 
e m p ó en el Congreso Español el pue í -
ÍO de diputado por Castro y Laredo. 
en las ú l t imas Cortes disueltas por el 
General Primo de Rivera. 
El señor Albo que es consocio de 
la Importante firma Vda. e Hijos da 
Carlos Albo, se diri je a New York 
en asuntos de netgoclos en represe*;-
lación de la Federac ión de Fabrican-
tes de Conservas del Norte de Espa-
ña, a f in de obtener del Gobienv» 
Americano determinadas concesiones 
en pro de los productos españo les . 
Le deseamos grata p&rmanencla en 
Cuba y éxito en las gestiones CQTCX 
del Gobierno americano. 
D E S D E P O L O N I A 
L A R E C O N S T R U C C I O N D E L E S T A D O 
Para ol D I A R I O MÜ M M A R I N A . 
Después do ciento c l n c u é n t a años de dentro y fuera mientras aile 
del desmoronamiento de Polonia, frentoras no estoban aserradas < " 
crimen que ha pesado sobre la con- ternacionalmente.- ni se ¡1;,bía 
el fermeuto r e v o h a W . ^ 
la propaganda c o ¿ 
ta do ¡ciencia de Europa. lias:a que ln re 
i volución después dp l a , gue r r a en rostenido por 
¡ Rusia, hund ió los Impenos centra- nlsia. 
lee? y moscovita, la r econs t rucc ión A l - i " " ^ 1 ^ 6 ' c,*n00 añ,Js dPípu. 
¡del estado polaco es una de las pá- de aquel nuboso mes novpmlu.jno us 
extraordinar ia da la his- que los ocupantes alemanes tuw? 
toria moderna. E l an t igvo conspira- ron que dejar el territorio poia'?" 
dor socialist::, Pi lsudski , « legido je- , el afianzamiento de la KfpúbIiCa ' 
fe del estado, convocó las constitu-1 un hecho y la regularidad guberna5 
ventes que en el a ñ o 19 22 han dado mental es tá garan:izada por ia * 
yorla nacionalista en el Poder 
Las alianzas de Polonia son pr^ 
bernamental, la R e p ú b l i c a . Un país , ticas y orientadas, como toda acc 
con 2S millones de habitantes, rico polít ica a la ayuda mutua de 
ginas mas 
| al país, las leyei? fundamr-ntales con 
la cons tRución. y come forma gu 
quie. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
19 GRANDES PREMIOS. • DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE 0 9 9 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR EL 
HUSMA MUSCULAR INTEGRAL OE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
é l TODO e£*tf£M 0OC/VO 
SABOR MUY AORADAILC 
«SIGILACIÓN INMEDIATA rPERPeCTft 
l i HIMÚM TRASTOBROHM» ruxaoncs monrra» 
I N D I C A C I O N » » » 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S O E A N E M I A 
DE SORDE N E S o m N U T R I C I Ó I V 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N NERVIOSA 
D E B I L I D A D GENERAL 
pero devastado por la guerra y an-1 nes las conciertan. Así, F rancia <ap0 
quilosado su funcionamiento admi-j 'ya y ayuda la República, vistulia 
: nistrativo por cerca de fdglo y me-1 (con eu cuenta y razón uaturalmec 
i dio de opresión austro-alcmano-ru-1 te) y Rumania l imítrofe a Polo 
1 sa ha tenido que hacerlo todo. Des-; por la Bukovina es aliada también 
i de unificar los tres ejérdtOB de sus; de provecho. E l tr iunfo grande j 
hijos, que lucharon bajo los estan-
j dartes enemigos, hasta coordinar 
I los derechos de la propiedad, crear 
la admin i s t r a c ión , la judicatura, 
proveerse en f in de todos aquellos 
| elementos nacionales y gubernativos 
que son atributos de un estado nio 
derno. La guerra europea d u r ó cua-
tro años y Polonia l u c h ó dos años 
m á s contra los ukra incs primero, 
que queriendo apoderarse de Galit-
zla oriental y en la magna defensi-
va contra los bolcheviques que en ei 
est ío de 1920 invadieron a Polonia ! (jg exportar afianzando el erario pi. 
llegando al r ío V í s t u l a en los su- büeo . Pero una serie de concausas, 
burblos mismos de Varsovla. no siendo la menor enere ellas, 
Los extranjeros que cri t ioan a loo forzosa d isminuc ión por la guerra 
polacos, no se dan cuenta de la ha-1 gug medios industriales y por 
baila del Vís tu la y yo lep digo, co-
mo digo a los mismos polacos qua 
quien no p re senc ió aquellos días de 
la defensa nacional en la que mu-
jeres, nlñofl, sacerdotes, un í anse a 
los soldados para rechazar el feroz ¡ pres ión de este papel moneda es 





la diplomacia polaca de estos dla3 
oa su amistoso convenio con Tu-
nuia, potencia tan importante en u 
nueva conste lación política de Ea 
ropa y el próximo Oriente. La sUua. 
ción financiera de Polonia es lo xaL 
anómalo de su actualidfd. Nación 
que posee r iqu í s imas minas de car-
bón, ( la alta Silesia), r.etróleo e¿ 
abundancia, salinas, bosques, y eil 
su población cuenta un 70% ^ 
agricultores, está en condiciones 
satisfacer todas sus necesidades y 
otra parte la inquina existente 
entre polacos y judíos que hacen 
a és tos maniobrar en las bolsas ln-
terna c lónales con malévola volun-
tad hacia el marco polaco. La de-
ella la enorme cares t ía de la vida. 
Todos trabajan en Polonia, pero hay 
una clase lo que en España llama-
r í a m o s la clase media intelectual 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R / G O R O S A M E A f T E P * £ P A M D A Á F R / O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
C B S t T A B L I S S E . M E . N T S B Y L A _ G EN T I ULV - t> AR I 9 
pág inas más grandes de las luchas 
c o n t e m p o r á n e a s . 
•Polonia, repito, ha tenido que 
crear su estado construyendo los 
instrumentos de eu funcionar, a ia j qUe sufre atr-ozmente de la anormal 
vez que luchaba con los enemigos s j tuación pecuniaria. Los gastos in-
herentes al estado y los del despil-
farro que ctusaron los anteriores 
gobiernos izquierdistas, tiene que 
ser contenido si no se quiere llegar 
a la ruina nacional. 
No hay más remedio que imponer 
dos medidas de dura inflexibilidad. 
las economías en todas las depen-
dencias del estado y el cese de la 
producc ión monetaria a f in de esta-
bilizar el curso fiduciario. 
Rige el gabinete actual Wltos un 
aldeano de Galitzia, Jefe del partido 
populista y que es uno do los polí-
ticos m á s eminentes de Polonia. 
Unido a los nacionalistas de Duco-
wski y a la democracia cristiana 
constituyen la mayor ía en el Seyne, 
(par lamento) , su programa es cons-
ciente y f i rme. 
Del ú l t imo discurso de Wltos to-
mo las siguientes frases que lo re-
t ra tan de cuerpo entero, y son ga-
r a n t í a de que lo mismo el gran se 
ñor , propietario de miles de hec-
t á r e a s que el obrero con grandes 
salarios tienen que contribuir equi-
tativamente a las cargas de la na-
ción para aostenerla y hacerla sa-
l i r del periodo de sus dificultades: 
" E l objeto pr imordia l del gobier-
no es no permit ir que so gaste más 
de lo que se tiene, y el aumento de 
las rentas del tesoro equilibrando el 
presupuesto, con la regularidad del 
pago de Impuestos por una parte, * 
la estricta economía por otra. Lí 
normal izac ión del presupuesto del 
pa ís , no se rá cosa fácil n i agrada-
ble, pero como es inprescIndible la 
operac ión cuanto antes '.a realice-
mos mejor s e r á para todos. AunquJ 
pierda con ello la popularidad d3l 
gobierno no nos detendremos baste 
llegar al fin deseado." 
Es hermoso oír l a voz de -a 
democracia inspirada por el patrio-
tismo y el orden económico, base 
fundamental de las naciones. 
Sofía CASAN OVA. 
Chleudovo, Septiembre 19 23. 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L , 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
Dd 760¿a en todas las 
F a r m a c i a s de i a i s i a 
de C u b a . 
El legi t imo l leva un mono 
en la tapa de la caja. 
D r , z 
IMPOTENCIA, PXXSXOAS 
PAD, yENEKBO, SIFILIS, 
V HERNIAS O QX7BMAD0-
»AS CONSUETAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBREi 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
h e c h o s y ^ 
di m e d i d e i i 
En cualquier é p o c a y para t o -
da o c a s i ó n nosotros tenemos e l 
t raje hecho que V d . necesita. 
T a m b i é n , si V d . l o pref iere , se lo 
hacemos a la medida en tela de 
gran f a n t a s í a y ca l idad . 
O P K M f l l H T E R N f t C I O N f l L DE M ñ R G f l S Y P A T E N T E S 
JMfflrtsoa d« m»roM y pat«nt«B «a Out» y «1 « s t n a j * * * 
aiapidrndo y Asrular—BOUlolo "Larr»»" 
Taliíonoñ A-a 631 j 11-9838 
" c T n r 
i 
E n l a E s t a c i ó n ii 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen B a r ó m e t r o es un 
fiel 
amigo que le s e ñ a l a el peli-
g ro . 
H a y muchos modelos a« 
todos precios, fabr icación 
Amer icana , Francesa y Ale-
mana . 
Los vendemos regulados. 
E L flLMEMES 
La casa de confianza. 
P i -Marga l l 5 4 antes Obispo) 
Pte. Zayas 3 9 (a . O'Reil ly). 
A ^ O X C I Octubre 9 de 1923 
P A G I N \ TRES 
D E L A M B I E N T E flGTÜflTI' Q ^ B E B C U ^ 
POR JORGE ROA. 
— B I B L I O G R A F I A CUBANA 
- L I B R O S DE BUSTAMANTE, M A R -
QUEZ STERLING Y CARBO-
N E L L . 
— L A RUTA D E L FUNDADOR. 
—CARLOS M A N U E L DE CESPE-
DES DESCRITO POR UN CON-
TEMPORANEO. 
— L A S FUENTES D E L CUBANIS-
MO INTEGRAL. 
— L A H A B A N A : SEDE DE L A 
PROXIMA CONFERENCIA fPAN-
1 AMERICANA. 
—CONFERENCIA E N FRANCES 
D E L DR. BUSTAMANTE. 
—COPILACION PANAMERICANIS-
i TA DE MARQUEZ STERLING. 
Bibliografía cubana, | ángu lo do reflexión o pur í s imo c r i -
j . A COUR PERMAN ENTE D E ' sol donde aquilaten su polí t ica los 
pE JUSTICE I N T E R N A T I O N A L E , ! pueblos do este Continente, "que 
Conference & PAcadémie de dreit Dios destina a l drama del fu turo" , 
jBtematlonale de la Haye le 1er aout j como lo presagió el poeta Andrade, 
jy^3, por Antonio S. de Bustaman- Qn su homér ico canto. 
te) Jnge t i tulai re a la Cour Perma- A la comisión cubana, de quo 
pente de Justicie Internationale. La i formó parte el señor Márquez Ster-
Ha.»e, Martinus Nijhoff . 1023. üng , deben, sus inatentos compa-
PANAMERICANISMO, acuer- triotas, que la p róx ima Conferencia 
dos y orientaciones de la Quinta se verifique en la Habana, Irrura-
Conlerencia Internacional America- piendo en nuestra bella isla fervo-
pa, reunida en Santiago de Chile rosas y permanentes lazos de contl-
desde el 35 de Marzo hasta el 9 de nental cordialidad. 
Majo de 1933, por M . Másquez Ster- ¡ Dice el señor Márquez Sterl ing: 
IlBg. Inprenta de " E l Mugazino de " A i inaugurarse el Congreso pa-
ja Baza". Habana. 1923. recia cosa evidente quo la sexta con-
j^A RUTA D E L FUNDADOR, se- ferencia se r e u n i r í a en la seductora 
gmKla edición, por Miguel Angel ciudad de Montevideo. Los Delega-
dos de Cuba recordamos, vivamen-
te reconocidos, que en 1910, el ilus-
tre escritor Amór ico Lugo, repre-
sa conferencia de nuestro insigne ¡ sentante de la Repúbl ica Domlnlca-
junlgo y compatriota, el Dr . Busta- j na, la patria nativa de Máximo Gó-
jnante, es una nueva muestra que mez, abogó, en caso Méntico, por 
legitima la elevada g e r a r q u í a inte-1 conferir a nuestra capital, aquel 
lectual que ostenta en la ciencia de mismo honor. Así el señor Cesteros, 
Grocio, el genio fecundo y múl t i - en todos los casos identificado con 
pie del m á s completo de los pensa-
dores cubanos con temporáneos . 
. 1 ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e 
l a c i e n c i a d e r m a t p i o g i c a . C u r a 
l a c a s p a , e v i t a a i v i c i e 
y e m b e l l e c e e I c a b e l l o 
Carbonell. Imprenta de Scoane y 
j 'crnández. Habana. 1023. 
la delegación de Cuba, r edac tó , a 
súpl icas nuestras, la moción que 
El Dr. Bustamante en su s intét ica debía ser presentada a I«» Comisión 
y luminosa conferencia, pronuncia-! de Iniciat ivas; y a las doce Delega-
da en francés en la Academia de clones que l a suscribieron, sumaron 
Derecho Internacional de La Haya, sus votos la de los Estados Unidos 
expone, con su habitual elocuencia, y, con gentileza insuperada, l a del 
sin que la nuble n i la entibie el uso i Uruguay. L a Mesa nombró Ponente 
de un idioma ex t raño , los antece- ( al señor Cuadra Pasos, de Nicara-
dentes históricos y cientí í icos de la gua, y el acuerdo se llevó a la duo-
Corte Permanente de Justicia Inter- déc ima sesión plenaria." 
nacional, creada por el Tratado de; ot ros asuntos no menos trasce-
Versalles y de la que es, en honra (ieiltales comprende esta admirable 
de CuM, magistrado t i tu lar . v detallada recopilación, entre los 
El Dr. Bustamante recorre el vas- qne sobresaief p0r modo cxtraordl-
to escenario de los coní l ic tos ín te r - narÍ0t el eiocuente y magistral dis-
nacionales a t r avés de la historia y curso flel Delegado cuhanc Dr . Arís-
va señalando con pasmosa precisión (i{loí, de Agüe ro , pieza oratoria que 
los antecedentes inmediatos y remo- \ t r anecr ib i r í amos gustocamente y que 
tos a los nobles esfuer?os de los; n03 VfI<ía hacerlo el nect-sario espa-
hombres por el establecimiento de ci0 que vamog a dedicar en loa do' 
la paz arbitral . Examina los or íge- ^ RXJTA D E L FUJ*. *íADOR. 
nes y los resultados do las Confe-
rendas celebradas en 1899 y 1907, L A R r T A p c ^ A D O R , fs 
y hace resaltar en esta ú l t ima , con ^ {^{co canto en aJ lnmor. 
discreta y oportuna indicación, la (al rebel(le de t.La Demajagua", 
diferencia fundamental que en pun- rai.]os Mailuel de Céspedes y de 
to a someter al juicio arbi t ra l , las B6pJa ^ Castm0t FUNDADOR de 
discordias de las naciones, mantu- la cubanat com0t en su len. 
vieron en aquella memorable reu- fíuaje do fueg0i Io l lama con j u g t l . 
R e s u l t a d o d e n u e s t r o S e x t o C o n c u r s o 
A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer los nombres de 
los n i ñ o s t r iunfadores en nuestro sexto concurso de 
historietas c ó m i c a s : 
S E X T A S E M A N A 
P R I M E R P R E M I O . — H i l d a Plagiery y Cardero . 
edad 1 2 a ñ o s , apar tado 8 5 , San Luis, Oriente. 
SEGUNDO P R E M I O . — G i s e l a R o m á n , edad I I 
a ñ o s . Sola, C a m a g ü e y . 
TERCER P R E M I O . — M a r t í n Ortega, edad 8 a ñ o s . 
Central "De l i c i a s " , Oriente . 
P R I M E R A C C E S I T . — A n g e l i t o Franco Bravo , 
edad 13 a ñ o s , apa r t ado 72 , Santiago de Cuba. 
SEGUNDO A C C E S I T . — O n d i n a M a r t í n Zayas. edad 
10 a ñ o s , apar tado 2 8 , J a g ü e y Grande, Matanzas. 
^ TERCER A C C E S I T . — A r a c e l i M a r t í n e z de V i l l a . 
Ca l ix to G a r c í a No . 4 1 , Remedios. Santa Clara. 
C U A R T O A C C E S I T . — D i g n a Rosa D u r á n , M a r t í 
3 9 . P inar de l R í o . 
Q U I N T O A C C E S I T . — J o s é M a r í n , edad 4 a ñ o s , 
apar tado 17, M a j a g u a , C a m a g ü e y . 
Los n i ñ o s residentes en esta c iudad deben pasar 
a recoger sus obsequios por Monte 2 . Depar tamento 
de Regalos de l Chocolate " M u n d i a l " . A los que v i -
ven en el i n t e r io r les remit i remos directamente, po r 
correo sus p remios . 
A todos, m i l felicidade? 
r L A G L O R I A N 
E l m á s d t U c l o s o ám k » cboooimuw 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
nión los estadistas del Nuevo y f l 
Viejo Mundo. "Cuando !a primera 
(omisión—diee—vota el arbitraje 
obligatorio, la mayor ía del mundo 
eia plena, el s eñor Carbonell. 
l"s un l ib ro de amor consagrado 
a esteriotipar con plomo y l l a m i s 
en un joyel en prosa p r ímorosamen-
europeo le es desfavorable. Por lo (o falIado la v¡ril f isonomía del p r l 
contrario, la América toda entera mer emancipa(lor de esclavos: del 
acepta resueltamente la idea, lo que lllsij?ne cllbano qUe "f i rme en 8 
proclamo yo en su honor." | ^ a 1 de independencia o muerte, su 
Inmediatamente penetra en el la- artitu(1 freT,te ai onemÍRO que 
berinto de los trabajos ollcíales con ofl.ocía la vida do gn h i |0 Oscar, a 
ocasión de la paz de mi l novecientos ranibio de negaP a Una Inteligencia 
diecinueve, la conferencia de Pa r í s ron él alcanza a i0 superhnmano 
M O R D I S C O S A L A I R E 
iTOáBÍ M . A^.UiDES Y ESTE 
l>IARIO. — ADVERTENCIA A 
NUESTROS SUSCRIPTORES D E 
G U A X A J A Y 
J el Tratado de Versalles: el Comité 
Consultivo de Juristas de la Haya, 
crisálida del actual Tr ibunal Per-
manente de Justicia Internacional; 
diserta, luego, con su habitual maes-
Wa sobre su organizac ión; su con-
solidación económica; su competen-
fia penal; sobre las personas jur í -
dicas internacionales que no son Es-
tados reales; y termlnn prohijando 
solidariamente las "ideas nuevas" 
de 
1(>r do las Conferencias verificadas 
Washington, el 7 de Febrero de 
0ste año por las cinco Repúbl icas de 
'a América Central, cerrando su no-
table pieza académica con una ma-
Bestuosa invocación al Derecho y a 
Ia Justicia internacional, procla-
mando que " la ciencia ^ la lógica 
Son las maestras que nos auxilian 
en el desastro y el dolor ." 
cuando exclama: "Oscar no es m i 
tínico h i j o : soy el padre de todos 
los cubanos que han muerto por la 
revoluc ión ." 
Leyendo la vida de Céspedes, na-
rrada por el señor Carbonell, siente 
el lector, para valemos de sus pro-
pias palabras, la Impresión de on 
alma que se vaciara; se oye palpitar 
| su corazón, se sufre con sus angu"-
I t ías , so experimentan con él las pe-
cáliz de cruentas amarj^uras, Irra-
dian los ojos de a legr ía cuando cl 
ejérci to de la l ibertad ciñe el lau-
rel de la victoria y se padece el pun-
zar de g rand í s imos dolores cuando 
la bandera cao plegada en la acción 
m E I 
? I A M A Q U I N A 
B E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A I - B A L D W I N 
Obispo So. 101 . üobauA 
en su propaganda revolucionaria.'* 
En una palabra: el l ibro del se-
ñor Carbonell debieran conocerlo y 
estudiarlo los que hoy, olvidados 
del sacrificio de aquellos prócereá 
que or lan las cumbres de nuestra 
historia, precipitan a Cuba en cl 
abismo de una In te rvenc ión ; los quo 
Tenemos noticias de que se trata 
de Indisponernos con los lectores que 
tenemos en Guanajay, a pretexto de 
haber sido separado del cargo de Co-
rresponsal en dicha ciudad ol señor 
José M. Valdéa. ¡Vaya un motivo! 
Debemos advertir a nuestros sus-
criptores, para que no se dejen sor-
prender, que la de te rminac ión de 
sustituir al señor Valdés obedeció a 
su escaso celo en el desemipeño del 
cargo y al deseo quo "tenemos de 
prestar la mayor a tención posible al 
pueblo de nuestro Inolvidable com-
pañero don J o a q u í n Aramburu, cuya 
memoria, por nosotrofi venerada, nos 
un i r á siempre a Guanajay. 
Mientras vivió el Maestro, pudi-
L i m p i e y B l a n q u e e 
s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
6 m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 





Es suaTe. pura V 
agradable Es notar 
ble porgue descren* 
de OXIGENO eme. 
penetrando en todos 
los intersticios, de»* 
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea v dft 
brillo a ios dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
DENTA en cual-
Quier farmacia por 
86 cts.. ó pídalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Cuba. 
ESPINO & 
(farmacia) 
Zulueta 3 6 ^ 
H A B A N A 
orreso V d . 
largas horas 
de incomodidad 
es lo que Vd. necesita para la afección 
cutánea que tiene—Resino! para po-
ner ooto a la picazón y al ardor—Re-
slnol para curar la erupción. El ras-
carse empeora el mal, además de ser 
vergonzoso y arriesgado, pero los in-
gredientes suaves y flúldos del UN-
GÜENTO RESINOL pronto subyugan 
la afección a menudo, por grave y 
arraigada que sea Lavándose antes 
la parte afectada con JABON RESI-
NOL se activan los resultados bene-
ficiosos. Los prodnetos Resinol do 
Tenía en todas los droguerías. 
?ARA CURAR UN RESFRmuO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el difiero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80 «aaos) Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6TÜ3. No hace visitas a do-
micilio. 
¡vano intento!, de.quebrantar el con-
cepto que al público merecemos. No 
hemos de responderle. Puede atacar-
nos Impunemente, aunque por ele-
mentales razonee de ét ica debía 
guardar silencio en es.pera de mejor 
ocasión. Sus saetas envenenadas no 
,nos preocupan. E l arma que esgrimo 
mos prescindir de la labor Informa-ies tornadiza y lo hiere de rechazo f l 
t lva que le cor respondía al señor ¡chocar COntrá nuefetro desprecio. To-
Valdés, porque aquella gran pluma ;c|0 el pueblo de G-uanajay verá segu-
suplía con extraordinaria ventaja la | ramente en la campaña Iniciada, la 
deficiencia del Corresponsal, quien 
<ín cuatro años nos tuvo casi ayu-
nos de lo que ocur r ía en su pueblo. 
Pero muerto Aramburu y queriendo 
seguir prestando a Guanajay ya <;ue 
humana i ra de un dsepechado que no 
sabe resignarse n i guardar su torpe 
odio para mejor oportunidad. Ahora 
bien, como algunos de los suscripto-
res con que contamos en el pueblo 
R e s i n o l 
Las mesas, de madera, con su 
cajón ad hoc para guardar el 
sombrero y los paquetes; el patio 
con decoraciones y celosías ára-
bes, que distraen gratamente la 
imaginación; el comedor, aisla-
do entre plantas y flores; la can-
tina, empotrada en ángulo es-
tratégico, surtida y atendida con 
exigencia minuciosa. 
Pepe, el atlético y cordial, es 
el cantinero. No un cantinero 
más, sino el cantinero. ¡Con qué 
maestría prepara los coteles en 
un periquite! ¡Con qué pene-
trante intuición adivina los gus-
tos y las preferencias del clien-
te, con solo verle acercarse I 
El señor iMestre, atento a to-
do, se acerca a nosotros. 
H o t e l F l o r i d a 
— ¿ Y a les antienden? —prc-
gqnta. 
— A ú n n o . . . Acabamos de 
llegar. 
— ¿ Q u é desean, entonces? 
—Esta señorita, un jerez dul-
ce, pero legítimo, que invite a re-
petir. Y yo un coñá Pemar t ín . 
—Les mandaré , por tanto: a 
usted (dirigiéndose a ella), un 
jerez San Julián, y a usted (por 
m i ) , un V. 0 . G. Ambas cosas 
de Pemart ín , que es como decir 
inmejorables. 
—Muchas gracias por la es-
pontánea explicación. 
—Se la d i honradamente. Pa-
ra mí es un deber. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores florefj 
son las de "EL CLAVEL" . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquels para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
nliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
*rior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y máa 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y S A N f l X I O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
on que los e jérc i tos realistas acó- , arrieSgan nuestras conquistas his tó- cunde nuestra obra 
rralan la v i r t u d en una carga Infer- j jugando a los dados, sobre l a L f^08 í1106?, que por esa ^ « « c a d a 
no la a tenc ión que él le prestaba .les- I qUe el Ilustre Aramburu popular izó 
de estas columnas—cosa imposible, | con sus "Batur r i l los" , pudieran no 
porque el vacío que dejó en ellas j ser lectores de la publ icación a que 
nadie lo podrá llenar—por lo menos i hornos aludido n i estar por eso en 
la que requiere una población do jautos de lo que se trama, bueno es 
tanta importancia, decidimos confiar i advertir que si hemos nombrado Co-
nuestra representac ión al señor José i rresponsal al señor Peón, ha sido pu-
R a m ó n Peón, sin preguntarle—como i ra y simplemnte con el deseo de 
no se lo preguntamos por espír i tu de ¡ seguir atendiendo lo mejor posible 
sana tolerancia a ninguno de los que j los intereses de aquella localidad, 
trabajan en este DIARIO—qué ideas I teniendo ^n cuenta que ya no velaf 
profesa, sino atentos solamente a la j por ellos el amado compañero que I 
inteligencia y honradez con que se-' nos a r reba tó la muerte 
S U S C R I B A S E * 
H 1 S T A M E N S U A L D E C U B A 
3 0 0 , 0 0 0 LECTORES EN CUBA 100 PAGINAS C A D A E J E M P L A R 
que dirige, tratando, 
El libro del Ilustrado publicista 
S(,ñor Márquez Sterling, no es me-
1109 valioso, interesante y de cono^ 
^miento indispensable a todo hom-
. e cn1to de la Amérlca l Ex-españo-
la. 
El pueblo cubrino, con oveopción j 
e no pocos aficionados, desconoce 
casi AII of»~i « i J x ^\ do s impát ica f igura en absoluto la importancia bis- , . -milfflH.'m • tórira ,. IÍ. , > m u c h o on el baile y la equ i t ac ión . 
, . de te rminac ión el señor Valdés se re-
desgarrada bandera de la patria, el Vlielve f)>rado contra noSQtros desde 
Otro b iógrafo de Céspedes, sn ¡ p u r í s i m o blasón do nuestras glorias, j un periódico 
amigo, Manuel Anastasio Aguilera, 
citado por el señor Carbonell, dice 
do 61: 
"Céspedes era pequeño de esta-
tura, aunque robusto; bien propor-
cionado, de fuerte complexión y ágil 
on sus movimientos. En su juventud 
fué muy elegante, bien parecido y 
Se distinguí.» 
j Lo rtnico que sentimos en todo es-
to, demasiado insignificante, indigno 
realmente de nuestra a tención, es que 
el señor Valdés se diga familiar de 
Aramburu. . . 
Suscrlpclrtn: <0 cts. al mes. Cuatro pesos al año. 
AGEVTES en todos los pueblos de la República, 
De venta en todas las librerías y puestos afines. 
I^a única Revista autorizada por el poblerno para publicar OFICIALMEN-
I TE todos los datos de nuestro movimiento financiero y mercantil. 
CORRESPONSALES: en todos los mercados en relación con Cuba. 
Informacl6n gráfica mundial. Nuacstros artículos son redactados por ex-
perto en cada materia. Las inversiones que recomendamos son las más so-
lidas del mercado cubano. Anunciamos solamente mercancías que respondan 
a la calidad que se anuncia. 
Oficinas; Manzana de Gómez, 342-348.—Teléfono: M-5191.—Habana. 
Í A L O S D I P U R I N 
i 
D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
.nca y polít ica de estas conforen- ^*»,„00t«. -r a» lo I las n a n n m ^ ora esgrimista y gimnasta, y se Jo I ^Panamericanas. ^ en rf Juego do \ 
Pero 




Para Cuba tuvo l a verificada on 
toda prueba, acreditado 
circunstancias. 
e y cuyos trabajos oí '«señor Már-
^ Sterling, copila v relata con su ^ r a hombre de gran Imagina 
R i t u a l escrupulosidad ( i<',n: nStUt0' d iscre ío ' 8eTcro ^ , 1 1 , 1 
En América, Cuba, aftn mfe que agradable en el t rato social; tole-
^ el Rrasii y la Argentina, debe I « n t e por cá lcu lo ; poseía nna fuerza 
r,,,tivar el vasto campo da la diplo- *> voluntad indomable y era sobre-
T del derecbo de gentes, c u . , ™ " " * Sa,ante y delic.ido con el 
Principios permanentes son s i - ! bello sexo. Era i m p é r t e r r i l o ; n ingún 
"ar y sostén de la imlcperdcncia de 1 revós le impon ía ; n i n g ú n peligro a l -
as "aciones y de mi pprsonalidhd , tpraba su semblante n i el reposo da 
'"ridica intornacional. sus ^ s t 1 " » " " 1 0 3 modales. J a m á s sa-
t e a t r o perturbado país , por su ^ (le 8US labios "na f r a ^ ^ s c o m -
^slción geográfica, por sus antece- \ P"esfa n i una a m o v í a . F u é siem-
'^ntos h.<#. • pre cor tés , majestuoso .v reservado 
hasta en el t rato ín t imo . 
y C O W C H O W 
ALIMENTO BftLftNGEflDO 




09 históricos, por sn proximidad 
Rus ins tan tes y estrechos relaclo-
e8 con los Estados r u i d o s de Amé-
. es, y con t inua rá siendo en el 
"«sferlo descubierto por Colón, 
"No quer ía mal a los españoles : 
lo cual dejó justificado on todos sus 
actos públ icos , en sus consejos y 
A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W , s e g a r a n t i z a 
| a q u e l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
. R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C < x 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 N o . 7 , entre In ían ia y Mar ina : - : Teletono M - 4 0 2 9 
> U R ) N A 
PROTBIM 
C D W C H O W 
" M O S T E L L E 
" " P I E D R A Y C E M E N T O 
— — . P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O / S A N O S . " 
TRATAMIENTO MEDICO 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E No. 11. C O N S U L T A S D E 1 a 1 
E s p e c i a l p a r a los pobres <¡t 3 f med ia a 4 I 
' G o n z a l o P e d r o s o 
, CIRUJANO OSIi HOSPIT¿.I. MTTNI{ -
I PAL fSZYRB DE AKSRASS 
r.SPECIALITA i N VIAS TTBINARUJ 
y enfermedades venéreas Cistoscopla y 
caieterlsmo de lía urfAerr.a. 
IN YECGlONEB DE NEOSAX» V AESAN 
; OOirSUETAS DE 10 A 12 Y DB 3 A 8 
I V. m. en la cali* de Cuba, 99. 
I r . 
GARGANTA, \ A E I Z Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P A G I N A C D A T K O 
D I A R I O DR L A M A R I N A Octubre 9 de 1923 Af^O X C I 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ESCANDALO E X L N CAFE 
Ayer tarde, de 4 a 5, fie s romov ló 
un fuerte escándalo en el café E l 
Oriental, eito en la calle de Zulueta 
esquina a Teniente Rey, con motivo 
de haberse presentado en el mismo 
una comitiva compuesta por el nota-
r io Alejandro Téetar y los abogados 
Teodoro Cardenal y Cris tóbal Sán-
chez Vii lare jo . que en unión de señor 
P e ñ a , p re tend ían tomar posesión del 
establecimiento de café antes refe-
rido, intreesando la entrega de llavee 
del café y de la caja y de los libros 
de contabilidad, a lo que se negó ro-
tundamente el apoderado de la viuda 
condueña de ese establecimiento. A 
causa del escándalo se ag lomeró el 
público que por al l í transitaba, te-
niendo la policía que disolver los 
grupos y quedando el café, en vista 
del pánico que all í se produjo, com-
pletamente desalojado. De todo esto 
produjo el carrespondiente parte de 
coacción, en la Es tac ión Tercera de 
Policía el Sr. Edmundo Novo, apo-
derado de la viuda condufiea; del es-
tablecimiento. 
SUICIDA 
E l doctor Boudet, médico de guar-
dia en el primer centro de socorros, 
reconoció en la m a ñ a n a de ayer en 
la habi tac ión número 13, de la fonda 
" L a Marina Balear", situada en San 
Ignacio 13C, a Mateo Masanet y Da-
r á n , natural de España , de 43 años 
de edad y vecino de aquel lugar, el 
que se encontraba en el suelo, boca 
arriba, teniendo en su cuello una GO-
ga nueva, con la cual BQ produjo, 
ai parecer, la muerte. 
E l cuello del occiso ofrecía algu-
nas escoriaciones y t en ía hemorra-
gia por la boca. 
Miguel Masanet Duran, español , 
de 50 añoe de edad y hermano de 
Mateo, declaró a la policía que ésto 
se encontraba padeciendo del cere-
bro y de la viota desde hace unn\ 
cuantos meses, creyendo fuera esa la 
causa de su resolución. 
Análogas declaraciones hicieron 
los compañeros de» habi tac ión de Ma-
teo, uno de los cuales dijo que ésta 
lloraba con mucha frecuencia. 
Para consumar su propósi to , Ma-
teo a tó los extremos de una soga a 
un palo que a r r ancó de la cama y 
después de echarse el lazo al cuello, 
le fué dando vueltas al Dñlo hasta 
producirse la asfixia. 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Primera, Ldo. García Sola, asis-
tido del Secretario 'Sr. Oliva y del 
oficial José Antonio Eloy, se cons-
t i tuyó en el lugar del hecho, dispo-
niendo el traslado del cadáver al Ne-
crocomio. 
PROCESADOS 
El Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra loe siguientes in-
dividuos : 
—Francisco Buján Diago, por de-
fraudación a la Aduana, con fianza 
de 50 pesos. 
—Anselmo Márquez López, por 
atentado, con fianza de $300. 
— J o s é Hevia Suárez, por lesiones, 
con fianza de $300. 
DESAPARECIO COX E L D I \ i : n ( ) 
A la octava estación dio cuenta 
Pedro Rapallo y Foret, vecino de 
Quinta 6, barrio de Atares, que en-
t regó a un mestizo al que sólo conoce 
por Antonio y que realizaba obras 
de a lbañi le r ía en su domicilio, 68 
pesos como alquiler del mes de sep-
tiembre, a fin' de que se lo diera al 
dueño, habiendo desaparecido con el 
dinero. 
I \ TEXTO A HORCARSE 
t ' X PEXADO 
En su celda de la galera 5 de la^ 
brigada 5, t r a t ó de a h o r c a r í e u t i l i -
zando sus ropas como sogas, y col-
gándolas do la reja, el penado 10744, 
Alberto Barrio Saavedra o Alberto 
Barrio F e r n á n d e z (a) Veneno. E l 
vigilante 62 Pedro Simos y el penado 
7155 dieron cuenta del hecho, lle-
vando al penado a la Enfe rmer ía 
aprec iándose le all í una fuerte exci-
tac ión nerviosa. Declaró el penado 
que se hallaba aburrido y deseaba 
mor i r . 
EXIGENCIA DE DIXERO 
COX AMEXAZAS 
DE MUERTE 
Denunció a la Policía Francisco 
Esquerra Solano, de 56 años y veci-
no cV> calle San Juan en ei Reparto 
Los Mameyes, que recibió por correo 
una carta a él dir igida en la cual 
se le amenazaba con causarle graves 
daños así como a sus familiares si no 
depositaba antes de .las 12 de la no-
che del doíningo 100 pesos en bille-
tes americanos dentro de una bote-
lla debajo del puente de la calle Cer-
vantes, amenazándo lo si da parte a 
la Policía con graves daños. Se depo-
si tó el dinero y en toda la noche no 
aparec ió nadie por aquellos lugares. 
La carta tiene pintadas un corazón 
sangrando atravesado por una daga, 
y una mano ensangrentada abierta. 
ROBO EN UNA E^fPRESA 
DE OMNIBUS 
Denunció a la Policía 'Francisco 
Valdés Sáenz de Calahorra, de la 
Habana, de 40 años de edad, em-
pleado de la empresa de ómnibus La 
Compfiaía, de la cual es administra-
dor su hermano Bonifacio Valdés, 
vecinos ambos de Pfrlalver 111, que 
del departamento de dicha empresa 
en sus oficinas sitas en Máximo Gó-
mez y Línea de Marianao, sustraje-
ron $642.61 y varios tickets de pa-
saje, violentando para ello con una 
l ima la parte alta del buró en que 
se guarda el dinero. 
SE Q-EDO SIX AUTOMOVIL 
Y SIX DIXERO 
Juan Alvarez Alvarez, de*la Haba-
na, de 40 afics. y vecino del reparto 
Vega, vendió el 26 de agosto t u au-
tomóvil 4792, a José Ruiz, vecino de 
los tanques de Palatino, que habla 
de pagárse lo el 7 de septiembre. 
Ruiz se quedó con el auto y no ha 
vuelto a saber más de! paradero de 
él, n i del cunero. Se considera per-
judicado en 150 pesos. 
E L COMXUÑERO LES ROBO 
Denunció a la Policía Secreta Cán-
dido Yáñez González, español , de 22 
años , panadero y vecino de San Sal-
vador y Cepero, <[ue un compañero 
de cuarto nombrado Alfonso violen-
tó su ba*l sus t rayéndo le $100 y del 
saco de Manuel González sustrajo 
6 pesos. 
ARRANCAROX L A PLACA D E L 
VESTIBULO DE L A UNIVERSIDAD 
E l Reótor de la Universidad doc-
tor Adolfo A. Aragón comunicó al 
juzgado de Instrucción do la Sección 
Cuarta, que le comunicó el bedet ma-
yor, señor José Várela Batista, que 
del ves t íbulo de la Universidad ha 
sido desatornillada y llevada una 
placa de mármol conmemorativa de 
las reformas del general Woo.l en 
dicho centro docente. 
A L TIRARSE D E L TRANVIA 
A tirarse' en marcha del t r anv í a 
109, de J. del Monte-Parque Central, 
en 10 de Octubre entre Rodr íguez y 
I Tamarindo, el pasajero Manuel Gar-
i cía Arbol , español , de 17 años y ve-
I c iño de Zayas 53, sufrió contusiones 
!en la región occípito frontal y fenó-
| menos de conmoción cerebral. > 
E l motorista Herminio Compadre 
¡Fe rnández , vecino de 10 do Octubre 
n ú m e r o 3 y el conductor Santiago 
. 0uejo "Urbela, de Al tar r iba y San 
j-Luis, quedaron «rn libertad. 
PROCESADO 
Andrés Vilaboy fué procesado por 
fhurto con 200 pesos de fianza. 
I M W O f l E l L i r O f f M 
DE L A P W X 
Como hab íamos previsto, fué del 
general agrado el concierto que ofre-
ció nuestra primera Estac ión de Ra-
diotelefonía, de la Cuban Telephone 
Co., combinado por su Director nues-
tro compañero señor Urbano del 
Castillo. 
Todos los números , sin la menor 
a l terac ión en el orden del progra-
ma anunciado, fueron ejecutados ex-
celentemente, obteniendo un éxito 
completo la soprano lírica señora 
Gracille Yañez del Castillo de Vallvé, 
el violinista señor Valero Vallvé y 
los pianistas acompañan te s señores 
F. Valle y Juan Vallvé, a s í como ta 
profesora señor i ta Teté Barreras, que 
tuvo a su cargo los solos de piano, 
entre los que sobresal ió el Zapateo 
Cubano, que tocó con gran sentimien-
to. 
Con nuestra felicitación a los an-
teriores artistas, tambión felecita-
mos a Urbano del Castillo, que con 
tan valiosos elementos cuenta. 
prano señora Andrea González de 
Mnniozguren. al tenor Fausto A l -
varez, a la soprano señor i ta Jul i ta 
Ruiz en la Plegaria de Tosca, al b v 
r t íono Néstor del Prado, al ba r í tono 
señor Antonio Plañía y a otros valió 
sos elementos ar t í s t icos que ha sa-
bido agrupa- Urbano del Castillo pa-
ra esa noche. v 
De enhorabuena es tán los "radio-
rans". 
Y con t inua rán los éxitos de los 
íonc le r íos por él combinados, pues 
en el del próximo sábado h a r á n su 
presentación en la P. W. X. las her-
manas señor i ta Pilar y Rosa Martí-
nez, que con violoncello y plano eje 
ca t a r án selectas obra^. 
Se volverá a escuchar a la con-
í ra l to señor i ta Nena Plana, a la so-
P. W. X . 
^Programa de las piezas que eje 
c u t a r á la Banda de Música del Es-
tado Mayor del Ejérci to en la Glo-
rieta del Malecón y que t e r á trans-
mitido por la Estación Radíotelefóni 
ca "P, W. X . " de la Cuban Telepho-
ne Company, a las 9 p. m. del día 
10 de Octubre de 1923. 
PRIMERA PARTE 
1. - ^ " H i m n o Invasor". Gral. Loy-
naz del Castillo. 
2. —Marcha Mi l i t a r 'V^uba Al iada" 
J Molina Torres. 
3. —Overtura "Patria", J. Marín 
Varona. 
Intermedio de 10 minutos. 
, SEGUNDA PARTE 
1-—Serenata "Entre Sombras". 
Luis Casas. 
2.—Obertura "Mar t í " . Luis Casas. 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
Entonces h a b r á tenido que soportar dietas rigurosas y t smar j u -
gos de todas clases. Para estos casos no hay nada mejor que la 
S I D R A G A I T E R O 
por ser ext rac to pu ro de manzanas, sin mezcla de ninguna espe-
cie y reunir las m á s á l t a s cualidades para las afecciones g á s t r i c a s . 
PREGUNTELE USTED A SU M E D I C O 
Recomendada p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A DE LONDRES. 
G r a t i s 
L a s P e r s o n a s E l e g a n t e s 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a s o b r e l o s d i e n t e s 
U n t u b o p a r a 1 0 d í a a 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
N o s ó l o l a p e l í c u l a 
Pepsodent hace algo más qu« 
combatir la película. Aumenta la 
«Icaljnidad de la salira, que sinr» 
para neutralizar los ácidos de la 
boca, originadores de la caries. 
Aumenta también el digestivo 
del almidón en la saliva. Este 
sirve para digerir los depósitos 
amiláceos que se adhisren a la 
dentadura y que, al fermentarse, 
forman ácidos. 
De esta manerá Pepsodent les 
da mayor poder y eficacia a los 
agentes naturales protectores de 
la boca. E l resultado, en el mun-
do entero, ha sido la rápida in-
auguración de una nueva éra 
dental. 
¿Ha notado Ud. cuantas per-
sonas muestran hoy dientes más 
blancos y más hermosos? Por 
dondequiera que dirija Ud. la 
vista los podrá ver. La razón 
radica en un nuevo método de 
limpiarlos usado hoy por m i l i - ' 
ones de personas. Si Ud. no lo 
conoce, debe probarlo en seguida. 
L a p e l í c u l a e m p a ñ a 
9u dentadura está cubierta con 
una película viscosa. Ud. puede 
sentirla con la lengua. Se adhiere 
a los dientes, penetra a los inter-
sticios y allí se fija. Absorbe 
manchas y forma sobre los dien-
tes capas sucias y negruzcas. E l 
sarro se origina de la película. 
Los dentífricos corrientes no 
pueden combatir la película efi-
cazmente. Por eso es que con los 
antiguos métodos no se veían las 
hermosas dentaduras de hoy. A 
eso también ec debe que los males 
da los dientes, causados princi-
palmente por la película, fuesen 
casi universales. 
L a película retiene substancias 
de alimento que se fermentan y 
forman ácidos. Mantiene los áci-
é o * ca contacto con los dientes. 
originando la caries. Los micro-
bios se reproducen en ella por 
millones, y éstos, junto con el 
sarro son la causa principal de la 
piorrea. Por lo tanto, no hay 
nada que sea tan importante 
como el combatir diariamente la 
película. 
D o s nuevos m é t o d o s 
L a ciencia dental, tras de lar-
gas investigaciones, ha descu-
bierto dos destructores de la 
película. Uno coagula la película 
y otro la elimina, sin usar para 
esto, ingredientes que perjudiquen 
el esmalte. 
Competentes especialistas han 
comprobado la eficacia de estos 
métodos. Los dentistas empeza-
ron entonces a aconsejar su uso. 
E n consecuencia hay actualmente 
alrededor de cincuenta naciones 
que los emplean, mayormente 
por contejo de los dentistas. 
Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica preparada a base de 
investigaciones hechas por emi-
nentes especialistas. Su nombre 
es Pepsodent Aquellos dos gran-
des destructores de la película 
están incorporados en ella. 
D í g a s e l o a sus hi jos 
Ud. desea, naturalmente, que 
sus hijos se ahorren los males 
que Ud. ha sufrido. Hóbleles, 
pues, de Pepsodent, y demués-
treles sus efectos. Los dentistas 
aconsejan ahora que los niños lo 
usen desde que aparece ei primer 
diente. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Note qué 
limpios quedan los dientes des-
pués de usarlo. Observe la au-
sencia de la película viscosa. Vea 
cómo los dientes se emblanque-
cen a medida que la película 
desaparece. 
Esta prueba será una revela-
ción, y le convencerá que tanto 
Ud. como los suyos necesitan in-
dispensablemente este método. 
Recorte el cupón ahora mismo. 
« m r o n s a n e a ^ R C T D A m 
MARCA 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n destructor científico de la película. Pecomendado 
por los más eminentes dentistas del mundo entero. De 
renta en tubos de dos tamaños en todas las farmacias. 
AQENTES EXCLUSIVOS EN CUSA 
COSMOPOLITAN TRADING CO. 
SAN rEOftO 19 
HABANA 
U n t u b i t o g r a t i s " /$a ra 1 0 d í a s 
T H E PEPSODENT f .'OMPANY, 
Dept. C-8, 1104 S Wabash Ave., 
Chicago, 111., E. U . A. 
Envíenme un tubito de Pepsodent para 
diez días a la siguiente dirección: 
Nombre 
Dirección 
Sólo uu tnbito pan» caris familia. 
ROM o m ñ p 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S j n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D N o . Q| 
»it. í d r í 
L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros cliente» y públ ico, haber recibido 
la? semillad frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y G . 
Pl j MargaII (Obispo) 66. Tok' UÍÍÜ A-3240. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s b s a l i m e n t o s 
I 




B, rae F a m t 
PA&IS. 
D I G E S T I O N 
U S " S o é c i a l d e l a L - E C M E 
P O L I L L I C I D A u E N O Z , , 
MATA LA POLILLA, LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas los casas, para defender 
pieles, plumas, alfombras, sedas, ropas y libros. 
NO M A N C H A 
Se vende en Botices y Ferretería» 
ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO 




D E C A I D O 
/ £ s una gran verdad! 
No hay m e d i c a m e n t o para c u r a r las en fe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r ant iguas que sean, c o m o el 
D I Q E S T O N I C O 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
El hombre hace 
feliz un hogar 7 a su 
esposa cuando tiene 
salud, Tigor y ener-
~ gías. 
Tan pronto «t naturaleza dlsminoya, y 
su sistema nervioso se desequilibre, cuando 
las ^preocupaciones fatiguen su cerebro, «I más mínimo 
ejqfcido canse «u cuerpo, si se siente falto de energía» e 
indiferente a placeres de la vida y cuando su ser no respesode 
a sus deseos y voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sos 
fuerzas y k » nervios su equilibrio, abre el apetito y toda h 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, confianza, fuerza y 
alegría de un cuerpo sano. 
Cnaado el abnso de loa placeres, el CXCCM de trabajo inteíectnal 
7 Ustco lo ponga en tm estado lastimoso de abatireiento, decaído^ 
S£EZ/^T,^™r3^. Ií0,¿««nf'e ni se abandone porque el CORDIAL, L CEREBRINA del Dr. ULRICI ha cando mucho» caaos debida a estas causas. 
T H E ÜLRICÍ MEDICINE C 0 . , k c , N E W Y O R K 
3.—Sulte Cubana "La Vida" . Luis 
Caeas. 
Intermedio de 10 minutos. 
TERCERA PARTE 
1.—Marcha de Concierto " A Ma-
ceo". A / Rodríguez Ferrer, 
2. —Poutpourra "Am.iar i to" . 
Molina Torres. 
3. —Danzón " E l Encauto••. L I 
Grcnet. 
4. —"Himno Nacional Cubano" 
Figueredo. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvia la ousa. curando 
también La Gnpp?. Influenza, Palu 
disnio v Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
" L A P O L A " 
novel* origina) de EVA CANEJ 
CUARTA E 1 n i t l O \ 
La primera edición fué traducida al Alemán y al Italiano 
8E VENDE EN LAS L í B K E H I . ^ 
Y EN FAJ-tóUERAS Xv 1. Cerro. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
8« «nvta al interior 
franca de porte 
L a C o m p a ñ í a ü i i i a n a d e C e m e n t o P o r t i a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
H a b a r 
S e ñ o r Cont ra t i s ta : 
La C o m p a ñ í a Cubana de Cemento P o r t i a n d po-
ne a la d i s p o s i c i ó n de usted sus laborator ios de l M a -
n e l para que compruebe , en el t iempo y r a z ó n que 
mas le c o n ™ ^ U insuperables cualidades d e l 
cemento E L M O R R O , que es el ú n i c o que usted de-
be usar en sus obras , no y a porque es un p roduc to 
nacional , sino po rque es u n p roduc to tan bueno co-
m o ei me jo r que i m p o r t a de l extranjero . 
Di 
ser 
A Ñ O X C I O T A D i n n r L A M * Octubre 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A CINCO 
C A S O S t C O S A S I • L E A N 
U N A . A D V E R T E N C I A 
£n Londres, según el cable, 
l^y ladrones tragi-cómicos. 
Xrágico5» por el desastre 
que ocasionan con sus robos, 
y cómicos, porque suelen 
hacerlos algo graciosos. 
5C cuelan en un mercado, 
dan la voz de Iteuremoto! 
y se forma en el momento 
un pánico del Demonio: 
JC escabullen de sus jaulas 
los guanajos y los pollos, 
los gansos y las guineas 
y los perros y los monos, 
al miimo tiempo que explotan 
unas latas de pet ró leo; 
corre la gente asustada. 
dejan el mercado solo 
y los cacos aprovechan 
para robar a su antojo. 
Aunque verdaderamente 
no existió tal terremoto, 
a fe que puede afirmarse 
que lo fué, después de todo, 
porque con el corre-corre 
hicieron tales destrozos, 
que se estremeció la tierra 
y en Washintgon los seismógrafos 
marcaron incontinenti 
el susodicho fenómeno. 
Moraleja: del suceso 
tomen nota los criollos. 
Sergio ACEBAL. 
E L S A B A D O , E L A N U N C I O D E L O S 
C O L O R A N T E S L A M I N 
G R A N C O N C U R S O 
D E G O B E R N A C I O N 
C a b a l l e r o : 
Si el h á b i t o no hace a l monje , se juzga por é l . 
Una camisa f ina , de tono suave, denota ref inamien-
to. 
Para que l o juzguen c o m o caballero de buen gusto, 
le ofrecemos v i c h y f in í s imo f r a n c é s , para que su esposa le 
confeccione camisas y pajamas. 
Tiene colores tenues y dibujos v a r i a d í s i m o s a rayas 
de l áp iz , combinadas ; en g rupos ; a rayas medianas y 
gruesas. 
a 40, 60, 80 ds. y $1 la vara 
"Le Printemps 
• Obispo esquina a Compostela 
« 
(Despachamos pedidos p o r co r reo ) 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
DESCUBRE L A MANERA DE TE-
SIR E L CABELLO CON US A "PRE-
PARACION CASEBA 
La señor i t a Joicey Wil l lama, la 
famoea actriz americana, acaba de 
hacer públ ica la siguiente manera 
de eliminar laa canas con una pre-
paración casera: 
"Cualquier persona puede fácil-
mente hacer en su casa una prepara-
ción que aplicada al cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
7 devuelve al pelo su color natural 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
añad i r a medio l i t ro de agua, 28 gra-
mos de "bay r u m " una cajita de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
glicerina. 
Eetos ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese esta prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta que se haya logrado dar al 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canoea parecerá ser 
veinte años m á s joven. Dicha prepa-
ración no mancha el per ic ráneo , no 
es pegajofia ni gras-ienta y no sa qui-
ta con le roce de las manos, del pei-
ne o del cepillo". 
A l t . 9 Oct. 
D u e r m a S i e m p r e 
El asmático sabe que a media noche 
se tiene que levantar. El asma lo des-
pierta y le hace perder el sueño. Para 
dormir siempre toda la noche, hay que 
curar el asma y lo mejor será tomar 
Sanahogo, la medicación del asma, quo 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Habana. Sanahogo, liberta 
al asmático de su opresión y de gu 
mal. Cura el ataque más rebelde. 
NAVAJAZOS 
Durante un bailo que se celebraba 
en ei domicilio de Cándida Consue-
gra, en el barrio de Chavaleta, tér-
mino de Mayarí , Nicolás Diez pro-
dujo ocho graves heridas con una 
navaja a Je rón imo Pujol, dándose 
después a la fuga. 
OTRO HECHO D E SANGRE 
En el poblado de Cueto, t é rmino 
de Mayar í t ambién , el soldado de 
Orden Público J. Lobato, hirió gra-
vemente con el revólver de regia-
mente a Emi l ia Torres, volviendo 
después el arma contra sí y cau-
sándes e también graves heridas. 
r a 
alt. 3 Oct. 
WsoA^m 
S i r c u r a n d o ^ l i 
P ' r MALES D E LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
¡ Q u é M e j o r 
i í k K e c o m e n ^ Ü C ^ n ^ í | 
Llegamos a la época de los catarros 
frecuentes. Ya se sabe que un catarro 
mal cuidado, o prolongado, abre las 
puertas de la influenza, de la tisis, 
y nadie está exento de pillar un cata-
rro *en estos tiempos. 
Para combatir el catarro, pronto y 
con éxito, existe el Anticatarral Que-
brachol del doctor Caparó, que todas las 
boticas venden. 
Facilita la espectoraclón, oxigena los 
pulmones y vías respiratorias, vigoriza 
la sangre y quita la molestia del cata-
rro con fiebre. 
^.nticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó es la medicación racional, rápi-
da y científica del catarro. Tomarlo es 
atacar el mal con elemento que To ven-
ce. No lo olvide, Anticatarral Quebra-




E L M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
Ü S C R I B A S E A L D I A R I O 0 E L A M A R I N A 
C 7808 ld-0 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
| MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
DESCARRILAMIENTO ENTRE 
L I M O N A R Y SUMIDERO 
En la m a ñ a n a de ayer, a las •10, 
descarrilo eu el k i l ó m e t r o 119 de 
la Linea Central, sito en el tramo 
comprendido entre las estaciones de 
Limonar y Sumidero, la locomotora 
marcada con el n ú m e r o 21 , de los 
Ferrocarriles Unidos, que arrastra-
ba el tren resular de viajeros que 
parte de la Terminal , a las 6 y 20 
minutos, paara C á r d e n a s . 
- Los pasajeros del referido tren, 
continuaron viaje en un tren eispe-
cjal, formado, al efecto, en la esta-
ción de Jovellanoa. 
La via quedó in ter rumpida por 
espacio de dos horas, durante las 
cuales todos los trenes qu,e ordina-
riamente, circulan por esa linea, tu-
pieron necesidad de variar de ruta. 
SUPERINTENDENTE FERROCA-
RRILERO 
¿yer, en el tren de la tarde, ro 
Ptsó a Colón, el señor Hi la r lo LO-
Ito. Superintendente de aquel die-
nto, de los Ferrocarriles Unidos. 
EL PRESIDENTE D E L SENADO, 
REGRESO A Y E R 
Ayer tarde reg resó a esta capital, 
señor Aurelio Alvarez, Presiden-
edel Senado, que perman£Ció varios 
J'a» en Pinar del Catalina, forman-
ao Parte de una excurs ión de cace-
'P^N DE SANTIAGO DE CÜBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: la señora Maria 
°01et de Barchc e hijas; Eduardo 
lnlleni¡e6 y señora- Camagüey : Car-
os Enrique De Soignio; la señora 
.n,bocarrás y la señor i t a Conchita 
•^idreu; Carlos CosU Jefe Despa^ 
aador del Ferrocarr i l de Cuba, y 
su esposa, la señora Cristina Rodr í -
guez de Costa; el doctor Nicolás V i -
llagelú. Central "Santa ^Gertrudie": 
el doctor Aldereguia y - familiares. 
Central "Vertientes" : J. W. Roche. 
Santa Clara: Francisco Sierra. Ea-
gua la Grande: Miguel Rojo. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Sntlago de Cuba: D. Carlos Ta-
quechell y familiares. Santa Clara; 
Federico Iglesias y familiares; la 
señor i ta Adelia de la Torre. Morón : 
Nemesio Izquierdo y familiares. Cie-
do do A v i l a : Modesto Rodr íguez . 
Victoria da las Tunas: Manuel de 
J. .Caetelanos. H o g u í n : la señora de 
Fe rnández y niños. G u a n t á n a m o : Pe-
dro F e r n á n d e z Coto y familiares. 
Jovcllanos: Bernardo H e r n á n d e z , 
central " M a n a t í " : Luis J. Bernal. 
Matanzas: Eduardo Guerrero. 
VIAJEROS DE L A MACANA 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Cipnfuegos': D. Manuel Ferrer ; 
Amadeo Bruni , Dilecto'- de " E l Re-
publicano", do dicha ciudad; el íngü-
nlero Lagu.eruela; F. Ponce, Adin l -
uistrador del central "Pina". Cam-
po Flor ido: el General del E jé rc i to 
Libertador -AlL-cdo Regó. Santa Cla-
ra: Tomás Escoto. Matanzas: el se-
nador por dicha provincia, doctor 
Manel Vera Verdura y cu espoca. 
Madruga: Santiago Valora, V i c s f c -
i ' i en t e del Conseje Prcv inc ía l . A l -
ci >zar: el íambiiín consejero provin-
cia! Pedro üt ík . 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron ayer a : \ ; 
Guara: el Geapral dol E jé rc i to L i -
be-tador bertadoi- Francisco Peraza. 
I cu Pales: Gustavo Feblps. Bataba-
nó, para con*inuar "rJuJe a Isla df. 
Pinos, Manuel Quiñones . 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este t ren llegaron ayer de: 
T e c h a d o d e A s f a l t o 
í _ . A 
Cuando Cerlaitt-teed sube el precio del techado baja, 
l i l precio de Certain-teed es razonable: reduce el 
costo del trabajo, pues es fácil y prontamente 
colocado; su sostén práct icamente no cuesta nada, 
porque el techado Certain-teed es impermeable a laa 
lluvias y tempestades Cubanas, el sol quemante no 
lo derrite, no se corroe, n i enmohece, n i es atacado 
por los gases ácidos, emanaciones, etc., las chispas 
no lo incendian y es retardante del fuego. * ^ 
^ Certain-teed es el Techado ideal para edificios grandes 
o pequeños, en la ciudad o en las plantaciones. E l 
aire debajo de un Techado Certain-teed se conserva 
fresco muy fácil, debido a que éste techado no es 
conductor del calor. Los proprietarios de planta-
ciones de tabaco, sisal, azúcar, etc., encontrarán que 
el techado Certain-teed es el mejor y más económico 
que pueden comprar; proprietarios de grandes edifi-
cios, establecimientos comerciales y residencias, en-
contrarán que llena el objeto de todas las demandas. 
33 Techado de Asfalto Certa(n-teeS está hecho en dos formas; 
rollos y tejas. Los rollos pueden obtenerse de superficie h?a o 
áspera (mineral), las tejas son de éste último material, y ambos 
las tejas y el techado de suucrficic mineral en rollos son de das 
colores rojo o verde. « 
Recordad, que es sabido que nlngon^ 
• Techado Certain-teed se ha gastado; 
\ Fabricados en E. U. de A,' 
por la 
< C e r t a i n - t e e d P r o d u c t * 
C o r p o r a t i o n 
D E V E N T A E N 
i T O D A S L A S 
F E R R E T E R I A S 
T e c h a d o s , P i n t u r a s , 
B a r n i c e s y P r o d u c t o s 
C o n c e r n i e n t e s 
1 
Pinar del Rio : latí señor i tas Dul -
ce Maria Nodarse y Rosita Rodri-
¡ guez; el doctor Maximino Nodarse. 
TREN A COLON 
Aguacate: el consejero provincial 
Severino Pujido; Rafael Rodr íguez . 
Colón: J. M . Gu t i é r r ez ; el Represen-
tante a la Cámara Francisco Cam-
pos. Campo Flor ido: el doctor Mar-
celino García Paredes; el doctor J . 
M. RalAssa. Minas: la señor i ta Odi-
l ia y Lucia Mesa. Cá rdenas : el doc-
tor Smith y su esposa: Alberto Ar -
cos y s e ñ o r a ; Rosendo Reyes. Ma-
tanzas: e! doctor Fabio Ortiz; Sa-
emón O b r e g ó n . 
F O L L E T I N 
JORGE GIBB5 
5 7 
~ i líos 
Di 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Tr»dnclda del Inglés por 
C H , M O S T A N Y 
<leenm en la Librería " C ^ l . n t e í r . 
«tcardo Velóse. GalUno. 62. 
eaqulna a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
^r n i 
seca* o 0 sus cualidades in t r ín -
«ual pr ydeny se hab ía revelado tal 
Un Q. a; Hat>ía salido de casa siendo 
Un VP̂ H 0 y volvía a ella hecho 
,atura 0 hombre tanto en es-
üavirt0^10 en experiencia. 
ií»r^ } a n Leer y Patsy le reci-^ r o n ' Z " " ^«eer y i 'aisy ie reci-
Los 01 tusivamente en el puente, 
SP intcnsamente azules de Da-
8y lee R e m e c i e r o n ai verle y Pat-
^diant S 0011 a l ee r í a . Desembarcó 
íe Carte de sat isfacción, precedido 
«e !)«„.• r que levaba el equipaje; y 
a las o if011 en marcha en dirección 
^zaba <iel Centro. en las que cm-
C. j * a resonar las llamada bélica 
%dnpv ,nnes y tambores, mientras 
taentari observaba con ojos experi-
la Gun^- ^ o s a marciaMdad de 
nía _ *rcIla Nacional, que se dispo-
r para los campos de ba-
talla, pensando en las dificultades 
que les esperaban en Europa a aque-
• guerreros improvisaejos. 
Sydney encon t r é a sus t í as enve-
! jecidas con el cabello m á s gris y las 
facciones m á s ajadas. Las buenas 
señoras habian llegado a la edad que 
deja huellas indelebles, pero la ale-
gr ía de volverlo a ver pareció bo-
rrar en un momento todas las ar ru-
gas, recobrando, en aquel instante, 
la expresión de la juventud V 
Le colmaron do agasajos, mostran-
1 do gran in te rés por sus heridas, y 
hicieron sentar entre ellas doa, ro-
gándole se lo explicara todo minu-
ciosamente. L a na r r ac ión era exce-
! sivamente larga, pero Sydney inten-
I tó ordenarla. Además de las dos her 
manas, le .rodeaban Patsy, David Van 
Leer y Cris tóbal , quien hab ía llegado 
a r r a s t r á n d o s e para contr ibuir al ho-
menaje, y se sentó entre el círculo 
de admiradores. Sydney no sa mos-
t ró ofendido por no haber sido cita-
do en la "Croix de Guerre". No ha-
bía hecho nada n o t a b l e . . . : se l i -
mi tó a cumplir con su deber hasta 
que la bala maldita le h i r ió certera-
mente, poniendo en serio peligro su 
interesante vida. Patsy se mos t ró 
más indignada que nadie. ¿Qué de-
recho ten ía Juan Earnshaw, habiendo 
salido Ileso, a un honor quo había 
sido negado a Sydney, qao hab ía 
sido gravemente herido? Por t ra-
tarse do un razonamiento femenino, 
tedos lo encontraror muy lógico, 
excepto Sydney, que no hacía alardss 
do heroísmo do n i n g ú n género . E l 
regreso de Sydney se festejó cum-
plidamente y la cena de aquella no-
che fué una cena espléndida . Hasta 
Cris tóbal queb ran tó la dieta y desa-
fió los dolores que podr ía ocasionar-
lo este quebranto, brindando con en-
tusiasmo por Sydney, por la ambulan-
cia americana, por la gloriosa Fran-
cia y por la heróica Bélgica. 
Patsy escuchó con los ojos chis-
peantes, dándose cuenta del impor-
tante y nuevo elemento que Iba a 
reanimar BU vida y la de todos. L a 
muchacha observó, con alguna i n -
quietud, e] cambio de Sydney, esfor-
zándose en analizar, mediante sim-
ples conjeturas femeninas, las causas 
de aquela Inexplicable timidez que 
sen t í a delante del joven; y de ha-
berlas podido penetrar lo hubiera 
atribuido no tanto al estigma de su 
origen como al Impulso de su femi-
nidad incipiente que todo lo centra-
lizaba en su propia personalidad. Pe-
ro Sydney, que ignoraba aquel se-
creto examen, la acogió con una ac-
t i tud bastante parecida a la que guar-
daba hacia ella en los primeros t iem-
pos de sinceridad y compañer i smo , 
ajeno a todo egoísmo o in terés . Ha-
bía desaparecido del joven aquel aire 
de superioridad por el cual ella se 
bía mostrado a veces resentida, y sus 
conversaciones y modales eran, co-
mo queda dicho, francas y amisto-
sas.* Si hubiera sido ella una herma-
na, no hubiese podido exigir mayores 
muestra de afecto, Y, a pesar de todo, 
sen t ía interiormente como un Impul-
so egoísta, el comienzo de una fase 
sentimental Ce su vida en la que Syd-
ney no había tomado parte alguna. 
A l principio se res in t ió por el 
t ranquilo compañer i smo f ra ter ra l 
con que Sydney la trataba. ¿ P o r qué 
el joven no había nunca dado mues-
tras de Interesarse por ella en el sen-
tido que lo hiciera Felipe? ¿Ser ía 
porque todavía la miraba como al 
muchacho cubierto de harapos que 
había llevado en sus brazos en el p r i -
mer momento de su llegada aShir-
ley L a ñ e ? ¿Sería por saber que 
ella?. . . La mirada de sus ojos g r i -
ses era tan sosugada, tan resuelta,... 
No estaba segura de que >e agrada-
se el que Ja contemplasen como lo 
hacía Sydney, hasta que ; e dió cuenta 
de que el joven no pensaba en ella 
abs t ra ído en los asuntos que preocu-
paban a toda la familia. Esto la mor-
tificó un poco. La noticia de los ser-
vicios prestados por Sydney en Fran-
cia y de su regreso no t a r d ó en llegar 
a oídos de varios comités y puestos 
de reclutamiento, y Sydney fué dele-
gado para hablar en varios "mi t ins" 
y le escuchaba henchida de orgullo. 
Felipe Con-way también concirr.rió 
algunas veces, a invitación de Patsy, 
sen tándose a su lado y aplaudiendo 
con entusiasmo a'/desbordarse el pa-
tr iotismo de su amigo. Más tarde 
cuando Patsy regresó del colegio, en 
Junio, ya formada definitivamente. 
Felipe le habló de su propósi to do 
ofrecerse al servicio de la aviación,, 
pero ella comprendió qu cera m á s 
bien la novedad de la aventura lo 
que le impulsaba y no una convic-
ción profunda. Felipe la pe r segu ía 
aún , pero la muchacha lo esquivaba 
siempre con firme resolución. 
Si Felipe hubiera sido un poco m á s 
parecido a Sydney le hubiese adora-
1 do. Si Sydney se hubiera semejado 
¡ algo más a Felipe le hab r í a venera-
do. Se encontraba tanteando a cie-
gas en busca de sus propios móvi les , 
física y cspiritualmente, l a m e n t á n -
| do, con más dolor que nunca, la i n -
¡ certidumbre acerca do su condición, 
I y observando que los impulsos a t á -
I vicos, buenos o malos, luchaban en 
su interior para dominarla. ¡Si ella 
' tuviere algo de que vanagloriarse. . . 
o algo v i r i l y sano en la sangre para 
I purificarla y fo r ta lecer la . . . en vez 
d e . . . ! Sydney lo sabía ; Felipe lo 
¡ había sospechado, ¿ E r a ese conoci-
miento lo que le hacía retraerse al 
¡ uno y propasarse al otro?. . . 
Cr is tóbal continuaba dándole es-
peranza^, pero no descubr ía nada en 
concreto. El empleado astuto que 
había ejercido de auxil iar en la 
"Trust Company" y que llamaba 
Catherwood se hallaba ya desempe-
ñando su juevo cargo en el despa-
cho de Caleb C. Pedrick, el miste-
rioso Jollne, encargándose de la co-
rrespondencia oficial del bufete, y 
llevando, al mismo tiempo, un índice 
en el que figuraban los nombres de 
muchos clientes de elevada posición. 
El día primero de Junio le entrega-
ron un sobre dir igido a Della Slavin. 
con instruciones para que lo enviara 
a su destino por medio de un mensa-
jero de alguna agencia. De modo 
que las dilMpencias avanzaban. E l 
hombre iba gananífo la confianza de 
todos, incluso la del m i s m * Pedrick, 
y ya no cabía duda de que no tarda-
r ía en descubrirse a lgún indicio que 
les condujera directamente a averi-
guar el paradero del individuo ^ue 
buscaban. 
Entretanto, Patsy aguardaba a la 
vez confiada y temerosa. Las encon-
tradas impresiones que experimenta-
ba no pasaban inadvertidas para Cris 
tóbal . La muchacha se daba cuenta 
de la carga de ignominia que hab ía 
soportado durante tanto tiempo iba 
paulatinamente debilitante su reso-
lución de sobrellevarla con resigna-
ción y fe. Tenía momentos de de-
presión intensa en que n i Sydney n i 
Cris tóbal pedían animarla, y en los 
cuales prefer ía los reproches del ú l -
t imo vago idealismo del primero-
Más la impresión causada P&r ol 
repatriado dt las "Ambulancias ame-
ricanas" de Francia en su auditotr io 
de los "mi t ins" patr iót icos de la 
ciudad, no dejó de producir efecto a 
la muchacha. Sydney era, en cierto 
modo, un hombre del día y hablaba 
con la elocuencia sencilla del que d i -
ce lo que siente. Patsy se sent ía su-
mamente orgullopa de él, pero al 
mismo tiempo algo temerosa. 
-T-¡Oh Syd!—lo hab ía dicho 
cierta noche de verano, al regresar 
a casa en el au tomóv i l—. ¡Tú solías 
darme muchos consejos y hacién-
dome creer con ellos que yo era 
un gusanoI Ahora, sin que me hagas 
nunca ninguna advertencia, me has 
dado a comprender que verdadera-
mente lo soy. 
El se echó a reír . 
—Eres demasiado ágil para se- un 
gusano, querida: y a d e m á s . . . loa 
gusanos se convierten en mariposas. 
—Me gus t a r í a que me aconsoja-
j ras algunas veces, Syd—dijo el la 
' dejando escapar un suspiro—. Me 
¡pa rece que resu l t a r í a m á s . . . m á s 
! famil iar e ín t imo. 
¡ Sydney se sonr ió con i ronía . 
— ¡ A c o n s e j a r t e ! ¿Sobre qué he 
I de aconsejarte? Yo creo que no ne-
I cesitas consejos. 
— ¡Oh, sí, s í !—rep l i có la mucha-
j cha sacudiendo la cabeza con vive-
za.—Tench > mucha necesidad de 
lelios. ¿Lo harás , Syd? 
— S í . ¿Pero quién te ha metido 
| eso en la cabeza? 
— ¡Oh, nadie! 
Sydney comprendió al fin que ella 
1 debía tener poderosos motivos para 
¡ encerrarse en tal reserva y no quiso 
insistir con preguntas que podían 
a^aeo reavivar su pena. Estaba en-
terado de las diligencias llevadas 
a cabo por Cris tóbal , que desde ha-
cía algunos años no habían sk\o muy 
afectuosas, llegaron a ser ahora ex-
tremadamente cordiales . Patsy era 
el lazo que los unía , y al bien Syd-
ney se había mostrado un poco rece-
loso por las confidencias de Patsy al 
enfermo, quo había mirado a lgún día 
con cierta Inquietud, ahora pensa-
ba que podían reportar mucho bien 
a PU protejida. 
E l aspecto doloroso da la historia 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
FIESTAS 
Numerosas las fiestas. 
Todas en la noche de hoy. 
Las tres más salientes son el 
Festival de Yara, el baile de tra-
jes del Club Dansnnt y la verbena 
del Plaza en celebi'ación del 10 de 
Octubre. 
De las tres hablo por separado 
en notas especiales de la p^ana si-
guiente 
7 EX E L í r U P A N 
No fa l taré en el Sevilla-Blltmoro 
el dinner dance de los martes, siem 
pre animado, siempre favorecido. 
Dos bailes. 
Uno en los salones de Bohemia 
Club y el otro en la Sociedad de 
Empleados de la Nueva F á b r i c a do 
Hielo. 
Gracias por la Inv i tac ión . 
La Banda Munic ipa l . 
En su nueva era. 
Ha pasado a ser director de la 
brillante organizac ión musical, j u -
bilado el maestro Guillermo M . To-
Biás, su fundador, quien era el sub-
Jirector de la misma, el maestro 
Hodesto Fraga, considerado como ?i 
primer flautista de Cuba. 
Para reemplazar a Fraga ha sido 
designado el profesor Emi l io Reinó-
se . 
En la noche de hoy, y en el Par-
que del Tul ipán , d a r á retreta Ja 
Panda Municipal . 
De ocho a diez. 
D E 31 ODA 
E l paseo. 
En su tarde favor i ta . 
Y lo mismo la tarde predilecta 
de las familias para reunirse en el 
elegante saloncito de San Láza ro 14. 
La Dulcería de S u á r e z . 
Tan en boga hoy. 
F E S T I V A L 
En Guanabacoa. 
E l Festival del Liceo 
T e n d r á comienzo hoy en los te-
rrenos de la antigua Quinta de 
Castro. 
Con muchos y muy variados atrac-
tivos seguirá el festival m a ñ a n a y 
el jueves para dedicar sus produc-
tos a la adquis ic ión de la casa que 
ocupa, desde que f u ^ fundada, ia 
his tór ica sociedad., 
Iniciativa do su actual presiden-
te, el señor Santiago López y Teje-
daf digna de aplauso. 
Y también de apoyo. 
L E C T O R A A M I G A : 
Si por ventura lo sois asidua de 
esta sección—vocero de cuanta no-
vedad ocurre en este delicioso 
"mundo de los trapos" que tanto 
amáis—habéis de recorda; que el 
sábado pasado hicimos especial 
oferta de treintaiocho vestidos re-
partidos en cinco lotes. 
Y sabed ahora que, mediando 
ese mismo día estaban ya vendidos 
todos los vestidos que componían la 
especial oferta. 
¿Podemos, en justicia, pasar de-
sapercibido hecho tan significativo? 
•—¿No es esta demostración la mas 
inequívoca prueba del éxito, del 
enorme éxito de nuestra Venta Po-
pular? 
ISosten, Hércules, la carga 
que os hemos confiado1 Tus hom-
bros, acostumbrados están a mayo-
res esfuerzos; y no te regatearemos 
nosotros, la necesaria ayuda. 
Para hoy, martes, hemos prepa-
rado otros lotes de vestidos muy 
baratos: seis lotes que superan en 
mucho a los del sábado f l o t e s , de 
vestidos que cuentan por días su 
estancia en las anaquelerías del se-
gundo piso de nuestros almacenes, 
y que ofrecemos a muy bajos pre-
cios; a precios de embriagante mo-
dicidad, como dijimos en otra oca-
sión, y repetimos, por parecemos el 
término muy en razón de exactitud. 
SEIS LOTES 
P R I M E R O Vestidos de jersey 
a $ 6 . 7 5 acresponado que 
estaban marcados 
para vender a $15.50. 
Quedan unos pocos de las tallas 
16 y 18, en los colores verde, fre-
sa y gris; en nuestros almacenes, 
esto es motivo de inmediata reduc-
ción de precio. 
S E G U N D O Son vestidos de 
a 8 1 0 5 0 los ^ vendíamos 
^ a $15.90; confec-
cionados en rico Cantón de seda 
color entero, con bandas del mis-
mo género estampado; elegibles 
entre blanco, gris, dos tonos car-
melita, cocoa y azul de Prusia. 
T E R C E R O Vestido*, de crepé 
a $ 1 0 . 7 5 Cantón, con^deta-
lles "poisson*, que, 
por quedar tan solo unos pocos en 
los colores "beige", gris y negro, se 
rebajan a este, de su precio ante-
rior $17.50. 
C U A R T O Vestidos de "geor-
a $ 1 9 . 5 0 ^ette" plisados, 
con refajo de seda, 
en los colores gris, blanco, tórtola 
y "flesh". 
¡Só lo ' en tallas p e q u e ñ a s I — ' V a -
l ían $28.751 
Q U I N T O De •'georgette* con 
a $ 2 1 . 5 0 refíV° ¿ t **** 
también; en los 
colores fresa, verde almendra y lla-
ma; bordados con mostacilla. 
Rebajados de $35.00 por no es-
tar bien surtidas las tallas. 
S E X T O De ••georgette", 
a $ 2 2 . 7 5 Pasados, con refa-
jo de seda, en los 
colores maíz, lila, dos tonos fresa, 
otros dos henna, gris y naranja. 
¡Valían $38.50! 
y G ü Q 
D E P A L A C I O 
U n p l a c e r m á s 
Esto de dar una comida, de 
servir un té a buenos amigos que 
se est iman—más o menos since-
ramente,—es un acto en el que 
debe hallar satisfacción la señora 
de la casa. No en vano se le lla-
ma a eso "hacer los honores", 
lo que implica recibirlos tam-
bién. Y poder halagar y ser ha-
lagada, en cualquier forma que 
sea, es delicada aspiración que 
late en todo cerebro de mujer. 
— L a verdad—nos interrumpe 
Eva :— el éxito de una comida 
que se da a las amistades, consti-
tuye para la mujer un placer más . 
y no de los menos apetitosos... 
— N i de los que acarrean con-
secuencias no siempre calcula-
bles . . . 
Mantelería 
De alemanisco, con dobladi-
llo de ojo, 60x80, a $2.75. Del 
mismo género, en tamaño de 60 
x l 0 5 , a $3.25. 
De alemanisco también, pera 
muy superiores a los primeros. 
72x80, $3.60. De 72x115, a 
$5.75. 
—Estos no son los manteles 
para desiumbrar a los invitados, 
pero en cambio son muy discretos 
para el uso familiar diario. 
Juegos de alemanisco, para 6 
cubiertos, 70x70, a $6.00. De la 
misma clase y medidas, a $7.75; 
un poco mejores. 
De alemanisco, para doce cu-
biertos, 70x88, a $9. De alema-
nisco muy fino, para doce cu-
biertos, 72x90, a $23. Nosotros 
podemos marcárselos, l-e costa-
rá poquísimo. 
De Granité U n i ó n . . . Lisos, 
nara doce cubiertos—2*50x2 me-
tros,—a $12. De igual condición 
y detalles—3!/2x2 metros,— a 
$19.75. Idem, idem, t amaño 3 
por 2 metros, $17.25. ¿Quiere us-
ted ^ue se los marquemos? 
Juegos de manteler ía Grani té , 
con bordados y aplicaciones — 
l'SOxI'SO metros,—a $18. 
De Granité Unión, bordados 
en colores con óvalos, franjas, d i -
bujos que imitan barcos, molinos 
de viento, escenas campestres— 
en los colores oro, punzó , violeta, 
azul, etc.—, a $22. Tres x r 6 0 
metros. Doce cubiertos. 
Resumen una positiva nove-
dad en Mantelería. Acabamos de 
recibirlos. Si usted, Carmela, se 
decide a verlos, los elegirá ense-
guida. . . 
Juegos de Granité de H i l o — 
con racimos de cerezas y manza-
nas en colores,—para doce cu-
biertos, sólo a $40. Más finos 
aún, en esa clase—2*50x2 me-
tros,—a $43. 
De Granité de hilo, asimismo— 
2'10x2metros, — bordados con 
exigencia primorosa, para doce 
personas, a $52. 
Y de 18 cubiertos— 4*50x2 
metros,—de granité de hilo, bor-
dados, a $47. 
Quedan dos tipos aún por re-
latar. La aristocracia de esta 
grap familia mantelera a que nos 
venimos refiriendo. Son de grani-
té de hilo. Con bordados lujosos 
y variadísimos. 100 y 125 pesos 
el juego de 18 comensales. ¡La 
últ ima! . . . Véalos usted, lectora. 
Nuestro Departamento de Mar-
cas cumple a la perfección todo 
encargo que se le haga. 
L A L E Y T A R A F A 
Hasta el p r e sen t e—según declaró 
ayer el Secretario de la Presidencia 
a los r e p ó r t e r s — n o ha sido sancio-
nada aún la Ley Tarafa. Tenemos 
entendido que el plazo de que dis-
pone el Jefe del Estado para san-
cionarla o vetarla, vencerá hoy a las 
doce de la noche. 
E L CONFLICTO UNIVERSITARIO 
Esta tarde, a las tres, v i s i ta rá al 
Jíife dle Estado una comisión de es-
tudiantes, para tratar del conflicto 
universitario. 
A la f i rma del señor Presidente 
de la República hay un decreto por 
el cual se destituye temporalmente 
la Aasamblea Universitaria. 
ACTOS PUBLICOS E N E L D I A 
D E MAÑANA 
E l Secretario de Gobernación In-
formó ayer a los r epó r t e r s que el 
gobierno ha rcijiido numerosos tele-
gramas del interior en los cuales se 
solicita permiso para la celebracin 
de distintos actos públicos por parte 
de los Veteranos y Patriotas en le 
día de m a ñ a n a . A esos telegramas 
se ha contestado manifestando que 
el decreto prohibitivo recientemente 
L A F I E S T A D E L A 
R A Z A 
C O N C I E R T O 
Habana, octubre 10 de 1923. 
Programa del Concierto que eje-
i t a r á la Panda de Música de Esta-
d Mayor en la Glorieta del Malecón, 
las 8 p. m. del día 10 de Octubre 
3 1923 y cuyo concierto s e r á tras-
dtido por la Es tac ión P. W . X . 
Primera Parte 
—Himno Invasor 
Loynaz del Castillo. 
:—Marcha M i l i t a r "Cuba A l i a d a " . . 
J. Molina Torres. 
—Overtura "Pat r ia" 
l*.». J. Mar ín Varona. 
Segunda Parte 
:—Seréna t a "Entre Sombras". . . . 
, . .Lu i s Casas. 
—Overtura " M a r t í " . . L u i s Casas 
—Suite Cubana "La v ida" 
• • Luis Casas. 
Tercera Parte 
—Marcha de concierto " A . Maceo" 
A. Rodr íguez Ferrer. 
—Potpourr i "Amparito", . 
J. Molina Torres. 
—Danzón " E l Encanto" 
. . . • • • E. Grenet 
; S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
Esta fiesta que conmemora el des-
cubrimiento de América ha servido 
de inspiración a la distinguida y pre-
miada alumna del plantel "Concep-
ción Arenal" (Centro Gallego) seño-
r i ta Dulce Maífía González para pin-
tar el cuadro Los carabelas de Colón, 
que se exhibirá desde el día 12 del 
actual en el salón-exposición perma-
nente de efectos sanitarios que en !a 
Avenida de Bélgica 4 y 6 (antea 
Egido) tienen establecido loa seño-
res Pons, Cobo y Cía . 
firmado es de carác te r general, y que 
solamente se podrán celebrar actos 
patr iót icos en conmemorac ión de la 
fecha. 
AZUCAREROS AMERICANOS 
Ayer volvieron a entrevistarse con 
el Jefe del Estado varios represen-
tantes de compañías azucareras ame-
ricanas, para camfbíar impresiones 
sobre la Ley Tarafa. 
UNA INVESTIGACION 
E l Secretario de Gobernación I n -
formó ayer a los r e p ó r t e r s que a 
v i r tud de denuncia recibida, h a b í a 
ordenado se abriera una investiga-
ción para comprobar la participa-
ción que haya tenido el Alcalde de 
Aguacate en un m i t i n ofrecido en 
aquel t é r m i n o por los Veteranos y 
Patriotas. 
L E Y SANCIONADA 
Ha sido sancionada la ley por la 
cual se destina un crédi to de pesos 
1.316,000 para cubrir las atenciones 
derivadas de las ú l t imas leyes espe-
ciales. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
r . La» erupcionea de la piel, e] 
»J™5* fudor excasrro y picada» do 
j a * insecto» «e alivian inmediata* 
da Anfra mente con e»te jabín agradable 
'ara y embellecedor para el uac 
diario y baño. £1 mejor 
—P*ra cemtrtar 
La Piel Snare y Sin Manchas 
Algodón eatlptico de Robland, 25 centavo». I 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
T I N T U R A R E G I N A 
L A M A S PERFECTA P A R A 
T E f l í R LAS CANAS 
$ 1 . 0 0 EN TODAS L A S BOTICAS 
O R . R O S 
ESPECIALISTA BKT LAS EUTESME-
DADES SEL PECHO 
Oficina: Perseverancia 6. Consultas: 
De 2 a 4. Telerono M-7136. Residencia: 
Calle 6 entre 23 y 25. Vedado, Teléfo-
no F-2159. 
86977 <!• -AR. ZS 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T G A L M I E R 
^ DROGUERIA "SARRA" ^ 
SON LOS GASES 
Esos dolores que usted experimenta ! 
alrededor del corazón, después de i 
mer, los causa la presión de los Ka- | 
ses. SI quiere un remedio rápido, com-
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la droguería más próxima 
y tómela conforme a las Instrucciones. 
El resultado le agradará y sorprenderá. 
La Magnesia Bisurada está prepara-
da especialmente para eliminar y evitar 
la generación de gases, v neutralizar 
la acidez del estómago, causada por la 
prematura descomposición y fermenta-
ción de los alimentos. Sus efectos son 
casi mApicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. No 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos ar t i f i -
cíales o drogas perjudiciales a la sa-
lud. Ejerce una acjión natural y cal-
mante en el estómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Ai comprarla, fíjese bien en que sea 
la auténtica Magnesia Bisurada, qu« 
está de venta en todas las principales 
droguerías y farmacias del país. 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN MS £. Bowman. Pr««id«n*» 
33 p i sos ; 2000 hab i t ac iones y 
b a ñ o s c o n v i s t a al e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
sus c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
nas; e l H o t e l C o M M O D Q R E 
a t rae a las personas m á s d i s t i n -
gu idas de C u b a y " u r A m é r i c a , 
p o r su s e r v i c i o si n i gua l s i n c e r o 
y pe r sona l a d i chos h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o se conc re t a a 
las hab i t ac iones y c o m i d a s , s i no 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s personales y a los 
deseos d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
pasos d e la Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n de la v i d a de g randes 
t i endas d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
tea t ros , c l u b s » b ib l i o t eca s , e x h i -
b io iones de a r t e , y salones d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e levados , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a con e l s u b t e r r á n e o , 
o f r ecen u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n todas pa r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Con«xioti directa interior con la 
Eitacion Terminal de toa FP. 
CC Grtnd Central 
George W Sweenry 
Vioa-Pdta. y Uirectot Gereat* 
ttrtt beMn Ntw Ttrl 
t i * i* MÍISI dirección del Sr Br 
E l B i l t m o r e 
Adjunto »l« Terminal Grand Centraá 
E l B e l m o n t 
Jamea Wooda. Vice-Pdte. 
Freate a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woodt. Vice-Pdte. 
A ana manrana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
EUUKNE Ü. M1LL.ER, 
Vice-Pdte. Broadway y 
Calle 73 En el barrio 
residencial Riversid* 
4—Himno Xacional Cubano 
E. Figueredo. 
J o s é Mol ina Torras. 
Capi tán Jefe y Director de la Banda. 
E L I X I R 
/^alts d< vigor, pereza, anémfa y decaí-
paiento ion los resultados de sangre im-
pura. Ud. necesita inmediatamente un tó-
nico fuerte y eficaz que dé a su cuerpo 
sacffre pura y roja. El Elixir de Le o na r di 
para ¡a Sangre hará sangre pura y le da-
rá vigor y ánimo. Su acción efectiva 
expulsa de su sistema todas las materias 
venenosas y devuelve nueva vida a su 
¿uerpo. Si Ud. no ha tomado Elixir 
D E L S O N A R D I 
taro la Sangre, compre una botella inme-
diatamente. Este excelente purifícador es 
eñcaz en casos de reumatismo, gota, ca-
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las 
demás enfermedades de ta sangre. El 
Elixir de Leonardi para ta Sangre es un 
restaurador poderoso, fortifica los órganos 
digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
regulariza el funcionamiento de loá ríño-
nes y del higado. Pruebe una botella de 
este magnifico Elíxir 
P A R A L A S A N G R E 
jr se convencerá. De venta en todas las 
droguerías. 




W U N D E R 






•Mbello canoso su color p r i m i t i v o . 
Icofenalvo pj ra la salud. No con-
tieno ni trato de plata n i crasas. 
Se garantida su éxito. 
Paprepentaate exclusivo. 
Juan Perdfues, Pí tala No *8. 
Teléfono M-3731. Habaw», 
Se sirve a Domicilio. 
R A M D E S E D A 
Tarda ! 
Crep Marrocaín. yarda 
Crepé de la China, yarda. . . . 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 
Seda persa, yarda 
Crep Cantón, yarda 
Crep Satín, yarda 
Crep Francés, yarda 
Oeorgett Francés, yarda 
Oeorgett primera, yarda. . . . 
Georgett segunda, yarda 
Charmés primera, yarda 
Charmeusse, segunda, yarda. . . 
Raso tabla, 36 pulgs. yarda. . . 
Tafetán en colores, yarda. . . . 
Burato en colores, yarda 
Burato de seda, yarda 
Tisú de seda, yarda 
Mesalina, yarda 
Tela China de Señora, cruda, yr., 
Tela Espejo de primera, yarda. . 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 
Liberty mercerlzado para refajos, 
1 yarda de ancho 
Oerga de lana, yarda 
Blonda de seda, yarda 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
Medias de seda de primera. . . . 
Medias de seda de segunda. . . 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio tío. B2 (entreenelos) entra 
Muralla 7 Sol. Teléfooo M-7073. 





























W R K j L E Y S WZESm 
S i e m p r e 
F r e s c o 
nata 
Balbino, el buen muchacho comerciante, tiene en Sagua 
una novia precioaa. a la que aupo conquistar con he-
cho» de hombre de bteo y eatuebea de Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o [ y o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
c P o m - a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T a - k o l ina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 















N o olvide a sus anc ianos P a p a s . L e s debe todo lo 
que e s . Adorne s u c a s a con s u s retratos y s i quiere ob-
tener buenas ampl iac iones , b u s q u e una f o t o g r a f í a de 
R e p u t a c i ó n , E n l a de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirab le s a m p l i a c i o n e s a prec ios baratos. 
r Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad , Cirujano especial'sta del 
Hosp i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
A p a r a t o U r i n a r i o 
Examen di rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . j 
" R E S T A U R A N T S A R A T O G A 
Do ARMANDO M A R T I N E Z . 
PRADO 121—TELEFONO: A- t550 . 
Table D'Hotel martes 9 de Octubre. 
A L M U E R Z O : C O M I D A : 
Suprema Toronja al Marrasquino 
Huevos Malaguefta 
Pescado Minuta Tár tara 
Costilla de Puerco 
Plátanos Fritos 
Flan. Café. 
Vino, Laguer o Mineral. 
Canapés de Sardinas 
Crema Espárragos 
Bouleban a la Reina 
Filete Mlgnon Parisién 
Ensalada Saratoga 
Gelatina de Fruta 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
CUBIERTO: $1 25. 
r o b u s t a 
s a l u d c u a l i 
d e b i l i t a d o s 
E M U L S I O N x t t O T T 
Conservad vuestros 
encantos I I M u j e r e s / — 
M u c h o s debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Ev i tad las con el uso m e t ó d i c o del 
detersivo a n t i s é p t i c o / ' L Y S O L . " E s empleado y recomendado 
por m é d i c o s y hospitales. I n s í s t a s e en obtener el " L Y S O L " 
leg í t imo. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROGUERÍAS. Desinfectantft 
* S 0 X C ! í ^ A P T O DF, L \ M A R I N A Octubre 9 de 1923 
P A G I N A SIETE 
s : 
e s 
í o /o 
c ob-
a de 
H A B A N E R A S 
E s t a n o c h e y l a d e l 1 2 
EN E L KOOF D E L PLAZA 
Verbena. 
La verbena del 10 de Octubre. 
Celébralo esta noche en el roof 
el hotel Flaz» con niucll0S ^ Pode' 
TOBOS atractivos. 
KocUe criolla. 
Bajo todos sus aspectos. 
Empezará con la coraiia, a la bo-
de costumbre, s i rviéudose un me-
a precio especial donde no falta-
"¿u lo3 Platos ^P1003 de lai cocina 
cubana. A 
ya desdo el domingo quedaran 
,ompro>netidB6 casi todas las glorie-
ticas para par t íés diversos. 
Habrá un concurso. 
. Es de danzón. 
Los premios se rán discernidos pov 
| un jurado del que fo rmarán parte 
¡señoras y caballeros. 
Se elegirá entre los danzones e] 
más moderno y más bonito del re-
pertorio de la orquesta de Moisés Si-
món. V 
¿Será el del Cisne? 
Yo lo indicar ía . 
Entre la concurrencia se reparti-
rán con profusión pitos, gorros, ma-
tracae, globos, etc. 
A las doce el Himno. 
Coreado por el público. 
E L F E S T I V A L DE YARA 
Un acontecimiento boy. I Nuestro sobresaliente bár í tono . 
El Festival do Y'ara. La habanera E l Submarino, del 
Se celebrará con arreglo a un pro- | inolvidable Ignacio Cervantes, será 
rama lleno de números interesantes ! cantada por la señor i ta Nena Guo-
Esta noche tendrá efecto el gran: che del próximo viernes en el mismo 
Festival de Yara en el Teatro Nació-[ -.oliseo. organizada por el Liceo de 
nal. la Raza, cuya bandera exhibimos en 
El programa no puede ser más in- ! una vidriera de San Rafael, sirvién-
teresante. ¡cióle de apropiado marco unos hermo-
En El Encasto quedan pocas lune-j sos mantones de Manila, de los que 
tas. 
D E 
El Encanto ofrece la más rica varié 
dad. 
Con mantones, precisamente, serán 
adornados los palcos del Nacional esa 
lén vendemos lunetas para la | noche, que será de gloria y de luz 
Valen a $2.00. 
Tamb 
I N O L E S ñ S L E G I T I M A S 
gran función que se celebrará ¡a no- para la Raza 
fn el teatro Nacional. 
Fiesta de arto a la vez que so Toman parte en números diversos, 
cial y patr iót ica a In que presta su [ya canciones, ya boleros, etc., Rita 
concurso valiosísimo el joven y nota- Montaner de F e r n á n d e z , la señora 
ble pianista Ernesto Locuona. Lecuona de Roset y Rosita Almansa, 
por vez primera ante nuestro pü- I Tomasita Núfiez y Paquita Ellae, ade-
Wiro tocará L a Comparsa, preciosa más del ¡ov?n f aP^udido tenor Da-
- niel Motero. danza cubana que dió a conocer cu el 
Capítol ThcadT, do Nueva York. 
Tocará tambióu, con acompaña-
miento de orquefita, su aplaudida 
Danza Española . 
Cantará Alsina. 
Engalanada con plantas y con flo-
rea por el famoso ja rd ín Ant i l l a , de 
la barriada del Cerro, aparecerá la 
sala de nuestro primer coliseo. 
Un gran éxito será el festival. 
Todo lo garantiza. 
EN V I A J E DE REGRESO 
De vuelta. 
El señor Laureano Fuentes. 
El querido maestro se encuentra 
de nuevo entre Nosotros desde la 
tarde de ayer. 
Llegó en el vapor Cuba en unión 
de su esposa, la dietiuguida señora 
Pepilla Duany de Fuentes, y de su 
bija tan encantadora, la señor i ta 
Al ina Fuentes. 
Vienen de una agradable tempo-
rada en'Saratoga y en las Montañas . 
Reciban mi saludo. 
De bienvenida afectuosís ima. 
B A I L E D E TRAJES 
Una fiesta más . 
Entre las del día. 
Es el baile de trajes que tiene para 
esta noche el Club Dausant en cele-
bración del glorioso aniversario del 
Grito de Yara. 
Se celebrará en los jardines de 
Tro'tcha, el antiguo hotel del Veda-
do, luciendo un adorno alegór ico. 
D E . , 
Un nuevo l ibro. 
Muy próximo a publicarse. 
Se titula De. . . ellas y es su autor 
un compañero s impát ico del perio-
dismo, Carlos de la Gándara , joven e 
Inteligente escritor. 
Prosa amena y sencilla es toda la 
Preciosa la i luminación. 
Toda de farolitos. 
„ Un grupo de señor i tas , cuyos nom-
bres di ya a conocer, as is t i rán con 
el traje típico de las repúbl icas 
hiíspano-americanas. 
L a fiesta es de socios. 
Exclusivamente. 
i : l l a s 
que encierra el volumen. 
Uija edición manuable. 
Para el bolsillo. 
Por benevolencia de su autor, y 
cediendo a car iñosos empeños , escri-
bió el prólogo un cronista. 
Lo diré . 
E] que suscribe. 





Entre las de la semana. 
Hechas están las invitaciones para 
la de la señor i ta Caridad Ferrer y 
de Silva y el eeñor Je sús F o r m ó s e 
y Bouza. 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noebe del sábado en k i Pa-
rroquia del Vedado. 
Boda s impát ica . 
¡Iones la noche dei penúl t imo sábado 
de mes. • 
I De socios. 
En la Clínica Casuso. 
Una operación qui rúrg ica . 
Le fué practicada ayer en la gar-
ganta a la señor i ta Loli ta Concep-
ción por el notable especialista doc-
íor Basterrechea. 
-•lis votos por su restablecimiento. 
Una fiesta próxima. 
En la Sociedad de Marianao. 
Trátase del baile que ha sido acor-
lado para ofrecerlo en aquellos sa-
Í E S T R A C O L E C C I O N 
De figuras de bronce rcp:-2-
sentando asuntos h i s t ó r i c o s y m i -
tológicos, es digna de V d . nos ha-
ga una vis i ta para elegir el n g a -
¡0 que necesite. 
' U C a s a d e H i e r r o " 
Obispo, 6 8 . O'ReiUy. 5 1 . 
'Cambio de local. 
De la Academia Huguot. 
Ha sido instalada en la casa de 
Buenaventura n ú m e r o 73, ai lado 
Je la Capilla de los Pasionistas, en 
la Víbora. 
Bajo la dirección de la mer i t í s ima 
profesora Isabel H . de Elias sigue e<-
te plantel dedicándose a la ense-
ñanza ái dibujo, pintura, corte, y, 
en general, a toda clase de labores 
finas. 
Las más propias de la mujer. 
Su especialidad. 
En la ciudad. 
Otro traslado. 
Se sirve participarme el doctor Ri -
cardo Albadalejo, en atenta circular, 
el pase de su Laboratorio a la casa 
de Prado 6 2 esquina a Colón. 
¡P rospe r idades ! 
A l concluir. 
La ú l t ima novedad. 
E s t á en la Casa Benejam y son 
unos zapatltoi rojos que han venido 
en gran remesa desde Boston. 
Nada m á s f ino . . 
Lo mejor para el otoño. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Que El Encanto es "la casa de las 
novias" lo saben todos ustedes. 
No pasa un día sin que vendamos 
varios troosseaux. 
Desde el más modesto—de un pre-
cio muy bajo, al alcance de cualquie-
ra—hasta el más fino. 
He aquí una de las características 
de El Encanto: el tener de todo. El 
que quiere gastar lo menos posible, 
como el que se dispone a adquirir lo 
de más valor, igualmente encuentran 
en El Eccan'o la mejor manera de in -
vertir a gusto y bien su dinero: obte-
niendo exactamente lo que desean, a 
su comodidad, a su capricho, a su ple-
na satisfacción. . . 
Y pagándolo a su justo precio: 
precios muy económicos—los más ba-
jos del día—desde que hemos implan-
tado, con el aplausó entusiasta de to-
¡da la Isla, el precio fijo en todas 
nuestras ventas. 
Todos nos dicen, y nos presentan 
ejemplos que lo sancionan, que los 
precios tras-balance de El Encanto son 
los precios más módicos a que se ven-
de en la actualidad. 
El ostentar El Encanto el tan hon-
roso como merecido título de "la casa 
de las novias" se debe a que somos el 
establecimiento que presenta mayor, 
más extenso, selecto, flamante y mo-
derno suitido de ropa interior de •se-
ñora. 
La recibimos constantemente 
aquellos lugares que gozan sólido cré-
dito de emclaar materiales superiores 
y de cortarla y confeccionarla dentro 
de los cánones de la moda y con el 
arte más exquisito. 
En nuestra gran Venta Tras-balan-
ce—que se viene desenvolviendo con 
éxito brillantísimo—figura, desde lue-
go, el piso de la ropa blanca, los cor-
sés, ajustadores, fajas, etc.. etc. 
Como muestra de la inigualable eco-
nomía de los precios tras-balance va-
mos a jpublicar algunos: 
EN UNA MESA 
Camisas de día de holán clarín, 
con encajes y bordados a mano, des-
de $4.25 hasta $6.00. 
EN OTRA MESA 
Camisas de noche, de hilo- y de l i -
nón, finísimas, con encajes y borda-
dos hechos a mano, a iguales precios: 
desde $4.25 hasta $6.00. 
EN DOS MESAS 
Camisas de noche, de linón blan-
co y rosa, desde $1.50 hasta $2.50; 
y desde $2.75 hasta $3.25. 
EN OTRAS DOS MESAS 
Pantalones de linón desde 60 cen-
tavos hasta $1.25; y desde $1.50 has-
la $2.25. 
SAYUELAS 
De tul guarnecidas de encajes finí-
simos v confeccionadas a mano, des-
de 8.00. 
BATAS 
De linón, de voile y de batista, de 
color y blancas, con encajes o con 
cncaies v bordados, desde $1.25 has-
ta $ Í8 .00 . 
¡Una bata por $1.25! 
Corsés muy finos desde $0.75. 
Y ajuatadores desde $0.40. 
El surtido general de ropa blanca 
se remarcó, para esta gran Venta Tras-
halance, a precios que excluyen, por 
lo extrmadamentc reducidos, toda 
competencia. 
¡Son nuestros precios de hoy! 
O » » 
J U E G O S . . . 
De juegos interiores, de tres y de 
cuatro piezas, presentamos más de 
quinientos estilos diferentes. 
¿Se imaginan ustedes la variedad 
que es preciso tener para poder exhi-
bir más de quinientos estilos distin-
tos de juegos de ropa interior? 
En igual sentido podemos hablar 
de cofias sachets, deshabilles, mati-
nées, cojines.. . 
De todo ese mundo de primores que 
encierra el primer piso de San Miguel 
y Galiano. 
¡Y todo a los más bajos precios del 
d ía! 
$ tt $ 
MAÑANA. . . 
Con motivo de ser mañana fiesta 
nacional—10 de Octubre—estará ce-
rrado el comercio. 
Debe usted, pues, comprar hoy lo 
oue necesite. • 
Contamos con el surtido mas 
completo de capas impermeables 
de legítima procedencia inglesa 
de la casa Robinson Co. L td . de 
Londres de cuya fábrica las reci-
bimos hace mas de 20 años. 
Propias para montar a caballo, 
con esclavina,, capucha y vuelo 
extra, para que cubra la montura 
por grande que sea. 
Los precios desde $15.00 has-
ta $60.00 con aumento» gradua-
les de $5.00 según la cnlidad de 
las telas. 
Para población también tene-
mos en variado surtido de ga-
banes desde $8.50 en adelante. 
8 B c f i e J a m > 
D I A B E T I C O S 
y de l i cados de e s t ó m a g o 
" E L P A N IMTEGRAL es el mejor 
estimulante para su intestino". 
Dr . C. Ruiz Ibame. 
Madr id . 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf . : A-2022. 
L A V E 
S U S D I E N T E S 
L a C r e m a D e n t í -
f r i c a C o l g a t e 
e n f o r m a de c i n t a 
l a v a y p u l e : 
n o r a s p a n i f r i e g a . 
M e j o r a y 
conse rva l a 
bel leza n a t u r a l 
de l esmal te 
de los d i en t e s . 
H O Y 
G r a n e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y 
s o m b r e r o s f r a n c e s e s . 
( M O D E L O S D E I N V I E R N O ) 
A b i e r t a d e 8 a . m . a 6 p . m . 
E N T R A D A U B R E 
/ 
l o d o s p a s a m o s u n r a t o f e l i z e n l a v i d a 
Cuando saboreamos lentamente una tac i ta de c a f é 
de " L a F lo r de T ibes" . 
B O L I V A R 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . c7381 t i l t . íid-'Jíí 3(-^r, 






A la edad de 85 años, vencida por 
Pertinaz dolencia, falleció en Santa , 
^ara la Virtuosa señora María del | 
H*irmeu Pérez Guerra, madre aman-
d nía de nuestro estimado amigo el | 
doctor Antonio Gonzalo Pérez, popu- j 
*r senador por la provincia de la 
|u^IU(la desde el año 1878. en el 
Dor 1per<3jó a su esposo que luchaba 
í a independencia, supo, haciendo ¡ 
S í * .esfucrzos >' revelando una 
tdu y Ulia enerSía ejemplares, 
feíni a 8Uí? siete hi''03 i)e(Jueños' j 
L ,'0s niodostos recursos quo le 
Dor i ^ dG eu fortuna,' destruida | 
[«a implacable guerra. 
?:-ofi f 0ri!;tianí». -ie Ideas rclisiosas | 
Hi ' " l lámenle arraigadas, ejemplo riv o do »re - ví ' ' tude6. su Jrogar fuó s em-
íodfa verdadero templo, a donde 
|0a . aoufIirse en busca de sanos 
• J08- del discreto socorro, o de 
arnable compañía . 
iT¿?u0r*s 109 bilo*. el hogar, donde 
r -'aian la pureza y ia santidad. 
WC An I r t I0 on una verdadera insti-
K re.; ü.ondp- en determinados días . 
)ara Vr hijos' n':elos biznietos 
trar ^ Oo"r sus respetos y d^nios-
t i j i , . / ' 1 r a r ' ñ o a la venerable an-
Ps V * n i " m e do alguno? d^ sus hN j sobre todo, la Je su hija Isa-
bel—su compañera inseparable—fué 
acentuando sus padecimientos, hasta 
que, a] t l n , después de ocho años de 
cruel enferme-iad, en t r egó su espí-
r i t u a Dios, como lo entregan los jus-
tos, casi sin agonía . 
Su entierro, no obstante lo des-
apacible del tiempo, fué una espon-
t ánea e imponente manifes tación de 
duelo, en la que estaban representa-
das toáad las clases sociales; y mien-
tras las campanas de los templos do-
blaban, el cortejo fúnebre se dir igía 
a pie, bajo la llovizna, al lugar sa-
grado donde fueron sepultados los 
restos de la ejemplar matrona, en el 
panteón de la familia. 
Desde esta capital se enviaron 
gran número de telegramas de pésa-
me a la familia de la virtuosa dama 
fallecida. 
El Alcalde 'Municipal recibió uno 
del Presidente del Senado, señor Au-
relio Alvarez, indicándole que le 
ofrendara una corona en nombre de 
los compañeros del doctor Antón o 
Gonzalo Pnroz. Envió una corona r t 
Pagador del Senado, nuestro estima-
do amigo r^ñor José de Junco. 
E] doftor Gonzalo Pérez y su her-
mana HoTtfeíutfa dedicaron üna es-
p l é n d ' l a corona. 
Dedicaron otra los otros hijos, Pe-
V E R S A L L E S 
L A CASA PREDILECTA PARA REGALOS. CADA DIA ES M A-
YOR E L NUMERO DE NOVEDADES. ENTRE ELLAS OFRECE-
MOS UNA NUEVA REMESA DE VAJILLAS, DE FINISIMA POR-
CELANA. 






V A J I L L A S 
FRANJA ANCHA 
AZUL PALIDO 
C a s a V e r s a l l e s 
ESPECIALIDAD 




GARCIA, V A L L E Y ( ía. 
TELEFONO A-4H)« 
EN VAJILLAS 
(Entre Consulado e Indi is t i ia) 
Iro y Mercedes, los sobrinos, los nio-: 
tos. 
Recibiéronse muchas coronas, cru-
ces y bouquets de las amistades do 
la familia. 
E l cortejo fué luiemoro,-o y reveló 
las s impat ías de que gozaba la ex-
t in ta . x 
E l doctor Gonzalo Pérez despidió 
el duelo dando las gracias, con pala-
bras emociorinntes, a los que le r i n -
dieron el ú l t imo t r ibuto a la autora 
Je sus dios. 
Eterna paz a su espír i tu y resigna-
ción cristiana a sus familiares. 
Reciban todos los deudos, y es-
pecialmente el doctor Gonzalo Pérez , 
el test monio de nuestra condole ncia 
tincera. 
V E T E R A N O S Y P 4 T R I 0 T A S 
E N G I B A R A 
(POR TELEGRAFO.) 
GIBARA, octubre 8. 
DIARIO, Habana. 
Los Veteranos y Patriotas de Gi-
bara y su t é r m i n o celebraron ayer 
una asamblea pronunc iándose discur-
sos poco ha lagüeños , estando los áni -
mos bastante excitados. 
Montesino, 
Corresponsal. 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Vd. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por *u espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vea. 
Envíe 15 i pnra una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N»w York 
C r g m a G r i Q n f c a l 
d o Q o u r í » u d 
N E R V Ü F Ü R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
DECAIMIENTO-AOOTAMIENTQ-DEBILIDAO 
5EXUAL y NCRVI05A*ANEMIA"NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITO-ENFLAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBELO 
DE VENTA tN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
A NUESTROS S Ü S C R I P T d S 
Si Vd. no recibe el periódico 
cportunamenle, aviienos por es-
tos teléfonos: M-S844, M-6221 
j M-5008. De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. m. 
P A R A E L O T O Ñ O 
Ya tenemos a la vonta las últimas 
KSPO.NJA FRANCESA, todos colores a GO centavos vara. f lores , 
C é S a v S í ? ^ FRANCESA. egipcia, a 99 
45UÓentIí o-CO!0r Cnter0, C]aS9 bUena' a 
« M ^ t o í ó J 1 CUADROS, muy bonito, a 
rt£^í?f fetlvS?c,ases'tüdüS co10-
^ ' l ^ l : ^ ' ^ ^ Mf*' a 
Witjteaoft y le en.^ñaremos W «ran 
Y v . r ^ n , " "V**5"'0* l»u" s o ^ e c i t ó o n 
Famoso Biberón hi -
giénico que üir.to ha 
cc^ilribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil No exponga su 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
De venta en las boticas. 
I N V I E R N O 1 9 2 4 
Para s a t i s f a c c i ó n de nuestra 
selecta cl ientela, anunciamos 
p o r este medio la aper tura de nuestra E x p o s i c i ó n de Trajes 
de invierno, creaciones de las m á s renombradas f i rmas de Pa-
r í s . U n solo modelo de cada e s t i b . Le estimaremos su v i s i t a , 
aunque sea de i n s p e c c i ó n . 
S R T A S . S A L A S í U N O S . ; 
CTSO' 
- m m VERSAIILES" 
A-6474J 
~ i t : 8d-9 
E S I G U A L Q U É L A M A T E R N A 
6 J ^ L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A ^ ^ ^ S f 
' LA PRESCRIBEN EMINENTES M E - S S 
DIC0S DE TODO E L HUNDO CON 
J M J W R E S U L T A D O S ASOMBROSOS t h T B B y ^ Í u c o . 
DflOClOIfiS ?FARMACIAS 15 PAB* H0K HEV̂YORK 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCÉ 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIHA CDHD HAS ECONOMICA 
. e n g o r d a r ? 
L A E P O C A 
STÍÍ 
iS'EPTUNO ICOL.AS 
I d » 
Engorde 15 o 2u lloras en 3u dla<« 
sin tomar mediílr.ÁS ni üscer ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Uaca-
llao. Box 330, Habam. Eovte un «e-
l io de dos centavus. 
3S189 5(1-3 
F U M E T U R Q U I N O 
• G A R R O O R I E N T A L 
I 
PA A ' A O C H O 
D I A P ^ DE L A M A R I N \ Octubre 9 de 1923 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N H O N O R D E C A R I D A D S A L A 
" E L FILIBUSTERO" , D E GUSTAVO SANCHEZ OALAKKAGA 
Se estrenó anoche, como hablamos 
anunciado, en el Teatro Principal de la 
Comedia, el drama romántico en tres 
actos, en verso, titulado Kl Pilihustero, 
obra del inspirado poeta Gustavo Sán-
chez Galarraga, literato que en la poe-
sía lírica y en la escena dramática ha 
obtenido loá más brillantes triunfos. 
Caridad Sala, la mejor intérprete (a 
juicio del propio autor) del teatro de 
fiánchez Galarraga. hábía escogido para 
la función organizada en su honor la 
Interesante obra del laureado bardo 
cubano. 
No se: equivocó la gran actriz en la 
elección. El Pilibnstero, es, sin duda 
alguna, una producción l>ena de poesía, 
de inspiración, de belleza, y gustó ex-
traordinariamente al auditorio, com-
puesto en su mayor parte por nuestra 
high Ufe y por los intelectuales. 
Gustavo Sánchez Galarraga es un 
admirable poeta emotivo, un artista en 
la más alta y noble acepción de la pa-
labra. Sabe despertar la emoción, sabe 
producir y traducir el sentimiento de la 
belleza. Rápidai»ente, con su imagina-
ción fecunda y pródiga y su exquisita 
aensibilldad apresa los elementos esté-
ticos los combina y los trasmite de 
manera sugestiva. 
No es para algunos de nuestra épo-
ca el drama romántico, ni debe dars^ 
mayor importancia al teatro de verso 
en que el lirismo se desborda, porque 
ello es alejarse de la realidad,—y creen 
que la escena tiene que reproducir "co-
mo una fotografía el rostro", la vida 
humana. Pero, a pesar de esto los gran-
des líricos del tablado, los que han eio 
vado con su genio poético a las más 
altas cimas de la emoción y del arte, 
a los públicos seguirán viviendo y sa 
les seguirá rindiendo el más cálido t r i -
buto. 
Marquina y Villaespesa han hecho 
excursiones espléndidas por el teatro 
' romántico en verso. 
Gustavo Sánchez Galarraga puede, co-
mo estos altísimos poetas que citamos, 
deslumhrar a las multitudes, con su 
caudal de poesía al arrojarlo sobre el 
cauce de la Historia o de la Leyenda... 
Psicólogo, dramaturgo, comediógra-
fo y poeta, puede Sánchez Galarraga. 
que domina la escena, crear figuras 
espléndidas y darle un gran relieve. 
Hay que considerar estas obras ro-
mánticas, en verso, líricas como es na-
tural y lógico considerarlas; no hay que 
empeñarse en juzgarlas como se juzga 
a los dramas realistas, a las novelas, 
de Flaubert, de Sthendal, o de Emilio 
Zola. 
Juzgada, en relación con las de su 
género, puede decirse que es una com-
posición dramática excelente, que man-
tiene vivo el interés de los espectado-
res, que agrada por el fondo y que 
encanta por la forma. 
Los personajes Lisette, Francisco eí 
Olonés. Ña Lupe y Hugo y Pablo tienen 
vigorosa expresión. 
Está muy bien dirigida la acción y 
las escenas se suceden con verdadera 
conexión dramática. 
Es Impecable la forma, los versos 
son una expresión admirable de belle-
za. Fué muy aplaudida la obra del 
poeta. • 
Caridad Sala, que es una artista de 
mérito excepcional, encarno ccn acierto 
sumo la Lisette. Dló al tipo el verda-
dero carácter y no se escapó a su sen-
sibilidad el más tenue matiz. Aprove-
chó los recursos múltiples de su talento 
para dar a la figura extraordinaria 
fuerza expresiva. 
Digno de elogio se hizo el señor 
Texier, artista notabilísimo, que des-
empeñó óptimamente el role del prota-
gonista, del pirata Prancisco el Olonés. 
La señora Ochoa, Martínez, Pachero. 
González, Pérez y Gómez, realizaron la-
bor excelente. , 
La obra fué presentada con toda 
propiedad. s 
En suma: que la función organizada 
en honor de Caridad Salas, que fué 
patrocinada por el Club Cubano de Be-
llas Artes, resultó, como esperábamos, 
un gran acontecimiento teatral.. 
El ilustre orador doctor Sergio Cue-
vas Zequelra pronunció una elocuentí-
sima disertación sobre el Teatro Cuba-
no. 
Fué la del insigne catedrático una 
oración admirable por la elevación de 
ideas, por la profundidad del concepto, 
por las atinadas y sutiles observacio-
nes y por el maravilloso ropaje de la 
forma. El acucioso cervantista obtuvo 
en su discurso, un gran triunfo ora-
torio. 
Vu¿ onlaudldísimo. 
José Iiópez GOLDABAS. 
EJX EL CAPITOLIO 
ALBA. NEBI, 
Debutó anoche, en el coliseo de San-
tos y Artigas, en el elegante teatro Ca-
pitolio, la célebre cancionista españo-
la Alba Neri, que ha sido e'.ogiadlsima 
por la prensa española. 
Obtuvo en su presentación, a pesar de 
hallarse indispuesta, la joven artista, 
favorable é::ito. 
A l aparecer en escena causó magní-
fica impresión y a los pocos instantes 
ALBA NEBI, la célebre cancionista que 
debutó anoche en el Capitolio. 
se fué ganando las simpatías del pú-
blico hasta hacerse por completo dueña 
del auditorio, que era distinguido y nu-
meroso. 
Se presentó Alba Neri con un deco-
rado espléndido, hecho expresamente 
para sus números por el reputadísimo 
escenógrafo Taragona. 
El decorado merece, en realidad, 
alabanzas entusiásticas. 
Entre los couplets más aplaudidos de 
Alba Neri, figuran Sol de España, ¡Qué 
bonita Chaparrita, Maldito Tango, Un 
Jamón y ¡Qué Calamidad! couplet éste 
último del maestro Soler, que cantará 
hoy al final. 
EL FESTIVAL DE TARA 
Se efectuará en el Teatro Naclronal 
hoy una fiesta patriótica, expresión ge-
nuina del arte nacional cubano. 
Trátase de un festival que será di-
rigido por el eminente planista habane-
ro Ernesto Lecuona. 
Ejecutará el aplaudldísimo artista su 
Danza Española, la Danza Cubana t i tu-
lada La Comparsa, y la Habanera E l 
Submarino, de Cervantes. 
Figuran en el programa obras de 
Anckermann, de Sánchez Fuentes, de 
Rolg, de Marín Varona, de Delfín y 
de Lecuona. 
Rita Montaner de Fernández, Paquita 
Elias, Tomaslta Núñez, Rafael Alsina, 
Daniel Molero, Rosita A mazaren y 
Nena Guerra, son valiosísimos elemen-
tos artísticos que darán esplendor al 
festival con sus interpretaciones de nú-
meros cubanos. 
La Danza Española de Lecuona fué 
estrenada con éxito brillantísimo en el 
Capítol Theatre de New York y será 
oída por primera vez en la Habana 
hoy. 
El festival de Tara, del 10 de Octu-
bre alcanzará un verdadero triunfo. 
T E A T R O S 
NACIONAL. (Paseo de Marti y San' 
Bafael). 
A las 8 y media Festival de Tara 
dirigido por Ernesto Lecuona. Cancio-
nes guajiras, bo'eros, puntos cubanos y 
un recital de piano por Lecuona. 
PAYBET. (Prado y Ban José). 
No hay función.. 
MABTX. (Dragones y Znlneta). 
A las 8 y cuarto la obra de Manuel 
Merino y Manuel G. «Jo Lara música 
del Maestro Mlllán: E l Príncipe Bo-
hemio. 
A las 9 y tres cuartos, la zarzuela 
de los señores Arnlches y Jackson con 
música del maestro Giménez: Los Gua-
pos y la revista de Manuel Fernández 
música del maestro Juan A. Martínez, 
Es Mucho Madr id . . . ! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PBINCXPAL DB LA COMEDIA. (Anl-
mas y Znlneta). 
A las nueve, función de Moda. Prime-
ra representación, de la comedia en dos 
actos, 'El Señor Gobernador, original 
de Ramos Carrión y Vital,Aza. El /en-
tremés. La Sangre Gorda, original de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
ACTTTALIDADES. (Moas erra te 
Animas y Neptnno). 
No liay función. 
entre 
ALHAMBBA. (Consnlado y VlrtnáeB). 
A las ocho. La Loca Enamorada. 
A las nueve. La Tierra de la, Rum-
ba. 
A las diez. La Rumba en España 
CUBANO. (Avenida de Italia y Hep-
tnno). 
A las ocho, el saínete cómico de 
Pous y el maestro Monteagudo. Delirio 
de Arroyito. 
A las nueve y media. Locuras Euro-
peas. 
TEATRO PRINCIPAL O COMEDIA 
Hoy martes, Día de Moda, primera representación de la divertidísima comedia 
E l S e ñ o r G o b e r n a d o r D e S ? a i t o ' 6 " 
Mañana, Oía de la Patria, larde y nock E L S E Ñ O R G O B E R N A D O R 
^11 viernes, Dia de la Raza, larde y noche: M i l i t a r e s y P a i s a n o » ^ 
C I N E M A T O G R A F O S 
AFOLO. (Jesús del Monte). 
A las seis. El Submarino Misterioso 
y Los Jóvenes Románticos, por Tom 
Mix. 
A las ocho y media se repite el Sub-
marino Misterioso y Los Jóvenes Ro-
mánticos. 
A las nueve y media. El Prínc'pe Es-
cultor por Thomás Meigahn y Li la Lee. 
CAPITOLIO. (Industria y Ban José). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia actuará Alba Neri contando los 
couples siguientes: Sol de España, Que 
Bonita Chaparrita. Maldito Tango, Un 
Jamón, y ¡Qué Calamidad, del compo-
sitor cubano Alberto Soler y Baró. Pa-
ra completar estas secciones preferen-
tes se ha elegido la cinta titulada Már-
tir de su Hogar, por Gladys Brockwell. 
En la matinée corrida Los Cinco Ca-
balleros Malditos, y Astucias Femeni-
nas, por Bert Lytel l y comedias por 
Harold Lloyd, Africa, Eddy Boland y 
Harry Pollard. 
A las ocho y media Astucias Feme-
ninas, por Bert Lytell . . 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y nueve y media. 
Mujeres Tontas, drama por Monte Blue 
y Clalre Wlndsor; la cinta del Terre-
moto Japonés; Novedades Internacio-
nales y la comedia El Pequeño Redac-
tor. 
De once a cinco y de seis y medlá a 
ocho y media. La Tragedla del Calvert. | 
por Jhon Gllbert; Jinetes Nocturnos, 
drama en dos partes y El Pequeño Re-
dactor, comedia. 
A las ocho y media. La Tragedla del 1 
Calvert, drama por John Gilbert. 
CEBBO GAEDEN. (Cerro 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
DOBA. (Luyanó). * 
A las seis y nueve y media. Los Jó-
venes Románticos por Tom Mix y El 
Submarino Misterioso. 
A las ocho y media. El Principe Es-
cultor, por Thomás Meigahn y Lila Lee. 
EDEN. (Padre Várela y Nueva del Pi-
lar) . 
Traición en los Bosques, en doc ac-
tos; ¡La Escalera del Altar en 5 actos 
por Frank Mayo y El Príncipe Por-
diosero en 5 actos por Sessue Haya-
kawa. 
PATJSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y nueve y cua-
renta y cinco. El Terremoto del Japón 
y Polichinelas del Azar por Viola Da-
na, últ imas exhibiciones. 
A las ocho, la comedia de Monty 
Banks en dos actos Sírvase Pagar. 
A las ocho y treinta. Perdido en la 
gran Ciudad, por John Lowell. 
GBIS. (B. y 17, Vedado.) 
A las ocho la comedia titulada Juan 
el Rápido, por Luis Benninson. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to el cinedrama. El Todo por el Todo, 
por May Allison. 
IMPEBIO. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto. Gente Vo-
luble, por Mack-Sennett. 
A las ocho en punto, Lucha de Pan-
teras, por J. B. Warner. 
A las nueve y cuarto Gloria Swanson 
en Conquistando su Dicha. 
Y en el turno especial de diez y 
cuarto Gente Brava, la película espa-
ñola basada en Los Guapos de Carnos 
Arnlches, por Eugenia Zuffoli . 
ZNGLATEBBA. (Consulado y San Ba-
fael). 
No hemos recibido programa. 
MAXIM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos comedias 
y el segundo episodio de la serl© El In -
vencible. 
A 'as ocho y tres cuartos el drama 
Moral Peligrosa. 
A las nueve y tres cuartos, el drama 
Gente Brava por Eugenia Zuffoli y el 
episodio segundo de la serie El Inven-
cible. 
MENDEZ. (Avenida de Santa Catalina 
y Jnan Delgado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve. 
Cinco Días de Vida, por Sessue Haya-
kawa. 
MT7NDIAL. (General Carrillo 161). 
No hemos recibido programa. 
NEPTDNO. (Neptnno y Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia el estreno de la comedia titulada 
Las Delicias del Matrimonio donde rea-
parece Constance Talmadge, secunda-
da por Harrison Ford. En las mismas 
tandas se exhibe la cinta tomada por 
la Casa Paramount del terremoto del 
Japón. 
A las ocho la cinta cómica Una Boda 
Difícil y en la tanda especial de las 
ocho y media Sin Ley ni Fuero. 
NIZA, (Prado entre Teniente Bey y 
San José) . 
Función continua de una a once. 
Episodios 15 y 16 de la serie de Ro-
binson Crusoe; el drama La Esposa Mo-
delo y la comedia Nada Mejor. 
OLIMPIO. (Avenida Wllson y B., Te-
dado). 
A las cinco y cuarto y nuevo y me-
dia Idolos de Barro por Mae Murray y 
David Power. 
A las ocho y media episodios finales 
de Alma Negra. 
BIALTO. (Neptnno y Praao). 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos. Una Noche de Terror, famosa 
producción de Grlf i th . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media E l Tirador de Lazo, estreno 
en Cuba por Franklln Farnum. 
TBIANON. (Avenida Wllson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y nueve y cuarto 
Idolos de Barro, por Mae Murray. 
A las ocho. Buscándole Novio a Lu i -
sa, por Marión Davies. 
VEBDTTN. (Consnlado entre Animas y 
Trocadero), 
A las siete y cuarto, películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto. La Herencia de 
los Hielos, por Dustln Farnum. 
A las nueve y cuarto. El Lápiz Rojo, 
por Sessue Hayakawa. 
A las diez y media un estreno. 
3S9SS ld-9 
WILSOH. (Padre Várela y Jnan Cíe-
mente Zenea). 
HAYANA PABB. 
Parque de Diversiones. Abierto du-
rante toda la semana. Fiesta Mamblsa 
se anuncia para los días nueve y diez, 
el 12 día de la Raza y el sábulo y do-
mingo días 13 y 14. 
No hemos recibido pro^rajSS. 
SANTOS Y ARTIGAS, p r e s e n t a r í a en CAPITOLIO E L miércoles 17 
en las tandas elegantes 
L A OBRA M A X I M A E N SENSACION Y COMICIDAD DEL GRAN 
HAROLD L L O Y D . 
Toda la Habana queda rá asombraJa como quedó New York de las 
sorprendentes, sensacionales y emocionantes y cómicos actos sobre 
un raeca cielos 
H a r o l d L l o o ú § g j u e g a l a v i d a u n a V 6 Z m a s 
Una elocuente escena en donde se comprueba que e) valor siempre 
a c o m p a ñ a a este s impát ico artista. 
SOÜVENIRS del suicidio de HAROLD L L O Y D se obtiene enviando 
DIEZ CENTAVOS en sellos de Conreos al departamento de propa-
c 7803 ld-9 
T E A T R O M A R T I . - H 0 Y : " L O S G U A P O S " 
"Martí" anuncia para esta noche la 
reposición de "Los Guapos", zarzuela de 
Arniches, que se está haciendo en el 
cine con el título de "Gente Brava". Va 
en la segunda doble con "Es Mucho 
Madrid". En esta misma sección se can-
tará a las doce en punto el Himno 
Nacional con motivo del aniversario 
del "Grito de Yara". 
En primera isección se representará 
"El Príncipe Bohemio". 
Para mañana fiesta nacional, gran 
matinee extraordinaria con "Mascotita" 
y "Los Guapos". 
El Jueves función homenaje a Luque 
Con las reprises de "La Canción del 
Olvido" y "La Sucursal de la Gloria" 
y el estreno de ' "Las Curvas de Lu-
que" desempeñado por Luque personal-
mente, por Acebal, fepe del Campo, Ju-
lito Díaz y otros artistas de Regino. 
El viernes, estreno de "Hay que 
ver . . . hay que ver", saínete de conse-
cuencia de "La Montería" de gran éxi-
to en España. 
P ld-9 
T E A T R O C U B A N O . — M A Ñ A N A G R A N M A T I N E E . 
Anuncia para mañana con motivo de 
la fiesta nacional del día, una gran ma-
tinee el "Teatro Cubano". Con dos obras 
tan aplaudidas como "Brisas del Hawai" 
y "Es mi Hembra". 
Para el viernes se anuncia "Broad-
way-Cabaret" con espléndido decorado 
de Gomis. 
Hoy un excelente programa. Con "De-
lirio de Arroyito" en primera. 
i Y en segunda "Locuras Europeas" 
| que ha sido reformada y en la que se 
¡ hacen, aplaudir el barítono Gimeno en 
j una bella canción y en un alegre baile, 
la bailarina Estrella Azucena que hizo 
¡ su presentación anoche con magnífico 
i éxito. 
j Se ensaya y muy pronto será estre-
| nada otra revista de gran espectáculo 
titulada "Oh, Mister Pous"'. 
P. ld-9 
M U J E R E S T O N T A S 
( M A I N S T R E E T ) 
La p e l í c u l a para la cual toda ponderancia resulta insu-
f iciente . L a s u p e r p r o d u c c i ó n en cuyas escenas de un realismo 
insuperable, t r iun fan una vez m á s : 
M o n t e B l u e , F i o r e n c e V i ú o r , H a r r o 
' M y e r s , L o u í s g F a z e n ú a i N a n B s e n j 
C A M P O Á M O R 
H O Y M A R T E S 9 H O Y 
5 ' 4 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
iii. mi**"}' 
.FLoRENCE-VlDOR 
í¿r?d M o n t e . Bi_ue/>j 
" M a j n S t r e e t » 
'*// hi)rnerJ$eo$.Thduct¡on. 
Cuan tonta es la mujer q u e creyendo poseer una inte-
l igencia p r iv i leg iada y un m e j o r concepto de la v i d a que 
sus semejantes, quiere que é s t o s piensen, sientan y quieran 
a su imagen y semejanza 
I I HERMOSOS ACTOS 
PALCOS $ 3 . 0 0 
P R O G R A M A G E N E R A L 
LUNETAS $ 0 . 8 0 
A G U I L A 3 2 
EL GRAN SOCESS DE HOÍ EN EE ' W I H o 
E N LAS TANDAS DE 5 y y 9.112 
GRAN TRIUNFO OBTUVO ANOCHE L A EXCELSA DEL C O I ] P l e t 
A L B A X E H I 
Esta s impát ica artista del couplet f i r o a r r a n c ó anoche muchísimna 
aplausos al cantar sus creacionetí y presentarse con un lujo exquisi^ 
LAS DECORACIONES MARAVILLOSAS QBRA DiíL GENIAL ESPtt 
NOGRAFO FERNANDO TARAZON'A. ^ 
Fueron muy celebradas 
HOY OBTENDRAN OTRO B R I L L A N T E EXITO 
En las mismas tandas ée estrenará, on Cuba el bell ísimo drama por lo 
sugestiva estrella .GLADIS B R O W Ü L L . ia 
M á r t i r d e s u H o n r a 
Drama de argumento sublime, basado en los sacrificios que pasa una 
pobre madre que con su hijo a cuesta se ve ai'rojada de todas partes. 
MAÑANA: como día festivo Gran Matinee dedicada a los niños. 
En Manrique 1?8 puede adquirir su abono para la temporada del 
Circo SANTOS Y ARTIGAS que debu t a r á en NOVIEMBRE en el 
teatro PAYRET, figurando entre sus n ú m e r o s E L MONO CONSUL 
y el ACUARIO HUMANO. 
Hoy en las tandas elegantes la pcícula de la ca t á s t ro t e en el Japón 
c 7804 ld-9" 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
E l crecido n ú m e r o do personas 
que en cuatro d ías se han abonado 
a la próxima temporada do ópera , 
es una demost rac ión incontrover-
tible de que nuestros "d i le t t an t i " 
han sabido comprender la magni-
tud del esfuerzo realizado por una 
empresa enhana "cien por cien", 
y se disponen a prestarle su apo-
yo económico. 
Una compañía como l a que ac-
t u a r á en el "Nacional" no se «re 
siempre en los mejores tfeatros eu-
ropeos y americanos. Artistas co-
mo Láza ro , Galeffi, Genoveva Vix , 
Ofelia Nieto, Massini Pieral l i , 
Blanco Sadnn y L a Rotella no se 
reúnen con frecuencia en un mis-
mo cartel . . . . 
E l formar una Compañía de es-
ta importancia cuesta a la Empre-
sa un desembolso previo de más 
de $00.000. Y el presupuesto to-
ta l de la temporada pasa de los 
$320.000. 
En Chicago—donde la tempora-
da de ópera da un "déf ic i t " anual 
de m á s de $100.000—los comer-
ciantes han formado una corpora-
ción para enjugar anualmente esa 
pé rd ida y mantener la famosa tem-
porada l í r ica de Chicago, que es 
una de las principales atracciones 
de la ciudad. 
Nuestros comerciantes, grandes 
y pequeños , deben imi ta r a los ca-
pitalistas de Chicago, no aportan-
do gruesas sumas para enjugar las 
pérd idas , pero si abonándose a la 
ópera para evitar que esas pérdi-
das existan. Así contribuyen al 
éxi to de su propio negocio. 
38970 ld-9 
M a ñ a n a 
E N 
C A M P O A M O R 
% GRANDIOSA M A T I N E E V / z 
E X H I B I E N D O S E GRANDES PRODUCCIONES Y D I V E R -
T I D A S C O M E D I A S 
T R A I G A A SUS NIÑOS P A R A Q U E V E A N A 
A R T A C O R D 
El m e j o r j ine te de la pan ta l l a , el f a ñ o s o actor de las 
series Universa l 
H A R A MUCHOS EJERCICIOS DE DESTREZA, COMO 
EN L A P A N T A L L A Y L E D I R A A LOS NIÑOS COMO 
H I Z O SUS F A M O S A S PELICULAS. 
T A M B I E N T R A B A J A R A A R T A C O R D EN LAS T A N -
DAS D E 5 | 4 y W i M A Ñ A N A , E L JUEVES E L E G A N T E 
y E L VIERNES 12 
1868 10 DE O C T U B R E 1923 
CELEBRE LAS FIESTAS DE L A P A T R I A 
Y H A G A QUE SUS NIÑOS SE D I V I E R T A N CON E L ES-
P E C T A C U L O A M E N O E I N S T R U C T I V O QUE L E B R I N -
D A E L G R A N T E A T R O 
CAMPOAMOR 
c7S09 1 d-9. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
VEA LA SEMANA CINEGRAFICA DEL "DIARIO DE LA MARINA" CON LAS ACTUALIDADES GRAFICAS 
AftO XCI 
71 
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P A G I N A N U E V E 
T E A T R O F A U S T O 
PASEO DE MADTl YCCION 
M U J E R E S T O N T A S 
Fuimos al "Campoamor" creyen-
do en 1° (lue nos decla el tít"10- Ho 
nuí una película, pensamos, hecha 
Jijo la sugestión de un éx i to . 
En el c inematógrafo, como en el 
, tr0 cuando una obra tr iunfa le 
alen 'muclias Imitaciones. '-EsDosac 
?r«volas" ya dió a la pantalla mu-
chas otras eeposas más o menos dis-
cretas . 
Kos eauivocamos de medio a me-
Hio En la película estrenada anoche 
no se r̂e ta ton te r í a de la protago-
nista. Y no se ve, porque el autor 
no ee propuso mostrar una mujer 
tonta. Bien es verdad que la equivo-
cación no le corresponde a l -au tor . 
El autor es Sinclair Lewls. Esta 
nelícula ostá sacada de su novela 
í'Main Street". (La calle pr incipal) . 
•Vuestro colaborador Tancredo Pino-
chet escribió hace poco una crónica 
pablando del enorme éxito alcanza-
do por esta novela en los Estados 
Unidos. Hoy "La calle pr incipal" 
está traducida a muchos idiomas y i 
pasea su, encanto por todo el mun-
do. Ss una novela que "cae" bien en | 
todas partes; porque hay muchos I 
eblos en todos los países como! 
ropber Pralrle q\je describo Lewls, 
¡I gíempre una calle pf i i ic i^a l como I 
esta fl"e le da nombre a la novela j 
v que, absurdamente, se le ha qul-
L | 0 ál t í tulo de la pel ícula . 
El autor quiso hacer de la calle1 
tanto o más que de Carol Kennicott . j 
]a protagonista. Carol es una Ilusa, 
mujer que impresionaba con la v u l - ' 
earidad y la miseria normal de laj 
calle y sus moradores pretende em-, 
bellecerlos y refinarlos. Tiene el co-! 
razón saturado de ilusiones, "do Ju-
ventud y de encanto. Trata de her-
mosear las almas y las cosas. Pero 
las cosas y las costumbres son más 
fuertes que ella y la A'encen. 
Gopeher Pralrie es más que un 
pueblo. En la rut ina, la charca de 
la vida vulgar, la ignorancia endio-
sada y recalcitrante, arisca contra 
toda innovación, hostil a las Inno-
yaciones. Carol Kennnicott vivía una 
rida delicada y fina en un ambiente 
más elevado y claro que el de Gop-
her Prairle. Se casó con un médico 
de este pueblo, porque le dijo que 
allí había campo para rus ansias re-
generadoras, su afán de embellecer 
de la vida. Palabras de enamorado. 
Dueño de esa mujer encantadora se 
olvidó de la i lusión y volvió a ser, 
genclllamente un ciudadano do Gop-
her Pralrio. Pero había en el pue-
blo otro ciudadano también con ga-
nas de mejorar la vida. En su cola-
boración con Carol s • compenetra 
tanto con la pobre ilusa que va, sin 
darse cuenta del entusiasmo al amor. 
Llega el amor a su alma cuando el 
alma de ella está decepcionada. La 
ocasión es propicia. Cree el que lo 
es y la persigue. E l pueblo la persi-
gue también y muestra al marido 
a la esposa inf ie l . . Y he aquí que 
el doctor ve toda la verdad. Ve el 
dolor de Carol, vé su Inocencia. Ve 
también su injusticia y la del pue-
blo, y generoso promete ayu-
darla en su obra regeneradora. Pero 
más adelante. Por ahora invita a la 
esposa a sor feliz, sencillamente, en 
su casa. Y se proponen embellecer 
el hogar poblándolo de hijos. 
Porque Sopher Prai-re no se po-
drán hacer muchas casas, pero h i -
jos al: Y ya es bastante. 
La película es bella. Sosprende 
un poco porque el t í tu lo desvlrt-ua 
la Intención. A los especuladores les 
debió parecer poco t í tu lo "La calle 
principal": Y es un gran t í tu lo , sin 
embargo. 
Florence Vidor no se dejó suges-
tionar por el t i tu lo apócrifo y ha 
hecho una labor muy inteligente.-
Un extraordinario trabajo que la co-
locaría, si ya no lo estuviese antes 
de esta prueba, en la primera linea 
entre las más Ilustres artistas. 
Bien toda la película, rica en de-
talles y matices, si se exceptúa la ca-
ricatura un poco extremada del pue-
blo de Sopher Pralrie. Eso ocurre 
siempre que se quiere llevar a la 
pantalla una novela. 
^ero ya . diremos en otra ocasión 
porque las novelas son poco suscepti-
bles de impresionar en el c inemató-
grafo . 
R. S. s. 
5 / 4 s J u o v q ^ d o ' M o d a 9 ^ 
p V l E Q N E S 1 2 - S A B A D O 1 3 - y D O M I N G 0 1 4 . 
l& C W i b b e a n í i l t n p r o n t a el 
E S T P E N O E N C U B A 
De la herniosa p^hciola U lu l ada 
USTED NO SABE L O QUE ES 
LUJO EN U N A P E L I C U L A SI NO 
H A V I S T O M A R I A A N T O N I E T A 
0 E L C A L V A R I O DE U N A R E I -
N A , que se e x h i b i r á los d í a s 1 7, 
18 y 19 en 
C A M P O A M O R . 
L I B E R T Y F I L M CO.—Habana . 
E V E R V W O M A N 
c j x z p e r p r o á u c c i o n ' P d r a i n o a n i " 
É l i m j 1 bollo c o n j u n i o d e l o A 
m a s f i n o j * l a l e n i o s 
A-963o 
C7752. 1 d-9. 
l a ppTicula qu© ha ^ido dedicada ñ 
lodas laj* mu]Qvef d d m u n d o porqt jea 
loda/ isieresa. MaXi/lralmPriÍQ aitf«?rpn?l<ada p o i W belli/ í-maj ' 
V I O L E T H E M I t f O y W A T I D A H A W L E Y 
C o n ©1 c o n c u r / o d e l ¿ínan aciof 
o ' T H E O D O R E R O B E C T S 
wutf Jiacen derroAív de arfe en laj» bnllatnley escen/SJ1 d» r i -
•nffdnamd en el que í:i^ur«n lay cien -mujer»,/ míLc belW d»l mun-
_ do en un «Jarde de Ixjjo dívlumbrant© 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
LOS ESTKOENOS DE LA INTERNA 
OIONAi OINEBIATOGRAFICA EN 
CAMPOAMOR SON GRANDES 
EXITOS 
j No apapado adn ei eco de entuslas 
Imo y encanto que ha dejado en las al-
mas el paso de la sublime THEODORA 
i por la pantalla de "CAMPOAMOR" 
i cuando la INTERI'ACíONAL CINE-
¡MATOGRAFICA nos avisa del auevo 
i estreno de PI*v.'A MKNICHELLI. la ac-
triz genial que acaba de afirmar su 
; fama con la presentación Je "MALA 
! HEMBRA", ese sublime drama que ha 
• gustado extraordinariamente. 
EBe nuevo entreno es el de "LA VER-
DAD DESNUDA", drama en que tiene 
el papel principal la Menichelli. pe-
i ro, en el cual también toman parte 
' interpretando importantes papeles, el 
¡arropante actor LIVIO PAVANELLI y 
| la hermosísima ELENA MACAWSKA, 
i una escultural y fascinadora mujer 
que con Pina Menichelli comparte la 
¡ gloria de esta interpretación magis-
I tral. 
En breve se fijará la fecha para el 
I estreno de "LA NAVE" una produc-
ción aún más grandiosa que "THKO-
I DORA" y que tiene como protagoms-
¡ ta a Ida Rublnstein. una hermosa mu-
I jiir famosísima. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
MAÑALICH H . VI I jOMARA 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero el Dr. Ramiro Mañal ich nos 
comunica que ha establecido su es-
tudio de abogado en unión del Dr. 
García Galán, del Procurador señor 
Felipe Hernández Vilomara y de los 
Mandatarios Judiciales señores Ma-
nuel Zabala y Eugenio Pérez, en 
los Departamentos 314 y 315 de 
Avenida Simón Bolívar No. 27. 
Sépanlo los amigos y clientes del 
conocido letrado. 
E L Q U E M E J O R R E ' -
S U L T A D O D A 
Cárdenas 25 de Enero de 1923. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido Dr. y amigo: 
Hace a lgún tIem,po, en el trata-
miento de las dispepsias indicaba va-
rios preparados, y siempre termina-
ba recetando la "PEPSINA Y RUI-
BARBO DE BOSQUE", por ser este 
el que me daba mejor resultado. Hoy 
en'los casos que su magnífica propa-
ción está indicada la receto a mis 
clientes, antes que ninguna otra, con 
la seguridad de que les ahorro tiem-
po, dinero y sobre todo les devuelvo 
«alud, y en n i n g ú n caso he necesita-
do substituirla por otras preparacio-
nes. 
En beneficio de la Humanidad 'que 
entre puede hacer púbhco este testi-
monio. 
De usted siempre amigo. 
Dr. Pratrclsco de t». <le la Torro. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO DEL 
DR. BOSQUE" es Inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos , gases, neuras-
tenia gástrica y en genpral en todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago e Intestinos. 
NOTA: 
. Cuidado con las imitaciones, exí-
Í^sp el nombre Bosque que garantiza 
el Producto. 
ld-9 
G R A N O R Q U E S T A M U S I C A E S P E C I A L E n G U S H t i t l e s 
d& I<a. 
E l a z ú c a r c u b a n o s e 
c o m b i n a p e r f e c t a -
m e n t e c o n s a b r o s o s 
p r o d u c t o s d e o c h o p a í -
s e s m á s p a r a e l a b o r a r 
l a C o c a - C o l a , e l r e f r e s -
c o d e l i c i o s o q u e c a l m a 
l a s e d . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
2-87 The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O -
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . m ¥ C l O N D E D E P E N D I E N T E S D E l C O M É R C I O D E L A 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
GRATIS p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré ¿ W l * como curarlo pn.u- ! 
! to y r laical ••••r. v.r tratami ;nto palcnte ! 
«le fair:- mu^.'ü».!. Knferiiie:laiics SVof* 
1 tas. Irritaciones. Flujos. Gota Mll'tar. 
lis. En\le su dirección y ' l ib sellosi d:-»-
•aclos al Ret restr ..lante ü. ^abas. Apar-
\*AN i'-OO i-I.jlf na 
H A B A N A 
SECKE TARIA 
JUKTTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
tado. ir;28. rial.i.na. 
C7726 6d-6 
Se convoca a Junta General Extraor-
dinaria de asociados de acuerdo con el 
artículo 42 de los Estatutos Generales, 
a petición de más de cien asociados 
con derecho, para el domingo 14 del 
mes actual, a la una y media efe la 
tarde, en el salón de fiestas del Cen-
tro Social, para tratar de los siguien-
tes asuntos: 
lo.—Actual estado de la Asociación 
en comparación con el aue existía en 
el mes de enero del corriente afto cuan-
do tomó posesión de su cargo el actual 
Presidente y veinte señores vocales. 
2o.—Conocer de las razones que han 
existido para no haberse cubierto con 
la urgencia que el caso requería, la 
plaza vacante de Director de la Ca-
sa de Salud. 
3o.—Demostración de la profunda es-
timación y simpatía que disfruta el Dr. 
Bernardo Moas en la Asociación de 
[Dependientes del Comercio, y su in-
terés para que ocupe nuevamente el 
cargo de director que con tanto acler-
! to desempeñó, haciéndolo su candi-
dato^ ^ 
4o.—Conocer de una carta remitida 
por el Sr. Primer Vicepresidente p. s. 
ir. al Sr. Presidente Social. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so 4o. del artículo 10o. de los Esta-
tutos Generales, solo pueden concurrir 
a dicho acto los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses. La entra-
da serA por él paseo de Marti y la 
Comisión de Puerta exigirá el recibo 
de septiembre último y el carnet de 
identificación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente 
Social, se publica para conocimiento 
de los señores Asociados. Habana 9 de 
octubre de 1923. 
Carlos Martí, Secretario Gral. 
E L S R . F L O R I f t N O 
G I D Y D 0 N 1 Z 
HA FA1>l>i:(-I)l)() 
Y flkpuesto su entierro para hoy, 
* las cuatro p. m. los que suscri-
°«n Padres, hermano*? y demás fami-
arni63 rueSan a las personas de su 
alistad, se sirvan asistir a la casa 
?r0 ralU(Í "La Benéf ica" ' del Cen* 
dév eg0' Para acompañar el ca-
er al Cementerio General. 
Jíahana 9 de Octubre 1923. 
Jjul8 Cid, Concepción Doiiík, PfcH 
IjUÍS» y Modesta Cid y Donlz 
^u-sentos) CU1 y Doniz, Anffd 
Pmri eZ' Prancisco Angonra, 8e- : 
no Gonzúic/,, Preciosa Vázquez, j 
W • ZiíIer" Prudencio Martínez, 
Stoteli* GonzAJcz' -í05^ Gar r í a y 
"liz y P e m á n d c z y Angones. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a g d a l e n a C a s t e l l s Y d a . d e H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S i S A N T O S S A C R A M E I S I T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy martes nueve a las cuatro de la tarde, los que euscrlhen 
nijas e hijos polít icos, por Él y en nomhrp de los dermis familiares, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompaña r él cadáver de^dp la casa mortuoria calle Quinta n ú m e r o 42, Vedado, al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán . 
Habana, Martes 9 de Octubre de 1923. 
Teresa Hrrn . índcz de Casqnoro. Mar ía Hernández de Carril lo, Magdalena H e r n á n d e z 
de Pujá i s , Mariano Casquero y Vieta, Justo Carri l lo Morales, y Enrique Pu já i s y Claret. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
L A SESION D E A Y E R . 
Bajo la presdencia del señor A n -
tonio Ruiz y actuando de Secretarlo 
eJ señor Enrique Mencío celebró se-
s'ón ordinaria . ' l Consejo Provincial , 
nyer tarde, con asistencia de los 
Conséjelos señores Urra, Ocejo, Pe-
ña. V e g a / R u i z (A . ) y Pul ido . 
Leída y aprobada el acta de la 
r.csión precedente fué dada cuento 
de una solicitu-d del señor Ar tu ro 
N . Contó, Administrador de la Em-
presa Cultura, interesando una sub-
vención de dos o tres mi l pesos pa-
ra ayudar a dicha Empresa en ÍA 
^infección de una pel ícula compren-
siva, exclusivamente, de asuntos del 
país, acordándose pasare a la Co-
misión de Hacienda así como la pe-
ti tción de socorro del señor E . Ma-
ceo Rizo, padre del n iño Rafael 
Maceo Blandino, para sufragar los 
gastos de pasaje y tres meses de es-
tadio de dicho Joven en una Uni -
versidad de Estados Unidos. 
A la Comisión de fomento se en-
vió un escrito del señor Gobernador 
Provincial, trasladando el del señor 
Emilio Lavell , Presidente de la 
A&ociadón de Pfopietarlosi, Indus-
triales y vecinos de Casa Blanca, 
interesando del Consejo el crédi to 
necesario para la cons t rucc ión de 
una Glorieta en el Parque de "Ju-
lio de Cárdenas ' ^ en dicho barr io . 
E l Consejo quedó enterado del es-
crito del señor Serafín Mart ínez, A l -
caide de la Cárcel de la Habana, 
expresando su grat i tud por el acuor 
do de la Corporación votando un 
crédito de 100 pesos para adquisi-
ción de1 obras con destino a la B i -
blioteca de dicha Cárce l . 
Se acordó la aquisición de 25 
ejemplares de la obra "Guía del po-
licía cubano" y so remi t ió a la Co-
misión de Hacienda un escrito 
señor Secretario de Agricul tura , 




N E C R O L O G I A 
E L SEÑOR PERCY R A Y 
Cuando se preparaba a regresar 
a Cuba después de breve vacación d j 
verano, en loa EE UU nuestro 
estimado amigo el sedor Percy Ray,, 
alto empleado de la casa del reputa-
do estadís t ico azucarero señor H . A. 
H i m l k y fué sorprendido por repen-
tina muerte, sin que el cable con 
su habitual laconismo cooaigne otros 
detalles. 
Sinceramente deploramos la pre-
matura muerte del señor Ray, hacien-
do llegar a sus familiares y al señor 
H . A. H i m i k y nuestro sentido pé-
same. 
dest inación en el presupuesto pro-
vincial de una beca para que un 
Ingeniero Agrónomo sea enviado a 
Universidades extranjeras. 
Y con ello se levantó la sesión ae 
ayer. 
1 9 2 3 
TEMPORADA 
ES» 
1 9 2 4 
Venus Pab.i& 
DELA 
E X P O S I C I O N 
V E N T A 
Venus Par.15 
D E L O S U L T I M O S M O D E L O S D E Z A P A T O S E N P I E L E S 
P U N Z O Y V E R D E - R A S O Y C H A R O L - T I S U - B R O C A D O 
R A S O D E S D E $ 3 . 0 0 E N A D E L A N T E 
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A N O X C I 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 741—Vapoh americano 
"Cotopaxi", capitán Myers, procedent» 
de Nuevila, consignado a Pelleya Hno. 
Con 26,«HjO sacos azúcar para í iladel-
tia, 2.•.'.•.<: idem inenus. 
MAVIKIESTO 742—Vapor americano 
"Goveruor Cobb", capitán Phelan. prn-
cedeme de Key V»'est, consignado a ti.. 
L . Brannen. . 
M . Torres: 7 cajas pescado. 
Sánchez: 2 Idem camarón. 
K. Fernández: 3 idem Idem. 
A. Ríos: 3 idem pescado. 
American R. Express: 10 bultos ex-
press. 
Levell Tool: I cajas herramientas. 
Y. Fruits Co: 1 caja muestras. 
Coámopólltan Trading: 3 cajas me-
dias . 
T. Jorge: 3 idem idem. 
MANIFIESTO 7 40—Vapor americano 
"Ksirada Palma", capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a K . 
t . Brannen. 
Armour Co: 27,2G1 kilos manteca. 
421 bultos ac-
MISCEIíANEA: 
Goodyear Tire Ruber; 
césorios auto. _ ' . j . 
Compañía Cervecera: 64.S12 botellas. 
Fábrica de Hielo: 115.S51 idem. 
V Hoyos Go; 920 sacos cemento. 
Sánchez Hno: 1.127 piezas tubos. 
J. Alift Có: 2.S00 idem idem. 
F . C. Unidos: 70 peleas. 
W, D. Middleton: 1,250 atados cor-
tes. 
Ford Motor: « autos. 
Ortega Fernández: S Idem. 
Crusellas Co: 2C.034 kilos grasa. 
Havana Electric R.: 550 atados tu-
bos, "250 barriles brea. 
C1iyrTKAI.ES: 
Rosarlo: 2 piezas maquinarla. 
. lugareño: 27 bultos idem. 
Caracas: 65 idem idem. 
Andorra: 3 cajas idem. 
San Isidro: 4 Idem idem. 
San Cristóbal: 5 Idem Idem. 
Vertientes: 15 Idem idem. 
Almeida: 72 Idem idem. 
Hershey; 2 piezas Idem. 
MANIFIESTO 744.— Vapor noruego 
"Tonjer", capitán Rasmussen. proce-
dente de New Orleans, consignado â  
Lykeá Bros. 
L,astr«. 
MANIFIESTO 745. — Vapor Inglés 
"Benalder", capitán Col», procedente 
de Basseln y escalas, consignado a H . 
Plfiango La ra. 
VX JBASSEINi 
Varias marcas: 39,000 sacos arrox. 
PARA CARDENAS 
Varias marcas: 5,500 sacos arrox. 
PARA SAGITA 
Varias marcas: 3,250 sacos arrox. 
PARA CATB A RIEN 
Varias marcas: 8,000 sacos arroz. 
PARA PUERTO TARAFA 
Varias marcas: 6,250 sacos arroz. 
PARA ANTIT.T-AS 
Varias marcas: 6,500 sacos arrox. 
MANIFIESTO 746 . — Vapor belga 
"Samland", capitán Bastln, procedente 
de Amberes y escalas, consignado a 
West Indies Shipphing Co. 
DE LA CORUSA 
VITEXES: 
E. R. Margarlt: 1,000 huacales ce-
bollas . 
Jj. M . Peña: 2 hocoyes vino. 
C. Balselro: 4 pipas, 10 barriles Id. 
Romero Alonso: 2 bocoyes Idem. 
F . Brunet: 1 caja, 1 barril, 1 pipa 
aguardiente. 
A. Monjo Co: 1 pipa. 1 barril Idem. 
.T. González: 2 barriles Idem. 
Romero Alonso: 2 bocoyes Idem. 
P. Brunet: 1 caja, 1 barril, 1 pipa 
aguardiente. 
A. Monje Co: 1 pipa. 1 barril Idem. 
J. González: 2 barriles Idem. 
DE VICO 
VIVERES: 
González Pérez: 1 bocoy vino. 
Viuda Lópeb; 54 barriles idem. 
Santeiro Co: 100 cajas conservas. 
_ rampello Pulg: 100 idem Idem. 
V. Carballo: 200 Idem Idem. 
S. Carballo: 2 icíem idem. 
Díaz Mangas Co: 2 idem idem.. 
El Mundo: 113 rollos papel. 
Havana Post: HiO Idem Idem. 
R. Veloso: 68 cajas idem. * 
I.indsav Tintorería: !• cajas color. 
Solí* IjL Co: 73 cajas papel, 2 Idem 
naipe»-— 
Momalvo E: 1 idem maquinarla. 
Celiá T. Co: 4 cajas encajes. 
M . Castro Co:"2 idem Idem. 
Mustéiro Co: 1 idem idem. 
Prieto Hermano: 2 Idem idem. 
C. S. Buv: 2 idem idem. 
M . Rodríguez Co: i idem Idem., 
<•. Kerreiro: 4 idem idem. 
Sánchez Hno: 4^idem idem. 
Soll-s E. Co: 4 idem idem. 
E. «'astillo Co: fi idem idem. 
F . Elafel A: 3 idem medias. 
A. Reís: 21 cajas medias y jugue-
tes . 
López Ríos: 1 caja flores. 
M. ( ¡ . Arángo: 1 idem instrumentos. 
s. c. Gtonzáleá: 1 Idem tejidos. 
F. Canal: 2 idem idem. 
V. Rodríguez Co: 1 idem Idem. 
C. S. Buv: J Idem tejidos. 
Menéndez R. C<>: 1 idem idem. 
F . Pérez: 1 caja tejidos. 
Gómez Hno: 1 caja efectos. 
J: Zabala: 11 idem juguetes. 
' S. Carballo: 1 caja medias. 
Menéndez Hno: 1 caja medias. 
A. Fu: 3 idem Idem. 
López Ríos: 1 Idem encajes. 
Amado P. Co: 2 Idem idem. 
Suárez Soto: 6 idem loza. 4 Idem Id. 
- M . Rodríguez Co: 3 idem madera. 
G. Pedroarias Co: 11 barriles x loza. 
La Prensa: 35 rollos papel. 
Varias Marcas: 100 cajas máquinas 
de escribir, 6 Idem tejido?, 4 ídem 
inueslras. 10 Idem muebles. 89 Idem 
maquinarla. 7 pianos, 131 bultos acce-
sorios eléctricos. 170 fardos hilo. 148 
bultos cartón, 726 Idem ferretería. 45 
fardos botellas. 1,975 sacos abono, 
1.535 bultos papel, 94 idem juguetes, 
129 idem quincalla. 
VIVERES: 
J". H . : 500 sacos arroz. 
H . Astorqul Co: 2uo cajas bacalao. 
Ramos Larrea Co: 200 idem Idem. 
Y. K. H: 2on Idem Idem. 
F. V. C: 125 Idem Idétn. 
A. G. C: 400 Idem Idení. 
M . S. C: 100 Idem Idem. 
• M . G. C: 100 Idem Idem. 
J. C, C: IQO idem idem. 
F . C: 100 Idem Idem. 
González Covlán Co: 500 sacos sal. 
B. Loredo: 500 Idem idem. 
No marca: 450 Idem idem. 
Suárez: 1,120 Idem idem. 
Otero Co-: 500 idem Idem. 
DE LA CORUÑA. 
CEXOIiZiAS: 
G. Tejeiro Co: 1,200 cajas cebollas, 
400 Idem Idem. 
Rotnagosa Co: 112 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 630 idem Idem. 
Ramos Larrea Co: 400 Idem Idem. 
J. Várela: 125 idem, 50 cestos idem. 
S Vilarello Co 44 bultos almendra» J P 4 cajas alambre 
cajas madera , I íi1 Mu"^0 * caja maquinarla 
Suárez R Co 80 cajas almendras 2 . CompAUffe de Fomento 3 huacales 
| fardos esparta 
R Torregrosa 15 barriles alcaparra» 
G Tejeiro Co 170 cajas ajos 
F Vlllanueva 21 fardos alfombra» 
Campello P 40 bultos vino 
M S Lopo 5 pipas Id 
Pita Hno 25 saco» comino 
T Peña Co 100,000 tejas 
R Ca.sanovas 1 caja muestra 
J Gómez 2 id aceituna 
MANIFIESTO 756 vapor noruego 
•Mtidrono" capitán Anders»n, proce-
dente de Tampico consignado a La > 
Sinclair Cuban Olí 
Sinclair Cuban Olí 2,282,952 galones | 
petróleo crudo. 
i 
MANIFIESTO 757 vapor americano 1 
•Esperanza" rtTpItán Seastram proce-
dente de New York co'nslgnado a W 
H Smlth 
VIVERES 
S 200 barriles papas 
R H 25 huacales, jamón 
K Wah O y Co 67 bultos víveres 
y efectos chino 
M Esqui jarosa 211 barriles manza-
nas 
Nestle A S Mllk 27 cajas chocolate 
Morro Castle Supply 2 barriles os-
tiones 1 id nuévofi 
Sobrino Vilarello Co 200 barriles 500 
sacos papas ~ 
(Jarcia Co 50 cajas frutas 
Angel Co 25 Id conservas 20 id ja-
món 
F Tamame» 250 id dátiles 
Romagosa Co 20 fardos canela 
L 100 barriles papas 
.1 G Co 18 cajas te 
L A Co 10 id Id 
L G Co 5 Id sal 
A A 500 sacos ipapa» 
. . I M H P 13 Id café 
C A C 25 Id id 
C S A 12 Id Id 
F Ervlt l 250 id papas 
M Barrera Co l i o Id Id 
ICinffsbary Co 2,.t5 id Id 
Poco 353 Id fr i jol 
DE VIO O 
VIVERES: 
M . C: 100 cajas conservas. 
Rodríguez Co: 200 idem Idem. 
Lavín Gómez: 5oo Idem idem. 
D. Portilla: 55 Idem Idem. 
B. Alvaroz: 110 Idem Idem. 
S. H . Alonso: 9 Idem jamón, 
unto. 
Lavín Hno: 31 bultos vino. 
1 Id. 
MANIFIESTO 747—Remolcador ame-
ricano "Addie V I I " , capitán Ferrelro, 
procedente de Santa Lucía, consignado 
a M.'nas Malahambre. 
Lastre. 
MANIFIESTO 748. — Vapor inglés 
•Berwinvale". capitán Grlfflths, proce-
dente de Baltimore y escalas, consig-
nado a Havana Coal Co. 
MANIFIESTO 753. — Vapor Inglés 
"Orita", capitán Dominy, procedente dfe 
La Palllce, consignado a Dussaq y Co. 
MISCELANEA: 
Muñiz Co: 1 caja tejidos. 
M . .1. Cl 2 Idem efectos. 
S. G: 1 Idem Idem. 
C. S. Buy: 2 idem tejidos. 
J . C: 2 Idem Idem. 
.1. M . : 100 cajas agua mineral, 44 
cajas drogas. 
.1. Murillo: 6 Idem Idem. 
S. M . : 54 rajas aceite. 
M . C: 60 Idem idém. 
E. L l : 64 bultos vino, 5 Idem aceite. 
M . C: 35 cajas Heos. % 
E. Sarrá: 500 cajas agua mineral." 
Dussaq y Co: 1 caja licor. 
DE SANTANDÉR 
Gómeai y Hermano: 18 caja» loza. 
Artes Gráficas: 1 Idem libros. 
P. H : 500 idem agua mineral. 
DE LA CORUJA 
Romagosa y Co: 161 cajas cebollas. 
J. Várela: 400 l^nn Idem. 
DE VIG O 
M . Gómez: 16 bultos vino. 
O. C: 150 cajas conservas. 
MANIFIESTO 754—Vapor americano 
''Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L« Brannen. 
DE BAT.TIMORE 
Havana Coal y Co: 1,016 toneladas 
carbón mineral 
DE NEWPORT 
Havana Coal y " Co: 8,77S toneladas 
carbón mineral. 
PARA SANTIAGO DE-CUBA. 
Havana Coal y Co: 1,000 ttfneladas 
••arbón mineral. 
MANIFIESTO 749—Lancha ame'rlca-
•>a "H 880", capitán Mickee, procedente 
de Key West, consignado a A. Seniol. 
Lastre. k 
VIVERES: 
Cudahy Packlng: 50 tercerolas man-
teca. 4,536 kilc^s puerco. 
No marca: n.443 Idem Idem, 40 ter- Sos 
cernías manteca. 
Mann l.lttle Co: 150 Idem Idem. 
Swift Co: 85 Idem Idem, 15,814 kilos 
puerco. 3 cajas jamón. 
_Armour Co: 300 tercerolas manteca 
27,560 kilos puerco. 
MISCELANEAS 
Heraldo Cristiano 17 atados papel 
M Vidal XJ cajas aceite 
A M W 2 cajas aecs máquina» 
P Alvarez 30 cajas relojes 
J M Zarra bel tía 8 id Id 
U - Y Co 4 id plateados 
P Fernández y Co 1 id papel 1 Id 
cintas 
V Real 10 sacos cola 
I A Rodríguez 1 caja acca plomero 1 
¡Id calentadores 
Arroyo Fernández y Co 1 caja pol 
I L B 12 cajas lámparas 
¡ S Benejam 1 cajií tacones 
' N T 21 huacal marcos 
' C D 3 cajas aecs auto 
| Falrbanks Co 9 cajas romanas y aecs 
| Lañé y son 10 btos macllla 
I Inter Electrlcal y Co 3 cajas aecs 
' F Furró y Co 1 caja jarrones 
j W Sampelayo 1 b. porcelana 
1 P Alvarez 13 b. cristalería 
I Colgate y Co 1 caja anuncios 
\ Amer Protectore de Crédito 1 caja 
muestras 
Orbdy y Cerrate 1 caja rejilla» 
Westlnghouse Electrlcal 22 cajas ma 
quinarla 
l'nlon Carbide Sales 20 cajas aecs 
eléctricos 
Arroyo Fernández Co 49 btos tinta 
y pasta 
P Gómez Aleña e hijo 3 cajas cor-
dones 
U S R X 19 id alambre 
P F Balllet 1 caja aecs auto 
Codlna y Pérez 1 Id maquinarla 
B T 5 id juguetes 
Carasa y Co 2 id papel 
Hotel Malson Royal 7 btos cristale-
ría y tejidos 
A Crusellas 7 cajas aceite y libros 
La New York 2 cajas impreso» 
Roque Froaneeschl 4 cajas muestras 
G Cañaveral 4 fardos tabaco 
A R 1 caja aecs tocador 
Ford Motor 3 caja» aecs 
Arrlonda Hno 2 caja» calzado 
E 5 atado» muestra» 
Soldevilla Hernández Co 3 cajas vál-
vulas 
American Embassy 3 cajas papel 
Mora Oña Trading 3 id aecs eléctri-
cos 
(215) 14 btos aecs de sport 3 id 
juguetes 
C C 2 Id maquinarla 
F R 4 fardos mangueras 
Cuba Air 25 cilindros vacíos 
Gutiérrez y Camps 6 cajas jugue-
Prieto Hno Co 5 Id Id 
Central San Agustín 9 cajas empa-
que t a d u ra 
Cuba E Supply Co 1 caja impre-
tnboi 
J Sánchez 2 cajas calzado 
A G Bulle 6 id id y mueble» 
American R Express 6 cajas express 
C G 10 fardos algodón 
G H 25 Id Id 
C 2 cajas películas 
Sanlacruz Hno 2 Id silla» 
General Electrical Po 10 cajas aecs 
Havana Eléctrica ('o 10 b. barniz 
(361) | cajas jabón 
G Arostegul 1 id maquinaria 
W E Y 7 cajas impresos 
•> F 4 cajas carbones 
M F 2 cajas servilleta» 
FERRETERIA 
C de la Torre 12 cajas ferretería 
B Zabala y Co 4o «ajas romanas 
A F 3 cajas sierra 
G Garay Co 7 cajas cerradura 
Canosa Casal lo cajas pintura 
Fuente Presa y Co 10 id ¡vi 
J Fernández y Co 7 cajas Tornillos 
Aspuru y Co 6 cajas ferretería 
M Agüera 5 id Id 
Pons Cobo y Co 52 huacales efectos 
sanitarios 
Pardo y Co 385 tubo» 
Marina y Co 8 btos ferretería^ 
E Rentería 12 fajas plncura 
Tomé y Co 45 id Id 
.1 A Vatques 1 cala llanta» 
Larrea y Co 8 cajas hcch arados 
Gorostiza Barañano Co 5 btoa fe-
rretería 
González y Marina 7 Id Id 
Ti E Blasco 1 caja pasadores 
Purdy Henderson 10 bio% <ífecloB »a-
nitarios 
DROGAS 
Dr. E Sarrá 114 Utpá droga» 
Criarte y Co 8 id id 
Inter DrugS S'or.» 7 Id id 
R G Mena Donald Co 1 1 id Id 
T F Turull y <".) 1" Id id Acido 
J Kolg 8 Id efiótoM dentales 
Dental Cubana 12 Id Id 
TEJIDOS 
Menéndez Hno 2 caja» tejidos 
R Campa y Co 1 id di 
A' Campa y Co B id id 
Trocha Hno Co 2 Id id 
Escalante Castillo y Co i :d Id 
Solís Entrlalgo Co 39 'd Id 
García Tufión y Co 4 Id id 
M López y Co 6 id la 
González v Co 3 Id Id 
Prieto Hno y Co 5 Id Id 
S Masrua 1 Id id 
J Artau 5 Id Id 
Cells Tamargo y Co 1 Id . Id 
Yau Choong 1 id Id 
F P 4 Id Id 
C F 1 Id Id 
Y M Co 1 id 
N G 4 Id Id 
6 A 6 Id id 
Id 
MANIP'IESTO 758 buqus de Guerra 
Americano "Eagle No. :i6" capitán C 
H Hiltor procedente de Key West con-
signado a su cónsul 
759 vapor americano 
"Atenas" capitán Holme», procedente 
de New Orleans consignado a W M 
Daniel 
VIVERES 
H Sánchez Co 30 caja» camaronss 
Morris y Co 200|3 m/nteca 
H Astorqul y Co 200 sacos narlna 
Q Wah O Co 5 b. camaroneo 
Romagosa y Co 50 caja» id 
Viña Díaz 60 id Id 
A Armand e Hijo 35 sacos zanaho-
rias 
J A Palacio y Co 590 «acó» cebolla» 
E M Carca» 300 id Id 
La Panadera 300 id harina 
Pifian y Co 800 id Id 
M Escoto 7 cajas dulce 
Compañía Mefg Nacional B00 saco» 
harina 
Á Armand • Hijo 1200 saco» ce-
bollas 
Zabaleta r Co 250 Id sal 
Hevla Prida 300 Id Id 
C M C 300 Id Id 
Gtyneat Prada Co 25 cajas camaro-
nes 
González y Suárez 150 sacos cebo-
lla» 
Swlft y Co 500 caj»» salchicha» 300 
Id carne 250 paco» abono 
FORRAJE 
E Sustacha S00 «acó» avena 
M Barrera y Co 300 id id 120 id 
alimento 
Armour y Co 50 caja» «vena 
B Fernández Co 300 sacos avena 600 
Id maíz 
A Mon Hno 300 id Id 400 id avena 
J A Díaz 27 huacales cajas vacías 
1 B Warfleld 1-caja ferretería 
.1 Lana 2 id calzado 
E Sarrá 2 sacos estearina 
Moore y Moure 130 btos aecs carre-
tones 
A Mestre 1.000 atados mangos 
F Alvarez 20 fardos saco» 
F Zayas 2 cajas calzado 
A Escalona 2 id Id 
MANIFIESTO 750—Vapor americano 
".T. R. Parrot". capitán Harrington. 
procedente de Key Wesl", consignado 
a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Armour Co: 1 caja galleta?. 10 Idem 
quesos. 5 tercerolas beef, 5 cajas man-
teca, 59 Idem, lo barriles salchichas. 
100 cajas puerco, 6.342 kios idem, 30 
bultos efectos de eátTritorio. 
Cudahy Packlng: 200 cajas salchi-
chas. 10 idem, 250 huacales jamón, 1 
fardo saco». 
Morris Co: 10 tercerolas manteca, 
3,964 kilos puerco. 
J. Gallarreta Co: 864 cajas peras. 
Jiménez Quevedo: 1,064 idem Idem. 
Cuban Fruits Cold: 758 idem Idem, 
1,890 huacales uvas. ' • 
No/marca: 1.890 idem idem. 
J. López Co: 200 barriles manzanas. 
F . Bowman Co: 410 cajas huevos. 
García Hno: 400 Idem Idem. 
R. Gutiérrez: 400 Idem idem. 
Siark Ync.: 800 atados quesos. 
Wilson Co: 13.608 kilos puerco. 
Galbán Lobo Co: 75 tercerolas man-
tera . 
Swift y Co: 3 cajas puerco, 400 ca-
ías huevos, 22 cajas puerco y jamón. 
27.658 kilos puerco (13,608 idem Idem 
para Santiago de Cuba). 
•P. Yáñez: 15 bultos jamón. 141 ca-
jas menudos. 44 Idem salchichas. Iz 
barriles. 87 tercerolas manteca, 5 cajas 




M . Robaina: 
169 cerdos. 
159 idem. 
26 vacas, 13 crías. 
MANIFIESTO 751—Vapor americano 
"México", capitán .Iones, procedente de 
Tampico y escalas, consignado a W. 
tí; Smlth. 
DR TAMPICO 
Jenaro González: 250 sacos f r i jo l . 
DE VERACRUZ 
VIVERES: 
Alonso Co: loo sacos garbanzo». 
Romagosa Co: 50 idem idem. 
García F. Co: ¡tóO Idem idem, 
I t rm f r i jo l . 
F . García Co: 175 Idem idem. 
González Suárez: 175 idem idem. 
F . Trápaga Co: 200 idem idem, 314 
Idem Idem. 
López Ruiz Suárez: 149 Idem idem. 
J . Llovió: 1 caja cepillos. 
Benito Antón: 6 Idem Idem. 




MANIFIESTO 752.— Vapor «lemán 
"Werra". capitán Spangenbesg. proce-
dente de Bremen y escalas, c«insignado 
a Kntze Jurgens. 
DE BREMEN 
VIVERES: 
Varia» mareas: 3.ono sacos arros. 
F. C. G; 11 cajas crrver.a. 
S. E . C: 700 Idem idem. 
K . F . B: SI idem idem. 
Varias Marcas: 230 idem idem, 1?0 
Idem vino. 
F. T . C: 250 saco» arroz. 
MISCELANEA: 
La Prensa: 40 rollo» papel. 
G. L : 1,034 fardos Idem. 
C: 27 Idem Idem. 
W. R. V: 23 Idem Idem. 
C: 53 idem Idem. 
C. B . C: 28 caja» vidrio». 
M. C. C: 25 fardos papel, 52 ídem 
Idem. 
C. C: 33 Idem idem. 
«30.—8 caja» loza . 
DE HAMBCRGO 
MISCELANEA: 
Amado P. Po: 1 caja tejido». 
Btíll» B . Co: 1 idem idem. 
MISCELANEA: ) 
F . León Co: 300 huacales botella». ( 
.T. Z. Horter: 48 bultos cadenas y i 
maquin:' '-¡a. 
Cara / •: 449 idem caldera» y aece- ¡ sorios. 1 I 
Cuban Yce. y Co: 13.270 pieza» car- 1 
tón. 78 bultos pinturas y cemento. 
Arellano y Co: 9,472 tejas. 
J . Lanzagórta: 91 bultos tubo. 
E. Lámadrld: 1.400 atado» duela». 
Crusellas Co: 100 barriles resina, 
2 (.714 kilo» grasa. 
Rosarlo: 11 bultos maquinaria. 
Lugareño: 7 piezas Idem.. 
MANIFIESTO 755. — Vapor Inglés 
"Mount Etna", capitán Kerr, proceden-
te de Marsella y escala, consignado a 
Dufau y Co. 
DE MARSELLA 
VIVERES: 
López R. Suárez: 75 cajas jabón. 
• E. Sarrá: 1,000 Idem Idem. 
E. Lecour^: 100 idem Idem. 
F Taquechel 100 id id 
G A' 20 1,1 id 
A J C PC id id 
MISCELL ANEAS 
E Lecóurc 200 bn'-rilcs ocres v soda 
P 25.000 tejas 
R Hermano 5000 Jd 
P V C, 250 barriles cemento 
P B 1 caja cuadros 
C G C 67 bultos pinturas 
J N 600 barriles cemento 
B 500 | , l |d 
Ü C 35 id estera» 
Angel Co 100 cajas ngua mineral 
D C 300 barriles cemento 
r ' DE TARRAGONA 
VIVERES 
Dalmau Co 50 barriles vino 
González Suárez 50 id id 
Suero Co 50 1,1 id 
V Texidor 121 cajas id 
A Del RIv Co 5 pipas Id 
«'outjoeh Co 30 cuartos Id 
Licorera Clibana 25 Id id 
Barraqué M Co 120 bultos Id 
Varias Mareas 305 id Id 
M C C loo cajas jugo de uva 
J G T ion birlos vino 
Aauelera M ro 50 cajas de ajos 
191.—63 bultos molteros 
235.—25 Id Id 
Marrero Co 11 bultos pintura 
S _D 50 cajas aceite 
327.—5 fardos cáñamo 
Romagosa ro 82 cajas ajos 
.1 Arango 80 id Id 
Lleo Rogprs loo Id Id 
vino 
Dalmau Co 204 calas id 
.1 Méndez «'o 50 Id Id 
J S L l 30 barriles vino 
(407) 3 atados rueda» 
A S Co fi cajas juguete» 
P W 8 id papel 
W D Middleton 20 atado» fleje» 
Minas Matahambre 6 rollos cable 
Moore y Reid 1 caja cintas 
A'assallo Barinaga Co 3 cajas má-
quinas para remar 
Electrical Supply 11 caja».aecs 
Rodríguez Hno 1 id plumeros 
A Raphel 15 btos bañadera» y acc» 
Jacobsen Conelsr le caja molde» 
U S R 86 bto» alambre 
Fernández y Co 2 cajas plateado» 
Martí Santacrux y Co 23 cajas pin-
tura 
Compañía Itográfica 9 id papel 
F Navas y Co 4 Id cadenas 
Kelmah y Co 33 btos empaquetadura 
H Y Skilton 20 cajas varillas 
A' del Canto 5 fardos paja 
Perrero Segarra 14 Id id 
Gjjnerl Electrical Co 52 cajas aceite 
C E S 9 cajas lámparas 
F D S 4 id aecs auto 
MISCELANEAS 
Indep Fruit Co 1 saco semilla 
Sánchez Valle y Co 2 fardos tejidos 
2 Id lona 
Revilla Inglés Co 2 Id Id 
V G Mendoza y Co 5 Id tela 
Keisser Bros Co 12 cajas calzado 
L C Pardo 1 huacal muestras 
Centro Asturiano 4 cajas toallas 
West India Olí 5.200 atados cortos 
Ortega Fernández 1.567 id id 
F C Cuidos 89 postes 
Inter Trading Co 10 b. tiras de hie-
rro 
Armour. y Co 4 fardos saco 
Arrlonda Hno 2 caja» calzado 
F Silva 3 cajas cortadores 
F Domont 1 caja vaso» 
Swift y Co 4 caja» papelería 
Sosa y Co 11 btos bombillos 
Kllis Bros 2 cajas «ce» tubos 
T Chacón 11 cajas calzado y mue-
Ibles 
—J Ortega 60 fardos millo 80 atados 
1 mangos 
MANIFIESTO 760 vapor americano 
"Chalmette" capitán Day procedente de 
New Orleans consignado a W E Ri-
degway 
VIVERES 
Martínez Ortlz 300 »aco»^|ar lna 
Gonzálep y Suárez 500 id 
F Alvarez y Co 250 id id 
A Armand e Hijo 1.200 id cebollas 
I I Astorqul y Co 2.000 id sal 
M Vigueras 320 caja» inacarrone» 
García Hno 41 jaulas aves 
Romagosa y Co G b. camarones 
Beboredo Hno 50 cajas id 
V García y Co 50 -Id Id 
John Layton y Co 44 btos frutas y 
legumbres 
M Gorlzálex y Co 5 4). camarón 
H K Swan 3 cajas dulce 
Jiménez y Co 2 id Id 
S Sanlldrlan. 2 Id Id» 
EORRAJE 
Bel» y. Co 600 sacos mal» 500 id 
avena s 
O|-iozolo y Co 300 Id id 200 Id ali-
mento 300 Id maíz 
Miranda Gutiérrez 300 id Id 
F Amaral 300 id id , 
E Sustacha y Ce 300 Id Id 
Ramos Larrea y Co 300 id Id 
Benjamín Fernández 300 id Id 
M Nazábal 500 Id id 
F Erv i l l y Co 500 id Id 
Otero v Co B00 Id id 
R Palacio y Co 1.000 Id id 
López y Co 300 id Id 
A Alonso 300 Id Id 
Swlft y Co 11 Id Id 2? Id avena 7 
Id afrecho SS pacas heno 
R MagrlñA. 4oo sacos alimento 5 ca-
jas deslnfestautes 
MISCELANEAS 
Ellls Bros 880 sacos yeso 
Cuban Cañe Sugar Corp 138 cejas 
tierra 
M A De»»au 810 sacos abono 
F García Villegas Co 438 atados 
barras 
B Qodlnez 400 cajas papel 
Compañía Cubana de Alcohol 250 b. 
vacíos 
F Robblns Co 1.000 sacos abono 
E S Bagly 4 fardos lona 
J Gener 1 atado tlnaá y pallas 
Toíiié y Oo 8 fardos musgo 
V López 13 btos calzado 
Banco Nova Scotla 12 fardos saco 
E B Bacarlsse Co 1 fardo saco 
GANADO 
Fred Wolfe 28 vacas, 28 crias 
M Robaina 12 vacas 
J Castiello y Co 31 id 16 crias 8 
caballos 1 jaca 
MADERAS 
Alegret Pelleyá y Co 1.389 piezas ma 
deras 
Buergo y Alonso 2,660 id Id 
A González 1.483 Id id 
F C Unidos 671 id Id 
Ortega Fernández 1.480 atados cor-
tes 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R f O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N N ^ 
) m ( D ) i i M 
F A B R I C A D O S í P O R 
E V E N 5 & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S " I N G L E S E S 
LEGITIMOS 
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
A R F R T O . S ^ S 
•—t A EE3 / ¿ \ [ \ | 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTA CIOX 
Romeo y Julieta, p«ra Cahn 7 
Vapor Americano "Orizaiba". 
F« ra New Y o r k . 
Aixalá y Co. , para J . Klorf ler , 
S7 B) tabaco. -
Romeo y Julieta, para M . J . Dal-
ton, 14.000 tabacos. 
De para A . J . 13illen, 6.050 1(1. 
Para Ijondrea (Trasbordo «n New 
Vork. 
De para Park y Tl l ford . 27.000 Id. 
De para Y Me. Donald, 9.000 ta-
"abacofi. 
De para Gresrenor Nlchole, 3." 
beca. 
Tur Larrafiaga, para Idon, 24.000 
mil quinientos tabacos. 
HUI 13.000 tabacos. 
J . F . Rocha, para Walter Co., 
31.790 I J . 
Por Larrafiagra. Orden M H C, 
15.000 I d . 
De para Orde«n W K Co. 12.300 
tabacos. 
De para Orden, J S y S, 12.000 id . 
De para Orden C y H, 10.000 id . 
Para Argentina (Trasbordo eu New 
York . S 
Romeo y Julieta, para Orden M 
B B, 9.500 tabacos. 
De Falson Calvo y Co. 5 7.000 Id. 
Para Dinaiuarra (Trasbordo en A c v 
York . 
Romeo r Juljeta, para Orden, W 
O L , 10.600 tabacos. 
Vapor Inglés " T O L O A " . 
Para P e r ú : 
Romeo y Julieta, para Orden c 
R. Y . , 1.050 tabacos torci(̂ o,<l, 
2.250 cajetillas cigarros. 
EX PORTA (TON DR FRITAS 
Vapor Americano "Orizaba". 
/Para New Y o r k . 
P . D . «de Popí , papa J . C. R.. 
t ty, 125 cajatí aguacate. 
Habana Terminal Ry, para C. n0 
bertson, 6.109 huacales toronjas. 
Vapor Americano " J . R . Parrot". 
Para Estados Unidos, vía Km 
West: 
Havana Terminal Ry, para Cubaa 
Fwdy Co., 615 huacales to-Amer 
ronjas 
EXPORTACION DE MIELES 
'('apor ho landés "Leerdem". 
Para Amberes: 
R. Dussaq y Co. , para M . C. 
90 B | con t . 5 0 0 galones miel. 
De para Orden, marca P. J . w. 
• 100 barriles con 5.000 galones 
m i e l . 
Paila msterdam. 
R. DusF«q y Co., para T . Gfor-
dames y oZok. 
48 barriles con 2.400 galonea 
miel.* • 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, 8 de Octubre 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo 7 a. m. del lunes. 
Golfo de Méjico tiempo variable, aun 
persiste el ba róme t ro algo bajo, vien-
tos frescos variables con algunoe nu-
blados y lluvias en la región central. 
Mar Caribe buen tiempo, ba rómet ro 
normal , vientos de región este. A t -
lánt ico este de Antillas-buen tiempo, 
baitómetro muy alto, vientos fresaos 
del primer cuadrante, per t iwbaciün 
ciclónica de intensidad y rumbo des-
conocido al segundo cuadrante y al-
go cerca de las Bermuda« . Pronós t i -
co Isla: buen tiempo en general hoy 
y el martes iguales te iaperatur í is , 
vientos variables; turbonadas aisla-
das . 
OBSERVA TORIO N A < lOVAE 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
í N . G e l a t s & C o . F ^ j l 
y ™ * ™ * CHEQUES DE VIAJEROS J W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbíüios depósitos n esta Sccdéi, p f i i i d i intereses i l 3 100 anoil 
Todas estas operaciones paedst efectuarse también p i r ca i re» 
Muelles Generales 
San Francisco. . 
Machina. . - • • • 
Sta, .Clara. .„ , . 
Hav. Central . . . 
San J o s é . . . . 
Ward Terminal . 
Arsenal . . . . 
Tallapiedra. , . . 
Atares 
Caea Blanca . . 













V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Asenal: J . R . Parrot y Gov. Cobb. 
'Ril lapipdrn: Lanchón Teddy y 
V p . S. la Grande. 
A t a r é s : Sta. Terepa. 
Ca«e Blanca: Berwinale. 







P 2 boroyps vino 
C K C 150 Bac'M arroz 
n s <- ino ¡d id 
V Sierra 51 fajas ronporvas 
F Trapaca Co 200 ¡d td 
A F 50 id Id 
R O .̂ o id id 
M F ' C ion id id 
A C ion ü id 
S P H ion aers maní 
DE ALICANTE . 
VIVERES 
R A 350 rajas conserva? 
González Suárez 100 id Id 
S C 301 id Id 
P P C 100 Id id 
R Ti 292 id id ¡ 
O P C 500 Id Id 
O T C 200 fd id 
A A lbarra \« id alparsratn!» 
S P H 4S id almendras 2 id panel : 
S 29 id ajos 
TI 4.=) Id id 
RomaRosa Co 16 sacos almendras 2ó « id comino 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con malos componentes no se obtienen buenos con-
juntos . 
Si se mezclan materiales de pobre cal idad, el resul-
tado será t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q u é p in ta usted? Usted p in ta para conser-
var dos cosas: el buen aspecto y la d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra usted esas finalidades • Pintando con 
pinturas cuyos ingredientes sean de p r imera ca l idad. 
No luchamos con el p r e c i o ; pero sometemos a a n á -
lisis nuestros productos . 
Ox ido r o j o y g ra f i to negro y gris de Devoc Ray-
nolds Co. v 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y OFICIOS 
U s e F r c a a d o r 
SAPO-COMAX 
Es enemigo de la suciedad y 
obra r á p i d a m e n t e eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I O L A 2 . H A B A N A . 
E n t r a d a » 
Manifiesto 468 Vapor cubarro 
"Anto l ín del Collado, entrado sn 
puerto procedente de La Pe y es-
calas consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
])e la F é . 
TABACO. 
Toraño y Co., 170 tercios taba-
co. 
A n t . García, 40 I d . I d . 
Romeo y Julieta, 37 i d . I d . 
C. Pego y Co. , 7 7 i d . i d . 
J . Gener Vila , 13 btos. botellas 
vac ía s . 
.Alonso y Co. 1|2 saco f r i j o l . 
M . Muñiz y Co. . 3 fdos. tasajo. 
ÍNObo S'Drlno, 152 sacos carbón. 
J . de ;a Hrxs. oC i d . i d . , % 
Ganced), LI2 pipotes vac íos . 
Cuba Lub-icanriiJg 1 i d . i d . 
"West India OlT, 10 btos. eiiváeé<f, 
V . Gómez y Co., 2. largueros, 1 
.TVisa. 
Hochevar r ía y Co., 1 i d . I d . 
j . M . l ieguiristain, 1 bto. eiiVjt-
se. 
D . C , 1 eaco café y f r i j o l . 
DE ARROYOS 
TABACO: 
Cano Hnos., 112 tercios tabaco. 
Sbnos. -de A . Gonzáilez, 110 Id. 
i d . 
Muñiz y Co., 12^ I d . i d . 
Camejo y JS. Paz, 83 i d . i d . 
N . G. Arfaros, 29 pacas esponja?. 
Francisco Pérez , 1 huacal tan-
que. 
We»t India. 2 tanques vac íos . 
David Cuesta. 2 sacos c a r b ó n . 
M . Fe rnández , 1 saco carbón, 2 
!d . efectos. • 
A . Bobak, 1 fdo. i d . 
Mercedes de la Cruz. 1 caja avas. 
Rafael Collado, 1 caja efectos. 
J . Fe rnández , 1 I d . i d . 
Ambros ía Industr ial , 1 i d . i d . 
Carbajal y Carbs l l ín , 1 I d . ifk^ 
DR DI MAS 
TABACO. 
Camejo Paz, 90 tercios tabaco. 
Deben Hño. , 40 i d . i d . 
Sbno-s. de A . González, 89 id . id 
Ind Electric Co. , 1 caja aecs. 
DE RIO MEDIO 
Mart ínez y Co. , 114 tercios ta-
i baco en rama. 
DE SANTA LUCIA 
| Calixto López Co., 3 tercios teva-
j co. 
Minas Matahambre,- 5 cilindros 
1 oxigeno. 
SALIDAS: 
Manifiesto 4«í). Gmleita cuban» 
"Juana Mercedes", para Cárdenas, 
con carga general. 
A 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamenie, avíieno» per es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-900S. De 8 a 11 a. aa. y de 
1 a 5 p. » . 
TH6 R o y a l B a n k c í G a n a d a . 
orxcnrA o s i t t x a Z i icokt jusaz; , c a k a d a 
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Ctaffo da A r l l a 
Cianfaej-oa 
" CalsaA» 











Habana, AgTilar 75. 
Avenida da 
Italia 93. 
* AranMa da 
Italia 134. 
Balaaeoala 




" Monta 100 
" Honta 087 
















Parque d« Palma Sorlana 
de A India Pinar del Klo , 
Prad*> 7JA Placetas 
Vedado Puerto Padre 
Kanchuclo 
Sagna la <K*s4* 
Sanoti p i r i t a s 
Santa Clara 
Bnotiago &• O n f 
Trinidad 
•Unión da JUy«« 




Basa del MedlO 
Zulucta 
G I R O S Á E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
DB MALAS AGUAS 
j ; Sbnos de A . González, 10 6 ter-
• cíbes tabaco. 
DE RIO D I X MI.DIO 
Fernando Alvarez 13 6 cerdos y 
;carneros. 
DE I>A ESPERANZA 
TABACO. 
Manuel A . Suárezj 18 tercios ta-
baco . 
Sbnos. de A . González, 103 id. 
idem. 
Foyo y Rodr íguez , 16 61 i d . id. 
R . F e r n á n d e z , 1 caja cerdo. 
M . Kazalwi, 18 i d . bacalao, 
Casteleiro Vizoso, 2 btos. ferrete-
ría . » 
B . Zabala Co., 2 i d . I d . 
Canales y Pnge^ 1 caja licor. ' 
F . Fcror, 1 caja aves. 
E . Roges, 1 i d . i d . 
H . Astorqul CoC., 1 caja efec-
tos . 
R . Rodr íguez ; 1 saco cocos, 16 
cerdos. 
Juan Avi la , 18 , carneros. 
West India, 8 bles, envases. 
D E BEKACOS 
Sbnos. de A . González, 156 ter-
cios tabaco. 
H . Astorqul y Co., 1 saco frijol. 
J . A . F e r n á n d e z , 2 cajas huefos 
y naranjas. 
M . Cruz, 14 cerdos. 
D E RIO BLANCO. 
TABACO: 
Sierra y Diez, 2 5 tercios tabaco. 
Sobrinos de A . González, 133 id. 
idem. 
F e r n á n d e z y Pal íelo, 32 I d . id . 
Golbán, Lobo Co. , 2 fdos. tasa-
j o . 
Morris y C o . „ 1 caja efectos. 
García Hnos., 1 bto. tejidos. 
West India Oil , 3 btos. envoses. 
Mars-os Rodríguez> 1 tanfbor id-
5 reses, 2 sacos cuero. 
José de la Hos, 12 cerdos. 
DR D A H I A HONDA 
P. Cepedo, 51 cerdos. 
Gayostra, 9 tortugas. 
6 ter-
A N O X L l D I A R I O DE LA. M A R I N A Octubre 9 de 1923 
P A G I N A ONCE 
D O L S ñ D E 
N O T I C I A S D E L M E R C A D O 
A Z U C A R E R O M E R G ñ D O 
JCEKCADO DE VAiOBES 
(Por Lamltom Company) 
Azúraras craclos. mercadfí abrid 
i lu.y cil icio, p ro Kosicnldo, con pea^.j-
Iñaí? ofertas d¿ a/.úcares O^rechos má-
E X T R ñ N J E R O 
fuera 
en 
jjcort ra > 
ayer el mercado local *,m0«' al l,recl0 ,le » »!« O; I . F. , equi-
valente a ó 13¡16 C. I . p . Cubas y 
S.ooo saOMi de Cnha, embarque Octu-
br^. al precio de 5 7 3 c. I . F. , sin 
comprr.dores hasta esos momentos. 
Po.-o nn:es d»l «"ierre del mer ja-lo fce I jo. 109; cierre, l io 
reportó li tl.ci so, cf ¿cluad.) las siguien-j Mayo.—Abr^. 11.1 
•venta? de aj-úeaivs de Cuba: I bajo."n.".; cierre. US 
8.000 sacoa, pronto embarque, al pre-; jniio.--Abre, 110; 
inactivo estuvo „rf i váleme 
flores, siendo escasas las operacio-
de.- BfeCtuadíUB durante el dia. 
s val' res permanecieron sostenidos, 
0,,rn ilKuno que otro que denotaba i. 
flojedad. l 
e pizarra se operó en pequeños 
an ones de Hayana EÍecíric, 
ACERCADO DE GRANOS DE CJ^CAGO 
Ent:eg-.is futuras 
CHICAGO, octubre 8. 
TRIUO 
Abre, 109 314; a 
J . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
.cionul de Telí-fonos; bonos de ln .c^ <]p 
bonos de Cuba 
jstenido cerró el mercado. 
Cotización del Solsln 
Idem 
BONOS 
Bcp. Cuba Speyer. 
Idem 1>. -Int. . . 
ídem ídem olo). . . 
ld id. Morgan 1»14. . 
S ' id. ¿ 0i0 '-Te501"0- • 
ld ' id. pucitos. . . . 
m%ana E.ectric Ry. Co. 
H3vana Electric H . Oral. 
Cuban Telepbcme Co. . . 
ACCIONES 
p C. Unidos 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. ^ . 
Teléfono, comunes. 
Comp Vend. 
Inter. Telephone Co. Kaviera, preferidas, 
gaviera, comunes, 
gaviera, comunes, 
ilanufacturera. pe í . 





















































CCTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Obllgaclonei 
Rep. Cuba Speyer 
Comp. Vena. 
. 96 102 
Rep. Cub a (0 . I n t . ) . 82 88 
«ep. Cuba (4% o|o). . 82 90 
5 R. Cuija 1914 Morgan 89% 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 95 98% 
6 R. Cuba puertos. . . 87 95 
u, i.'M ^ w a Atorgan .vominai 
6 Ayto. la . Hip. . . . 92 105 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 83 100 
iiibara Uolguui la. Hip -.omuia.! 
i F. . U . perpétuas. . 75 
7 Banco Territorial S. A . Nominal 
l üanco Teruorial Serle 
B. $2.0üo.o'*o en dr -
en circulación. . . . Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 102 120 
6 Havana Electric Ry. . 93 1U0 
j ij.av*ira Eicetric Ry. 
Hip Hral '$6.000.000 
•k circulación. . .. . 82 8 5 
| Electric Sigo. Cuba, . 60 
6 Matadero l a . Hip. . . 60 100 
5 Cuban Telephone. . . . 86% 90 
% Cíe»:" de Avila Nominal 
7 Cervecera In t . l a . Hip 77 85 
t Bonos F .del Noroeste» 
de Babia Honda a 
Guane ($10.000.000 
en circulación). . . . Nominal 
f Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
I Obligacionea Manufac-
turera Nacional. . . 75 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
t Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marlanao. . Nominal 
I Bonos Tlip. cousotiaa-
ted Shoe Corporation 
(Ot. ConsolidadJi da 
Calzado 50 100 
I Bonos üa. Hipoteca 
Serle B . ,., 78 88 
1 Bonos Hip. Compañía 
Licorera. M ,. „ 57% 65 
ACCIONEH 
Banco Español. ,, M * . •• . Nominal 
Ksnc.) Agrícola. m m , m Nominal 
Banco Nacional. . . . , .; Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, bonef. . Nominal 
Trust Co. (1500.000 an cir-
culación) Kominaa 
Barreo dé Préstamos sobr» 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
r'" A) Nominal 
f. C Unidos 65% 73^ 
O. Oeste. . . . . . . . Nominal 
tubai. Central, j .ref. , , . Nominal 
Cuban Central, com. . . ., Nominal 
C. Gibara y Holsuln. Nominal 
Cuba R. R . . Nominal 
Mcr-trlí' Stsro. de Ctiba. . Nominal 
«olo Havana Electric pf. 101% 1010% 
Havana Electric com. . . 86% 87 
Meenica de Mananao. . . Nominal 
.lAeirif"» Sanctl Spirltns. . Nominal 
^ueva Fabrica de Hielo. . 245 300 
Cervecera In t . . pref. . . . Nominal 
Lmt(,era in t . com. . . . Nomlnil 
'««nía (omerclo pref. w . 100 
^onja Comercio" como. . . Nominal 
>*uipHhia Ourudora Cubana 
Pref. »40ü.0ül/ en clrcu-
.lacion. Nominal 
«•oinuañia Curtidora Cubana 
, comunes J4ÜÜ.ÜÜ0 en cir-
culación. , . Nomln-il 
*e"fono, preferidas. . . . 93% 100 
•teléfono, comunes 82 96 
lone and Tele-
graph Corp. . 
¡'«ti-'l t'nl.a. 
rial. 
'olo Naviera, pref 
Javier;, comunes. . 
J;Uba C îe, pref 4 
t-uba Can 
64% 66 












Cubana de Pesca 
^n . $550.000 
:sca y 
100.000 
en circulación, pref. 
V»- Cubana ii« re  
^en circulación, com. . . 22 
L'"' '^.sp. Aiiieilcalia de 
aeguros 39 











^"•an Tirp and Rubber Co 
Preferidas 1M 
' no and Rubber Co 
j comunes y 
til0, 1 :'• Manufacturera ^«acional, pre| . 
.. nai. comunes. era Naclo-
fo re r a Cubana, cora. . . 
• Nacional de Perfume-









V " ' ̂  1 -300.000 en 
^circulación. . . . . . . 
r ,ArtC"J"ul de Planos y 
^un^rafos pref. . . . 
p -V^'onal de Plano.n y 
Ta . afo3 con' Nominal 
r ^Ued,,ct0 Cienfuegos. Nrminal 
gí° Ca. dP .larda de Ma-
, « ^ a a , pref 73% 
ta«,Va- 'arci., df. Ma-ganzas, pref. sinds. . . 









0ri_.,c • d<> Matanzaa 
. ^ m . sindjca^.,3 _ < ^ 
» olo -i " l . 08 Acídenles . Cnn,''^ L--iftn Nactonar». 'n,naf,,n <:er.«ral de Se-j ruros, pref> 
• ^ beneí:ici"flas'. ' ' * . Nominal 
Utüanürsdor» del arql!e y p|ana de M£.rla, 
Ca i - Pre'eridas Nominal 
Qnp v atMlzadüra del Pst-
com„\, lava de Marlanao 
CoS1-"68- Nominal 
«es vlaTT vde Conatrucclo-
^tepaftia01"^01??^0" Pref Construcclo-
cora. 




en da dp = ^ ^ c i ó n $300.000. 
i 7:s C. I . F . a Arl.uckle Brcs, ' 
4.000 sacos embarquo en Octubre, al i 
mismo precio y refinadores. reportA't-
dose rato mAs tarde que el total do 
ventas al mencionado refinado y ul su-
s idicho procio de 5 7|8 C. I . F . era 
de 20."b00 sacos. ' 
Cierra el mercado ''• — ( 
109 10. 
MAIZ 
\Kt\ ai DIc.—Abre, 76 
75 5IS; ciarre, 76 1|S. 
Mayo.—Abre. 75 3 S; al'.» 
jo, 74 1|3; cierre, 74 7|8. 
con compradoreB' julio.—Abre, 75 3|8: alt< 
Interesados por azfieares d»rechos ñUt-jjo 75; cierre,- 75 1|2. 
ximos al precio de, 5 S]! C. I . F. (equi- ' nL 
valente a 5 l.^iie C. I . F . Cubas; y ' 
vendedores firmes a 5 V¡1C C. I . V. 
(equivalente a 5 7;s C. I . Y . Cubas). 
G F i C I N A S : BANCO NA C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
76»4. alt. Ind. • OoC 
Azúcares refinados.—La demanda d? 
refinado os ligera, los refinadores man-
teniendo sus precios , de días anterio-
res. 
AVENA 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
IxE LA H A B A N A 
DIc.— Al.re. .43 
4S 114; cierre. 43 | S. 
Mnyo. —Abre, U : alto. 40 ]|4; baio. 
| 45 12; cierre. 45 I . 
! Julio.—Abre. 45 1;S; alto. 45 \ \ \ : ba-
Ijo, 44 718; cieñe, 45. 




Zafra de Remolacha de Czeclioslova-
kla.—Por la mañana se repoitó babér 
f.zúcares do dicho país ofrecidos al pre-
c'o de 4.11 forb Hamburgo, o un equi-
valente alrededor de 5 \\% C. I . F . 
Xe wYork. 
Oct.—Abre, 12 
12.20; cierre, 12 
i Ene.—Abre 
Z.afra do Iioulslana.—Temprcno en ' l l .O 
la mañana se anunció haberse efecti;:i-
do una pequeña venta de azúcar de la 
Lioulsiana de zafra nueva, para entrega 
a mediados de Noviembre a un refina-
dor de Now Orleans, al precio de 7,000 
o un equivalente alrededor de 5 7|16 
G. I . F . New York para los azúcares 
do Cuba, 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazr.s Tipos 
20. 









S K Cnidos, calde. . . . 
S IO l'nidos, visf . . . . . 
Londres, cal.'!e.. . . . . . . 
Londres, vista . . . . . 




S'ípaña, cable 13.67 
España, vista 13.65 
llalla. vis«a 
zurich, vis; i 











MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
Mercado do Iiondros.—Este mercado 
cerró quieto y sin cambio. 
Movimiento do aztteares en los puer-1 
tos de Cuba.—Según los señores Gumá | 
y Meyer, el movimiento semanal en los | 
puertos de Cuba durante la última se-1 
mana y sus comparaciones con la se-; 
.nana antes parada y la misma fecha i 
durante los dos últimos años fué el 
siguiente: 
Arribos: Esta semana, Z3.350 tonela-
das: semana pasada, 21.400 toneladas; 
1922 7.840 toneladas: 19^1. 11.859 tone-
ladas; 1020, 8.019 toneladas. 
Exportación: Esta semana, 67.096 to-
neladas; semana pasada, 52.202 tonela-
daa; 1922. 24.779 toneladas; 1921, 15,926 
toneladas; 1920, 5.571 toneladas. 
Existencias: Esta semana, 241.803 to-
neladas; semana pasada, 2S5.549 tone-
ladas; 1922, 316.072 toneladas; 1921, 
1.183.488 toneladas; 1920, 313.511. 
Ingenios moliendo: 1922, 1; 1921, 1; 
1920, í . 
Incluyen 6.385 New Orleans, 2.514 
Galvesiton y 8.938 Savannah. 
Azilcares futuros.—El mercado de 
azúcares crudos futuros actuó hoy Irre-
gular y muy susceptible por pequeñas 
órdenes, tanto al alza como a la baja. 
Los precios a la apertura fueron de un 
punto míts bajo a tres puntos más alto, 
señalando mAs tarde el mercado ganan-
cias netas de seis puntos en los meses 
activos. Posteriormente los precios de-
cayeron algo, habiendo habido un mo-
mento de mostrar pérdidas da uno a 
seis puntos. Sin embargo, antes del cle-
ire una pronta mejoría se notó, siendo 
los precios al clorre de tres a cuatro 
puntos netos más alto. 
NEW YORK, octubre 8. 
Trigo rojo. Invierno, 1.23 112. 
Trigo duro, invierno, 1.25 1|2. 
Maíz, l . l í . 
Avena, d i 56 1|2 a 50 112. 
Centeno, 82 ll2. 
Harina, de 6.25 a 6.75. { 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 12 3|4. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 314. 
Ace'.te semilla de alsodón, 11.73. 
Papas, de 3.25 a 4.25. 
Frijoles, S.2ó. 
Cebollas, de 1.60 a 1.75. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: José Marti y Arlza. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de '.a Bolsi de la Habana: señores 
Krtmlro Gómez de MollhETAOINOIN 
l edro A. Molino y Oscar Fernandez. 
Ramlr o Gómez de Molina, Sindico 
Presidente P. S. R.—Eugenio B . Ca-
ragol. Secretarlo Contador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheoues de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA SOLSA 
Comp. Vend. 
FUTUROS DE ALOODCN 
NEW l'ORK, octubre 8. 
























Lai.co Nacionrl 35% 38% 
Banco Español 15 17% 
Banco Español, cert. . . . 11% 13 
Banco de H . Upman. . . . Nominal t 
Banco Internacional. . . Nominal 
Banco de Denabad 12 22 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 
Publicamos la to t a l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k , 
BONOS 
9 , 2 0 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
7 1 7 , 8 0 0 
Los checks canjeados en 
ta " C l e a r í n g House" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
NUEVA YORK, octubre 8. 
El sábado el mercado parecía el prin-
cipio do un verdadero mercado f^rro-
¡ carrilero. No »e puede tener un mer-
, cado ferrocarrilero ahora, mientras el 
\ tráfico está en su apogeo. ¿Cuando ha 
jde venir? Se ha probado varias veces 
, durante el año pasado, pero infructuo-
] sámente. Do alguna procedencia mlste-
' rlosa surgió una superabundancia de 
certificados que pusieron coto a los es-
| fuerzos alcistas. Uno de los inconve-
nientes en estos momentos consisto en 
¡ que no todos los ferrocarriles se en-
1 < uonlran blcji. Hay algunos que toda-
! vfa se ven muy apurados. SI algo so 
baco para el que cultiva el frlgo, esto 
'ayudará a los ferrocarriles del Norte 
que constituyen e4 actual punto débil. 
No vemos nada en la situación indus-
trial que so diferencio de lo que vimos 
hace una semana y por ahora creemos 
r,üe la. lista Industrial so ajustará a las 
condiciones técnicas. 
Thompson y Mo Klnnon. 
NUEVA YORK, octubre 8, 
El mayor volumen do negocios en el 
grupo ferrocarrilero fué un detallo muy 
alentador do la mañana. Largo tiempo 
ha transcurrido desde la época en que 
había un mercado ferrocarrilero, y esta 
clase d«í mercado sería muy bien aco-
gido en estos momentos. Paro si esta 
actividad significa que hay un verda-
dero movimiento en marcha es cuestión 
que no estamos en condiciones de po-
der resolver ahora. Lo esencial es que 
no lleguemos preclpltadamento a nin-
guna conclusión. Los ferocarriles por 
regla general, evstán en situación regu-
lar, pero todavía distantes del resultado 
para el cual habría Justificación en el 
actual volumen de negocios. T en cuan-
to al porvenir, hay varias importantes 
cuestiones que tenemos que resolver. 
¿Continuará el actual volumen do los 
negocios? ¿O hemos llegado ya al gra-
do máximo y el^próxlmo y el próximo 
cambio tendrá que «er en sentido des-
cendente? ¿Hay seguridades hoy do que 
I el próxlm> Congreso no actuará de una 
manera desfavorable respecto a la ley 
I actual? ¿Hay seguridades de que no 
babrá rebajas de tarifas? al vez los 
que están directamente interesados en 
• la administración do propiedades fe-
rrocarrileras hayan obtenido las segu-
ridades necesarias acerca de estos pun-
tos. Así lo esperamos. 
En las dnlustrlalas tenemos todavía 
i el mismo carácter de mercado y la In-
i capacidad para hacer perdurar las al-
Izas, y es necesario un motivo o un 
¡ móvil definido para atraer la inversión. 
I Esperamos que continúe la Irragularl-
¡dad. 
Thompson y Me Klnnon. 
M E R G ñ D O 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, octubre 8., 
Esterlinas, 60 d í a s . . , . .« 
Esterlinas, cable. . . . . .« 
Esterlinas, a la vista. . 
Pesetas . • 
Francos, a la vista. . iá« M 
Francos, cable « 
Francos suizos, a la vista 
Francos Delgas, a la vista 
Holanda, cable »« 
Holanda, vista . . . . ... 
Liras, cable.. . . ..« 
Liras, vista ,,...»«< 
Marcos, a la vista..; . . , . . 
Marcos, cable. •« »« . . w.» 





Brasil . . « . ,.., 
Checoeslovakia hm i.« mm 
Jugoeslavia „M. »„ „•» •*« 
Argentina.. w« »<• i.» 
Austria. «m »« «a »« mm. mem 
Rumania m m «.« 
Dinamaroa . . «•: 
• . . . 
... . . . . •« 
. . ... ..« i.« 
. . . . . . . • 



























P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 









M E T A L E S 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. . 
Bmco de H . Upman. 
Banco Internacional. . 
Banco de 'enabad. . . 









NEW YORK, octubre 8. 
"El cobre, fácil; el electrolítico, de 
entrega Inmediata y futura, 13 3|4 » 
13 718;* Estaño, quieto; de entrega in-
mediata y futura, 41.37; hierro, sos-
tenido'; de entrega inmediata de $6.76 
a $7.00; Zinc, quieto, del Este de San 
Luis, entrega Inmediata y cercana, de 
$6.50 a ?6.00; Antimonio, de $7.50 a 
S7.60; Plomo, sostenido, \ 
galos a 15.00; pavos, 35.00. Aves re 
frlgeradas. de 26.00 a 41.00. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- b1o pid 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DEj* 
LA MARINA 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
CHICAGO, octubre ** 
La mantequilla, incierta. La .crema 
extra, 45 114; extra do primera, 44.00; 
primera, de 43 112 a 44.00; segunda, 
de 41.00 a 42.00; Los huevos sin cam-
bio; de primera, de 30.00 a 34.50; co-
irlentes, de 25.00 a 26.00; pollos, 22.00; 
gallos, 15.00. 
AVES EN CHICAGO 
AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, (petubre 8. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam 
en por la no claslficatias. deiPHICAGO, octubre 8. 
.00 a 26.00. Para asar por expreso, i Aves vivas, flojas: refrigeradas, 
20.00 a 23.00; y por flete, de 20.00 de 14.00 a 21.50; pollos. 19.00; gallos. 
26.00; pollos, de 26.00 a 40.00 y losj14.00. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Exámen do una muestra de "Azafrán" 
CONSULTA: 
El señor V. C. Santos, Instructor 
Vend Agrícola, Puerto Plata, Rep. Domlnlca-
na, nos envía una muestra de una dro-
ga que lleva el nombre de "Azafrán" 
para que le digamos si se trata de 
azafrán vredadero. 
CONTESTACION: 
A pesar de la Inscripción que lleva 
el sobre de la Droguería en donde fué 
despachada la dcoga, y que dice: "Pro-
ductos puros y frescos", la muestra 
contenida en el sobre que recibimos está 
constituida en su totalidad de "aza-
frán falso", es decir de flores del 
Carthamus tinctorius L. (cártamo o 
azafrán bastardo) familia de las Com-
puestas). 
El verdadero azafrán por lo contra-
rio está constituido por los estigmas 
de una Iridücea: el Crocus sativas L., 
plantita bulbosa, originarla de la Greda 
y -del Asia Menor y cultivada en Espa-
ña. Italia. Francia, Austria, Turquía y 
otras reglones de clima templado. 
Los estigmas del verdadero azafrñn 
son dos o tres veces más largos que 
las florecltás de Carthamus tinctorius 
y son formados por un filamento en 
parte amarillo, en parte rojo oscuro, 
que se divide en un extremo en tres lá-
minas enrolladas en el sentido longitu-
dinal. 
Además, el verdadero azafrán es un-
tuoso al tacto, elástico y flexible, y tie-
ne un olor agradable, muy fuerte y es-
pecial caracteres que no tienen las flo-
res del "falso azafrán" 
Eva Mameli de CALVINO. 
Jefe del Departamento. 
OPINIONES BURSATILES 
Noyes and aefeson.—Continuamos su-
(glriendo que se retengan las acciones 
| compradas a bajos precios, en espera 
jde precios más altos. 
Hvlngston and Coinpaaiy.—A falta de 
desarrollos Importantes, nosotros espe-
jrnríamos que el mercado continuase en 
jun movimiento más o menos flojo, Ue-
; gando algunas acciones a nuevos bajos 
records. 
Homblowor and Weeks.—Síganse ob-
servando las emisiones Industriales, en 
busca de pruebas do que se puede du-
plicar las altas cotizaciones del mlerco-
1 les. SI no se puede Ir más allá de estos 
'puntos, eso será una señal do que los 
grandes Intereses no están dispuestos 
la seguir el mercado, y nosotros proce-1 
deríamos cji conformidad con esta | 
j Idea , 
1 8 1 2 
i 





5 5 W a l l Street 
N u e v a Y o r k 
Á 
HO Y que el comercio y la indus t r i a de Cuba h a n experimentado t a n e s p l é n d i d o resurgimiento , en condiciones que prometen ser duraderas, muchas personas t ienen la sabia prudencia de ahorrar 
algo en p r e v i s i ó m de posibles p e r í o d o s de aba t imiento en a ñ o s futuros. M i l e s de personas han elegido 
las sucursales de The N a t i o n a l C i t y B a n k en Cuba como el lugar lógico para guardar sus ahorros; pero aun 
hay muchos millares m á s que p o d r í a n servirse ventajosamente de las facilidades acordadas por el Banco. 
E l dinero depositado en The N a t i o n a l C i t y B a n k conf íase a l a custodia de l a i n s t i t u c i ó n bancaria 
m á s grande y m á s firme en el herpisferio occidental . Cada d ó l a r depositado e s t á garant ido por los fondos 
enteros del Banc<5, y el i n t e r é s que ganan los d e p ó s i t o s se paga semestralmente,' a l t i po del tres por 
ciento. U n a cuenta de ahorros en The N a t i o n a l C i t y B a n k significa seguridad, t r anqu i l i dad de la mente, 
e independencia. E l hombre que depende en absoluto de l dinero que gana de d í a en d í a no disf ruta de 
verdadera l i be r t ad ; pero puede alcanzarla si economiza m e t ó d i c a m e n t e una parte de lo que gana, y la 
deposita percibiendo intereses en The N a t i o n a l C i t y B a n k . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
D E PESOS O R O A M E R I C A N O 
SUMARIO DE DOW JONES 
—La General Motor vendió 69.400 ca-
rros y camiones en Septiembre contra 
66.019 en Agosto y 35.443 hace un 
año. 
—Una comisión del gobierno, presl-1 
dida por Eugene Mejer, Jr., director 
de la Corporación Financiera de la Gue-
rra, sale de Washington para el Oeste 
para promover los mercados coopera-
tivos . 
•—Polncaré reitera que Francia está 
dispuesta a considerar proposiciones 
concretas de Alemania cuando haya ce-
sado la resistencia y se hagan los pagos 
en mercancías. 
—El profesor Bosch, magnate Indus-
trial y A i Fred Pott, representantes de 
Stlnnes, llegan a Nueva Yor para Inte-
resar a los banqueros americanos en las 
Industrias alemanas. 
OFERTAS DE D Í N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes durante el día. 
I^a más a l t a . . ..« ,..; . MM m m 8 
La más baja. m m >« 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo , . \m.m, • ., «m Mp w 
Ofrecido.. . . . . ^ i.« i.w m« *m o 
Giros comerciales , . 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Préstamos a 60 días mm ».6 1|4 a 5 1|2 
Préstamos a 6 meses . „ . « . . 5 112 
Papel mercantil 5 1|4 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 0|0, 99 19132., 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
• Primero 4 1|4 01O, 97 14132., < 
Segundo 4 114 0|0, 97 10132., 
Tercero 4 114 010. 98 10132., 
Cuarto 4 114 ©10, 97 12132., 
U . S. reasury 4 1|4 ©¡O. 93 22|32^ 
BOLSA D E P A R A 
PARIS, octubre 8. 
Renta del 3 ©¡O, B6 fr.. 
Cambios sobre Londres, 76 fr. 20 cts. 
Empréstito 6 010, 74 fr. 95 cts. 
El dollar, 16 fr. 74 1|2 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 8.. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 68 112. 
United Havana Railway, 75 112. 
Empréstito Británico, 5 0)0, lOJT B|8, 
Empréstito Británico, 4 112 0l0, 99^ 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 8. 
Las cotizaciones del día fueron lai 
siguientes: 
Esterlinas , ,.„ 44.2Í 
Francos » . 83.6¿ 
BARCELONA/octubre 8. 
Doiytr, sin cotizar. 
V A L O R E S CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co« 
llzaciones a la hora del cierre para lo* 
calores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1905., 95 
Deuda Exterior, 5 ,010. de 1949. 90 
Deuda Exterior. 4 112 010, 1940. 84 Z\{ 
Cuba Railroad. 5 010, de 1952 . 84 
Havana K. Cons.. 5 OjO, de 1952 93 
Inter. Tel. and Telph. Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, octubre S. 
American Sugar.—Ventas, 800; alto, 
68 7|8; bajo, 62 1|2; cierre, 62 112. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,400; 
alto, 31 118; bajo, 30 318; cierre, 30 112. 
Cuba Cano Sugar.—Tontas, íOO;- alto, 
12 518; bajo, 12 íj'áj cierre, 12 118. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 800; 
alto, 48 1|2; bajo, 48; cierre, 48. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,400; 
alto, 56 112; bajo. 55 5¡8; cierre, 56. 
114 
NUEVA YORK, octubre 8. 
Hubo a primera hora un pyonto des-
censo de 20 a 30 puntos en el mercado 
de algodón esta mañana, debido a lo 
flojedad do los cables, a una predicción 
del tiempo favorable y continuas noti-
cias desagradables del comercio algodo-
nero. 
Esto fué una continuación del movi-
miento do ventas que se desarrolló ha-
cia finos de la semana pasada; pero las 
ofertas fueron contenidas por la ma-
ñana a causa de noticias de que las 
pequeñas embarcaciones habíap recibí-, 
do advertencias d^ tiempo tempestuoso 
frente a la costa do Louisslana. Si esto 
llega a afectar la zona con alguna In-
tensidad, podremos ver un avance mo-
mentáneo; pero no ha habido mejora 
ninguna en las noticias que hemos re-
cibido de la industria textil y enten-
demos que se está experimentando gran 
dlfflcultad en la venta de mercancías a 
baso de algo más alto que 20 o 21 cen-
tavos. 
P I N T U R A S I N T E R I O R E S 
" D E V O E * 
Inal terable a l a ac* 
d o n d e l tiempo 
Para paredes. Para 
Puertas. Para M u e -
bles. Para t o d o uso 
d o m é s t i c o . 
Fe r r e t e r í a 
Oficios 
O c t u b r e 9 d e 1 9 2 ! 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
(Por nuestro hilo directo) | 
vieron irregulares, 
KUEVA TORK, Octubre 8. I bajo hasta un alza de 2 puntos 
Aunque ha habido unas cuantas ven- hecho de que los crud-.s de fuTa se 
tas hoy en el mercado, de azúcar cru- ¡ han ofrecidj en el mercado de Nue-
d6. la demanda no ha sido general y i va Tork a un precio inferior del de 
los refinadores estaban dispuestos a los de Cuba provocó unas cuantas ven-
csperar ñ a s reanimación para el azú- tas dispertas de futuros que hic.eron 
•na- bajar a Diciembre a 4.S5 y Marzo a .i.y-
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 8. 
I^os representantes de los trafican-
tes en tabaco rama de Nueva York y 
T«« Drecios estu- I los manufactureros irán en breve a 
de 8.000 ^^,adas- ^ f i cuba con el objeto dé hacer nuevas 
desde 1 Punto m&a • ^ tabaco que faua por 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S j 
car granulado. 1 baJar a ^1C,emUr^ * ' ^ 4 T V ^ u n t o s P«ra la cual habrá A primera hora declase que los re- después (Us un • alza de 4 a o puní . . 8e han efe 
v«^ider e Inspeccionar las compras que 
hicieron al principio de la temporada 
y barer arreglos para su' embarque. 
I,a vieja rama en el mercado de 
Nueva York escasea y el comercio es-
pera la llegada de nueva mercancía 
gran demanda. 
finadores hablan comprado 4.000 to-
neladas de crudos de Checoeslovaquia 
en las primeras horas de la mañana. 
Una casa de Wall Street desde muy 
a 4.11 centavos libre a bordo. Ham- 1 temprano avisó a sus parroquianos que 
burgo, igu^l a unos 5 cts.. costo y fie- vendiesen sus • contratos de Diciembre, 
te. Nueva York, para los de Cuba; pe- pero las ofertas fueron absorb.das por 
To algunos dudaban de que el azúcar un interés cubano y se contuvo el des-
pee hubiese véndido para Nueva York, censo, 
'creyendo que 'éstaba destinado para el Mes 
ÍRelno Unido. Los tenedotes de azúcar " " J - / 
}de Puerto RI60 "han cablegrafiado a 1 
pus repreeentanfes d«r aquí pidiendo 
».l mercado im embarque - pronto y se | 
les ha contestado que era -Imposible en 
Abre Alto Ba io Vta. Crre. 
Jcontrar un pronto comprador a 7.6 R 
fcts., que él fué el -último precio que 
toe pagó por los de Puerto Rlcoi. 
liotiissiana realizó las primeras vén-
etas de sus crudos en la temporada ob-
fteniendo 7 cts. de la American y Godc-
'liaux para Octubre o entrega en la 
{primera mitad de Noviembre, abarcan-
ido las transacciones 25.000 sacos. Kl 
¡precio fué igual a unos 5.7|16 centa-
Noviembro 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 





393 398 392 S97v 39<> 
403 403 402 402 404 
493 498 485 494 
Aunque efectuado ventas de 
AZUCAK RETINADO 
No hubo cambios en los precios de 
los refinadores hoy. Seguían escasean-
do los nuevos negocios, pero se. hizo 
evidente una retirada sostenida Algu-
nos refinadores están cubriendo sus 
pero ninguno de ellos puede 
S-os para los de Cuba. Más tarde en * ' ^ T 1 rfedicar<.e a la pronta entrega 
4 día Arbuokle- compró 8.000 sacos ^ " ¿ ¿ f c ^ o n r ó de que el, azúcar 
Cuba para, proíito embarque y 4.000 
jeacos para embarqu» en Octubre, ''am-
Hay de remolacha del Oeste se ofrecerá en 
territorio del Este, donde 
azúcares. 
> i/»»» ~ ^ — •« — — I fprritorio aei risir, w^n^^ 
[bas compras- a 5|78 centavos costo F y n0 «uelen .llegar estos 
.¡ílete. comprando .Warner 14.000 sacos ¡ Por 1 
^e Santo Domingo embarque en Oc-
Kubre a B.3Í8 centavos costo seguro y 
'ílete. Igual a 6.13|16 centavos costo 
& flete para loa de Cuba. El mercado 
Sde entrega Inmediata al cerrar el día 
tee cotizaba a 7.76 cts. derecho pagado. 
rXTTUROS 3>B AZUCAR CRTTDO 
El mercado de futuros de azúcar eru-
rdo estuvo poco inle'resante hoy, no 
Ihabiendo ascendido las ventas a más 
rTTTTmOS » B AZUCAR RBTIlfADO 
Este mercado abrió nominal y cerró 
neto sin cambio con «ina baja de 10 







L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE H O Y , 8 DE OCTUBRE 
tabaco en rama de Puerto Rico^ du-
rante los últimos días, los negocios no 
han sido lo que se esperaba, habién-
dose presentado una calma en la de-
manda en todas partes. 
I-os manufactureros han demostrado 
regular interés en las ofertas de t r i -
pa despalillada. A pesar del hecho de 
que los compradores han sido nume-
rosos en Connectlcut recientemente, ha 
habido pooas transacciones de impor-
tancia. Noticias más alentadoras han 
venido de Pennsylvania, donde se han 
iniciado buenos negocios en la cosecha 
de 1923. variando los precios entre 1S 
y 26 centavos. D elos centros manu-
factureros llegan noticias de que las 
fábricas están trabajando hasta el lí-
mite de su capacidad para llenar los 
pedidos considerables de tabaco ela-
borado, habiendo vendido algunos de 
los manufactureros más importantes en. 
exceso de lo que tal vez puedan pro-
ducir. 
Connectlcult. semilla de Habana, pe-
so fi jo: Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas, 55; capas obscuras, 45 a 60; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 128 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin. peso fi jo: Semilla de Ha-
bana clase B. 18 a 20; bandas del Nor-
te, 55; bandas del Sur, 45. 
Ohlo, peso actual: Gebhardt tipo B,, 
35; L.ittle Dutch, 22; Zimmer, 38 a 40, 
tripas de Ohlo S. 
Pensylvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 33 
a 35. • 
Connectlcut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha 10; segundas, 95 a 100; ca-
pas claras, 100 a 125; capas obscuras 
50 a 65. 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
T H E 
1 6 
r/?e K / m b o 
S h o e 
nAnZAMAOE GOMEZ FRENTE a CAMPOAMOR 
A M A V I Z C A R y O 
S. E N C 
A P A R T A D O 9 3 6 T E L E F O N O A 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 8. 
Promedios del mercado de acciones: 









Uas emisiones de la American Es-
meltlng subieron una ligera alza hoy, 
reflejando el estado favorable de las 
R E V 1 S T S A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 8. 
Ucs precios perdieron terreno en el 
mercado de valores boy, que estuvo 
relatlvamerte activo. Euertes ventas 
de acciones industriales especulativas 
Aceite de oliva lata de 33 Vibras j Frijoles blancos europeos. 
qujntal 17.00 • Frijoles bl-ancos marrows, am 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
AcelLucas, caja. . . . . • • 
Ajos Oapoadres morado». 88 
mancuernas 
Ajos .*prlmera, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal. . . 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo nCmero l , 
quintal. . . . • , 
Arroz semilla, S. Q.. quintal. 
Arro? Slám GTarden nOnaero 1, 
Q u i n t a l j . • • 
Arroz Siam Garden extra 6 T 
10 por 100 co. de 5H. • • 
Arroz Siam brilloso, quintal. ., 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valtnc.'a. 
quintal 
Arroz am.. • partido, q . . . . 
Avena blarc.i, quintal. . . . . 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
Azocar refino primera Hershtfy. 
quintal. . . . . . . . . . . . 
Azüuar tur^nado Providencia. 
quintal, ... 
Azúcar turbinado corriente. 
quintal. ,. . . .. -
Azúcar centrifuga Providencia. 
quintal. • 
Azúcar centrifuga corriente. 
quintal. . . . ^ > . . . . . . »• 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia primera, oaja. H 
Bacalao alela negra, caja. . . 
Cabecillas para vacas, quintal., 
Catf1 Puerto Rico, quintal, de 
de 32.00 a 
Café pais, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal. 
de 23.00 a. 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales. «j , 
Cebollas gallegas, huaoales. . . 
Cebollas en cajas, semillas. -
Chícharos primera, qq. „ . M « 
F;deoa país. 4 caja« de 20 l i -
bras de XsVi a. « . . . „' . . 
Frijoles negros palé, qq. « „ 
Frijoles negros orilla, qq. , . 
l'Krtjoles negros arribeftos, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal „ 
Frijoles colorados chicos, qq. . 
Frijoles rayados largos, qq, , 
frijoles rosados de California. 
quintal . . . . . » 
Frijoles carita, qq. de 5 i^a. . 










Garbanbos gordos cribados 
15 %. Garbanzos gordos sin cribar. . 
6.ÜU Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
0 . 50 saco de 6 . 50 a -
0.2: Harina maíz ,pais, quintal. ." . 
Heno americano, quintal. . . . , 
Jan-ón paleta, quintal de 17 a. 
4 % | Jam^n pierna, qq. de 27 a, . 
Manteca primera, refinada, en 
3,90 tercerola, quintal de 17 a . „ 
3.60 ¡Manteca mepos refinada, qq. m 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 6 1 ^ a. . . . 
Mantequilla asturiana latas d« 
4 libras, quintal de 45.00 
Mal» argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.00 a. . . . . . . . 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal. « . 
Mriz del país, quintal. . . . 
8.00 papas en barril do e ' i a. . , 
j Papas en sacos am., 180 Hbs. « 
7 % | Papas semillas v 
rirruentos espafioles. en media» 
.atas, caja de 8.00 a. . . . 
r-'imlentos españoles en cuartos 
caja a. . . vM >. m « *• m m M 
(jueso patagras crema entera, 
quintal de 85. 00 >a 
| Queso patagras media crema, q 
6 % ! Sal molida , . . . 
{ Sal espuma de 1.40 a. ,. ^ „ 
' Vi Sardinas espad'n. espafiolafl, 
• •7' Club, 30 m|m caja a., w .. „ M 
2 % 1 
i Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 m|m caja a. . . . 
85 • ( , ' I Sardinas españolas verdad caja 
2S.00I gardi/jas españolas verdad, pla-
nas de 18 mjm caja. M . m A 
80.00 Sardinas ovraladaa. 
P«*oados surtidos, caja. .. . . 
8.50 [ Bonito y atn, caja da 19.00 a., 
5 ^ Tasajo surtido qq. do 13% a. „ 
5 y% Tasajo primera, quintal. . „ „ 
7.00 Tocino barriga, quintal. „ « b 
Tomate natural, español. m«-
6 . SO días latas, wija. , m m. . . 
12.00 Tomates español, natural, en 
9.60 cuartos paja, H »- • * • w > si 
Puré do tomate, cuarto caja. « 
7.26 Puré do tomate, medias cajas. 
Puré do tomate, octavos. . . » 
9.00 Tomate natural americano ter-
7.00 clos, caja. . , „ , 
6.00 Tomate natural americano, t 
ki lo . . . » , , . , « . . , _ . 
6 " i Vino navarro, *4 de 19.00 n . n 
6 ^ Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 

























7 Vi | 
6.49 
t . t i 








5 % i 
5.00 1 







R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NJJEVA YORK, Octubre 8. 
El mercado do futuros de café abrió 
con una baja de 3 a 10 puntos por la 
flojedad de los cables brasileños. 
Las ofertas fueron ligeras y des-
pués de vender con pérdidas, a 8.10 
Mnrzo so repuso cotizándose a 8.23. 
El cierro fué entre neto sin cambio 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 8. 
La actividad y fuerza de los hipote-
carlos ferrocarrileros particularmente 
las emisiones de bajo precio, siguieron 
siendo hoy lo notable en el mercado 
de bonos. Los precio» en otras par-
tee de la lista mejoraron un tanto bs-
jo el estímulo do la reanimación fe-
rrocarrilera. 
Rumores de una fusión de los fe-
rrocarriles Chicago and Alton y Wa-
ganancias publicadas y que abarca los ¡ bash provocaron algunas compras de ¡ por los bajistas, acciones que regis-
sels meses Iniciales del corriente año. esas emisiones mientras avances frac- traron pérdidas netas desde l hastn 
.clónales eran registrados por un nú- ; cerca de 4 puntos, pusieron Nalto a un 
El presidente Jacklyng do la Buttle mero de otras emisiones ferroviarias, movimiento de acciones ferrocarrileras 
and Superior Mining Company anuncia i Apall% de la nueva depresión de que prometía ascenden a nuevas altu-
que las operationes se reanudarán den- los primeros del 4.114 de la Libertad, 1 ras, habiendo subido muchas de ellas 
I0S1 bonos activos del gobierno de los ' de 1 a 2 puntos antes de ceder a la 
Estados Unidos se mantuvieron sos- general presión de venta, 
tenidos. Hubo algunas compras de bo-
nos europeos durnte la mañana' pero 
la mayoría de las emisiones extran-
jeras se aflojaron. 
R E V I S T ñ D E V ñ L O R E S 
tro de 20 díi.s 
trabajadores. 
empleando unos 1.200 
y 8 puntos más alto. Se anunciaron 




MARZO . . . 
MAYO . . . . 







G A S O L I N A S 
L O T 
La compra de las acciones ferroca-
rrileras se basaba no solo en los al-
tos Ingresos cór len les sino en espe-
ranzas especulativas de alguna fusión 
Mañana se ofrecerá públicamente | favorable y desarrollos de dividendos 
por un sindicato presidido por J. P. 
Morgan y Compañía y el primer ban-
co nacional (First National Bank) 
ÍS.625.000 de certificados de la Great 
Nbrthern Railroad Company a prv-
cios que deberán rendir de'S^O a 5.50 
por ciento, según el vencimiento. Las 
emisiones representan el 75 por ciento 
del valor del equipo comprado, pagan-
do la compañía el 25 por ciento res-
ianio al contado. 
en algunas de las principales. 
Baltimore and Oblo y Chicago and 
Alton preferidas establecieron nueros 
altos record» para el año en los pri. 
mero^i minutos de las transacciones. 
La debilidad de American Woolen, 
que bajó más de 3 puntos hasta co-
tizarse a $70. nuevo bajo record par» 
el año, se interpretó como falta de 
confianza especulativa en la habilidad 
de la compañía para mantener el di-
videndo de $7. 
Las emisiones pe t ró leos pan ame-
ricanas estuvieron deprimidas al pu, 
blicarse la noticia de que la Standard 
Oil de New Jersey había abandonado 
la perforación de pozos en Aguada, pe-
ro las perdidas netas se limitaron a 
fracciones. 
El cambio extranjero estuvo quieta 
pero firme. La esterlina a la vista su-
bió 6¡8 de -centavos . hasta $55.1|2 y 
los francos franceses ganaron cerca 
de 10 puntos a 5.99.114 centavos, los 
marcos alemanes volvieron a cotizar-
se a 12 centavos por cien millones. 




Cuba Cañe, pref 47^ 
CÚba Cañe, comunes. . . . 12'1/4 
Cuban Am. , pref. . . . . Nominal 
Cuban Am. , com. . . . . . 30 30 Va 
N . Nlquero y 
Manatí preferidas , . % 
Manatí comunes 61 
DE LA SECRETARIA POSPUESTO EL ALMUERZO DE AGRICULTURA DE LAS CORPORACIONES 
54 
^anta Cecilia, pref Nominal 
El servicio de vacunas que el Depar-
tamento tl^no organizado por conducto 
fíe la Sección de Veterinaria y Zootéc-
nla, constituye un positivo pase de 
avance y protección en favor de la Ga-
naderéa, que tan amenazad se encuen-
tra por las enfermedades carbuncosas 
que son susceptibles de padecer los bo-
vinos. Por dicha Socción se han remi-
tido durante la semana pasada 9.300 
t'ósis de vacuna contra el Carbunco 
Sintomático, y 3.712 contra el Bactorl-
Nomlnal * l*14^"0' 0 sean t0tal r,e 13-lM2 d6sis' m\ g2 «cuya» peticiones han sido prontamente 
^tendidas sin costo alguno para los In-
• erf sados. 
EL mejor y m% 
ECONOMICO COMBUS-
TIBLE DEL MUNDO 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N 6 C O . O F C O B A 
O F I G I O S , 4 0 . - H A B A N A 
Santa Cecilia, com. 
Caracas 








Ciego de Avila . . Nominal 
Am. Sugar com. . . 
I C ••-ecum . . . . . . 





" R E I N A Y i C T O R I A " mercado local 
ttIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA ] ) £ C A M B I O S 
Las divisas europeas estuvieron ayer 
mas sostenidas qtio al cierro del sábado 
y las sobre New Tork rigieron con al-
guna mas facilidad operándose en cho-
que» a Ijie por ciento premio. 
Cotlsaolóa 
NEW TORK, vl»taw M m 
NEW TORK, cable.- „ „ 
LONDRES, vista. „ „, 
LONDRES, cabl» . „ „ 
PRUEBELA if SE ÜOXTENCERA, \ p a r Í J cable! Z Z W . 
VERDADERO XECTAR DE j RASELAS, v i s t a . ' . ' J 
MANZANA BRUSELAS, cabio. < H 
I MADRID, cable. . „ „ 
Fabrica i o por L A CHAMPANE- 1 MADRID, vista., m m m 
GENOVA, vista * „ „ „ 
GENOVA, cable. . . . . 
rURICH, v l sK . „ . , „ 
Representantes: 
Ü I H E B Ü H \ w m D E W f l L F E 
I A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
' r a DE VILLAVICIOSA, s.. a . 
. V I L L A V I C I O S A . Asturias 
San 
JiURICH, cable. 
AMSTERDAM, vista. „ „ „ 
AMSTERDAM, vista» » -, „ 
MONTRJEAL, vl»ta. . . . . . . 
Telf. A-4200. , MONTREAL. cable. V L Z * 







S!» . 40 
SP . 42 
e.>9 U 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - U 9 4 . . 0 b r a i i ¡ a , 1 8 . - H a b a n a 
Licorera, preferida». . . , 24 
Licorera Unica. . . « » « 15^ 
Mercado Unico, com. . . . Nornlnal 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gasosas com. m 3 
Cuban omp. cora. , . « » 29 
Coca Cola 74^ 
Auxiliar Marítima, pref. . Nominal 
Auxiliar Marítima com. .• . 6 
Papelera, pref Nominal 
F. del Norte, com Nominal 
Papelera com . 5 
La Mercantil w M 
Seguros La Cubana. , » . 71 
Begutos La Comercial . . . Nominal 
Raneo Español , 2 Vi 
Raneo Nacional. . « » • . Nominal 
BONOS 
Bonos Cuba o ',4 




Mercado Unico Nominal 
Cuban Railroad S4 85 
Ferrocaril Norte 78 
Bonos C. Gallego la . Hip l O l ^ 
Id. I d . , 2a. Hip. . . . . . 101^ 
Manatí. . . . . . . . . . . . 97 
Cuba Cañe, 7 ojo. » .v . 8 7 
Cuba Cañe, 8 x 100. . ,, . ' 94 
Cuban American. , , .. . 106 
Nlquero 93'4 
Punta Alegre Nominal 
OBLIGACIONES 




10 7 4 
95 
NOTA.—En las cotizaciones del Mor-
oado Libro los precios son aproxima-
dor, y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue-a do la 
clearing house 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguiente» pre-
cios : 
Vacuno, de 6-^ a 7 centavos. 
Cérda, de 10 4 centavos el del país 
y a 12% el americano. 
Lanar, de 7 4 a 8 centacos. 
MATADERO DÉl LUTANO 
La^ reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno. 90. 
Cenia, 87. 
MATADERO INDUSTRIAL , , 
Las reses beneficiadas en este rrata-
dero se cotizan -x los siguientes precios: 
Vacuno^ de 20 a 21 y 27 centavos. 
Cerda, "de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 ¿ 55 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no s» registró entrada alguna de 
cañado en plaza. 
eIportacioTdFazucar 
Las exportaciones de a?úcar, reper-
iKdas ayer a la Secretaría de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
decreto 1770, fu^-on las siguientes: 
En la Secretaría del Comif* Perma-
nente de Corporaciones Económicas, se 
leunicron ayer varios miembros de este 
organismo, pitra tratar de la organiza-
ción de la asamblea que ha de celebrar-
se el dfa nueve de noviembre próxlm-il 
con objeto de constituir la Federación 
Nacional de CorpoFaclones RconVtralcaSj 
aprobándose la convocatoria que opor-
tunamente haremos pública. 
Se acordó, asimismo, posponer Jipva 
el viernes 19 del corriente r l almuerzo 
señaladlo para_*l día 12, debido a que 
esta fecba ha sido declarada fiesta ns-
cional, por ser Día do la Raza. 
C O T Í Z A C Í l ^ C I A n i 
A Z U C A R 
Sedncldas por el procedimiento sofitiAO 
en el Apartado Quinto del Secreto 177C 
Habana. . . . . S.fifiS'J* 
Matanzas. . . „'. , 5.75905* 
Cárdenas. . . . . . . . . . . . 5.696550 
Sagun 5.71217* 
Manzanillo. .: . . m „ . . . 5.680921 
Cienfuegos. • 5.7.10!)2S 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos haf.ta las diez y media 
da la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 




Ñipe. 4.851 siico» 
r00 sacos. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a 12.444.447.04. 
MERCADO DE ALGODON 
Los flltlmos precios del algodón co-
tizados ayrr en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 26.70 
Diciembre ; 27 34 
Enero. 1924 26.75 
• íar/o 26.72 
Mayo, 1924 26.78 
M ^ m / A V i n o , " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s ^ ^PIB Vf DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
^ R e p r e s e n t a n t e l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 J 
586 10d-2 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y M a r t e s 
Cristina No. 3S. 
Mercaderes 18. 
Jpsúe del Monte n ú m e r o €95. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. • 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 45 8. 
f'hurrnca n ú m e r o 16. 
Calzada, entre. Paseo y 2, (Ve* 
4ado). 
17 entre K y L (Vedado). 
•Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad, 
íjalud y Gervasio. 
Oaliano y Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte 32 8. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tpjadilio y Compcstela. 
Monte número 13 8. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
Jesús (Jel Monte número 231, 
Komay contiguo al No. 1-
Condesa y Campanario. 
3 5 y 2, Vedado. 
Je sús del Monte 444. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
D E 
La Pren»» Asociada «• la «nina 
flne posee el derecho de a t l l l i a r pa. 
reproducirlas, laa noticias cable-
Ir t f ica» en 68t# D I A R I 0 M Ptt' 
¡ l l auen . asi como la Información 
c»! Qae an • ! 111181110 M ln5erU' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier reclamad** «m • ! 
e ^ l « i « del periódico en • ! Vedado, 
CJerro o Jesúa del Mocte Mame a l M 
Teldfonoi M-IS44 7 M-6221. da I a 
11 de la mafian» y de 1 a I da »« 
tarda Departamento da Publloldaá 
y Circulación. 
C O M E N T A R I O S D E L 
T I M E S A L R E D E D O R 
D E L I N C I D E N T E D E 
U N O S A U T O G R A F O S 
M U E S T R A S E 
R E S E R V A D O 
A L H U C E M A S 
(Viene de la primera plana) 
Militar en una exposición expresán-
dole las necesidades de la producción: volvió hoy a la Legación cubana, 
erícola e spaño la . aiH el au tógrafo del Presidente, las 
Dice que lofi agricultores siempre trss grandes ampliaciones fotográ-
vieron dispuestos a cumplir sus ficas de la efigie del Presidente 
ü hpres siendo una fuerza podero-j Coolidge que había dejado en la Ca-
ara'el crédito de España , descul- sa Blanca el doctor Celso Cuéllar , 
6 miíchas veces por los gobier-! h'Jo político del Presidente Zayas 
(De finestra Redacción en X . York) 
Hotel Waldorf Astoria, octubre 8- ' 
En su edición de esta m a ñ a n a y j 
bajo una larga serie de l lamativos! 
t í tu los y ' sub t í tu los . ha publicado! 
hoy el Bícw York Times la siguien-
te información exclusiva de su co-
rresponsal en Washington: 
" E l Departamento de Estado de-
I 
E N U N P L A Z O D E D O S M E S E S T E N D R A N 
Q U E R E N D I R C U E N T A S A L D I R E C T O R I O 
T O D O S L O S A Y U N T A M I E N T O S H I S P A N O S 
SEVERAS. PENAS SE ANUNCIAN PARA AQUELLOS EN QUE SEAN 
OBSERVADAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.—SE FIJA 
EN 78,000 HOMBRES EL CONTINGENTE PARA EL EJERCITO 
(NOTICIAS DE ESPAÑA POR NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
dada n i * - " •— ; cuba, para ser firmadas por el 
^Ar rega que el 8 o'o de la riqueza i Presidfntp- K l doctor Cuél lar pidió 
n/ñola es agrícola superando en 1 qne ai f i a r l a s fuesen dedicadas 
pspanoia e« * • i ai presidente Zayas a él, v al señor 
ch0 a la Industria, y pide el P^-1 Ann.bal ¿ > 
¡eccionismo para la agricultura. Pe- sonal * p 
ro dentro de la libre concurrencia,, .(La vjsita del doctor Cuél]ar a ]a 
protestando de las barreras a d u a n e - | c ¿ s a Blanca fué hecha en geptiem-
ras qiie Puedan perjudicar el consu-1 ijre( en CUya ocasión compareció an-
mo que de los productos agr íco las , te la Junta de la Reserva Federal, 
espafiolee haceo. otros pa í se s . . para dar cuenta de la s i tuación de 
Pide igualmente en el pago de j la Hacienda cubana. En aquella fe-
trilu-'.*05, pers iguiéndose activamen-1 cha manifes tó que hab ía venido a 
te las ocult-aciones, y demandan un j este país con el ca rác te r de repre-
Tjronto y decoroso final para el pro-i sentante personal del Presidente Zá-
" ya^ y es cosa sabida que se entre-
vistó con varios banqueros neoyor-
quinos interesados en emprésTitos 
cubanos". 
" E l doctor Cuél lar solicitó una en-
trevista personal con el Presidente 
blema de Marruecos, 
gre^ando uno averiado. 
MADRID, Oct. 8. | 
El parte oficial de boy dice que 
un convoy que se di r ig ía a las po-
Msinnes de Tizziazza fué hostilizado ,'IC^?1L'^ 
cisiones ur- r r ^ , ^ ' Coolidge, pero no se le concedió '. 
nnr el enemigo, muriendo el Temen- •<„, ;?„L*„ , . 
por ei t-u^ijb a i» , , , yv i Todavía no se ha descubierto 
te Coronel del Bata l lón de Alava. T). \ 0ficiaimente sí el hecho de no es-
Antonio Pastor y un soldado de ar-, tampar Mr Coolidge Sll au tógrafo 
tillería. | en las referidas fotografías se de-
Una cuadrilla del cuerpo de avia- bIÓ a r£t%0nes polí t icas o a que, por 
ción reconoció el frente bombar-! regla general, sólo hace ésto con 
denndn los grup>«^enemigos. \ amigos ín t imos . Personas que se ha-
Varios hidroaviopes efectuaron un [ Han en ínt imo contacto con la situa-
rpronocimienro sobre Alhucemas, r^- ción cubana advierten, no obstan-
te, que esta acción del Presidente 
despoja a los que se oponen a las 
proposiciones reformativas hechas 
por el Embajador Crowder en Cu-
ba, de un arma verdaderamente 
efectiva en su lucha contra el pro-
grama de Crowder". 
"Cuando el doctor Cuél lar com-
pareció ante la Junta de Reserva 
Federal fué tomada una fotografía 
en la cual aparece sentado a la me-
sa de conferencias con el Presiden-
te Crissinger y otros miembros de 
la Junta. A l regresar a Cuba el doc-
tor Cuéllar , esas fotografías fueron 
publicadas profusamehte en los pe-
riódicos que apoyan al rég imen de 
Zayas, haciendo a la vez comenta-
rios en sus editoriales diciendo que 
la admin is t rac ión de Zayas goza de 
las mejores relaciones con las auto-
ridades de Washington, a pesar de 
la oposición del Embajador Crowder 
contra determinadas medidas que 
la admin is t rac ión de Zayas trata de 
poner en vigor, particularmente la 
Ley de Loter ías y la de reorganiza-
ción electoral." 
"Esta c a m p a ñ a no pareció moles-
tar mucho al Embajador Crowder, 
por ser hecha precisamente en una 
época en que Importantes elementos 
de la vida nacional cubana empeza-
ban a mostrar su s impa t í a hacia la 
reforma por que él abogaba." 
Z ARRAGA. 
EL GOBIERNO TURCO VIGORIZA 
LA APLICACION DE LA PROHIBI 
CION ALCOHOLICA 
CÓNSTANTINCIPLA, octubre 8. 
En cumplimiento de órdenes reci-
bidas de Angora, hoy ha empezado 
en Constantinopla, la vigorización 
r.implimiento ,de la ley de prohibi-
ción alcohólica, precediéndose a se-
llar las existencias de licores que ha-
bía en bar? y cafés. 
Como quiera que el gobierno 
anunció recientemente un aplaza-
miento de un mes para la entrada 
en vigor de dicha medida, se cree 
que esta ncción haya sido llevadai 
a cabo "para evitar la reproducción 
de los desórdenes ocurridos en esta 
ciudad el sábado por la noche. 
Durante la noche pasada las ca-
lles estaban desiertas y no ha habido 
que lamentar disturbio alguno. 
LA FEDERACION AMERICANA DEL 
TRABAJO RETIRA LAS CREDEN-
CIALES A UN DELEGADO, 
POR "TRAIDOR" 
PORTLAXD, Ore., octubre 8. 
La Federación Alífericana del 
Trabajo, reunida aquí cu conyen-
rión. revocó hoy las credenciales de 
Wllliam F. Dunnne, de Rutte. Mon-
^tana. perteneciente al consejo cen-
tral de trabajo, como delegado por 
dicha localidad, en el transcurso de 
una movida sesión durante la cual 
Dunne fué tildado de "traidor al tra 
bajo organizado" por 
que hicieron uso de la palabra, a 
fonsecuencia de sus supuestas acti-
a vidades comunistas. 
La votación que precedió a esta 
resolución fuó anunciada con las si-
tuante cifra: $27,838 en favor y 
1̂ 0 en contra. 
I 
STRESEMANN ES INVESTIDO 
CON EL CARACTER SUPREMO 
Olaberinto que cada vez es m á s inex- I man, en el que se aprobó por una-
'pl icable" uimidad una moción cuyo texto, se-
Prosigue diciendo el comentarista ; gún Herr Sttines, fué redactado por; 
que "Alemania quisiera resistirse él y por el Canciller, en el cu,al toda¡ 
contra el vencedor, pero no puede, l i a delegación del partido industria-! 
Quisiera adoptar un r ég imen socia-] lista en el Reichstag exigía la abo-1 
lista, hasta bolshevista, con el oh-• lición de todas aquellas restricciones 
jeto de dejar a Francia con las ma- que pudiese* obstaculizar el regre-
nos vacías, pero teme sumergirse en I So a la produccón normal de flem- P U S A LOS OFICIALES a J " 5 » ^ " * noimcos 
una catástrofe Irreparable. pOS de paz. MADRID. Oct. 8. CÍÓn del Norte numerosos políticos 
"De este modo va a la deriva en-: Según Herr Stinn^s. el no haber Les ha sl^p concedido, por dis- <ll1ll«(>s !uyOS- n „ , ^ A0 Alhucemas 
tre los escollos de los partidos o p u e s - ¡ p o d i d o obtener el Canciller Stresse- posición de hoy. un suplemento a El ^ e n o \ M a ^ 1 I ^ . . . . 
tos y de opuestas d i n a s t í a s — W i t t e r l s - : man el consentimiento de los otros | los OFICIALES DEL EJERCITO, P« negó a hacer docloracionee • 
bach contra Hohenzollern—sin He-i partidos de la coalición para esta mejorando así sus haberes, en veln 
gar a conclusión alguna para ale-; moción, precipi tó la crisis, y «obre 
jarse del profundo abismo en que i esto declara lo siguiente el magnate 
está a punto de caer. | Indus t r ia l : 
" A r m ^ l A . hasta los dientes, Fran-< "Por el presente afirmo que todas 
HF n f r T A n n n nP FINANZAS c';fl ?e nianíipnp alerta, sin alterar las aspiraciones de- la pretendida 
u n u i u i a u l t r . u t n n / a n ^ a i a so]a i í nea del p r o g r a m á que se | "dictadura Stlnnes" eran hallar un 
^ ¡ t razó, a pesar del ceño de Curzon y ¡completo acuerdo entre el doctor 
de la sonrisa de Baldwin. Francia Stresseman y el partido del pueblo 
de la si tuación actual. 
HOMENAJE A CIA JAL ticinco pesetas mensuales. Esta disposición ha causado ex 
célente efecto en la familia m i l i t a r , - " A ^ R I D . octubre ^ 
españo la . 
M KVO CONSEJERO D E L S ü -
PHEMO 
MADRID, Oct. 8. 
Por haber cesado como consejero BERLIN, ocüibi'e S. 
Noticias de Essen dicen que las quiere que se le pague y ninguna ín tegro , conforme estaba represen- del t r ibunal supremo de guerra y 
autoridades francobelgas de ocupa- oposición br i tánica le h a r á cambiar tado en el Reichstag en la primera marina el almirante Mercader, ha 
ción, han presentado a los obreroe su acti tud." 
ferroviarios un u l t i m á t u m que ex-| 
pira hoy^ exigiendo que alciíerden | LLOYD GEOROE DECLARA QUE 
reanudar' el trajbajo so pona de ser 
expulsados de la región ocupadn. 
Dícese que esta deunanda afecta 
a más de 50.000 hombres. 
EL MEJOR MEDIO PARA SOI/Ü-
CIONAR EL PROBLEMA DE LAS 
REPARACIONES ES FL PROPUES-
TO POR HUGHES 
En el Anfi teatro de la Escuela 
de Medicina s© ha celebrado hoy un 
solemne homenaje al ilustre histó-
logo doctor Santiago Ramón y Ca-
j a l . ' ; 
El acto fué organizado por el 
claustro Universitario, como mues-
tra de solidaridad a los actos roa-
e sabio E ' ipañol . 
CONCEJALES A UN CASTILLO 
E L REICHSTAG DA A STRESSF- j MONTREAL, octubre 8 8. 
MANN L A INVESTIDURA D E DIC-I E l estadista inglés David L loyd 
TIADOR EOONOMIOO George, declaró esta noche que la j tas, libres de toda Influencia polít ica, 
BERLIN, octuore 8. proposición presentada h a r á cosa de ¡ seleccionados sobre la base de sus he-
En su sesión de hoy el RelchstagjUn afio por el Secretarlo de Estado chos en la vida,, industrial; financie-
ap/a-bó el proyecto de ley de a u t o - ¡ H u g h e s para el nombramiento de ¡ ra y comercial y desembarazados de 
rización, presentado por el ^a.nil |una comisión de expertos que deter-
l lcr Stressemann, en cuya v i r t u d re-.L^ne ia capacidad de Alemania para 
c lbi rá la Investidura de autorldaclj ei pago de reparaciones "es, en ab-
máx lma para la dictadura de medl-j soiut0> ia mejor esperanza para el 
aas económicas . Bavióra y alguna arreglo del problema de las repara-
do las provincias prusianas votaron ciones". 
en contra de la ley. ex-Primer Ministro b r i t án ico 
La votación ohtenlda anrojó 4 6 ^.7o esta af irmación al m o s t r á r s e l e 
en favor y 17 en contra. 'despachos de Washington diciendo 
Esta ley autoriza al gobierno del log altog funcionarlos de la admlnls-
Reichs para adoptar las medidas | t ración americana creen que todav ía 
qne consMere necosarios en cues-, demasiado tarde para aceptar 
•iones urgentes de ca rác t e r financio-i " n 
Sn d T f ^ L L w S l í ^ S S t ^ ^ E ^ r m a n l f e s f r a c l ó n fué hecha des- ¿ I n a s 'debía ser rebajado a Un nivel 
ción No obstante? £ "poder no! P^s de pronunciar ^h0^oG;n0refcSaU j - t i m a d o en 22 marcos oro por tone-
abarca tanto que pueda afectar ai Primer discurso en P ^ 1 ^ " 6 " ^ . . ^ j lada. que es el costo actual en el 
las leyes que regulan las horas d e ^ a d á , en el cual expresó su g ra t i tud mercado mund.al, con el objeto de 
trabajo 1 P01" la Parte decidida y e n é r g i c a permit ir a las Industrias manufac-
La nueva ley queda rá derogadaI desempeñó el Dominio de^ Ca- tv,reraS y exportadores alemanas el 
a u t o m á t i c a m e n t e el 31 del próxl I n a d á en la Guerra Mundial . competir con los demás mercados del 
mo ma.rzo o al cambiar el gobierno.' Comentando el plan de Secretarlo mun/jo. Dicen los productores que 
E l Reichstag se e n t e n d e r á maña-1 Hughes, dijo Mr. Loyd George: ¡esto sólo se podría obtener aumen 
parte de la semana pasada, aunque | sido nombrado para substituirlo, el ¡izaci0?í en Buenos Aires por el Hue 
rehusó mezclarse en la subsecuente | almirante Vázquez Castro 
fluctuación de opiniones y la natural 
confusión pol í t ica ." 
Herr Stínnes expresa su duda so-
bre si el gobierno de coallcln resu-1 todos aquellos Ayuntamientos, qu 
rrecto de Stresseman posee suflcien- | resulten responsables de Irregulari 
te auloridad de mando para efectuar 
reformas ráp idas y decisivas, y cree 
que un gabinete de liders economis-
toda intervención parlamentaria, po-
dría alcanzar mejoras tangibles. 
•Como medio de refutar la acusa-
ción de que el Sindicato Carbonero 
estaba explotando a Alemania, Herr 
Stinnes cita una moción aprobada 
por los productores de carbón, en 
una reunión que celebraron el 30 de 
Septiembre en Unna-Koegnisborn, en 
la cual fueron sometidos a debate 
A RENDIR G! UNTAS 
MADRID, Oct. 8. 
Anúnciasf' que serán _ castigados j AL¡CANTE( oct„(jre 8. 
Ocho concejales del Ayuntamien-
to de Orlhuela han Ingresado por dis-
posición de las Autoridades Mi l i t a 
res, en calidad de presos en el Cas-
t i l l o de esta Capital. 
datfes cometidas en los respectivos 
municipios. 
El Directorio ha concedido un 
plazo de un mes a los Ayuntamientos 
para que rindan los respectivas 
cuentas. 
LA VACUNA ORLI6ATORIÁ 
V A D R I D , Oct. 8. 
El Directorio Mi l i ta r ha declarado 
obligatoria la vacuna contra la v i -
ruela. 
E L ABARATAMIENTO DE LAS 
SUB8IST UNCIAS 
MADRID, Oct. 8. 
Las Autoridades Militares, si-
guiendo la campaña emprendida pa-
. i ra abaratar las subsistencias, han 
todos los problemas que « f ^ t a n a la di sto los comerciantes en-
producción carbonífera , acordándose . c afl08 de la venta de los articu-
^ A 1 ^ ^ A ! ^ 0 . - " 1 í n ! r a i e ! í J I a J l los de .primera necesidad no reali-
cen una ganancia superior al 14 o|o. 
Hona definitivamente con la ley. 
Su aprobación f inal hab ía sido se-
ñalada para hoy, pero fué aplazada 
porque su. texto no hab ía terminado 
aun de ser Impreso. 
DeB:<do a e:-̂ e aplazamiento M 
Reichstag debat ió la s i tuac ión polí-
tica en general. 
E l Conde de Westarpf nacionalls-
En mi opinión no es t o d a v í a de- tando las actuales horas de trabajo, 
masiado tarde para tomar en consi-j reduciendo los salarlos y eliminando 
deraclóñ este plan y es, en absoluto el Impuesto sobre los carbones y 
la mejor esperanza que queda para otras carpas que h a c n ahora impo 
resolver el problema de las repara 
clones 
"Desde luego, desde que fué es 
La orden de prisión fué dada - i 
consecuencia de .serias irregularida-
des administrativas en aquel Mu-
nicipio de las-que resultan culpables 
dichos Ediles, sometidos inmedia-
tamente al procedimiento crdinarlo. 
SEPELIO 
CORUÑA, octubre 8. 
Se ha celebrado como extraordi-
naria solemnidad el entierro del se-
ñor Andrés Mart ín Salazar, que fué 
presidido por las Autoridades loca-
les. 
INCENDIO 
BL SEÑOR DE l'RIUGO FIRMARA 
LOS ASUXTOS DE GOBERNACION ZARAGOZA, octubre «. 
ENTRA EN VIGOR EL MANDATO 
BRITANICO SOBRE L A PALESTINA 
JERUSALEN, octubre 8. 
SIr Herbert Samuel, A l to Comisa-
rio de la Palestina, ha recibido una 
los '"órai lores 1conuinicaciÓ11 del Secretario de la 
Liga de Naciones Informándole que 
el mandato de la Gran Brf taña. ha 
pntraJo en vigor el 29 de Septiem-
bre. Según decisión de la Liga. 
POLONIA SUPRIME EL MINISTE-
RIO DE SALUBRIDAD Y EL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
VARSOVIA, octubre 8. 
El gabinete polaco redact hoy una 
moción, que somete rá a la conside-
ración de la Dieta, suprimiendo \o<* 
Ministerios de Salubridad y Correos 
y Telégrafos. 
' La labor del primer mitaisterio sc-
r i transferida al "de Gobernación, y 
Ja dp] pp^undo al Ministerio le I n -
dustria y Comercio. 
La cancelación de esos departa-
nientnü pubernamentales se debe al 
(ipspo de efectuar economías. 
ta a lemán, declaró que su partido i mucho. Cuanto más se retrase su 
es opuesto al gobierno ,pero <i'U3 i aplicación, más caót ica será la si 
aible la competencia en el extranje 
ro a todas las manufacturas alema-
nas, aparto de que elimina al propio 
hozado este plan, la capacidad d e ' c a r b ó n como articulo de exporta- | da r án principio' ' iVs "íicenciamieiítos' 
pago de Alemania ha disminuido en jolón, 
Stinnes cree que un hombre .« p u u D A EXTERIOR 
MADRID, Oct. 8. 
El Directorio ha encargado al Ex-
Dlrector de Seguridad Sr. Mlllán de 
Priego, de firmar todos los asuntos 
relacionados con la Sub-Secretarla 
de la Gooernación 7 con la Admi-
nis t ración Loca!. 
E L CONTINGENTE ,DEL EJERCITO 
M ADRID, octubre 8. 
E l Directorio ha fijado el con-
tingente del Ejérci to para la Penín-
sula en 78.000 hombres. 
Además , se anuncia que en brev« 
tiene plena confianza on el doctor 
Von Kahr, dictador m i l l l a r úe Ba-
viera. "\Vestar{p profetizó el adveni-
miento de una era de horrible es-
casez debida a la falta de medios 
para •'adquirir alimentos. Sus Insl-
mvaciones provocaron un verdadero 
estallido de indignación por parte 
de los mlemlbros de la coalición, y 
el Canciller Stressemann lo censuró 
acremente. 
Hablando" so ore la polí t ica del go-
bierno, el Canciller insist ió en que 
es imposible una solución para el 
P/ríblema del Ruhr ba-sadla en lá 
imposición de los puntos de vista, 
sólo de una de las partes contra-
rias. Alemania ha sostenido siem-
pre que el cese de la resistencia 
pasiva debe ir acompañado de con-
cesiones referentes a los homares 
tuac lón . Espero que, aun en fecha 
tan t a rd í a como la actual, so tome 
en consideración el plan de Mr. 
Hughes y repito nuevamente que es 
la mejor esperanza de ontener un 
arreglo con é x i t o " . 
In-
vestido de una autoridad dictatorial 
de amplios alcances t end r í a que de-
dicar tres años de esfuerzos concen-
MADRID, octubre 8 
E l Directorio ha desmentido of i -
cialmente por medio de una note 
trados a la tarea no sólo de poner ( fa(.nitai(ja a |a p^nsa , que trate 
nuevamente en pie a Alemania sino úe llevar a cabo una conversión de 
en la (Je efectuar progreso .ssobr los 
niveles Industriales que prevalecían 
Los despachos de la prensa de; en tlem.pos de paz. 
W a s b l n g t o » daban a entender que, I Con fecha de 29 de Septiembre el 
según la opinión oficial que prevale-! magnate sometió los detalles de su 
ce en la capital americana, la acep-1 programa de " m á s p roducc ión" a 
taclón de ese plan es tá a merced de j "n miembro del Reichstag Pa^da r io 
Francia. 
la deuda Exter ior . 
LO QUE PIDUN LOS AGRICCl/TO 
MADRID, octu.Tre 8. 
Los AgiMculceres de toda Espa. 
rKi han dirigido una comunicación 
Se ha declarado un nemendo In-
cendio en la fábrica papelera del 
Gallego, siendo ya enormes las pér-
didas sufridas, por las grandes exis-
tencia que había almacenadas y que 
con = uniió el voraz siniestro. 
Afortunadamente hasta ahora no 
se han tenido que lamentar desgra-
cias personales. 
MOROS FUSILADOS 
M B L I L L A , octubre 8. 
Hoy se supo en esía plaza que. 
rec ien témente , Ab-del-Krim, o rdenó 
el fusilamiento de varios de sus 
guardianes, por haber logrado des-
cubrir la trama de un complot pre-
parado para quitarle la vida. 
MAS BOMBARDEOS 
M E L I L L A , octubre 8. 
Durante el día de hoy varias M -
cnadrillas de aviones de combate, 
realizaron una atrevida incurs ión, 
en pI terr i tor io ocupado por los re-
BUQUE ITALIANO EN PELIGRO 
REMOLCADO A PUERTO 
CAGLIARI , I ta l ia , octubre 8. 
El vapor de bandera Italiana "Ci -
cerone", cuyas señales en demanda 
de auxilio fueron Interceptadas aqu í 
el sábado, ha sido hallado por, va-
rios remolcadores que lo llevaron a 
Marsella. <-
El "Cicerone" ha perdido el zo-
blerno. 
INCENDIO EN LA FAMOSA 
CATEDRAL DE POLA 
MANAS H E R R HUGO STINNES 
U / T R A EN' LA PALESTRA PE-
RIODISTICA ACUSANDO A 
STRESSEMAN 
B E R L I N , Oct. 8. " " i 
Acu.sando vlrtualmente al Cancl-
encarcelados y expulsados y debe j ller Stresseman de haber "plagiado" 
Implicar también el restableclmien- las principales ca rac te r í s t i cas de su 
to de la soberan ía ailemana. Segu- programa de " m á s p r o d u c c i ó n " y 
ramente M . Poincaré es tá esperan- disipando conceptuosamente la le-
do pi'uebas de que la resistencia pa-l venda de que está tratando de erl-
nva ha terminado, o tal vez esas 
suyo, que era quien iba a debatir la | al Dlreciorlo pidiéndole que se pon- j Yeldes, logrando dispersar varias con-
posición de! partido del pueblo en e l .gan en práctica métodos protecelo- (.entraciones de fuerzas enemigas. 
E L REY D E LAS FINANZAS A L E - transcurso de un debate plenario. mstas para la producción agr íca la realizando luego un Intenso bomha-
l Esa carta, escrita S d ías ' ' an tes de E s p a ñ o l a , 
surgir la crisis, demuestra que Stln-
nea se oponía a todos los arreglos L A ATSTA DE LA CAUSA CONTRA heridos 
arancelarlos, sindicatos o tablas de i Afi teármw ivé t . wi» h a t o 
precio, que tendiesen a elevar el cos-
to de produclón y por consecuencia 
a paralizar l a Industria de exporta-I seguida contra los asosinos clel re-
cién, extremo que, según 1, añadió , ñor Dato. 
más tarde Stresseman en su dlscur- Según las Impresiones recogida?, 
so enunciando su programa. la peUa será do muerte para Ñicoláu 
Stinnes cnesura^ ác remen te al doc-1 y Mateu. 
tor Hermes. ex-Ministro de Haclen 
deo sobre Yernla Guernaya. causan-
do a los rlfeños 14 muertos y SO 
LOS SESINOS DhL SU. DATO 
MADRID, octubre S. 
! Hoy te rminó la vista de la cnu^a 
I ne-ocr^5on^'Vc;n'iVpn í f n n ^ h i » ! . girse en (,Ictador de Alemania, Herr , (la por h{,1)er seg„ido normas políti- DETENCION' DE PISTOLEROS • 
: ernd c in?p/m,o «p t vTfon i 1 01 H ^ 0 Stinnes se ciñó hoy su armad'1- cas financieras ver laderamente irres- F() L L ETIST A S" 
nonei l ^ r a^s ener ^ A U & J S Ú ™ periodíst ica al extremo de uti l izar , ponsab]p.s. B é b W o la amarga copa i MADRID,.»octubre 8. 
de estamnar su f i rma ^lcmani''U dos columnas ín tegras en su órgano de su derrota en la batalla del Ruhr. \ La Policía, en un registro rpa l i . fL j 
* en la prensa, el Deutsche Al lpnnelne ei Canciller Stresseman. según l a ^ ^ 0 110>', ha ;íotenido a numerosos 
ZEitungt con el p ropós i to de revé- opinión de Stinnes. debiera haber i anarquistas Incautándose a la vez 
lar los Incidentes que precipitaron i emprendido inmediatamente un proi ^rari n ú m e r o de* pistolas y fo-
la crisis gubernametal durante la grama constructivo Interno, aun a ¡ I l e t o s . 
semana pasada y el papel que él • riesgo de oponerse a las doctrinas' 
jugó en ella. socialistas. ¡RF,: ; i íESO A MADRID FJ. MAR 
MARZO VISITA LA PLAZA 
ALHUCEMAS, octubre 8. 
E l general Marzo llegó hoy. ro-
visando e jnspecionando esta guar-
nición, de cuyo excelente estado que-
dó muy satisfecho. 
LEGO AIZPURÍT 
VOTO I )K CONFIANZA D E L R E I -
CHSTAO A L (•.\N< I L U K l l STRESS-
MA NN 
B E R L I N , octubre S. 
El Reichstag ha dado esta noche 
in voto de confianza al gobierno de Incldentalmente, Herr Stlnes des Agregando que "la iemocracla f.o-
U A S O C I A C I O N D E L A 
P R E N S A E N G Ü I R A D E 
M E L E N A 
(POR TELEGRAFO.) 
^URA DE MELENA, octubre 8. 
nIARIO, Habana. 
f on gran entusiasmo quedó cons-
^ • ' i l l a ayer la Asociación de la 
Prensa de esta localidad bajo la prp-
^dpncia provisional del compañero 
^anión San Pedro, director de " E l 
paflón". 
Ayer el menor de 13 años Mnr-
l'n Rodríguez, al caérsele una cscope-
a Que tomó de unos cazadores en el 
^ T i o La Vigía, d isparó alcanzando 
* l Proyectil a la spñora Ursula Rlve-
a' de 5 6 años, la que fué asistí:1a 
n la clínica Taquechél por el médi-
co municipal, de graves heridas. 
r»i la Po ' ic ía se presen tó el menor 
• atando le hecho que se estima pu-
ramente casual. 
Veteranos y Patriotas celabra-
*n ayer por la farde un mi t in en 
* i Parque iooal Hicieron uso de la 
Palabra varios oradores que fogosa-
^ n t p atacaron al Ooblerno y al doc-
r ^ayas duramente. 
tn¿ la PobIa<,lrtn Ia concurrencia 
l0s e<,0asa. «iendo la mayor parte de 
t» Ostentes de San Antonio y la 
Ma fna" Hab'aron Mart ínez Vlllena, 
va r l Rlanca Sabas Alomá, Marinello 
• otros. Terminando con manifesta-
d)j0n a las 6 p. m. en completo or-
Gallnrdo, 
Corresponsal. 
•POLA, octubre 8. 
La famosa catedral de esta cludaJ 
ha sufrido hoy grandes dañoñ a con-
secuencia de un Incendio que consu-
mió todo el ó rgano y se propagó ha-
cia arriba causando el derrumbo de 
la cúpula . 
Muchas y valiosas obras de arte 
que decoraban su Interior ^y orna-
mentaban'su exterior quedaron ave-
riadas. 
QUES 1m : ALHUCEMAS 
Ptrefísemañ en contTa def par t ido 'miente la lmPr"esirtn circulante de quelcial ha fracasado tanto aquí como en MADRID, octubre S. 
popular bávaro. de los nacionalistas!18 caUfia de la caida t é m p o r a l del otras ^artesV. asegura que e\ ú l t imo Hoy ha regresado a esta Corte 
v de los comunistas ! Canciller fué una división en el seno .lefe de la Fpderac ión Alemana del c'! ^ x - t residen te oel Consejo'de Mi -
nistros, señor García Prieto, Mar-Fué rechazada una moción pre- (íel PartIcl0 del pueblo a l e m á n . Herr Trabajo. K a n Legien poseía a l me-
senUada pidiendo lia abol ic ión del Stinnes cita el escrutinio efectuado nos el vaJor y la autoridad necesa-
estado de sitio en el Reichs y eni ol 2 (1e Gctubre por el partido, abr ios para Imponer a las masas algo 
I cual asist ió t ambién el Dr. Stresse-ique no les era del todo agradable. 
quás de Alhucemas, 
APACHE, octubre 8, 
Hoy llegó a esta plaza el nuevo 
comisario General Alzpuru. al que 
se le t r ibutó un recibimiento oficial 
muy solemne. 
BOLSA 
MADRID, octubre 8. 
Francos: 44 .30 . 
Libras 33.65. 
Dollars: 7 .38 . 
Empresa, harto difícil, supe-
rlm* a todo esfurrzo rcsuMa 
sin género ll© «Indas, organi/^r, 
teniendo p á s e n t e el m&a In-
signlficanie detalle, nn Parque 
do Espec tá rn los q^e contenga 
toda suerte do honestas diver-
siones y se hallo slfnmlo en un 
pataje que al par de ser acce-
sible a U\ Ciudad enfora, reú-
na las indispensables condicio-
nes de « I tum, amenidad y fres-
cor. 
Conciliar todas esai cnnlida-
des; reunir todos esos poqui-
tos; encerrar en un sólo sitio 
t<xlas flsas maravillas a f in de 
qne ^1 conjunto constituya l a 
delicia del géne ro humano es 
cotsa de encantamiento; algo 
así dispuesto por los hados fa-
vornhlefl y bondadosos. . . 
Pues bien: ta l sucede con oí 
Parque " L a Asunc ión" donde 
e n c o n t r a r á el espectador ampli-
fnd, fresrurn, dulce y bello am-
biente, amenidad, grande/a y 
mul t i tud de esper tócnlos va-
riados. 
Bnviera 
Sometióse a debate otra moción 
de los sotcialistas respaldando el 
punto de vhfa constitucionial qixe 
nhserva el gobierno respecto a las 
medidas excepcionales adoptadas en 
Baviera. 
feos OOMPASIAS MINERAS I L E -
MANAS. M:<;()( I \ \ (ON FRANCIA V l K SALUDADO UN FLORIDA UI-
L A REANUDACION DE LAS EN-
TREGAS DE ( Am-.oN 
PARIS, octubre 8. ' 
TELEGRAMAS DEL INTERIOR 
Un defjpac.ho de Duesseldorf dice 
que los representantes de lae minas 
Phopi^ix y de Ha Poen í s l r l i ^S tah l -
^erk, dos poderosas compañías que 
controlan el 10 0|0 de toda la pro-
ducción de ca i^ón del Ruhr han 
8UB-SECRETARIO DE INSTKI < -
( ION PUBLICA 
Los padres de familia me ruegan 
r a c i L ^ ^ ^ a ^ r t ^ t i t s ^ d e ^ ^ L A T E M P O R A D A DE OPERA EN 
la libertad provisional, prestando E L M E T R O P O L I T A N E M P E Z A R A 
c i e ^ pesos de fianza para gozar de CON " T H A I S " , POR L A J E R I T Z A 
L i nHña Mellt ina Panadi García, 
de catorce años, se suicidó d i spa rán-
dose un t i ro de revólver calibre 2 2 
en el domicilio de sus padres. 
El motivo del suicidio suponen 
FLORIDA, octubre 8. 
DIARIO.—Haban.i . 
NEW YORK, octubre 8. 
El lunes, día 5 de Noviembre, por 
la noche, se Inaugura rá la tempora-
da de ópera en el Metropoli tán Opera 
fre Heve rotunda, queja* por me-¡f ,ue f ^ e el baber sido r egañada por ]}0"*e ' <Mn,AmloRe ,a ópera "Thais", 
dio oe este cívico DIARIO. sn Xa(,re anochei por fieSObedlencia. de Mas?onpt 
_ .\lanana comparecerá w l e el Juz-j ¿ t e niña ha manifestado en otras 
gado municipal a la celei.-raclón d«llocaafon^a tendencias vi ruicidio. 
juicio el ciudadano Antonio Mart ínez 
acordado, en conferencia celebrada i t ruoc¡"n r*11111!™. hab i éndo lo saluda-
ron la comisió.i francesa de control |do una comisión presidida por el 
•mineCo, la r eanudac ión inmediata -^ca^e ^e Barrio, recabando el an-
de las entrega.i libres de c a r b ó n . I mentó de» aulas locales. 
De acuerdo con el programa es-! I ' romet ió el doctor Iral.róz compla-
tablecldo por la Comisión de Re-Uer h)s justos deseos de ios vecinos 
paraciones, t end rá que pagar todo de Florida, saliendo la comisión 
el t r ibuto carbonero devengado so-1 muy complacida de la disposición -is 
hre el tonelaje extrnído desde que i dicho alto funcionario, 
empezó lia ocupnción del Rhur y I kmtisínwAi 
seguirán hociéndolo en ed fu turo . « o í jwa íMí . 
El despacho referido agrega qup 
compañías acordaron también , ANTK SECRETARIO I>K INS. 
ministrar todo el combustible q í e J ^ ' ' ^ ' ' ^ ^ PUBIi lCA E L E V A N 
sea necesario rara los ferrocarrile'-
del ter r i tor io ocupado y pam las tro 
pas aliadas. 
En estos momentos a.-aba de pa- en causa por atropello a mi persona] 
sar For p3la localidad el doctor A n - ' en días pasador;, 
tonio Iraizóz, Sub-«ecretar io de Ins-j Comunicaré el resultado. 
HAMOS. Corresponsal. 
I V A St&A DE I I A ñ o s St SUIGIUA 
UN SURGIDERO 
PUÑALADA CASUAL.— SUICIDIO 
< O N ALCOHOL 
SURCIDERO DE BATABANA, oc-
tubre 8. 
DIARIO.—Habana. 
Varios amigos corriendo una rum-
ba, completamente "alegres", usan 
OOMENTARaO DE U V PERIODICO 
I T A L I A N O SOBRE E L CAOS 
ALEXIA X 
ROMA, octubre 8. 
Comentando la crisis parlamenta-
ria de Berlín y su si tuación subsi-
guiente, el Glornale D' I ta l la dice qup 
"Alemania se está metiendo en un 
SUS QUEJAS LOS CIUDADANOS | do una broma, uno llamado Pascual 
DE RODRIGO Xúñez, con otro llamado José Ramón 
Sánchez, sacó un puñal amenazando 
RODRrGO, "octubre 8. 
DIARIO.—Habano. 
Ampliando mi telegrama del día 
29 del pasado, el barrio de Amaro 
cont inúa sin maestro. 
Legiones de niños analfabetos ra-
dican en ese hué r fano lugar. 
Esperamos que el Secretorio de 
Ins t rucción tome severas medidas 
para resolver éste delicado problema. 
El padre es ciudadano griego. 
En el pueblo do Baií ibanó en 1t 
finca " R a m í r e z " la joven Julia A l -
varez se roció de alcohol y luz bri-1 ̂ r . _ a WQUeata 
liante, Incendiándose y quemándose 
la espalda y el es tómago. 
Su optado es menos g:>3ve. 
cuyo papel principal de-
sempeñará la .luritza., 
Esta selección fué anunciada por 
el manager general G i u l u Gaxti-Ca-
sazza. 
El Maestro Louis Hasselmans d l r l -
CORRESPONSALJ 
'Los Maestros Cantores" de Wag-
ner, será la primera obra de una se-
rie de diez reprisses y estrenos qua 
se pondrá en escena a partir de la 
semana inaugural. 
t r a s l a d o d r u \ o c R i \ A d e LA PRINCESA GIOVANNA ENTRA 
c o m u n i c a c i o n e s D i : j o b a b o EN FRANCA MEJORIA Y SU HER-
j o b a b o . octubre 8. MANA MAFALDA ESTA EN PLENA 
CONVALECENCIA. 
DIARIO.—Habana. 
__, j # j , ^ ^ , TUR1N, octubre 8. 
El Jefe Local de Comumcaclonps! 
de esía localidad, velandp siempr?! , Es tal la mejorío registrada en 
por el mejor servicio posible de este ¡ el estado de la Princesa Giovanna 
le. Este quiso a r r e b a t á r s e l o cayendo j ramo, t r a s l ada rá el local de Oficina enferma de fiebre tifoidea que suí 
a] suelo ambos faltos de equilibrio dentro de pocos días a uno nuevo médicos esperan poder anunciar eu 
y resultando lesionado el primero, j de maniposter ía que r eúne mejores bre^e que está fuera de peligro 
El doctor Manuel Godinez lo asis-• condiciones v in to sanitarias como de La Princesa Mafalda su hermana 
tió reconociénllole una lesión de cua- la comodidad en el servicio. -itacada del mismo mal ha entradd' 
tro cen t íme t ros de extensión en la Acójese con júbilo el cambio por eti pl^na convalecencia por cuvo mo 
región eacapular derecha de pronós- los principales elementos de esta, se-1 tlvo en el Castillo de Raccmigi relnj 
tico menos grave salvo accidente. ¡ gún consta por las f i rma , recogidas. ¡ la mavor alegría v la eu eranza d* 
• I?! lesionado fué conducido a 1*1 qup e, r.a(abiec|niiPI1to df, la8 k ¿ 
clínica del doctor Casuso, | - CORRESPONSAL. gustas pacienta sea cosa de dtes 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 9 de 1923 
A f l O X C I 
Mañana se Rompe el Fuego de la Serie Mundial en Yankee Stadium. 
Se Espera Pasen de $200.000 el Valor de EntradasJel^rimer Jueg^ 
C O R E A D O P O R E L F R E N E T I C O E N T U S I A S M O 
D E L O S F A N A T I C O S , S E R E A N U D O E l 
V A I V E N D E L L Ü N S L U N A T I C O E N 
E L H A B A N A - M A D R I D 
NO CARCAJEARSE, PORQUE A U R O R A Y ENCARNA Q U E D A R O N 
EN 10 . FUE U N A F E I T A D O D E L CUERO C A B E L L U D O 
F á c i l m e n t e de r ro t an Lo l i t a y M a t i l d e a Elena y Ju l ia . Carmen y L a 
Eibarresa, t r i u n f a n en las quinielas 
'PASO, Q U E P A S A L A G R A N M A R I C H U 
L O S Y A N K E E S L U C E N E N E L P A P E L , P E R O 
L O S G I G A N T E S S E I M P O N E N E N E L T E R R E N O 
£1 Soberbio Cuerpo de Lanzadores de los Campeones de la Liga 
Amer icana Parece Darles V e n t a j a . — E l Recuerdo de una Larga Se-
r i e de Derrotas A m a r g a el E s p í r i t u de los Yankees y A n i m a a los 
Gigantes.—Jones y Nehf Parecen ser los Indicados Para A c t u a r 
en el D e s a f í o I n i c i a l . 
OTRA VEZ. . . 
El cantar de los "ojazos negros, pi-
caros, fascinadores". Otra vez lo de 
"quiéreme mucho, que así amo yo". 
Otra vez, gente, mucha gente, gente 
entusiasta, gran burujón de fanáticos. 
Otra vez aplausos, gritos, voces, excla-
maciones de protesta y aclamaciones 
de triunfo. Otra vez muñecas lindas, 
muñecas enrojecidas, rugiendo, mor-
diendo. Otra vez las raquetas de pa-
lisandro y de cordaje de oro, agitán-
dose en el aire con donaire. Otra vez 
dulce o airado vaivén de la pelota. 
Otra vez su isócrono cantar. Otra vez 
en el Habana-Madrid, nuestra oficina, 
nuestra celda, nuestro cautiverio. Es 
lunes. Y la semana se reanuda con los 
mismos ardores fanatizantes y bélicos 
de todos los días y las noches de un 
año que se cumplirá, para prestigio de 
la Empresa del Habana-Madrid, presti-
gio, popularidad, cariño y admiración 
de las bonitas raquetistas, prestigio 
de nos los fanáticos que vivimos allí 
como el "besugo en el inmenso Océano, 
y de allí no nos iremos en jamás, aun-
que nos den candela como a los macaos. 
Todos los días de casi un año hemos 
peloteado brava y reciamente. Acaso 
por eso la ocura fanática fué paso a 
paso, de menos a mayor, carretera del 
triunfo arriba, logrando llegar a las 
cumbres de la goria, para orgullo de 
todos. 
Felicitémonos, abracémonos y conti-
nuemos camnio adelante entonando 1 el 
himno fraternal hasta qUe Dios dis-
ponga'. 
Otra vez... 
Otra vez era uh Rey. 
¡NO SONRIAN USTEDES I 
Otra vez salieron a la cancha son-
riendo, con la misma ansia de ponerle 
e cascabel de oro al mus pelón de An-
gora, las blancas Carmen y Adela, y 
las azules Aurora y Encarna, las ni-
ñas del Aé, aé la chambeona. Venían 
a disputar, ante nos y ante los ilustres 
remendónos de portal con titulo, que 
fanaticean los lunes, los primeros 25 
tantos del partidito Inicial. 
¿Fueron tontos? Mitad tontos. T mi-
tad más listos que las ardillas. Lia pe-
lea resultó partida por gala en dos. 
Carmen y Adela, que venían más güe-
nas que lo aguanoso, ganaron jugando 
mucho y muy bien. Las otras dos, 
Aurora y Encarna, sin duda toparon 
muy de mañana al tuerto de la snla-
Eón, pues no dando raquet con pelota, 
rodaron como un par de maniquíes de 
esos que se arrugan por falta de ase-
rrín. Y el partido en sys comienzos 
nos hizo pensar en una lucha airada, 
caliente, al florecer los empates en í, 
í, 3, 4, 6 y 7. ¡Pero quiál Las dos azu-
les no pasaron del pelao 10. 
¡Eso no es un pelao, eso es un afeí-
tao de cocol 
¡No sonreírse! 
SOS ESCLAVAS SE LAS AZULES 
Como el primero resultó tan des-
fraciao, entramos en el segundo carl-
icontecldos, neurasténico», con la cara 
nás larga que un vigilante cuando no 
;obra. Nos decía el corazón' que este 
lunes era un Caín, a pesar de salir a | 
lisputarlo estas dos parejltas, que a 
reces nos resultan de la serie de tiem-
9la el merequetén. 
Lolita y Matilde, de blanco. 
De azul, Elena y Julia. 
Y en tota idem de Idem de lo mis-
no. Nada de igualadas ni de tonterías 
le esas. Las blancas, fieras, Iracun-
las, valientes, dominantes y siempre 
por delante. Las azules, inocentes co-
no un par de palomas torcuaces, siem-
pre por detrás. Tristes esclavas de 
las blancas. No obstante remontaron 
los 25. Julia hecha un, merengue de 
tlojlta. ^ 
Lolita, brava como siempre, y Ma-
¡ilde puro cañói). 
SEL TEÑOMENAL 
También resultó de calle. Sin em-
pates, sin emociones, sin conmociones ¡ 
sin nada. Lo disputaron las blancas 
Mary y Marichu, contra las azules Ei -
barresa y Gracia. 
Fué que salió la arrogante estatua 
soplando como un huracán, con la dies-
tra, y como un aselador ciclón con la 
siniestra, y como ya saben ustedes có-
mo las gasta la bella hojalatera, pues 
sobrevino el siniestro. Marichu audaz, 
arrogante, despótica, desplegada en to-
do su arte único de fenómeno, no dió 
cuartel; dió un cuartelazo, una brava 
elocuentísima, a la Eibarresa, a la cual 
le apagó todos los humos y los fuegos 
de las mil browings, qu© como gentil 
pistolera se trajo de Eibar y nos desgra-
ció toda la gracia de Gracia, dominán-
dola y castigándola hasta hacerla be-
sar la cancha. 
Marichu estuvo tan gallarda como 
inexorable. 
Hubo que sonreírse de Primo de Ri-
vera. 
Las arrolladas fueron encontradas 
en la catacumba No. 18. 
LAS QUINIELAS 
Carmen, que sonríe un poco más l in-
do que pelotea, sonriendo se llevó la 
primera quiniela. De la segunda se en-
cargó la Eibarresa. Aún no había In-
tervenido el apaga-fuegos de Marichu. 
SON 7ERNANSO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
HABANA, OCTUBRE 9 SE 1923 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Carmen y Adela, blancos 
contra 
Belflna y Matilde, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Matilde; Victoria; Lolita; 
Julia; Adela y Encama. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Victoria y Consuelín, blancos 
contra 
Elena y Orada, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 y los 
azules del cuadro 9. 
SEGUNDAQUINIELA A 6 TANTOS: 
Gracjia; Consuelín; Marichu; 
Asunción; Eibarresa y Gloria. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS: 
Eibarresa y Asunción, blancos 
contra 
Resina y Marichu, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 y los 
azules del cuadro 10. 
Llegamos por f in a las baterías, el 
aspecto más Interesante de ambos equi-
pos contendiente» en la gran Serie. No 
hay que ser ningún crítico do puras 
aguas para apreciar que, juzgados úni-
camente por sus historiales, los lan-
zadores Yankees se destacan muy por 
encima de sus rivales. Y digo que, juz-
gados únicamente por sus historiales, 
porque en muchas ocasiones la reali-
dad no corresponde con la tradición, 
como lo comprueban las victorias de 
McQuillan, Nehf, Scott y Ryan sobre 
Bush, Shawkey y Hoyt en la Serle 
Mundial pasada. 
Sin embargo, lo bueno «lempre es 
bueno, y lo lógico es que estrellas co-
mo Jones, Pennock y Hoyt dominen 
más fácilmente a los bateadores con-
trarios que Nehf, Watson y McQuillan, 
que en la presente temporada han te-
nido sus alzas y sus bajas, debiéndo-
se gran número de sus éxltQ¿ al fuer-
te batting de sus compañeros de team 
más bien que a sus propios méritos 
personales. 
Huggins tiene este espléndido mate-
rial de donde escoger: 
YANKEES 
LANZADORES 
G. P, Ave. H . BB. SO. 
Hoyt . . 
Jones . . 
Pennock 
Shawkey, 
Bush . . 











































Reforzados con estos RECEPTORES 






255 69 7 2 2 4 
224 66 9 4 3 2 
Promedio de Batting 




G. P. Ave. 
LOS PAGOS SE AVER 
$ 3 . 2 7 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
CARMEN Y ADELA. Llevaban 52 bo-
letos . 
Los azules eran Aurora y Encarna; 
se quedaron en 10 tantos y llovaban 39 
boletos que se hubieran pagado a $4.26. 
Pr imera Quiniela 
C A R M E N $ 1 4 . 1 6 
Ttos. Btos. Svdo. 
Encarna.. 
Julia. . . . 
Lol i ta . . ; 
Adela. . . 
Victoria;. 
CARMEN. 
. 2 139 $ 3.36 
. 2, 163 2.86 
. 1 73 6.40 
. 3 86 5.43 
. 3 66 8.34 
. 6 33 14.1(í 
$ 3 . 5 2 
LOLITA Y MATILDE. Llevaban 68 
boletos. 
Los azules eran Elena y Juila; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 61 
boletos que se hubieran pagado a J3.89. 
Segundo Pa r l ido 
BLANCOS 
Segunda Quiniela 
EIBARRESA $ 5 . 0 9 
Ttos. Btos. Svdo. 
Gracia 2 104 $ 4.50 
Asunción.. . . . . . . 0 61 7.67 
Marichu . . 2 212 2.20 
EIBARRESA.. . . . . 6 92 6.09 
Consuelín.. .... . . ¡... 1 61 9.18 
Matilde.. . „ . . . . 1 81 15.10 
$ 2 . 9 5 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
MARY Y MARICHU. Llevaban 91 bo-
letos. 
Los azulea eran Eibarresa y Gracia; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 61 
boletos que se hubieran pagado a $5.03. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
l o m e j o r e n P a j i l l a s I n g l e s e s 
a s í c o m o e n 
G O R R A S 
C L A C 
Y B O M B A S 
Ofrecemos siempre la moda que impera en Londres . 
Y nuestros precios, sin embargo, como b ien lo « a b e n 
nuestros clientes, son los m á s bajos. 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
PERFECTO LACOSTE ( A G U A C A T E ) , 3 7 
(en t re P i y M t r g a D y O b r a p í a . ) 
TELEFONO A - 8 1 6 8 . 
Nehf . . . 
Watson . . 
Scott.. . . 
Bentley . . 
















































C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
\ 
Dis t r ibu idores : M O N T A L V O Y EPPINGER 
Iffnaclo Agramonte (Zulueta) y Gloria 
L O S A M A T E U R S C H A M P I O N S D E L A F L O - í i r p o s u p l i c a l l o r o s o u 
R I D A , L L E G A R A N H O Y P O R L A T A R D E . A ? F ? S 
i » c r u i r n L E S S 0 L 1 C I ™ 0 L A CU). 
L A b t I N l ü D A D A N I A A M E R I C A N A 
MAÑANA MTERCOI.ES SEBUTABAK EN I.OS GROUNDS DEIi "OI.UB PB-
RROVXABIO", CON E l . "XTNrVERSXDAD" Y "POLICIA NACIONAX". 
BN UN DCUSIiE HTEADER 






Promedio de Batting 
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Para el manager de los Yankees el 
problema es fácil. Tres pitchers en 
buenas condiciones es suficiente para 
ganar una serie de siete juegos, y Jo-
nes, Hoyt y Pennock están impepina-
bles en la actualidad. El primero plt-
cheó hace algunas semanas un juego 
sin hits ni carreras contra los Elefan-
tes Blancos de Connie Mack; el "Mu-
chacho Milagroso" de Brooklyn ha vuel-
to en mejor forma que nunca después 
de habérsele cumplido la suspensión 
que le fué impuesta por el Presidente 
de la Liga Americana; y finalmente, 
el zurdo Pennock ha actuado con gran 
brillantez durante toda la temporada. 
Estos son los tres Ases que en ro-
tación piensa emplear Huggins, tenien-
do en reserva a Shawkey y Bush, que 
están algo desgastados después de la 
larga campaña. Mays, el lanzador de 
la bola submarina, parece haber visto 
sus mejores días y será usado única-
mente como tapón en los juegos perdi-
dos sin remedio. 
Mientras el manager de los Tankees 
duerme tranquilo, confiado en su cuer-
po de pitchers, McGraw medita en sus 
selecciones para el box. Según se des-
prende de las columnas periodísticas 
neoyorquinas, el veterano Nehf, a pe-
sar de tener el peor record, será el 
escogido para actuar en el juego inau-
gural. En su favor se abonan dos ra-
zones: la una, que su mayor experien-
cia lo hace indicado a él para el car-
go; y la otra, que al aplicarle la lecha-
da al Brooklyn en el desafío que ase-
guró el campeonato para los Gigantes, 
Nehf actuó a gran altura, dando Indi-
cios de haber recuperado su antigua 
forma. 
Le siguen en popularidad: Watson, 
que aunque multado en Í500, por su 
conducta desordenada, después derrotó 
al Clnclnnati con Luque en el box en 
el último Juego de la serie final en 
el patio de los Rojos, y Scott, el hé-
roe de 1922, que ha lanzado muy bue-
nos desafíos durante el curso de la 
temporada. Bentley, el famoso ex-Orio-
le, es probable que sea usado para 
aprovechar así BU magnífico batting. 
Ryan, a pesar de su record, no tiene 
gasolina para nuev* entradas, pues 
Mono Amarillo lo ha empleado mayor-
mente como tapón. Finalmente McQui-
llan, que tanto se d i s t ingu í durante 
los meses de verano, ha perdido su 
forma últimamente debido a tener áu 
brazo en malas condiciones. 
Aunque no me doy de profeta, a 
pesar de hacer Selecciones para las 
carreras de pursangs, sport que no co-
noció el célebre Isaías, creo que los 
lanzadores han da ser usados, salvo 
algún accidente fortuito como lo se-
ría un tremendo estaqulng de uno de 
los dos contrarios, en este orden. Por 
los Tankees: Jones, Pennock y Hoyt, 
Shawkey y Bush entrarán en caso ne-
cesario o si los tres prlmerament* ci-
tados ganan fácilmente sus juegos. Por 
los Gigantes: Nehf, "Watson y Scott, 
posiblemente Bentley, quedando en re-
serva Ryan, McQuillan y Mays serán 
espectadores con casi toda seguridad. 
SEIS ANTIGUOS LANZADORES DE 
BOSTON 
A l escoger entre los tres ex-miem-
bros del Boston American y el terce-
to de Bravos de años a t rás , los pri-
meramente citados me lucen superio-
res, pero no olvidaré tan fácilmente 
que igualmente lucían así Bush, Shaw-
key y Hoyt en 1922 y perdieron sin 
ganar un solo juego siquiera por de-
coro. 
Demos sin embargo por sentado la 
superioridad de los Yankees en el box. 
Igualmente, Schang y Hoffman se des-
tacan sobre Snyder y Gowdy, que pa-
recen haber penetrado de lleno en la 
decadencia. Con anterioridad ya hemos 
dicho que el outfield de los campeones 
de la Liga Americana es superior al 
trío que presentan los Gigantes, aun-
que la diferencia no es grande. 
Para balancear este déficit, McGraw, 
el llamado Manager del Siglo, cuenta 
con el infield estrella, sucesor de las 
glorisa del Inmprtal de los Elefantes 
Blancos que formalan Mclnnis, Co-
llins, Báker y Barry, mayor batting 
average y velocidad en las bases; tre-
mendo espíritu agresivo; el carácter 
férreo del Pequeño Napoleón, que lo 
mismo domina a sus propios jugado-
res que descubre los defectos en los 
contrarios como se dice ha logrado con 
el Bambino, y, finalmente, la fuerza 
moral que dá el hecho de que, desde 
el año 1905 en que hicieron definitiva 
mente las pasea las dos Ligas Ma-
yores, Yankees y Gigantes se han ba-
tido en series por el campeonato de 
la ciudad cuando no ha resultado uno 
de ellos campeón de su Ll^a respecti-
va, y en esas Series, lo mismo que 
en las Mundiales de 1921 y 1922, a 
los Yankees siempre les ha tocado bal-
lar con la más fea, por grandes que 
fueron BUS pitchers y esterlina la ha-
bilidad del imponderable Hal Chase. 
Después de este largo historial da 
las probabilidades de ambos clubs r i -
vales, casi me siento tentado a decir 
como el Dr. Federico Mora en uno 
do sus tan meritorios artículos, pu-
blicados días antes del encuentro Fir-
po- Dempsey: "En el choque de e*tas 
dos fuerzas salvajes, ¿Cuál vencerá? 
No me atrevo a predecirlo", peto seré 
más explícito y aventurado, sea sólo 
por el hecho de que "los necios so 
precipitan donde los ángeles titubean 
en entrar". 
LOS YANKEES LUCEN MAS EN 
EL PAPEL, pero los Gigantes se im-
ponen en el terreno, lo cual es más 
práctico, y de que creo firmemente 
en la victoria do las huestes de M2 
Graw, es prueba que sólo lamento no 
estar actualmente en las condiciones 
financieras necesarias para ganarle los 
$2,000 al pobre infeliz, ¡si supieran 
quién es!, que tan inútilmente viene 
anunciando vehementes deseos de per-
der su dinero con los Yankees desde 
hace díar 
SALVATOB. 
Esta tarde a las cinco, aproximada- Cabrera han sido designados para ac-
tuar de umplres. pero como Cabrera 
probablemente no se encontrará .en la 
Habana, tal vez elijan a Octavio Divlñó 
o a cualquier otro de los distinguidos 
em el espinoso cargo de juez beisbole-
ro, que es el más mal pagado y el de 
mayores dificultades para desempañarlo 
El Tribunal lo forman las personas de 
más relieve en nuestro mundo deporti 
vo: I9S señores: Gobernador Barreras, 
Joctor Raúl Masvldal, doctor Clemente 
Inclán, comandante Juan Valcárcel, Co-
mente, llegarán a la Habana los pla-
yera de base hall amateurs del club 
"Fort Lauderdale»', champlon do la Flo-
lida, que vienen a contender en una 
corta serie con nuestros actuales cam-
peones, de esa misma clasificación, y 
con el team de la Policía Nacional, que 
quedó en primer término, después de 
los semi-invictoa caribes. 
Los "Tarpnns"—que este es el nom-
bro de guerra de los forasteros beisbo-
leros—, saldrán de la localidad a las 
2.4 8 en e' tren 85 de la Florida East ronel Fernández Mayato, doctor José Cost, llegando a la Habana a las cin-j Ar,tonlo Ij6pe2 dcl VaIle( el 
co de la tarde, pues en el trayecto 1 fael Martínez lbor 
sólo emplean dos horas y 12 minutos. | 
Con los muchachos del "Fort Lau-
derdale" vendrá un contingente de fa-
náticos que se calcula en 300 su as-
cendencia, lo quo quiere decir que el 
"grltlng" en los juegos no será mo 
nopolizado por los jugadores del pa entre los yankees de Huggins y los 
base ball ******* de Monf5 Amarillo, por el 
Pmateur en la Florida tienen su le- Cha™»!0" Mundial. 
Como nota de Interés grande para los 
fanáticos, decimos que en una pizarra 
"ad hoc" se darán a conocer todos los c 
detalles del primer choque beisbolero ¡ e s ' e n " forma especial concedida a'los 
NEW YORK, Octubre 8. 
Cuando fué noqueado por Jaclt 
Dempsey, Firpo no tenía lágrimas en 
los ojos, pero los negros ojos del peS3 
completo suramerlcano se humedecie-
ron hoy al pedir la devolución de loa 
papeles en que proclamó bajo firma 
su Intención de hacerse ciudadano de 
los Estados Unidys. 
Marton E. Sturges, jefe de los agen-
tes de naturalización y el funcionarlo 
del Condado Doneghan decidieron que 
tales documentos permanezcan en loa 
registros, pero accedieron a dar al pu-
gilista una carta certificando su creen-
cia de que firmó la solicitud por equi-
vocación. 
Acompañado de Tex Rlckard, el co-
nocido promotor, y un abogado, Flrpo 
compareció ante dichos funcionarlos ^ 
les dijo que jamás había soñado con 
renunciar a su amada tierra natal, que 
todavía era un argentino leal y creyó 
'que al presentar su solicitud obtendría 
un certificado análogo al que, según 
él, le dieron en Venezuela y otros paí-
«ión de simpatizadores que siguen al 
club donda quiera que él vaya a defen-
der los honores deportivos de su ban-
dera championable. 
Ya hemos dicho, y hoy repetimos, 
que los jugadores que serán nuestros 
huéspedes dentro de breves horas, cons-
tituyen un buen conjunto al qiie cos-
lará gran trabajo vencer.| Contra esos 
players americanos podrán nuestros 
teams mostrar todo su calibre. El "Fort 
Laudevrdale", no solamente es un gran 
club por haber ganado el championshlp 
en la Liga del Este de la Florida, si-
no que en sus últimos 50 juegos cele-
brados obtuvo el triunfo en 41 do ellos, 
perdió solamente 7 y empató 2. Y quien 
consigue un record como ese que ha 
conquistado el "Tarpons", en un país 
donde se habla inglés, tiene que ser 
forzosamente un magnífico team, pues 
aquí tenemos un club que ha sido la ad-
miración de tocios—el Universidad— 
por su supremacía en todos los depar-
tamentos del juego, y contendiendo con-
tra diez clubs, entre ellos cuatro que 
pudii'ramos calificar de primer ordf-n: 
—Policía, Loma, Atlético y American 
Steel—terminó su serie de 20 juecros, 
ganando 17, perdiendo 1 y empatando 2. 
MACANA, DOBLE JUEGO 
Ya está todo preparado para que ma-
ñana miércoles, 10 de Octubre, conme-
moración del Grito de Yara, se celebre 
el primer doblo juego, jugando en la 
tanda vermouth los dos champlons: 
Universidad y Fort-Lauderdale. los quo 
discutirán la supremacía dcl amateuris-
mo entre Habana y Florida, ya que am-
bos son los leaders de esa clasificación 
en ambas localidades. 
Después, en segundo término jugarán 
los visitadores con los chicos de Ho-
racio Alonso, los que se afanarán por 
quedar a mayor altura que el Univer-
sidad] para demostrar que no fué un^ 
locura su petición de jugar una Serio 
extra con los campeones nacionales. 
Los players policiacos se esforzarán 
no solamente por defender el pabellón 
deportivo cubano, igual que los "cari-
bes", sino qtie desean hacerlo mejor 
aún, si es posible; que puede que ello 
rea, si resulta, el motivo para que se 
vuelva a hablar da esa serie Universi-
dad-Policía, cuyo anuncio fué eclipsa-
do por la última derrota policiaca a 
manos do los "tigres" veteranos de 
Fernando Ríos y Rafael García. 
Ya está todo ultimado, hemos dicho, 
para esa Gran Serle Mundial chiquita 
de amateurs. Fernando Ríos y Alfredo 
extranjeros turistas que viajan por 
tierras extrañas. 
En fin, que si nos podemos a pensar | 
todas las gratas sorpresas que habrá 
mañana en los terrenos de los paños 
blancos, en Luyanó, no nos parecerá 
caro que hayan puesto el precio de un 
peso a laa localidades de glorieta. Un 
viaje a la Gloria es mucho más caro 
todavía, y allí no hay tantos "ángeles" 
ni tanta emoción como la que habrá ma-
fana en el doble juego de "Ferrovia-
rio Park" y do la cual gozarán los fa-
náticos todos. 
PETER. 
U S E N T R A D A S D E B A S E 
B A L L E N C I N C I N N A l l 
CINCINNATI, Octubre 8. 
El número total de entradas pagadas 
en el parque de base ball de la Liga 
Nacional de Clnclnnati esta temporada 
fué de 575.575, según los datos publi-
cados en la oficina del club hoy. Cal-
culando a base de 71 días de juego, e' 
promedio de la concurrencia alarla so 
fija en 8.107. 
L O S G I A N T S Y Y A N K E E S S O N T E M A D E T O D A S LAS 
C O N V E R S A C I O N E S E N E L M U N D O D E P O R T I V O D E N Y O R K 
M C K E N Z I E S E G U I R A D E 
^ M A N A G E R D E L O S P I R A T A S 
PITTSBURGH. Octubr» 8., 
Wllllana B . Mo Kenzio firmó hoy un 
contrato para dirigir a los Piratas del 
Pitsburgh otro afta; M ^ ^ : anunció esta 
noche Barnoy Dreyfus, presidente del 
Plttsburgh do la Liga Nacional. 
Anunció también quo los Piratas se 
entrenarían en la próxima primavera en 
Paso Robles. California, lugar situa-
do entre Los Angeles y San Franoisco. 
Durante varios años el campamento pa-
ra entrenarse de los Piratas ha estado 
situado en Hot Springs, Arkansas. 
E L SEGUNDO JUEGO DE L A SE-
RIE A L LEAGUERS Y H E R A L D O 
D E CUBA 
E l segundo juego de la Serle de 
tres, entre los clubs " A l l Leaguers" 
y "Heraldo de Cuba" que se viene 
jugando en los terrenos de las Tres 
Palmas, ee efectuará el próximo jue-
vea. 
Un gran entusiasmo ha despertado 
entre los fanáticos la concer taclón 
d la serle entre liguistas y heraldi-
nos, y los miamos Jugadores so es-
fuerzan por hacerlo lo mejor posi-
ble, no solamente con el f in de ga-
nar, sino también con el propósi to 
de obtener los premios que ofrece el 
señor Ramón Mons y Gri l lo para los 
qu» sobresalgan por su labor en los 
distintos departamentos del juego. 
P R E D I C C I O N E S S O B R E E L 
R E S U L T A D O D E L A S E R I I E 
M U N D I A L 
NUEVA YORK, Octubre 8. 
"Yo escojo a los Yankees co no venco-
I dores do los Gigantes en s-An juegos". 
Esta fué la predicción de Clarenco Row-
land, manager de los "White Sox, cam-
peones mundiales do 1917 y hoy miem-
1 bro del personal del Umpire de la L i -
ga Americana, al llegar aquí hoy para 
asistir a la Serle Mundial. 
Billy Evans, uno de los dos árbitros 
de la Liga Americana escogidos para 
oficiar en la serié, no qufso hacer cons-
tar su opinión, pero sí dijo quo el 
personal de pitchers, todos estrellas, 
de los Yankees podían ser el factor de-
cisivo. 
NEW YORK, Octubre 8. 
Las probabilidades que pueden tener 
Gigantes y Yankees respectivamente en 
su tercera Serle Mundial, son objeto 
esta noche de las más movidas discu-
siones entre la conocida vanguardia 
de players, periodistas y fanáticos que 
han llegado aquí procedentes de los 
mil y un rincones beisboleros del con-
tinente. 
Cada uno de ellos tiene una opinión 
distinta respecto a las razones y moti-
vos y partes fuertes o débiles de los 
teams, pero la idea general parece ser 
la de que en las dos serles anteriores 
todas las predicciones de la cátedra 
salieron al revés. 
Como en 1921 y en 1922, los Yan-
kees llevan hasta ahora la mejor lista 
de pitchers. Los cinco serpentineros 
usuales de la tribu de Huggins, Jo-
nes, Pennock, Bush, Hoyt y Shaukey, 
han pitcheado el doble de juegos com-
pletos que los que so anotaron Scott, 
Nehf, "Watson, Bentley, McQuillan y 
Ryan, por los Giants. Es más, todavía 
en 1922 en que se obtuvieron los mis-
mos resultados, los pitchers de Me 
Graw fueron los mejores al llegar la 
Serie. ' 
Son muchos los ciue creen que Ruth, 
eje de la maquinaria basebolera Yan-
kee. guiará a sus compañeros de club 
hacia la primera victoria mundial. En 
1931 y en 1922 Ruth fué una verda-
dera decepción en la serie. Faltándoles 
el poderoso bate del Bambino los Yan-
kees no pudieron salir adelante.. No 
obstante, Ruth está "fresco" todaví.i 
de la temporada más grande de su 
carrera, en la cual resultó ser el pla-
yer más valioso de todos los de la L i -
ga Americana. 
Los partidarios de los champlojis de 
la Liga Americana sienten ansiedad 
por el estado de Walter Pipp, la. base, 
que so lastimó un tobillo en el juego 
celebrado en Boston hace varias se-
manas. No obstante Pipp se reunió hoy 
con sus compañeros en el campo de 
prácticas y aunque mostraba alguna 
dificultad de movimientos pudo des-
rrollar casi toda su acostumbreda ve-
locidad y habilidad. Huggins le vió 
trabajar, pero no dijo si empezará con 
él el primer juego del miércoles. "Pa-
rece ^star bien", dijo Huggins, "pero 
quiero ver como (trabaja mañana y 
luego hacer que un médico le examine 
el tobillo." f 9 
SI Pipp no pudiese jugar, es proba-
ble que Huggins envíe a Ruth a la 
primera base y a Hendrlcks a ocupar 
el lugar de Ruth en el left. Hendricks 
es uno de los jugadores más nuevos 
de los Yankees, pero pega duro, mien-
tras que Elmer Smlth, el veterano en 
quo ordinariamente pudiera recaer la 
selección es muy débil contra el pit-
cheo de zurda y Huggins desea poner 
en el diamante todas las fuerzas de 
ataque que pueda en contra de I09 
Giants. Bob Meusel, hermano de Ruth 
en el fleld" se ha restablecido ya de 
todas sus dolencias y jugará en la Se-
rle. 
El único player lastimado de Mo 
Graw es Casey Stengel, que entró a 
jugar en la serie del año pasado. Si 
Me Graw tiene que sustituir a Sten-
gel, Jimmy O'Connell, el costoso out-
fielder procedente del Oeste, será em-
pleado alternativamente con Cunning-
ham, otro de los nuevos jugadores, y 
atendiendo esto de que el pitcheo sea 
de derecha o de zurda. 
Todavía se hacen conjeturas acerca 
de los pitchers que abrirán juego. I") 
más probable es que Me Graw ponga 
a Artie Nehf aunque todavía se cree 
probable que sea John Scott, el héroe 
de 1922, el que obtenga ese honor. Hug-
gins por su parte tiene dispuestos pa-
ra entrar ê  fuego a Jones y a P6"' 
nock. 
La administración de los Yankees h» 
anunciado hoy que han sido vendidos 
ya todos los asientos numerados para 
los juegos primero, tercero v quinto 
que tendrán lugar, en su stadluin. 
Barrow, el manager financiero de lo' 
Yankees .pronostica que Si hace bue" 
tiempo serán rotos todos los records 
establecidos anteriormente en ingreso* 
obtenidos en el juego Inicial de cual-
quier Serio Mundial. Barrow dice qu9 
espera que la venta de entradas para 
el juego inicial de esta Serio ulcancfc 
la suma de $200.000. La cantidad ma-
l yor recaudada en un solo juego *ü 
l ia obtenida en uno de los de la «er # 
¡de 1922, que fué de 1125,147. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO SE JAMAICA 
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Con Tuero en el box Ganó Ayer el Almendares el Segundo de la Serie. 
En 8 Innings le Dieron a l Gran Laque 7 Hits los Azules de Joséito. 
I A R R U S C A I N Y A 1 T A M I R A G A N A R O N E L 
D E L O S A S E S A M 1 L L A N Y G O M E Z 
HICIERON P A P E L M U Y SECUNDARIO LOS DELANTEROS EN E L 
P A R T I D O ESTELAR 
UNZÜETA. Y CAZALIS R E S U L T A R O N LOS VENCEDORES EN E L 
D E " C O R T I N A S A R R I B A " 
A L M E N D A R E S , L A T R I B U G L O R I O S A D E J O S E I T O \ « 
Con un buen golpe de fanát icos, 
es lo mismo que decir un gran 
S o n t ó n " de público, efectuóse ano-
he sobre el fino gris del asfalto 
n el Nuevo F r o n t ó n el programa 
tan bien confeccionado por el padre 
L los intendentes, el magnífico se-
f,or don Miguel de Ar t ia , persona de 
casa señorial con escudo y grandes 
predios por las altas tierras de Viz-
^ E n el partido de cortinas arriba, 
i primero, donde saltaron a la can-
Unzueta y Cazalis I I I vestidos 
n trajes alcobeñoa, contra el ma-
trimonio de Juaristi y Vega, enfun-
dados estos ú l t imos en sendas ca-
misas azules, que son las que es tán 
de moda, no por la forma de las 
camisas, sino por el color de ellas. 
el azul, que es el que lucen los 
cielos, el mar, y todo l o ' que es 
bello y pretende serlo. Pues sí, no 
obstante llevar encima el color de la 
gimpatía y de la suerte, Juaristi y 
Vega perdieron el partido en manos 
de los trajeados de color blanco 
Desde la arrancada se vió la supe-
rioridad del señor de Unzueta y del 
tercero de los Cazalis, se fueron de 
carretera, llegaron al ca r tón 25 con 
relativa facilidad, dejando en 16 a 
los almendaristas que responden al 
nombre sonoro de Juaristi y Vega, 
que así reza en el programa, el de 
anoche, de la pelota vasca, la razón 
social de ese célebre matrimonio. 
Bien es verdad que los blancos 
tenían e l brazo "endemoniado", 
sendo esa la causa, más que nada, 
de la derrota azul en el partido de 
cortinas arriba. 
LOS ZAGUEROS JUGARON MUCHO 
El de los Ases, el segundo, se 
puede decir que anoche fué un par-
tido de zagueros, esos defensores 
de los cuadros graves, de la reta-
guardia, fueron los que llevaron la 
voz cantante a todo lo largo de la 
jornada. 
Vistieron de color blanco el 
"Chato" Larruscain y don Luis de 
Altamira el noble de los madriles. Y 
de azul aparecieron el cubano orien-
tal, José María Millán, y el señor Gó-
mez, conocido t ambién por " E l hom-
bre f ly" . 
Se comenzó el peloteo y los azu-
les se van delante hasta el car tón 
nueve donde son detenidos por los 
blancos y empatan emocionalmente. 
Vuelven a igualar, esta vez en el 
once, que después en todo el resto 
de la noche no volvieron a encon-
trarse por irse carretera ab«jo los 
blancos, es decir, no muy delante, 
pero no se igualaron de nuevo. So 
van hasta el 23 los a rmiños mien-
tras los azules tiehen solamente 18, 
vienen una falta de Al tamira y una 
pifia dei Chato, dando el 20 a los 
azules, por corta de Millán al 24 
los blancos. pifia el Chato y 21 
azul. 
Millán pifia poniéndose en 25 
blanco, fué un bote pronto que no 
pudo encestar el muchacho oriental, 
l'na ofensiva de tres cartones pone 
a los azules en posesión del car tón 
24 a un solo tanto de distancia, dan-
do con ello la sensación de un nuevo 
empate y una posible victoria azul. 
Pero de ahí no pasó, que paarecieron 
uno tras otro, los cinco tantos que 
necesitaban para acabar los blancos 
Larruscain y Altamira» dejando en 
24 a Millán y Gómez. Se puede de-
cir sin lugar a sufrir una equivo-
cación, que los zagueros fueron los 
Que más y mejor trabajaron toda 
la noche, los delanteros hicieron un 
papel muy secundario. Tanto Don 
Luis de Al tamira como el señor de 
Gómez jugaron lo Increíble, la no-
che de ayer ha sido la más a r t í s -
tica que ellos han registrado en su 
historia del f rontón y la cesta. 
G. P. 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
AVISO 
Por este medio se Ies avisa a los se-
ñores Abonados que pueden pasar por 
esta Administración hoy, martes, de 
nueve a. m. a cuatro p. m., a reco-
ger el correspondiente abono que dará, 
comienzo en la función de esta noche. 
EL ADMINISTRADOR. 
N U E V O F R O N T O N 
HABANA, 9 DE OCTUBRE DE 1923 
A IiAS 8 112 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Agrular y lorenzo, blancoa 
contra 
Tabemllla y Ooonaara, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A G TANTOS; 
Cazálls mayor; Irlg-oyen menor: Gómez; 
Martin; Altamira y Xiarrascaln. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Irlgroyen menor y Gómez, blancos 
contra 
Cazális mayor y Martin, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
SSGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Millán; Juaristi; Mallaguray; Cazális 
1X1; Unzueta y Vega. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 5 7 
P r i i r e r Par t ido 
BLANCOS 
UNZUETA Y CAZALIS I I I . Llevaban 
79 boletos. 
Los azules eran Juaristi y Vega; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado a $3.83. 
Pr imera Quiniela 
CASALÍZ menor $ 5 , 4 8 
Ttos- Btoa. Dvdo. 
LARRUSCAIN 6 142 $ 6.48 
Altamira 1 111 7.01 
Gómez 2 128 6.08 
Martín 3 172 4.52 
Marcelino '¿ 244 3.19 
Cazállg menor. . . 5 119 .6.54 
Segundo Par t ido 
AZUfeES $ 3 . 1 7 
LARRUSCAIN Y ALTAMIRA. Lleva-
ban 148 boletos. 
Los azules eran Millán y Gómez; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 102 
boletos que se hubieran pagado a $4.46. 
Segunda Quiniela 
CAZALIS I I I $ 2 . 6 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Mallagaray 3 129 4.22 
Lorenzo 1 111 4.90 
Tabernilla 0 69 7.89 
CAZALIS I I I 6 203 2.68 
Agular 0 
Goenaga 4 129 4.22 
f i R P O S E D I S P O N E A R E -
GRESAR A L A A R G E N T I N A 
TAN P R O N T O C O M O L E S E A 
P O S I B L E 
F O O T - B A L L 
^EW YORK, Octubre 8. 
Lula A . Flrpo está efectuando los 
Reparativos para regresar a la Ar-
gentina con toda la rapidez que le sea 
Posible. • • 
ha separado pasajes para -tres 
rasatlántlcos diferentes, aunque su-
jetos a cancelación, los cuales zarparán 
los días 15, 18 y 20 de Octubre res-
pectivamente y van directamente a 
buenos Aires. 
El boxer argentino saldrá de ésta tan 
P^nto como haya arreglado algunos 
"egoclos. 
U P E E A E N T R E B O B M A R -
T I N Y M A R T I N B U R K E , F U E 
S U S P E N D I D A E N E L S E P T I -
M O R O U N D 
NUEVA O R L E A N S , octubre 8. 
^ 1 anunciado bout a 10 rounds entre 
Martín de Nfew York, campeón de 
P^o completo de las A . E . F . , y Mar-
PedlBUrke' de New 0rlean3 fué sus" 
0 en el 7o. round esta noche aquí 
nao log jueces su decisión favorable 
* Burke. 
^ E l boxer neoyorquino flaqueaba ya 
tlm arecer S0br6 sus piernas en ol sép-
íeci round. Por lo que el referee se 
«lo a suspenler el bout. 
--lJl^^__nesaba 200 libras y Burke, 176. 
EQUIPOS: IBERIA Y CASTELLANOS 
SIETE VICTORIAS COKSE CUTI VAS. 
—IiA CABEZA DE TOMAS.— UN 
GOAL POR CEBO 
En los terrenos del Estrella, el do-
mingo 7 se enfrentaron los fuertes 
equipos de Castellano e Iberia, permi-
tiendo estos últimos 1 por 0. Desde ha-
ce algún tiempo he venido observan-
do el desenvolvimiento del equipo In-
fantil de los leoncitos de Castilla, quo 
según record, llevan sobre sus pechos 
siete victorias, ¡siete juegos!, ni uno 
perdido, que ya es decir. 
La semana pasada en esta misma 
sección, leí una carta del capitán del 
Iberia, Sr. Iglesias, refiriéndose a su 
segunda derrota, (causada por los Cas-
tellanos), donde suplicaba encarecida-
mente al Sr. Carlos Perdices, (o lo 
que es Igual), capitán del equipo Cas-
tellano, que le dieran una nueva opor-
tunidad, la tercera entonces, quien ga-
nó?, que se lo pregunten a Betorlo, 
o si no a la cabeza de Tomás, (juga-
dor del Castellano), que fué el héroe 
de la jornada de la tarde en refe-
rencias. Por los Castellanos jugaron: 
Mendoza, Tomás, a qtülen hay que 
cortarle la cabeza cuando se muera 
y embalsamarla, Pedrlto JIgones, Lu l -
slto Perdices, Manuel, Campa, CublIIar, 
Marrero, y el célebre Bayardo. Por el 
Iberia, su capitán. Iglesias, Beblto, 
(con mamadera), Paco, Monterrey, M i -
guel Rolando el Portero, (¡¡muy bue-
no!!), y otros. 
Í N l O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
L- 0y a las nueve p. 
va extraordinaria 
Junta Dirac-
S I D B A R B A R I A N - D E R R O T A 
D E C I S I V A M E N T E , P O R P Ü N . 
T O S , A T E D D Y M E Y E R S 
ROCHESTER, NY., Octubre 8. 
SId Barbarían, de Detroit, derrotó de-
cisivamente por puntos a Teddy Mey-
res, de Buffalo, en un bout a 12 rounds 
celebrado aquí esta noche. 
Ambos hombres pertenecían a la di-
visión de peso completo ligero. 
-rminfimitni " |i'i11|'""WOiwiil*niiilI'lii|i¿tlnn!IP" .flUHJOi Wii'"niiiiiitMl>"i<W' 
Aquí tenemos el magnífico conjunto de playera que visten el honroso uniforme del Club Almendares, el más histórico de todos nuestros teams de base 
baU por los días de grandeza y júbilo que ha proporcionado al fanatismo cubano. Ellos son, do izquierda a derocha, de pie, Joseíto Bodríguez, manager 
del club; Bernardo Baró, Armando Maroans, Oscar Tuero, Valentín Dreke, el catcher Eernández, Lucas Boada, Falto Herrera, Oscar Enhr, Kai ln Gonzá-
lez, Eugenio Korán. Sentados: Cheo Ramos, Manolo Cueto, O. Rodríguez, Isidro Pabró y Ensebio (Papo) González. 
POR SE E 
E L C H A M P I O N A M E R I C A N O 
D E A J E D R E Z S E D E C I D E P O R 
F I N A A R R O S T R A R L A M A -
X I M A P R U E B A D E E N F R E N -
T A R S E C O N C A P A B L A N C A 
A L L E V A N T A R S E L A S C O R T I N A S A N O T A R O N D R E K E Y B A R O . - S I R I Q U E A P L I C O L A 
R E G L A 7 2 D A N D O L E D E R E C H O A L H O M E A M R . L L O Y D . - V A L E N T I N D R E K E E S T A 
R E U L T A N D O L A S E N S A C D N D E L A T E M P O R A D A . 
O S C A R T U E R O 
NEW YORK, Octubre 8. 
Persuadido por sus amigos, Frank 
J. Marshall, campeón do ajedrez de 
los Estados Unidos, se ha decidido por 
fin a acercarse a José Raúl Capablan-
ca. el cubano champlon del mundo 
con el propósito de preparar otro match 
discutiendo el titulo mundial. 
Creíase generalmente que desde 1921 
en que triunfó sobre el Dr. Lasker, 
Capablanca estaba esperando por Ru-
blnsteln y Alekhine, profesores rusos, 
los cuales, en el orden citado, le ha-
blan lanzado el reto. No es probable 
que Rubinstein pueda encontrar el 
apoyo necesario para sus propósitos 
puesto que recientemente ha distado 
mucho de jugar todo lo bien que lo 
hizo en otros tiempos. 
Alekhine se halla de viaje en la 
Gran Bretaña y ha anunciado su pro-
pósito de regresar a éste en Noviembre. 
Su match con Capablanca dependerá 
de la disposición en que se encuen-
tre de aceptar los términos que tenga 
a bien imponer el champlon. 
Marshall ha escrito la carta siguien-
te a Capablanca: 
"Siguiendo la Idea de varios amigos, 
me dirijo a Vd. para preguntarle en 
qué términos jugarla conmigo. Sé que 
hay otros maestros esperando, pero si 
no llevan adelante su reto, estoy dis-
puesto a entrar en la palestra y creo 
que muchos americanos gustarían do 
presenciar nuestra competencia". 
E S S U S P E N D I D O E L B O U T 
E N T R E L O S D O S C H A M P I O N S 
M U N D I A L E S D E P E S O 
Y va el segundo juego que se ano-
ta el histórico Almendares en esta Se-
rle que se está jugando para deter-
minar a quién en definitiva correspon-
de la copa de "El Mundo", la que está 
sobre el tablero ya hace algunos años, 
la que ha envejecido sin dueño, y la 
que a la postre resultará de un hermo-
so color azul almendarlsta, si es que 
las cosas no cambian. Y puede que 
varíen un poco con la llegada de To-
rrlente y del nuevo catcher america-
no, que es factible se encuentre entre 
nosotros antes de terminar la contien-
da por el trofeo mencionado. El Haba-
na ha de ser el "trabuco" de la tem-
porada cuando tenga todas sus bate-
rías dispuestas, cuando los players, 
aún por llegar, se reúnan en torno de 
su rojo y no menos glorioso pabellón. 
Yo, que me siento un tanto almen-
darlsta, me agrada recapacitar, verlo 
todo a través del cristal de la realidad, 
no entusiasmarme .demasiado con loa 
triunfos que vamos obteniendo, pues 
bien sé que nos espera un tremendo 
batallar, y eso que ya batallamos, pa-
ra comienzo del champlon. SI el Ha-
bana cuenta con un factor decisivo eñ 
su pitching staff, como es Adolfo Lu-
que, el primer lanzador de la cristian-
dad en los actuales momentos, no de-
bemos los azules lanzar a vuelo las 
campanas pensando que el champlon 
nos va a resultar un fácil "bocattl di 
cardenall". Tengamos fé en nuestro 
triunfo, pero sin figurarnos que esta-
mos, o mejor dicho que estaremos, en 
un lecho de rosas, como dijera Inmor-
talizando la frase el Emperador Moc-
tezuma. 
DREKE T BARO SOBRE LA GOMA 
Se lo ocurrió a Adolfo Luquo ocupar 
ayer el box de los Rojos, demostran-
do desde el comienzo no hallarse den-
tro de su verdadero y maravilloso con-
trol, de lo contrario el resultado hu-
biera podido variar do color. 
Luquo toma en sus manos la esfé-
ride, y en un balanceo de abajo arri-
ba, erecto frente al píate, comienza a 
pasar bultos postales ante el bate de 
Valentín DreVe, el primero de la tan-
da azul en su Une up. Dreko recibe 
de Luque el recalo de la inicial y mo-
mentos después, por pass ball, va a 
la adulterina. Joseíto, siempre tan 
bueno con sus amagos, se sacrifica por 
Dreko y lo lleva a la antecámara, mien-
tras él es out de pltcher a primera. 
Cueto pega de roller sobre Chacón, 
quien lo destripa en la inicial, pero el 
admirable Dreke entra triunfalmente 
en la accesoria de Margot, que lucía 
engalanada como como en tarde neta-
mente almsndarista. Esa fué la pri-
mera carreia azul y la primera de la 
tarde. Baró suelta un cañonazo sobre 
Hungo, un hit que va al rlght, y poco 
después estafa espectacularmente la 
segunda; está catcheando Enggleton, lo 
que no parece ser su posición favori-
ta. Kakln vuelve loco a Chacón con un 
arranca margaritas, y mientras don 
Pelayo está enredado con la bola de 
Kakln, BO aprovecha Baró para entrar 
en un solo y continuado esfuerzo per-
nal en la casita de la linda Margot 
Chaleco, llevando en sus manos duca-
les la segunda carrera del Almendares. 
Palto Herrera acabó con las agonías 
do loa habanistas, dando un foul de 
palomón al catcher. Toíal, dos carre-
ras azules. 
PROTUONDO ANOTA 
POR SINGLE Y FLT 
Oscar Tuero es el lanzador designa-
do por Joseíto Rodríguez para ocupar 
el departamento de serpentinas en el 
team color cielo. No hizo la mejor Im-
presión entro los fanáticos la aparición 
do Oscar, en la creencia de que estaría 
bajo la presión de su slump de la tem-
porada última, lo que seguramente era 
un enorme error, pues de entonces acá. 
Tuero ha jugado mucho y su brazo se 
encuentra en perfecto equilibrio, cosa 
que demostraría, como demostró, du-
rante su magnífica actuación, permi-
tiendo ¡5 hits! mientras a Luque le 
daban 7 en ocho Innings y uno a Mi-
rabal en un inning. Pues sí, en la pri-
mera entrada del Habana al bate se 
anotó ese team su carrera Inicial en 
las forma siguiente: Portuondo espan-
ta un hit al rlght, fué el primer vola-
dor que le sacaron a Tuero al lanzar 
la segunda bola. Portuondo, player de 
Ilustre prosapia, estafa inmediatamen-
te la adulterina. Chacón, sin tener en 
cuenta que el estupendo Joseíto ocupaba 
la primera almohada, manda un pro-
yectil por esa dirección, queriendo abrir 
brecha, pero la mano enguantada del 
mejor Inlcialista que han visto los si-
glos, se encargó de engarzar amable-
mente la esférlde y destrloar al ba-
teador. Pero/ eso fué lo cuflciente pa-
ra que el señor Portuondo se plantara 
en Cayo Hueso, de donde avanzó al 
hogar de sus mayores por un enorme 
fly que Lloyd mandó al territorio del 
jardín derecho. Eggleton c^aba con 
un inalámbrico al r lght. 
ERESE VA A LA GOMA POR SEGUN-
DA VEZ 
En el tercer Inning es 'transferido, 
por segunda vez por Luque, el insu-
mergible Dreke, y Joseíto se sacrifica 
nuevamente por él envlándolo a segun-
da, no contento Dreke se roba la ter-
cera, y entra en home por fly de Cue-
to al center. Baró single al center. 
Kakln dispara un hit ni jardín dere-
cho y Baró quiere aprovechar demasia-
do, quiere extender la película de Ka-
kln rtiás de la cuenta, y lo enfrían al 
tratar de entrar en la accesoria de Mar-
got, quedando el esfuerzo concentrado 
en una sola carrera más . 
TERCER SACRIFICIO BE POSEITO 
La combinación de sacrifico de Jo-
seíto y avance de Dreke dió tres veces 
el más admirable resultado, no falló 
una vez, anotando siempre Dreke. Vea-
mos lo que ocurrió en el octavo In-
nning, que fué abierto por un horripi-
lante hit de Dreke, un verdadero arran-
cahierbas entre primera y segunda, 
tan vio.'ento que los servidores de esas 
postas no tuvieron tiempo ni de pesta-
ñear; la bola fué a dar a lo profundo 
del rlght. Joseíto al bate y por tecera 
vez pone en práctica su eterno sacrifi-
cio por Valentín Dreke,.- haciéndole 
avanzar a segunda. E l Hombre Dia-
blo a la primera bola que le pone Lu-
que a su alcance, le dispara un trlbe-
yote sobre la tercera y shor*., pasando 
al jardinero Izquierdo algunas yardas 
sobre la cabeza. Es inútil decir que 
Dreke anotó otra carrera, la tercera 
que anotaba en la tarde de ayer. SI 
Cueto tiene un poco más aceitadas las 
cureñas el batazo hubiera sido home 
run. Baró fué ovit en foul fly al cat-
cher. Kakln se acatarró con unas cuan-
tas curvas lentas de Luque, y se ter-
minó lo que se daba. Esa fué la cuar-
ta carrera azul. 
8IRIQUE APLICA LA HEGLA 72 
Hizo el Habana su segunda carrera 
por aplicación de una regla que sacó 
a relucir Valentín González, el popu-
lar Sirique, la número 72, en su inciso 
tercero; así, que vamos a saber en un 
Instante cómo se dló motivo a esa 
aplicación. Estábamos en el noveno 
inning, la .hora precisa do recoger los 
bates, y cuando los murciélagos co-
menzaban a formar espirales sobre el 
campo de batalla. Chacón resulta con 
fuerte catarro, por lo que Tuero le da 
a tomar un ponche bien calentlco. 
Lloyd single al righ^, es un roller muy 
duro sobre Palto, que no se pone a 
su alcance. Engglenton, el negrito 
nuevo, pega de roller al short y Cue-
to comete un laboratorio, la bola se 
va donde se encontraba el público, y 
al hacer la tirada Cueto, según afirma 
Sirique", ya Lloyd había llegado a se-
gunda, le aplicó la regla de referencia, 
dándole derecho a dos bases, entrando, 
como es de suponer, sin realizar es-
fuerzo pernal alguno en home el gi-
gantón de Lloyd. Marcelino se acata-
rró también y tomó ponche marca Tue-
ro; Hungo terminó en un fly inofen-
sivo a Palto. Ese es el historial, a 
grandes rasgos, de la segunda carrera 
do los simpáticos Claveles Rojos, y de 
la postrera de la tarde de ayer. 
Al gran Luque no es posible juzgar-
¡ lo por esa su actuación de ayer, tuvq 
un día donde por más que hizo no le 
respondía su deseo de quedar bien, te-
nía cara de sueño. Ya lo veremos en 
su debida forma dentro de muy poco. 
Oscar Tuero há comenzado esta tem-
porada en su mejor forma, sólo permi-
tió que le batearan de hit cinco veces, 
ponchó a dos y dió, lo mismo que Lu-
que, tres bases por bolas. Dominó 
siempre a los bateadores rojos y no 
tuvo momentos difíciles que no sortea-
ra con firmeza. De continuar así, ha 
de ser una fuerte columna azul. 
Valentín Dreke es el que va resul-
tando el héroe de la serie, su batting 
y su fielding son prodigiosos, lo mis-
mo que su corring y su anotlng, todo 
va resultando estupendo en el más 
simpático y prodigioso de los jardine-
ros. 
Así vamos bien. 
GUILLERMO PI . 
W E T E R 
líiMENEAREk 
V. C. H. O, A. E. ¡ 
V. Dreke, l f . . . . 2 3 1 3 0 0 | 
j . Rodríguez, Ib. . 1 0 0 12 0 0 , 
M. Cueto, s s . . . . 3 0 1 3 l jn 
B. Baró, cf. . . . 4 1 2 1 0 0 
R. González, 3b. . . 4 0 3 0 3 0 
R. Herrera, 2b. ^ . 4 0 0 2 3 0 
A. Marsans, r f . . . 3 0 1 4 0 0 
J. M . Fernández, c. 4 0 0 2 0 0 
O. Tuero, p. . . . 3 0 0 0 5 0 
Totales 28 4 8 27 12 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Esto ea el lanzador que ocupó ayer el 
box del Almendares contra los Clave-
les Rojos do Luquo. Oscar Tuero pit-
cheó un magnífico juego, dejando en 
sólo ¡cinco hits! a los bateadores rojos, { 
teniendo un buen control de la bola en 
todos los nuevo innings que estuvo lan-
zando bultos postales sobro el home 
plato. 
U N T I D Y C A Y O E N F E R M O Y 
N O P O D R A C O R R E R C O N 
P A P Y R U S 
NEWARK. octubre 8. 
El bout entre Jlmmy Jones, recono-
cido en el Estado de New York como 
champlon mundial de peso welter y Mi -
ckey Walker, a quien se concede ge-
neralmente #ste honor en todos los de-
más estados, fué suspendido al ternj^-
nar el noveno round por orden del Jefe 
de Inspectores dj Boxoo Adams en la 
i oche de hoy. 
Después de ser suspendida la pelea, 
Walker dijo que tenía las manos en 
muy mal estado y cada vez que ases-
taba un golpe le dolían. 
El Inspector de boxeo Adams afir-
mó que Walker no debía haber subido 
| al ring con las manos en tal estado 
y que los Ingresos obtenidos en la 
pelea serán destinados a fines bené-
ficos. 
Jones no tuvo nada que decir. 
Tampoco se dictó decisión alguna. 
La razón oficial dada para la suspen-
sión del bout, por el Inspector Adams. 
fué la da qu<í ninguno do los dos com-
batientes estaban efectuando esfuerzo 
alguno por obtener la victoria 
Walker pesaba una libra de más cuan-
do ambos wclters subieron a la hilan-
za esta tarde en el Broad Athlectic 
Club. Tenían depositado una garr.ntía 
de $5.000 de que pesarían 147 libras 
cada uno a las 3 de la tardo da hov. 
¡Walker se pesó primero, pero Jones no 
Iquiso reclamar los $5.000. Cuando Jo-
nes subió a la balanza se encontró con 
!que no pesaba más qua 145 3|4 libras. 
E D I A 1 5 S E H A R A L A P R O -
I C L A M A C I O N D E 
I " U N I V E R S I D A D " 
Ayer se reunió la Liga Nacional ba-
1 jo la presidencia de su Presidente efec-
tivo, señor Rafael Martínez Ibor. 
Se acordó, en primer término, hacer 
la proclamación del Universidad como 
champlon, así como también de los de-
más triunfadores, de acuerdo con el 
informe que haga el compilador ofi-
cial. 
También se acordó dejar sin efecto 
la protesta hecha por el Loma Tennis 
sobre el juego celebrado el día 30 do 
septiembre con el Universidad, por no 
haber en ella ninguna Infracción do 
las Reglas del jufgo ni de los Esta-
tutos de la Liga. 
Así es, que ya lo saben los Dele-
gados de los clubs: el día 15 deberán 
asistir, a las cinco de la tarde, al De-
portivo Hispano América. 
E L R E P A R T O D E L A S G A -
N A N C I A S D E L S E G U N D O 
L U G A R 
DETROIT, Octubre 8. 
Veinte y siete Tigres se repartirán el 
'dinero correspondiente al segundo lu-
gar en la Liga Americana, según se 
anunció en el cuartel general del club 
local de dicha Liga. 
Georgo Gutshaw aunque ha estado 
sin jugar durante gran parte de la 
temporada por enfermedad recibirá su 
parte completa lo mismo que EarI Whl-
I tehlll, pltcher de Blrminphan que se 
I Incorporó al club ya avanzada la tem-
porada, pero pltcheó alcanzando una 
victoria sobre los Indios del Cleveland 
en la ú'.tlma serle con la Tribu. 
Además de los players se ha asig-
nado al entrenador del club y al se-
cretario una parte completa. 
Portuondo, 3b. . 4 1 l i 2 0 
Chacón, ss. . . 4 0 0 4 2 1 
Lloyd, 2b. . . . 3 1 1 3 1 0 
gglenton, c. r f . 4 0 2 2 1 0 
Guerra, l f . . . 4 0 0 6 0 1 
Hungo. l b . . . 4 0 1 C 2 0 
Jiménez, cf. . . 2 0 0 3 0 0 
Quintana, r f . . 1 o 0 0 1 o 
Luque, p. . . . 2 0 0 0 3 0 
Abreu, c . . . 2 0 0 2 1 0 
Levia, x. . . . 0 0 0 0 0 0 
Mirabal, p. . . 0 0 0 0 0 0 
Totales 30 2 5 27 13 2 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 201 000 010 4 
Habana 100 000 001 2 
SUMARIO 
Threo baso hits: Cueto. Sacrifico 
hits: J. Rodríguez 3; Lloyd, Cueto. 
Stolen bases: Baró, Portuondo,, Dreke. 
Double plays: Luque a Chacón a Hun-
go; Cueto a Herrera a J. Rodríguez. 
Struck outs: Luque 1; Tuero 2. Bases 
on balls: Luque 3; Tuero 3. Dead balls: 
Tuero a Jiménez. Passed balls:. Eng-
glenton. Time: 1 hora 45 minutos. 
Umplres: V . González (home); Magri-
ñat (bases). Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Luque 7 en S Innings y 25 veces al 
bat. 
X corrió por Luque en el octavo. 
Lo perdió Luque. 
NEW YORK, Octubre 8. 
Untidy, segundo candidato al honor 
de disputarle a Papyrua los $100.000 
de la próxima carrera internacional, se 
ha enfermado y no podrá ser tomado 
como sustituto de Zev o My Own, se-
gún anunció esta noche Scott Har'an. 
trainer de Untlly. También se atribuye 
la derrota sufrida por Untidy el pasado 
sábado en el Kontucky Special corri-
do en Latonla, a este malestar físico. 
Y O U N G S T R I B L I N G S E E N . 
F R E N T A R A C O N T . B U R N S 
MACON, Ga., Octubre S. 
"Pa" Stribllng, padre-manager de W. 
L . (Young) Stribllng anunció esta no-
che que Youn Stribllng peleará con 
Tommy Burns el día 15 dt Octubre en 
Detroit un bout | i 12 rounds sin de-
cisión. 
"Voy a sacar del colegio al mucha-
cho—dijo "Pa" Stribllng — para que 
asista a esta pelea y demostrar al pue- I 
blo del Este y de". Oeste que ha traba-
jado con limpieza y en realidad derro-
tó a Mike McTIgue en Columbus el 4 de 
¿ 
Octubr» 
E l f a n á t i c o m á s habanis ta . 
£1 í a n á l i c o m á s almendarista 
El p layer m á s popula r . 
E l player m á s út i l a su Club 
F i r m a . 
Mande este c u p ó n a l a Sec-
ción de Sports de l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
P A C I N A DIECISEIS J I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 9 de 1923 
A Ñ O X C I 
MODIFICACIONES EN E L REGLAMENTO DEL IMPUESTO 
En la Gaceta se lia publicado e l , t i f i c a r á el haberse cumplido por el [ (b) 
sisufenve decreto: | c o n t r i b u y e n t é lo dispuesto en el pá - ' lance general del año anterior 
Copia por triplicado del ba-
EN E L t X U B D E OFICIALES 
Vna Tiesta en plena tarde. 
ü n a matinee, amenizada por 
Jazz Band, y hermoseada por 
concurso, por la presencia allí 
nuestras más bellas mujeres. 
j Tarde delicioea esa de ayer. 
Con un sol esplendente, sol 
Agosto, ahora en pleno Octubre, con | d 
i ' j i cielo azul pur í s imo, y una tibia 
y suave teajperatura. 
Imperando a ú n las toilettes vera-
niegas, policromaban aquel cuadro 
las tonalidades claras de los tules 
y los céfiros, de las muselinas y los 
n a n s ú . 
La Directiva en pleno d | l Club 
con su Presidente el Comandante 
Eeniüez, recibían a lou invitados que 
comenzaron a plegar desde las tres. 
Una larga l i l a de autos ex tendía le 
, ma r e señada en aqu.allas oolumnafl 
l a j d e "Yucayo" el periódico de Byrne, 
el y que al repasar de cuando en cuan-
tíe l do, a ñ o r a m o s con tristeza. 
Üna nueva juventud, una nueva 
I sociedad por decirle así, ha abierto 
de. nuevamente aquella casa del Paseo 
Mart í , que hoy como ayer es tá 
siempre do í i t s t a y siempre "en ple-
ua an imac ión . 
Los uniformen de los oficiales dan 
ún icamen te al marco nuevo aspec-
t o . 
Por qv.e la gracia y la belleza de 
las concurrentes sigue siendo la 
misma. La misma gracia que es in-
nata en las hijas de esta Atena, la 
misma belleza, que acaba de pro-
clamar el Mundo en la pefsona de 
.Silvia Blanco en el Certamen tan 
En v i r tud de la« facultades que • rrafo an ter ior ,Un ejemplar de los 
me es tán conferidas por la Consti-; re fe r idos documentos se remitirá a 
tución de la República y las Leyes la Secretarla de Hacienda con el nú-
de 31 de Julio de 1917, 1» de Julio : mero y fecha de su presentación, 
de 1920 y 14 de Junio de 1923, a ¡ Los que se estatóezcan de nuevo 
proauesta del Secretario de Hacien-| c u m p l i r á n ese requisito antes de dar! cipal 
(c) Una relación juraAa por t r i p l i -
cado, que comprende rá : 
l9—Nombre de la Compañía . 
2»—Vencimiento del año social. 
3»—Residencia de la Oficina pr in 
d a , ' | p r i n c i p i o a sus operaciones. 
RESUELVO: I g u a l declaración jurada presenta-
Aprobar las modificaciones hechas I r án , a c o m p a ñ a d a de los mismos do-
al Capí tulo V del Reglamento de 4 i cumentos que se expresan anterlor-
de Septiembre de 1920 a que se re-; mente, los demás contribuyentes por 
fieren las Leyes de 31 de Julio de j los conceptos consignados en el Ar-
1917 y 1» de Julio de 1920, adeio-¡ t í cu lo 58^de este Capítulo, 
nándo íe la excepción crue establece. A r t í c u l o 63.—Las alteraciones que 
la Ley de 14 de Junio de 1923, que- sufran en su consti tución o en BUS 
frente a la sociedad. Recordamos j gentilmente organizado, y del que 
entonces oirgi época, en que en aque- se ocupa ayer publicando los retra 
Ha misma casa, se estacionaban los 
carruajes tarde a tarde, en la más 
divertida y la más animada de las 
temporadas que recuerda Maí-an-
zas. 
Estaba entonces all í el 
Club. 
tos de las tilunfadoras la edición 
dominical del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Pero volvamos a ese baile de la 
| tarde de ayer en el que recordamos 
Tennis i a las Sras. Ursula Valdés Plá de Be-
i nitez, Luisa Amalla Qulrós de Calza-
Aquel Tennis de que eran leaders! di l la , Blanca Parravlcini de Reynal 
las Lavastidas. las Boscowitz, las | dos, y Berta Pina de Cárdenas . 
La elegante espósa del Capi tán 
Servantes con una toilette de supre-
mo gusto. ^ 
Del grupo de Srtas. menc ionaré 
a una tr inidad tan gentil como la 
que formaban Alicia Guiral , Ma t i l -
de Tormo y Ani ta Galup, 
A las ocho terminaba la fiesta 
que ha sido nuevo éxito para el 
Club de Oficiales. 
Tió, Peralta, Heydrich, Horta y La-
mar . 
Cuán tas Iniciativas salieron de 
aquel Club entonces. Vivíamos en 
plena fiesta. Después de las prác t i -
cas de las bellas Tennistas. Era la 
época en que solteras lac; Srtas. La-
vastidas, las Heydrich, Boscovs-itz, 
etc. etc., abr ían sus salones semanal-
mente para fiesta que dejó mi p lu-
I X B A I L E D E TRAJES 
Baile I n f a n t i l . [vinosamente Pino Hor ta . Lo cela-
Se celebró - ly f f en la hermosa braban todoa y fué muy íel ici tado. 
Quinta del doctor Rodr íguez Cáse- | De Boy Scout uno de ¡os hijos rio! 
i es( con motivo de celebrar Í/U onc-1 Fiscal Ruiz de L e ó n , 
mást ico la mas pequeña de sus h i - ! Y de hechicera, una vieja simpali-
jas. la monís ima Resaril io. ¡ q,uísima( que obtuvo por el vote 
Fiesta d iver t id ís ima a la que asis 
tieron los niños de las mejores ca-
.'ías matanceras, vistiendo todos o r i -
ginales y bellos trajee. 
Fueron de los primeros en l le-
gar Pi l l to Botet y Beática Doral< 
Desmoking el galán y con empolvada 
abellera la gentil damisela, que de 
n^gro con pañol «ta floreada y uno 
u n á n i m e de la concurrencia el p r i -
mor premio. Yuya H o H r t a . 
Los Rando y Carnet, ios Pedroso 
y Díaz, los Bcsuerlstaln y Rivero, 
Algarra y Peralta, ves t ían todos tra-
jes muy bonifcí?. 
Tocó el premio entre los niños a 
Pi l i to Botet y Araña , que con Yuyú 
Horta forma la pareja, en honor 
Jiuocados paniers. formaban la m á s l d e la cual se ce lebrará el próximo 
. impática pareja del baile. 
Iba de Jockey Chongo Urquiza. 
Armantina Rodr íguez Morales, la 
liña de la casa, la pr imogéni ta , do 
i'a quita Pasalodos y Ricardo Rcdr í -
;uez Cáseres vestida de Manola. 
Con su man tón con claveles ro-
domingo una fiesta en aquella mis-
ma residencia de los esposos Rodrí-
guez Cáseres-Morales Pasalodos. 
Con la esplendidez que es pro 
verbial en aquellos señores fueron 
obsequiados todos. 
Y en medio do la mayor anlma-
dando de consiguiente redactado en 
Ja siguiente forma: 
CAPITULO V 
Impuesto sobre utilidades de Socie-
dades y Empresas, Sociedades de 
derecho común y particulares de-
dicados a la industria fabr i l del 
azúcar , Compañías de Seguros y 
Minas-
Ar t ícu lo 58 .—Están obligados al 
pago de este Impuesto : 
\ i—Con el ocho por ciento ( 8 % ) 
de sus utilidades: 
(a) Los Bancos de Emis ión y Des-
cuentos, ya operen sobre bienes in-
muebles, ya sobre valores mobiia-
rlos. 
(b) Las Sociedades por acciones. 
E s t á n comprendidas en este pre-
cepto todas las Sociedades de Cré-
ditos anón imas o por acciones. 
Solo están exceptuadas las Cajas 
de Ahorros y Monte de Piedad que 
sostenga el Estado. 
(c) Todas las Asociaciones de de-
recho común, industriales o mercan-
tiles, organizadas o que se organi-
cen en Cuba y en el extranjero pa-
ra la explotación de la industria fa-
b r i l del azúcar , y los particulares que 
se dediquen a la industria referida. 
E s t á n exceptuadas del pago de 
este Impuesto, las personas natura-
les o ju r íd icas propietarias de colo-
nias de caña que no lo sean de in -
genio de elaborar azúcar , según la 
Ley de 14 de Junio de 1923. 
2'—Con el seis por ciento ( 6 % ) 
de sus utilidades: 
(a) Los Bancos y Banqueros en 
general. 
Se considerarán comprendidos en 
este concepto toda Sociedad o Com-
pañ ía de ca rác te r colectivo o anóni -
mo y aquellos comerciantes e i n -
dustriales que se dediquen a la con-
t r a t ac ión de emprés t i tos o a des-
direcciones, administraciones, ge-
rencias o cambio de domicilio, las 
c o m u n i c a r á n Igualmente dentro de 
los d i ez días siguientes a haberse 
efectuado, a las Administraciones 
de Zonas o Distritos a que pertenez-
can. 
Cuando dejen de efectuar las opo 
raciones sujetas a estos Impuestos 
o cesen en el ejercicio de su nego-
cio, l o pa r t i c ipa rán Igualmente a di-
chas Administraciones, satisfaciendo 
al presentar la declaración de BU ba-
j a y l o s documentos a que se refie-
ren l o s AHículos 65, 67 y 68 del 
'presente Reglamento, el Importe de 
lo que se encuentren adeudando por 
el Impues to . 
L o s que omitieren cualquiera de 
los requis i tos exigidos en el presente 
C a p í t u l o , se en t ende rá que estorban 
o I m p i d e n las Investigaciones, Ins-
p e c c i ó n o fiscalización de estos Im-
puestos, y q u e d a r á n por ello Incur-
sos e n una multa de ciento cincuen-
ta a doscientos cincuenta pesos. 
A r t í c u l o 64.—Con vista do las de-
claraciones, los Recaudadores de 
Contr ibuciones e Impuestos forma-
r á n u n Registro de todas las Socie-
dades, Empresas y demás contribu-
yentes por daca uno de los Impues-
tos a que se refiere el presente Ca-
p í t u l o , cuidando de lanotar en el 
m i s m o la salteraciones y cambios de 
que tengan conocimiento para los 
efectos de esto Reglamento y fines 
e s t a d í s t i c o s . 
A r t í c u l o 65.—Los Bancos, Socie-
dades y Empresas y demás obliga-
dos a t r ihutar por los conceptos de ^ 
este Cap í tu lo , a excepción de las Compañía , el Importe de las primas 
^—Nombre del Agente en la Re-
pública y domicilio de la agencia. 
5»—Pecha de la Const i tución. 
6»—Fecha en que comenzó a ope-
rar en la Repúbl ica . 
7»—Capital autorizado. 
8»—Capital cubierto. 
9?—Seguros en vigor a f in del 
año anterior. 
10»—Seguros expedidos en el año. 
11»—Seguros renovados durante 
el año. • 
12'—Seguros terminados en el 
año. y 
13»—Seguros en vigor al finalizar 
el año. ' 
14»—Impor te total de las primas 
de los negocios en el año . 
15»—Impor te total de las primas 
de renovación en el año. 
16»—Impor te total de las primas 
cobradas en el año . 
17»—Impor te pagado por sinies-
tros o vencimientos en el año . 
Ar t ícu lo 68.— P r e s e n t a r á n tam-
bién dentro de los diez primeros 
días de cada trimestre por t r ipl ica-
do: 
(a) L a declaración jurada de l i -
quidación a que se refiere el a r t ícu-
lo anterior. 
(b) Una relación jurada donde se 
exprese: 
i»—Fecha de las pólizas expedidas 
por numerac ión progresiva. 
2»—Nombre del asegurado. 
3»—Domici l io del mismo. 
4»—Clases de seguros de vida, de 
Incendios, mar í t imos , accidentes etc. 
5»—Cant idad asegurada. 
6»—Duración del contrato. 
7»—Fecha de la expedición de la 
póliza. 
8»—Fecha del vencimiento. 
9»—Fecha de la cancelación, 
10»—Pr ima cobrada. 
(c) Una relación tr imestral por 
triplicado que exprese los nombres 
y residencias de los agentes de la 
ARREGLADA LA C U E S T I O N 
(Viene de la primera plana) 
clna y Que recabe del Congreso las 
leyes que la UniTersidad precisa pa-
ra su debido desenvolvimiento au-
tonómico . 
L A CANDIDATURA D E L 
D R . L E M W A N . 
doctor González Manet, actu 
que tenemos la convicción 
paz de realizar. 'lea. 
Segundo.—Que son tan jUí.f 
tan nob.es las aspiraciones de l J 
tudiartes cubanos de engrann' 
nuestro más alto instituto cult 1 
j a cuyos deseos vehementes se h 1 
mado el señor Secretarlo de ¡n , 
ción Públ ica , que abrigamos i " 
peranza de que el actual cnr#„e|' 
Rounídos ayer tarde en el Salón 
de Conferencias de l a Universidad 
Nacional los alumnos de la Asigna-
tura "Histor ia Moderna" (1ro. y 
i i do . curso) proclamaron la candi-
datura -del doctor Eevolio Rodr íguez 
Lendián pana el cargo de Rector. 
Cuando lleigó a su cá tedra el doc-
tor Lend ián sus discípulos le hicia-
ron un clamorosio recibimiento, 
anunc iándole lo acordado por ellos. 
Conmiovido el doctor Lendián por 
la espontaneidad de aquel afectuoso i 
homenaje expref.ó su reconocimiento P1"0»,061^de Pastar nuestro 
a los estudiantes, en sentidas y her- so desinteresado y franco. 
se solucionará fáci lmente, sin d 
esa so.ución desagradables i ^ 6 ^ 
es y sin. que para la defensa^' 
derechos a'e cada instltuciór, 
iad sea menester convertir 0 
tión personal, lo que bien f*"1 





este rozamiento lo hacemos coa 
moaas frases. 
La candidatura del doctor Len-
dián, nos consta, es grata a la fa-
mi l ia estudiantil universi taria. 
C o m p a ñ í a s de Seguros, de las que 
se t r a t a mas adelante, presentarán, 
por t r ip l icado , cada seis meses a la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas e Impues-
tos d e la Zona o Distrito Fiscal de 
cuentos, pignoraciones, giros, p r é s - | su d o m i c i l i o un estado de sus opera-
tamos y en general a las operado- I c lones en Cuba, y al finalizar el año 
nes de Banca de cualquier naturale-1 soc ia l , los aiguientes documentos: 
os, con la alta peineta y su falta! ción t e rminó esa fiesta que tuvo 
!e volantea, aparec ía arrancada a l por objeto festejar el Santo de Ro-
iti balcón de a n d a l u c í a . saril lo, la l inda muñeca , qué vestl-
^ D e Dama Imperio Nena Urqui-1 da de enfermera de la Cruz Roja. 
1. con su traje de cola, plumas en ¡recibía los agacajos de cuantos acu-
! peinado y un gran descote. dieron ayer a cumplimentarla. 
Iba de niña, caracterizado mará- I Fiesta deliciosa. 
For.mailizadas es tán esos 
ients. 
Es el primero el de la señor i ta 
.ucía Sánchez, hi ja de Eduardito 
Anchez el prestigioso conserciante 
3 esta plaza, cuya mano fué pedi-
a por el estimado joven Ramea 
rellano. 
Una apuesta parejita, muy gentil , 
my s impá t i ca . 
DOS NOTAS D E AMOR 
enga E l otro compromiso formalizado 
ayer domingo, une los nombres de 
Joaquina Torres, una de las hijas 
del señor José Torres, y el del jo -
ven Ingeniero Angel Lorenzo, per̂ -
teneciente a familia habanera. 
Hecha fué la petición ante el pa-
dre de la encantadora demoieelle. 
za que sean y a comprar, vender y 
descontar por cuenta propia o ajena, 
letras, documentos de giros y valo-
res cotizables en plaza, o admit i r de-
pósitos en cuentas corrientes con o 
sin in te rés y realizar cualquiera de 
las operaciones de que se trata an-
teriormente. 
(b) Los ferrocarriles de servicios 
generales o sean los destinados a 
la explotación pública para el' trans-
porte de viajeros y t ráf icos de mer-
cancías, ya sean de Compañías o de 
particulares, con arreglo a la Legis-
lación vigente. 
(c) Las Emprefas destinadas a la 
navegación. 
3»—Con el dos y medio por cien-
to ( 2 % % ) las Compañías de Segu-
ros incluyendo" en el Impuesto las 
Compañías Mútuas y las comisiones 
de los Agentes; así como las Compa-
ñías de Fianzas. 
Ar t ícu lo 59.—La admin i s t rac ión 
invest igación y cobranza de estos 
ñor el propio BefttíT Lorenzo. i Impuestos e s t a rán a cargo de la 
Sea para ambas parejas mi e-n-l Secre ta r ía de Hacienda y de las A d -
hciabuena, 
SORONDO 
M i amigo muy estimado. 
Acaba de graduarse en la Univer-
idad Nacional de Doctor en Dere-
ho, Alberto Soroido y Campaner ía . 
Tiene, ya su t í tu lo . 
Y se establece en la ciudad de Ca-
lagüey donde ab r i r á bufete, ejer-
iendo la abogac ía . 
F u é Secretario del Gobierno Pro-
inclal de Matarlas el señor Serondo 
n la época del Geral. Ga rc í a . 
F u é Jefe de Material en la Jefatu-
mlnlstraclones y Recaudaciones de 
Contribuciones e Impuestos a quie-
nes corresponda y se h a r á con arre-
glo a las disposiciones vigentes y a 
los preceptos del presente Regla-
mento. 
( a ) Declaración Jurada de l iqui-
d a c i ó n , conforme al Modelo apro-
bado por ni Secretario de Hacienda, 
que Ies faci l i tará la Administración 
de l a Zona o Distri to Fiscal de su do-
m i c i l i o , dojoe se h a r á constar la u t i 
l i d a d o pérdida obtenida. 
( b j Balance general-
( c ) L a memoria que los Directo-
res presentaren a los aclonlstas, 
cuando se trate de sociedades anó-
n i m a s . 
( d ) Balance de Comprobación o 
su idos . 
<e) Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, con cert if icación expresiva de 
los saldos deudores y acreedores de 
las d-versas cuentas que liquiden. 
( f ) Relación pormenorizada de los 
gas tos sufragados durante el perío-
do d e l balance. 
( g ) Relación detallada, expresan-
do e l Importe de las maquinarlas y 
accesorios adquiridos durante el pe-
r í o d o del balance. 
( h ) Relación detallada expresando 
el i m p o r t e de las reparaciones efec-
t u a d a s en las maquinarias, etc., du-
r a n t e el referido período. 
P r e s e n t a r á n además los dedicados 
a l a Industria fabri l del azúcar: 
( i ) Cuenta del costo de caña> 
( j ) Cuenta detallada de las exls 
ra de Obras Públ icas , cuando la des-
empeñaba Barrientes. 
Y per teneció al Magisterio, em el Ar t ícu lo 60.—Está sujeta al pago t enc i a s de azúcares y mieles, por 
que conquistó los mejores elogios de de esta contr ibución, toda persona sacos y galones, respectivamente, con 
la Superintendencia Provincial. ¡ natural o jur íd ica , nacional o ex- ¡ sus importes, al comenzar el períp-
Con abnegac ión digna de loa, sin | tranjera, por razón de las utilidades | do d e l balance. 
abandonar sus labores, ha venido 
estudiando Alberto Serondo por la 
enseñanza libre, para obtener hoy el 
i r iunfo fiunco por lo que lo felicita 
mi pluma, deseándole los mayores 
éxitos en su carrera. 
L A SEÑORA DE DOYJARZABAL 
América García. 
Estuvo ayer de fiesta ren motivo 
i su onomást ico, la joven bella y 
'.egantn dama. 
Recibió a sus amistades en las 
oras de la tarde. 
Y ofreció a un grupo de sus ínt i -
ios una gran comida, que presidió 
aciendo en clló', un honor quizás 
nica, un matrimonio tan dist lngui-
o como Don Pedro Horia e Isolina 
burgos. 
Humberto de Cárdenas y el señor 
Corpus Iraeta Lecuona, hp.n colocado 
las localidades para esta única re-
presentación de la Gran Compañía 
nue ac túa en el Teatro de la Come-
dia en la Habana, entre nuestras 
familias principales. 
Vendidos es tán todos los palcos de 
pl-atea. 
Y en las listas de lunetas, figura 
todo cuanto es prestigio en Matan-
El Cronista aunque taidia , hace ! zas' P01* el talento, por la dis t inción, 
egar hasta la señora dd Doyjarza-1 Por el buen gusto a r t í s t i c ) . Conviene 
al , con eu saludo afectuoso sus | advertir que d a r á comienzo la fun-
umplldas felicitaciones. \ ción a las ocho y media en punto, 
E L ACONTEJCISII Para nue termine a hora cómoda la 
ENTO D E L D L l . representac ión. 
¿Cuál otro que 1» p re se r t ac lón ca j La Compañía de t ranvía , accedlen-
íiUto do la Compañía de Rivero qú^j do a ruegos varios, pondrá hoy un 
os pondrá en escena ia Repúbl ica | servicio de carros para Versalles v 
e la Broma? 
Representando loa intereses d 
.uis Estrada en Matanzus, el doctor 
la Playa, a la hora que termino 
velada. 
Sépase así. 
EN VIS PIMÍ AS 
De una gran fiesta. 
I-a que ofrece m a ñ a n a n sus ase-
ados la sociedad Liceo, en conme-
lomción del gri to de Yara. 
Divido el programa en dos partas 
i tegra la primera la representac ión 
el divertido vaudeville "Agapito se 
¡vier te" interpretado po* la compa 
ñía de Telmo Montalt. 
La segunda parte dedicada ol bal 
le. esiá a cargo de la orquesta de 
Ramón de Prendes. 
Es de etiqueta la fiesta. 
Como primera ya de ia temporada 
de invierno, en el Club guc preside 
el doctor Cabarrocas. 
Obtenidas en negocios realizados en 
el terr i tor io nacional, ya sea por 'Ca-
pi ta l total o parcialmente suscrito 
en la Repúbl ica o fuera de ella, pa-
ra emplearlo en negocios en la mis-
ma. 
Art ículo 61.—Los Bancos, Socie-
dades. Compañías o Empresas ex-
tranjeras así como los individuos 
particulares domiciliados en el ex-
tranjero que tengan negocios o ha-
gan operaciones en Cuba, es tán obli-
gados a tener en la Repúbl ica un 
representante o agente, con quien 
deba de entenderse la Administra-
c i ó n para la l iquidación, el cobro y 
cuanto más se relacione con estos 
Impuestos; debiendo participar a la 
Admin is t rac ión y Recaudac ión de 
Contribuciones e Impuestos de la Zo-
na o Distr i to correspondiente en que 
dicho representante o agente apa-
rezca domiciliado, la designación del 
mismo; sino llenaren ese requisito 
se en tende rá la Adminis t rac ión con 
aquellas personas o entidades que 
di r i jan los negocios o que estuvie-
ren al frente de la Oficina o esta-
blecimiento en que realicen sus ope-
raciones. 
Ar t ícu lo 62.-—Los contribuyentes 
a que se refiere el a r t í cu lo anterior 
que hagan operaciones en la Repú-
blica, obligados a pagar estos impues 
tos. p re sen ta rán a la Administra-
ción y Recaudación de Contribucio-
nes e Impuestos de la Zona o Dis-
t r i t o respectivo, por triplicado, de-
claración jurada conforme al mode-
( k ) Cuenta detallada de la pro-
d u c c i ó n de azúcares y mieles, por 
sacos y galones, respectivamente, 
con sus importes, durante el refe-
r i d o período. 
( I ) Cuenta detallada de la venta 
de a z ú c a r e s y mieles, por sacos y 
galones , respectivamente con sus 
| i m p o r t e s . 
Quedando obligados a practicar 
en e l documento a que se refiere el 
A p a r t a d o (a) de esto Artículo, la l i -
q u i d a c i ó n de las utilidades declara-
das en el mismo, e Ingresando en el 
a c t o de la presentación el Importe a . a 
en los contratos de seguros realiza 
dos durante el trimestre por inicia-
tiva de cada uno de ellos, los n ú m e -
ros de las pólizas expedidas y el 
tanto por ciento asignado por comi-
sión a cada agente. 
(d) Otra relación en Igual forma 
de los reaseguros consignando el nú-
mero de la póliza, el nombre del s e -
gurado, la Compañía que tomó el 
reaseguro y el Importe de éste . 
Quedando obligados a practicar en 
la declaración Jurada de l iquidación 
que seña la el Apartado (a) del an-
terior y presente Ar t ículo , la l i qu i -
dación del Impuesto; e ingresando en 
el acto de la presentación de los do-
cumentos exigidos, el importe a t r i -
butar por el que se les o to rga rá la 
correspondiente Carta de Paga sin 
perjuicio de efectuar las Investiga-
clones y comprobaciones a que hu-
biera lugar. 
At r ícu lo 69.—Las disminuciones 
de primas y las devoluciones que 
ocurran en el trimestre se consigna-
rán en otra relación jurada que se 
p r e sen t a r á t ambién por triplicado, 
consignando el n ú m e r o de la póli-
za a Que se refieren y el nombre del 
asegurado. 
Ar t ícu lo 70.—Toda póliza que se 
expida, cualquiera que sea su cuan-
tía, es tá comprendida en los precep-
tos de este Reglamento, en cuanto 
ai Impuesto del Inciso I I I del Ar t ícu-
lo 58 del presente Capí tulo y del 
Timbre a que se contrae el Capí tu lo 
I I I , t amb ién de este Reglamento. 
Ar t í cu lo 71.—Las Compañías da 
Seguros mutuas, p re sen ta rán además 
de la relación de las cuotas que pa-
guen los asegurados, las que satis-
fagan en concepto de reparto adicio-
nal para satisfacer siniestros, acci-
dentes o fallecimientos. 
E l Impuesto se exigirá por el Im-
porte de las cuotas que satisfagan 
los asegurados y sobre las comisio-
nes a los agentes-
Ar t icu la 72.—De toda la documen-
tación presentada, las Administra-
ciones de Rentas r emi t i r án un ejem-
plar a la Secre tar ía de Hacienda una 
vez aprobadas o repasadas por la 
referida Adminis t rac ión la l iquida-
ción practicada por los contribuyen-
8E POSPONE PARA E L D I A 15 E L 
P R I M E R CONGRESO ]N ACION A L 
D E ESTUDIANTES 
De orden del señor Presidente del 
Comité Ejecutivo del Primer Con-
greso Nacional de Estudiantes,,pon-
go en conocimiento de todas las Ins-
tituciones que al mismo se han ad-
herido, que se ha acordado posponer 
para el día 15 del corriente mes de 
Octubre, la fecha de ki Solemne 
Apertura do este Congreso. 
Se recuerda Igualmente por este 
medio que los señores Delegados de-
berán proveerse de documentos In-
dividuales que los acrediten como 
Representantes de las diversas Ins-
tituciones Inscriptas, requisito sin el 
cual no p o d r á n tomar parter en las 
deliberaciones de dicho Congreso. 
Dr. P. de Entenza.—Secretario d°l 
Comité Ejecutivo, 
ESTUDIANTES D E 5IEDICINA 
Se cita por-este medio a los Estu-
diantes de Medicina, exclusivamente, 
para la Asamblea que con carác te r 
de urgente, t e n d r á efecto a lr#. 2 
p. m. en la Escuela de Medicina. 
ADOLFO ROCK, 
Presidente Circunstancial, 
rección de los .SHRDLUUPJ 
como 
1 
siempre ha sido, para que nuesíí 
in tervención tenga como consecuen 
cía terminante la ratificaiclón ab» 
.uta de la confianza que hasta ahor 
todas las representaciones de la ¿r 
señanza, o'esde la superior hasta 1 
primarla, ha depositado en el sefi 
Secretario. Y que aspiramos a $1 
rat if icación de confianza para Ji 
doctor González Mar.et, porque he 
mos laborado cerca de t\. Compro" 
bando su in te rés en el mejorahuen. 
to de la enseñar'Za en todos sus as" 
pectoe, ayudándonos con sus resolu-
ciones desde" el Departamento, a ha-
cer más fácil nuestra obra, acud'ien-
do con nosotros al Congreso a pedir 
leyes inmediatas para mejorar la es-
cuela y acercándose a sus compafie. 
ros de Gabinete y ante el propio Se-
ñor Presidente de la República reca-
bando la cooperación de los miemos 
para la obtención de medidas benefi-
ciosas para la escuela popular. para 
la segunda enseñanza o para el mán 
elevado centro de cultura de nuestro 
país, como acaba de hacerlo al obte-
ner y f i rmar el decreto organizan-
do la Asamblea Universitaria, y 
Cuarto.—Que pedimos en nombro, 
del respeto que debe merecernos un 
sagrado principio, calma y ecuanimi-
dad, para que las resoluciones seas, 
tomadas lenta, si se quiere, pero 
cuerda y desapasionadamente, evi-
tando así el desacertado ejemplo que 
podíamos ofrecer los más canacita-
dos para determinar normas de con-
ducta, no practicando en la acoción 
el sagrado principio a que no» refe-
r í a m o s : el de la educaciór.i de un 
pueblo. 








ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
E l sábado a las cuatro y media de la 
tarde, se r eun ió el Ejecutivo de es-
ta Asociación, convocado expresa-
mente a f in de conocer y tratar del 
desagradable incidente surgido en-
tre el Honorable señor Secretario de 
Instrucción1 Púb l i ca y ios Estudian-
tes de la Universidad. ü u a Comisión del Ejecutivo dt 
Después de un largo cambio de ' la Asociación Nacional de Maestroñ 
impresiones y por unanimidad, se se acercó en la tarde del sábado al 
acordó hacer públ icas las siguientes ' Dr . Eduardo González Manet, Secre-
MANIFESTACIONES j tario de Ins t rucc ión Pública y Be-
Primero.—Declarar que lamenta- ¡ lias Artes, para que a su vez este li -
mos hondamente el desacuerdo que, \ terceda acerca del señor Secretario 
por breves momentos siquiera, h a y a s e Gobernación y del señor Fresi-
podido poner frente a frente a los ¡ d'ente de la República, a fin de que 
Estudiantes de la Universidad y al j quede sin* efecto la t rami tac ión judi-
señor Secretario de Ips t rucc ión P ú - i cial Iniciada contra el señor Mella y 
bllca y Bellas Artes, cuando la can- ¡ otros estudiantes, como medida de 
sa de ese desacuerdo se debe princi- , cordialidad y con e! propóñito de so-
palmente a errores de Información, melonar fác i lmente y ü"e la mejor 
por loe que se le han imputado al | manera el conflicto planteado. 
104 
casf1 : ' Lealtad. 
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t r i b u t a r , por el que se les otorgará 
p o r los Administradores de Rentas la 
correspondiente Carta de Pago, sin 
p e r j u i c i o de efectuar las comproba-
c iones y rectificaciones a que hubie-
r e lugar . 
E n caso de pérdida, solicitarán el 
r e c i b o de haber presentado los do-
cumentos , a reserva de que se les co 
m u n l q u e la exención una vez com-
probada . 
A r t i c u l o 6 6.—Cuando una Socie-
d a d , Empresa, Compañía o particu-
l a r , se dedicase a varios negocios, 
e n uno o varios locales, por cada uno 
de los cuales deba tributar por cuo-
t a dist inta, e s t a r á obligado a llevar 
l a contabilidad por separado y pre-
s e n t a r á los documentos a que se re-
f i e r e el Ar t ícu lo anterior, separada-
R e m l t i r á n también , diariamente, 
una relación detallada de las decla-
raciones juradas de l iquidación pre-
sentadas, expresando el Importe-pa-
gado o la solicitud de exención-
Ar t ícu lo 73.—La contabilidad de 
todas las Sociedades y Empresas con-
forme al párrafo del Inciso tercero 
del a r t í cu lo segundo de la Ley ds 31 
de Jul io de 1917, se l levará pre-
cisamente en moneda de curso le-
gal. Bajo niisgún concepto se ha rán 
reducciones de monedas, tomando la 
nacional por el valor nominal. 
Ar t ícu lo 74 . -La adminis t rac ión se 
reserva el derecho de examinar en 
cualquier tiempo, por medio de de-
legados designados al efecto- los l i -
bros y los documentos de los obli-
gados a t r ibutar , para comprobar 
ta Repúbl ica respecto a póliza otor-
gada en el extranjero, so en t ende rá 
como seguro efectuado en Cuba y | 5 j i » T r | í r D A I l f i r D r TW I A 
por tanM, sujeto al pago do este In> | 5 A l L L l - - | > A l L L l L K f i U \ LA 
puesto. 
Art ículo 7*—'31 las Compañías , 
Sociedades y d e m á s obligados a t r i -
butar tuvieren su domicilio en el ex-
tranjero, se e n t e n d e r á n las Adminis-
traciones con sus Agentes, Adminis-
tradores, Representantes o* Apodera 
E L N U E V O A L M A N A Q U E DE 
M O D E R N A P O E S I A 
Acaban de llegar a la Habana los 
primeros ejemplares del acreditado 
"Almanaque de Ballly-Bailllere para 
dos en la Repúbl ica , do los cuales se - ¡102 4" a La Moderna Poesía, Pi y 
r á obligación presentar los documen-i Margall (antes Obispo) 135. e mine: 
tos de que se deja hecha referencia ! diatamente han sido puestos a la 
. . . , . , . itwi.üitt^rt 1 venta al precio de 60 centavos, 
y satisfacer el impuesto liquidado. \ , , , 
Ar t ículo 80.—Son apelables pafa La* Personas del interior de 1.1 
ante la Secre ta r ía de Hacienda las 11- 1 Repúbl ica que desen ejemplares de-
quidaciones de alcance que prac t i -1bs» enviar 65 centavos, 
quen las Administraciones do Rentas i Consta el volunmen de 400 pag -
sobre las liquidaciones efectuadas e n ¡ n a s ™uy nutridas de selecto mate-
la dec larac ión jurada por los contri- f181 y secciones muy interesantes con 
„ . . . , , innumerables grabados. Como en 
buyentes. Se es tab lecerá recurso 4 « U i l o i anteriores trae diferentes cupo-
alzada por conducto de dichas Ad-'nQ8 y preni50s 
mlnistraclones dentro de los diez días • ~Es un ^ * m no deb, 
siguientes de haber sido notificado fpJtar EN NINJUNA-CASA. 
el contribuyentes para el pago de la La Moderna p0egía, Pi y Margall 
l iquidación de alcance y sera r e q u i s i - l j ^ ^ teléfono A_771i Ra-
to Indispensable para ser oído el m -
greso a depósi to del adeudo. 
m e n t e t amb ién . 
A r t í c u l o 67.—Las Compañías de j la exactitud de las operaciones y los 
Seguros y los Agentes de las extran-1 gastos realizados, 
lo aprobado por el Secretario do Ha- j j e r a s establecidas en la República, i Ar t ícu lo 75.—En los documentos 
deuda, cuyo modelo lo faci l i tarán ¡ p r e s e n t a r á n los siguientes documen a que se refieren los ar t ículos ante-
" rieres, se prac t icará por las Adminls-
Muy grave. 
Así ha sido durante todo el día 
'e ayer, el estado de salud de la 
oven señora Elisa González de Mo-
ejón. 
Una afección al r iñón, presentada 
'.e improviso, puso en peligro Inme-
ente su vida. ' ' 
Pero está ya hoy mejoroda. 
Asistida por el doctir M'guel Bea-
|las señoras Lorracb. 
Sépanlo sus amistade: 
Andrés Estrada. 
Sufrió ayer un accidente ocasio-
nándose una herida de la que fué 
curado en la Estación Sanitaria. 
Hubo necesidad de darle seis 
puntos. 
Pero no por ello ha guardado ca-
a los contribuyentes los Adminis t ra - ! t o s durante el primer trimestre de 
dores de Zonas y Distritos Fiscales; c a d a a ñ o : 
copla de sus estatutos y escritura so-
cial. Los Administradores de Zonas 
y Distritos Fiscales rec ib i rán dichos 
documentos, numerando las decla-
raciones por orden de presentac ión 
y expedirán un comprobante que juá 
( a ) L a declaración jurada de l i -
q u i d a c i ó n conforme al modelo apro-
b a d o por el Secretarlo de Hacienda, 
q u e les faci l i tará la Administración 
de la Zona o Distrito Fiscal respec-
t i v o , por triplicado. 
l ie de Milanés n ú m e r o t re inta y 
cuatro. Dejan su linda Quinta de la 
Playa hasta mayo del año entrant'j. 
o. parece haber- hecho crUds el mai, ! ma ní ha dejado, siempre constan-
ncont rándose la paciente más a l i - i t e ' de acudir a aquel estableclmlen-
¡aaa ¡ lo de la calle de Independencia, del 
n u e es gerente el eeñor Eatrada. 
Viajeros. . „ o 1 - ' 
Y viajeros tan simpatices como el I Sony Solomon. 
OCÍOÍ Manuel Villalón y su intere- Ha tevminad^ sus estudios de la 
ante esposa, que estuvieron ayer .: . ,! carrera de Ingeniero y comienza hoy 
latanzas, visitando a sus hermanos 
1 doctor Cárdenas y Berta Pina. 
para el examen d. 
Regresaron ayer mismo a la Ha-
bana. 
Au revoir . 
T.os esposos Zábala-Ménder. 
l í an tratí ladado su residenc a para 
i casa de sus padres el señor Juan 
víenéndez, en la calle de Milanéa. 
Pasaron el verano en la Playa. 
n 
1 a prepararse 
| grado. 
Estuvo ayer en Matanzas Sonny. 
Pero regresó enseguida a la Ha-
bana, para t e r m i n a » ya la carrera 
que lo pondrá en posesión de su 
t í tu lo de Ingeniero. 
Enhorabuena. 
fletour. 
• Después de unas semanas pasadas 
en esta ciudad, regresó ayer a la 
Habana, la elfgaute y distinguida 
dama Dulce María Calvo- Vda. de 
Castellanos. 
F u é huésped del s eño r Doyjár-
zabal-
Lleven buena impres ión de nues-
t ra ciudad la señora viuda de Cas-
tellanos. ^ 
t i c o del qu» se nos hace gran elo-
g i o . 
L a Sra. y da. de Díaz. 
Llega hoy a Matanzas, transido 
! d e dolor el corazón. Ia buena, la no-
i b l e dama Chacha Caraballo, madre 
' a m a n t í s i n i a del Dr. Luis D. Díaz. 
Con t inúa en igual estado el que-
r i d o enfermo. 
Y junto a él su esposa, la señora 
Rosa Ulme, reclaman aquí los cui-
dados de la amante abuela, los h i -
j i t o s de Luis, Otto y Ednita. 
Un calvario el que viene pasando 
r s a familia. 
¿No se a p i a d a r á Dios de ella? 
E l Ledo. Estorlno. 
Dando por terminada su 
rada veraniega, ha quedado i n s t a - l e í magno Coliseo de la Plazuela de 
la Quinta que es propiedaü üo | ia(lo ¿esde hoy en su casa de la ca- Estrada Palma, ese conjunto a r t í s -
Eu Sauto-
Actua rá desde el jueves la com-
pañía Montalt, que d e b u t a r á con la 
I preciosa obra "La s eño r i t a está lo-, 
ca", alta comedia de Felipe Sas-
I soné. 
Al precio de ochenta centavos la 
tempe- • luneta, precio popular, a c t u a r á en 
L a ú l t i m a nota. 
Para acusar recibo del último 
cuaderno de la revista Pierrot lle-
g a d a a mis manos puntualmente. 
En la págln^, do honor de la re-
v i s t a de Ponte, aparece, aparece el 
r e t r a t o de la señori ta Esther Esco-
b a r . 
'Agradecido al envío de Pierrot. 
~'Aliólo Ja rqu ín . 
t rac ionés de Rentas, la revisión 
comprobación en un t é rmino que no 
excederá de noventa (90) días a con-
tar desde la fecha de presentac ión, y 
de no ser conforme la misma, se co-
m u n i c a r á al contribuyente la liquida-
ción de alcance efectuada para que 
abone su Importe dentro de los diez 
d í a s siguientes a la fecha de not i f i -
cación. 
Dentro del plazo señalado, revisa-
r án y comprobarán también los docu-
mentos en que los contribuyentes 
declaren pérdidíVi. 
Ar t ícu lo 7 6.—SI para la revisión 
y comprobación a que se refiere el 
a r t í cu lo anterior no fueren sufi-
cientes los documentos exijidos en el 
presente capí tulo, las Administracio-
nes de Rentas podrán además soli-
citar de los contribuyentes cuantos 
documentos y datos se requieran a 
los fines expresados. 
Ar t ícu lo 77.—La liquidación del 
Impuesto de las Compañías de Segu-
ros se p rac t i ca rá sobre el Importe 
de las primas o cuotas que paguen 
los asegurados y las comisiones de 
loa agentes. 
Art ículo 7S.—Los reasegurados 
o seguros parciales de póliza otorga-
da por Compañía o Agencia que opere 
legalmente en la República, no de-
venga rán nuevo Impuesto sí ya lo 
hubiese pagado la póliza objeto del 
reaseguro. 
SI ei reaseguro fuere hecho en es-
La resolución que dicto en dicho 
caso la Secretarla de Hacienda, cau-
sará estado, ingresándose en / i rme 
el depósito cuando dicha resolución 
no sea favorable al contribuyente, y 
cuando lo sea se l iqu ida rá el depó-
sito de acuerdo con lo que ella dis-
ponga, ingresándose en firme el tan- | 
to por ciento de impuesto liquidado 
y devolviéndose al Interesado la d i -
ferencia. 
Ar t ícu lo 81.—La Secretarla de Ha-
cienda podrá , de oficio, rectificar las 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas , y particularmente la* 
de carácter herpétlco y urtícarlo, de' 
ben con frecuencia su existencia a una 
pe/versióo del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento d« 
estos males. 
En caso de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa eU* 
liquidaciones que resulten mal prac-1 minación de las materias excremen-
ticadas y de su resolución se d a r á i t i c i a s ' particularmente cuando son 
conocimiento a los Interesados, por! acompañadas de urlcalcldemla, SalTi-
conducto de la Adminis t rac ión y , tao produce resultados v e daderamen-
Recaudación de Contribuciones e I m - ' t e beneficiosos. 
puestos de la Zona o Distri to respec-
tivo, dentro del plazo de diez días , a 
contar de la fecha en que dicha Ad-
minis t ración tuviere •conocimiento de 
la resolución dictada, dándose cuen-
ta a la mencionada Secre tar ía de ha-
berlo efectuado. 
E l contribuyente podrá solicitar 
de la expresada Secre tar ía la refor-
ma de su resolución, por escrito, que 
deberá presentar por conducto de las 
Administraciones de Rentas, dentro 
de los cinco días siguientes a la no-
tificación. Contra las resoluciones 
definitivas de la Secretar ía de Ha-
cienda, solo cabe establecer el recur-
so contencioso-admlnlstrativo, con-
forme a lo dispuesto en el A r t . 155 
Cuando, según se hace notar en 1» 
nefritis avanzada, existe una elimlm--
ción sustituida de los sólidos urina' 
rios al t ravés de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudof 
una erupción herpét ica resulta csasa-
da por la acción irri tante de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la p i d 
Salvitae presta gran alivio, restabie* 
ciendo la expulsión de los producto» 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida 
frutas verdes, pescado, o por otra* 
sustancias no propias de comer, al1' 
vio casi Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de est» 
preparación. 
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T»<>1 l i í t r e so en firme 4* h cantl-1 te eflcaz cn „ traUm,ento d« 
clases más rebeldes de herpes, sorla* dad adeudada. 
Ar t ícu lo 82.—Cuando las l iqulda- sia. herpes zoster y barros. En re ali ' 
das las enfermedadef» de la p'el 
sean de origen constitucional. 
u?,^ *dOfcCÍ«I*ll de errores de con- dad da resultados beneficiosos en to 
tablhdad la Intervención General j H.,, i n , enfprn^rt-H** la piel q"6 
del Estado se d i r ig i rá a las Adminis-
traciones de Contribuciones e I m - ' 
puestos, a loa efectos de que subsa- ¡ 
nen aquél los . Las Administraciones' 
a su vez da rán conocimiento de d i -
chas rectificaciones a la Secre tar ía 
de Hacienda y procederán a su cum-
plimiento dentro del plazo de 'diez 
días . 
Ar t iculo 8 3.—Se t e n d r á n por u t i -
lidades l íquidas para la exacción del 
Impuestj cuando éste deba liquidar-
se sobre aquél las , el saldo que resul-
te deducidos de los ingresos por to-
dos conceptos los gastos realizados 
CJonclulrá 
SÍ V d . no recibe el periódico 
oportunamente» arisenoi por es-
to3 teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a- m. y d« 
1 a 5 p . m. 
4 N 0 X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre § l ^ Z j 








i n a n c í o s Clasificados de Ultima Hora SE OFRECEN FINCAS U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
SE OFRECEN 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E O A X I -
cla desea colocarse en casa de familia 
lionorable. Para informes pueden dir i -
girse personalmente a Obrapla 32, altos 
de la La Segunda Catalana. 
. 39057 11 oct. 
C A S A S Y P I S O S C r i a d a s d e m a n o 
DESEA C O D O C ^ S E ^ - T o v i Ñ - ^ . ! **** « f ^ i a ^ ^ p S i S ^ ? : 
I W S S ^ ' M - ^ ^ manOS- PaUla Concha HodrI&uez. 
39019 12 oct. 3 . . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
==T=^r iÚr^ . l h» de la Casa O atender a una éeñora enferma de edad 
aila el Plí0 al10 «o y arreglarle su habitación. 
y m a n e j a d o r a s C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
ic ato"'..* i '- ' ' l lave en el número 1 9 . ¡ d o . caíie í s , Ho /vVd^dór entre6 B 8vCc' 
Rcilly. 21- L Bernaza 8, de 9 a 11 11 0¿t-
^ ^ " d c ^ a 5 P- 0 teléfono F ; Manejadora. Se solicita una peninsu-
DOS JOVENES ESPAÑOLES, CONO-
I ciendo contabilidad, correspondencia, 
I mecanografía, colocarlanse banca, secre-
i taría, comercio anAlogo, dentro o fuera 
I de la ciudad. Escribir a Miguel Monte-
I ro, lista correos. 
39043 11 oct. 
VENDO CASAS P AZI A I» ABULIAS PA-
ra comercio y para rentar, una de dos 
plantas .m San Rafael a «,147.00 metro 
terreno y fabricación de primera; otra 
de Z plantas en Oficios a $125.00 me-
N O T I C I A S D Ü L M U N I C I P I O 
VEOINOa 
11 oc 
S H D E S E A C O L O C A R TTHA M U C H A - ! D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
cha española para cor tos o criada de ninsular de criado 0aTx?I^\° l ™ ^ * 
mano, es formal y tiene buenas refe-i de comercio; tiene quien lo garantice 
I rencias. Informan: Monte, 491, bodega 
ció en íi lO.000: otra en Rayo en $25.000 ¡ 
3 casas de 2 plantas cerca del Malecón 
en Í35,000 las 3; otra do 2 pl&ntas en 
Lealtad en $14.000; otra en Suñrez de 
12 por 35 para fabricar en $12.500. 
Informan en Jesús María 4 2, altos. Te-
liífono M-9333. 
3S976 / 14 oct. 
PLAZÓ' P A B A W t '•> DE L A CONTRIBLa iOX POR «Ll^SI-
DIO l \ p r S T K L ^ L . 
8974 11 Oct. 
B E U S C O A I N , 1 0 5 - 1 | 2 , 
lar, que no $ea recién llegada. Sueldo ; 
$30.00 y ropa limpia. Informan calle i»53513* C O L O C A R S E U N A J O V E N MON 
I M -i o t i i r i i tañesa, para las habitaciones o para No. 18, esquina a 11 . Vedado. 
Informan al Teléfono 1-2717. 
39024 11 oct. 
39028 11 oct. 
V a ^ a V r e r s c a l l e 
""comedor 
BR-
; cuartos, dos de criados, 
cocina. Ganan 170 pesos, 
' oras. Informan: 
13 Oct. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no española. Sueldo, 2o pesos en Aguiar 
17, altos, esquina a Cuarteles. 
39604 u 0tb. 
manejar un niño de meses. Lleva tiempo 
en el país y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Sol, 23, primer pi-
so, teléfono M-3378. 
39603 11 oct. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
_ ^ - r 7 7 ^ 5 Ó ' P I S O DE CONCORDIA, 
S T ^ f A d o r n a de cinco habitaciones 
s4- Safios en ciento diez pesos M. O. La 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
_ ^ para cuartos y coser o manejadora. 
CARDENAS 14, ALTOS, SE SOLICITA I 1Jesea 01sa de moralidad. Es muchacha 
una criada de manos peninsular, que se-¡ seria >' formal. Habla inglés y no tiene 
para, cumplir con su obligación. pretensiones y sabe cumplir con su 
C O M P R A S 
B E V E N D E U N A CASA E N M U Y B U E N 
punto. Su dueña F-5746. 
39008 11 oct. 
ESQUINA 
En la Víbora, sombra, terreno alto y 
llano magnífico, 500 metros a $25 me- , Cuesta 
tro. Otra parcehi a "0 metros de la 
Calzada (Víbora) ú $21 metros. Estos 
terrenos están a^tes del paradero. F i -
guróla. Empedrado, 30, bajos. 






1 7 te rc ian tes , comisionisas. 
Tto más céntrico de la ciudad, 
n'Reillv 65, entre Villegas y Aguaca-
* aiq"¡,a la ™ ^ de la p,anta 
baia 
Informan en la misma. 
13 oct. 39038 _ _ _ _ 
- T - ^ T A N A L T O S EN P VARELA 
A-uví" ....(«c o •Renlumeda. sala, sa-BS ̂ " s q u i n a a Bcnjumoda, sala N'a V cuartos, baño^ de fanulia 





] 6 oct. 
77SUILA EL PISO ALTO DE L A 
\^,-tmles I2S, entre Escobar y 
036 u J compuesto de sala, comedor co-
L ^ rúatro cuartos y demás servicios. 
ÍT 1 SO pesos. Se puede ver de 9 a 
precio, o" ^ de 2 a 4 p . m. La llave 
11 ^i'qma Su dueño, en Línea es-f la misma.^^ Tel6fono F.4496. 
nulni * 12 oct. 
9046 • 
"TfoÚlLAN LOS PEQUEÑOS V 6li 77 v ventilados altos de Cienfue-frescos .v ^ e inl:ormos en ia bo-
|^a5¿e la esquina 
3904" 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en 19 número 127, entre K v L . 
39032 . 11 oct. 
SE SOLICITA UNA 
en Manrique 20, bajos. 
39027 
M A N E J A D O R A 
C O C I N E R A S 
EN MURALLA 56, ALTOS, SE NECE-
sita una buena cocinera para casa do 
huéspedes si desempeña bien su obli-
gación no se repara en el sueldo. 
38962 11 Oct. 
SE . S O L I C I T A U N A 




obligación. Sol 8, Los Tres Hermanos. 
39040 12 oct. 
COMPRO UNA CASA PARA COMER 
ció en Xeptuno, Monsarrale o callo co-] tuada 
SE OFRECE UNA JOVEN ASTURIA-
tja para criada de cuartos y coser, en 
casa <i- mucha moralidad; es muy cum-
plidora de su trabajo y tiene quien la 
recomiende. Informan en Muralla 13. 
39018 11 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
SAN FRANCISCO 14, VIBORA, SOLI-
cito una cocinera limpia y que sepa co-
cinar, sueldo 20 pesos. 
38976 12 Oct. 
11 oct. 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA 
cocinar y limpiar a un matrimonio. Sa-
lud, 106. 
38995 11 Oct 
SB^S O LICITA UNA SEÑORA JOVEN, 
peninsular, que entienda de cocina, para 
ayudar a los cortos quehaceres de una 
casa pequeña. Informan Rayo 54, altos. 
38978 . 11 oct. 
~ '*I.OÜlLA. EN E L MEJOR PUNTO SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
SB , }iabana, Prado No. 115, un' es- corta familia, que ayude algo a la l im-
'¿dido piso, es propio para sociedad í pieza. Gloria 94, altos, primero. Tclé-
13 oct. 
pl?mniaPdc"'gUSto; s"e alquila junto 
íarad" Infomian: Joyería y Optica 
v S e s , Prado 109 
9030 
¿^pIÑARIO 88 ESQUINA A NBP-
TirnTse alquila el primer piso, con cua-
^ óuartos, sala, recibidor y servicios 
Sanitarios modernos. Informa el porte-
v en Muralla 10. 
3901 fi 13 0ct-
fono M-2875. 
39045 12 oct. 
SB DESEA UNA COCINERA EN HA-
baña 109, segundo piso, que sepa co-
cinar. 
39044 11 oct. 
J^XTPÁRA NEGOCIO SE ALQUILA 
Pnrnaza «5. Llaves en la bodega. In -
S e s Someruelos 60. Tel . M-1508 
39003 11 occ- -
PRADO 1 0 5 , A L T O S 
almilla magnífico departamento vista 
¿la calle, con o sin muebles, con todo 
servicio, espléndido baño, mucha limpie-
za y moralidad. No es casa de hués-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SB DESEA SABER BL PARADERO 
de Elena Conde González que vivía en 
Teniente Rey, 75, Su hermano Alejan-
dro Conde. Dirección: Teniente Rey. 75. 





V E D A D O 
EN 10 MAS PINTORESCO DEL VB-
rtado, se alquilan los altos de un cha-
let, con seis habitaciones, para familia, 
y únn para criados; un baño de familia 
| Votro de criados. Cocina de gas y agua 
."•aliente. Para más informes y llave, te-
léfono M-4583. 
39041 11 Qgt-
EN CINCUENTA PESOS, SB ALQUI-
LAN los altos del chalet calle A y 27, 
Vedado, Para más informes, en frente. 
39041 11 oct. 
V A R I O S 
BUEN NEGOCIO. SOLICITO PERSO-
na con diez mil pesos o menos para 
negocio que produce anualmente veinte 
mil de utilidad. Señor Basulte. Obispo, 
21,, altos. 
38901 11 Oct. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL de 
criado o portero, sabe de jardinero, es 
persona muy formal, desea familia bue-
na, tiene referencias de casa que tra-
bajó. Llamen por Félix. F-1248, pues-
to de frutas. 
38909 • i l.Qct. 
SE OFRECE UN BUEN CRIAD0-*DB 
manos peninsular con referencias de 
las casas que trabajó y otro para por-
tero, camarero o dependiente. Habana 
126, teléfono A-4792. 
__ 39010 J2 Abre. _ 
SE NECBSIA UN JOVEN ESPAÑOL 
que hayu servido de criado de mano y 
tenga recomendarán de la casa partí l 
cular que sirvió. Sueldo, 35 pesos y ro-
pa limpia y un muchacho para fregador, 
Sueldo, 18 pesos. Habana 126. 
39049 . 12 oct. 
marcial; si es chica mejor. Trato di 
recto. Jesús María 4 2, altos. Teléfono 
M-9333. 
38974 i 14 oct. 
Gran casa Vedado, solar completo, j ír-
dln, portal, sala. hall, saleta, cinco cuar-
tos salón de comer cielo raso, dos cuar-
tos v servicios de criados g'.rage. Si-
próxima a línea 23. $16.000 
U R B A N A S 
VENDO EN JESUS DEL MONTE, DOS 
casitas en 4,400 pesos ^ada una, otra de 
3 cuartos, baño intercalado moderna ^ ; i 
5,000 pesos, gran casa de esquina, por-
tal, sala, 2 cuartos bajos, dos altos, 
cielo raso, 9,000 pesos, tengo muchas 
casas y solares. Informa el señor Gon-
zález. Calle de Pérez, número 50. entre 
Ensenada y Atarés, Jesúa del Monte. 
38721 10 Oct. 
reconocer hipoteca menor de $9000 al 
7 y medio. Figarola. Empedrado 30, 
bajos. 
8WN 11 oct. 
SE VENDEN DOS CASAS EN E L V E -
dado, puntos inmejorables, una en 18 
mil pesos y otra en 20.000. (Sin corre-
dores). Teléfono F-1240. 
39020 11 oct-
so ponían partidas de gastos de tal 
consideiución( que la^ utilidades re-
sultaban exíguafí, por lo cual el Cou 
tador Municipal, señor Manuel Mar-
tínez Pendas, de coníormidad con lo 
dispuesto por el Alcalde Sr. Cues-̂  
la, dió un plazo a esa eimpresa pa-
señor Josó María de ¡ ra que aclarara esaa partidas da 
¡( ígresos. Ha transcurrido eso plazo, 
y como el asunto está on las mismaá 
condiciones, el señor Mart ínez Pen-
das p rac t i ca rá personalmente una 
Meciraiento i n t r o d u c á las mejoras | revisión de los librou del Mercado 
cine sean pertinentes al mejor ser-jen aver iguac ión de la verdad, 
vicio, de conforrmidad con los adc-i 
lautos de Ja ciencia moderna. Sí5>IOX El» 
HL Dl í . BENIGNA SOl ZA 
E l doctor Benigno Souza, compe-
tcüio Director del Hospital Mudici-
pal, que acaba de realizar un pro-
vechoso viaje por Europa, donde v i -
si tó las principales cl ínicas qu i rúr -
gicas, estuvo ayer en la Alcaldía, 
saludando al 
E l doctor Souza t o m a r á inmedia-
tamonte posesión de su cargo de Di-
rector del Hospital, en- cuyo esta-
1NSPECTOU DE AMIl i I . .AK AMIEN-
TO . 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MB-
diana edad desea colocarse en casa de 
moralidad de cocinera, es práctica en 
el oficio y sabe su obligación. Infor-
man: Jardín La Granja. Teléfono I -
1721. Jesús del Monte. 
38910 11 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española para limpiar y cocinar; sale 
fuera de la Habana, sin pretenslonea; 
lleva tiempo en el país; .tiene una niña 
de tres años. Lagunas 62. 
•",598 11 oct. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española para cocina; sabe hacer pos-
tres; no tiene Inconveniente en salir al 
campo. Su domicilio, Santa Clara nú-
mero 22. 
39029' 11 oct. 
P A R C E L A EN E L V E D A D O , A L A 
BRISA 
16 metros de frente p o r 3 6 . 3 2 
de fondo , calle 2 1 , a $ 3 2 m e t r o . 
M I G U E L F. M A R Q U E Z % 
CUBA, 3 2 . DE 3 A 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO EL SOLAR INPANTA V SAN 
Lázaro, lo mejor de la Habana, por su 
comercio y tráfico y demás porvenir. 
Precio condiciones. Concepción, 4, Ví-
bora . 
38945 14 Oct, 
VENDO UN SOLAR DE ESQUINA Si-
tuado en Eigueroa y IPreire de Andrade 
Víbora a $3.50 vara; mide 631 vár&flj 
y tiene $1.800 en hipoteca por dos años 
al 8 0|0; con poco dinero puede hacerse 
de un solar que vale el doble. Informa 
su dueño rn Jesús María 42, altos. Te-
lofono M-9333. 
3S97:) ' 14 oct. 
^Bs posible que el viernes de la 
presente semana celebre sesión ex-
traordinaria el Ayuuitamlcnto. 
Todavía no ha llegado a la Pre-
sidencia la solicitud de sesión, pe-
ro varios concojaleo han de formu-
R U I D O S cvroLEsios 
VENDO A L A ENTRADA DEL VEDA-
do, un. cuarto de manzana de terreno 
llano como un plato; también lo frac 
clono por solares; se da barato. Infor-
man Jesús Mana 42, altos. Teléfonoo 
M-S"33. 
3SD79 14 oct. 
R U S T I C A S 
Por el Alcalde se ha dis-puesto que 
el señor Rogelio García, empleado 
del Departamento de Impuestos, pa-
en comisión al Departamento ae iarla de un momento a otro 
impuesto Ter r i to r ia l , donde ejerce 
rá funciones de Inspector de A m i 
Uaiamiento. 
En la Alcaldía se recibió una nue-
LOS CONTEN KH í ) i : L A H A VANA I va queja de los vecinos de la ba-
ELECTIUCAL ¡ r i f ada de C'a^a Blanca, contra lu • 
/ . ruidos molestos de las nxaquinari-'.s 
Lá Jefatura de la Ciudad se hajdo los talleres de la Vda: de Ruiu 
dirigido ayer a la Alcaldía , r o g á n - i d e Gamlz. 
dolé deje sin efeceo su orden pro-] 
bibiendo que realice la Hovana EE PA11QUE EAWTON 
Electric para construir contenes eu, 
las calles M . 17, y H . Vedado, puesf Dentro de pocos d ías verán eatis-
esas obras son do beneficio públi-j fe-cha^ sus aspiraciones y curapdidas 
co. T a m b i é n ruega a la Jefatura I las promesas del actual Alcalde M u -
Local se aproveche el hecho de es-lnicipal de la Habana, los vecinos 
lar realiaando esoy trabajos, para I do la barriada de L a w l o n . E l se-
efectuar las alineaciones de las ca - Iñor Cuesta p rome t ió a esos- vecinos 
lies referidas en esa manzana de ien hermosa fiesta que lo ofrecieron, 
terreno. * | coustrujrles el parque públ/ico ea 
la manzana de terreno que rodeau 
PARA M E J O R A K EL. 
D E AGUA 
SERVICIO las calles do Porvenir, Milagros, Ar-
mas y Santa Catalina, ayer se ob-
COCINEBA. UNA JOVEN ESPAÑOLA 
desea colocarse en casa do moralidad; 
ella es muy formal. Informan Reina, 3, 
entresuelos del Conservatorio. Téléfo-
no M-2553. 
39025 12 oct. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR ACTI-
VO, para la venta de un alimento para 
toda clase de ganado y aves, muy acre-
ditado. Debe tener relaciones con lo's 
dueños de vaquerías y trenes de carre-
tones. Sueldo y comisión. Se desea den 
los mayores informes personales, por 
escrito al Apartado, 2246. Ciudad. 
38950 13 Oct. 
Atención. Se solicita una criada pe 
ninsular, que sea trabajadora y moral, 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A B I E N s i - Ee ]e Ja r0pa limpia, buen sueldo y 
tuada casa calle Línea No. Ib, entre i , . - c w f 
i : y N con jardín portal, sala, saleta, ¡ Unen trato, inrorman en san meólas 
4 cuartos y uno de criados, servicios do- J|¡o. 1, bajos, de la izquierda. 
39022 11 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA SB 
mediana edad para el servicio de un 
matrimonio, cocinar y limpiar o para 
una señora sola; es trabajadora y l im-
pia; lleva tiempo en el pa ís , áan Ig-
nacio No. 61. 
39051 11 oct.^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para limpiar o cocinar, que 
no duerma en la colocación. Jesús Ma-
ría 64. 
39019 12 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para limpieza y cocinar, para 
un matrimonio solo. Informan San Jo-
sé 78. 
39011 11 oct. 
id-7 Oct. 
VEDADO, ENTRE LINEA Y 17, VEN-
do casa antigua, en buen estado con 
683, precio $16,400, sale el metro a 24 
pesos. Kstá alquilada, urge venta. 
Trato directo en Industria, 96, de 9 a 
2. 
38955 14 Oct. 
bles y comedor al fondo, en $110.00. JLa 
llave al lado. Tel. F-1240. 
ÍS020 11 oo* 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
ron baño privado; hay garage. Tiene ¡ A . Vedado 
nue ser persona de mucha moralidad-, i 39036 
... — 
39008 11 oct. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
servicio de mesa. Línea 61, esquina a 
f l oct. 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
ESPLENDIDOS A L T O S 
Se alquila el piso alto de la casa San-
io» Suárez, número 24, esquina a San 
Jidalecio, con todas las comodidades 
.Para extensa familia. Su dueño y llave 
en el número 22. 
JM92 12 Oct. 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA SAN 
benigno, 55. esquina a San Bernardino; 
« Propia para fami'ia de gusto, tiene 
terraza por el frente, por el fondo, 
n̂co grandes habitaciones, recibidor. 
»aion de comer, lujosos servicios sanl-
criad habitaciones y servicios para 
aaos, garage y otras comodidades, 
hil. rod<>a<ia de jardín con su verja de 
''^ro. La llave en la bodegas Infor-
A-fi3S8n erraza' número 6. Teléfono 
16 Oct. 
ton,0R;&',OC'rAVA. NUMERO 2, A L -
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llr-men al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
39047 15 oct. 
S E O F R E C E N 
chalet modernista, tranvía delan-
ta finos cielo "raso, eléctrÍca_ocüí-
lorinV i • sala• {los espaciosos dormi-
dor ai iUJOSO baño intercalado, cone-
eetn.nt P™10- cocina, patio y traspatio 
H nrtí. 0- ^ave e informes: Vedado, 
j.n<t "lero 139' entre K y L . 
38966 12 0ct 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, sabe 
cocinar, duerme fuera. Estrella, 16, al-
tos. 
38973 11 Oct. 
fa^(ÍTIII,A CASA ACABADA 
•les «ir ••a!i, con sala, tres curirt03 gran-
"abaô o .? <l.rn°deilno completo, en Gua-
«vo Santa delicia. 




C E R R O 
'B\Af'.?,UlI,AN I-AS CASAS PEDROSO 
í U-uz del Wnur Padre 16, aoibadas de ""«ro"'» H»1"̂ : corta familia. En el nü-
38963 raz6n- , ' 
P^J-- 13 obre 
n C DOS SEfíORAS, SB SOLICITA 
u.na cool»,J ' casl esquina a Palatino, 
:l6i v c„®r^ <lue duerma en la coloca-
390b9 a llmPia- Tel . 1-1073^ 
í l oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR UNA PBNINSU-
lar joven para todos los quehaceres de 
una casa. No lava; para corta familia o 
para cocinera. Sabe cumplir su obli-
gación. Va para las afueras o el cam-
po. Dan razón, Pocito, 114, altos. Ha-
bana, 
38997 9 oc. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N GENERAL 
cocinero en casa particular, comercio, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
mará en San Miguel, 69, letra A, car-
nicería'. Teléfono A-1263. 
38946 12 Oct, 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español, de mediana edad. Cocina a la 
española y criolla; sólo para el comer-
cio; tiene quien lo recomiende de la úl-
tima casa, que trabajó; no tiene incon 
veniente en salir al campo. Luyanó. 
Manuel Pruna 43 o en la bodega 1-2455. 
38982 11 oct. 
SE OPRBCB UN COCINERO DE ME-
DIANA edad, sin pretensiones y atento 
a su trabajo para mas infomes. Telé-
fono M-2897. Reina 9, 10 bodega. ' 
890014 11 oct. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una joven peninsular buena y abundan-
te leche. Informa: Concha^ número 
31-B 
38936 11 Oct. 
UNA SEÑORA 24 AÑOS, DESEA Co-
locarse de criandera, tiene buena le-
che abundante, certificado de sanidact, 
se puede ver su niño, na importa ir al 
campo, va fuera de la Habana. Infor-
ma en la callo 2, y 35 y 37. 
38928 11 Oct. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA* 
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, dirigirse Apodaca, 17. 
38969 11 Oct. 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCEA-
chas jóvevnes, españolas, para criadas 
de manos o manejadoras; no tienen pri-
mos; son formales y están acostumbra-
das a trabajar; tienen recomendaciones; 
prefieren la Víbora. Informes en San 
.roaquín 39 esquina a San Ramón, Telé-
fono A-0356. Pregunten por Eugenio 
Medlavilla. 
38991 18 oct 
SE DESEAN COLOCAR DE CRIADAS 
de manos o manejadoras tros mucha-
chas españolas. Tiene quien las garan-
lico. Informan Hotel La Gran Antl l la . 
Oficios 13, Habana. Tel . M-6114. 
38964 11 oct. 
CRIADA DB MANOS SB DESEA CO-
locar en casa de corta familia. Infor-
man en Santa Clara No. 6; Habana. 
En la misma hay una manejadora. Tam-
biOn para colocaraa 
ason ^ i oct. ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de manos o 
manejadora; entiendo algo de cocina; 
prefiere en la Habana; tiene buenas re-
ferencias; desea casa formal. Monse-
rrate 25, altos, entrada por Cuarteles. 
3905» 11 oct. 
UN DEPARTAMENTO 
c yhahito-i'it calle, compuesto d* sa-^ 5? .7,c.líin a Persona de moralidad. wiV altos. 
ían (1os^tÍt'1'A' 6e. A L T O S , SB A L Q U I -
« D muehi" taclone8 Juntas o separadas 
e50rita 0 sln ellos a matrimonio o 
^8863 
'"OT,iPo^?ff1,I,A B5, ALTOS. ENTRE 
!*PUndî „ . y . Habana, se alquila una frflos-o a I taci6n a matrimonio sin 
, 0,ral'dad- Knombres solos r es casa de 
In» ^fono'- ^Uen baño, luz toda la noche 
í?r,nan '. Papel en la puerta. 
^906o cualquier hora del día. 
í « o ^ S l ~ - r ^ ,u'' -
[^DarHiaV5- 93' ^ T O S , ENTRE 
0n6s oon , raPa. se alquilan habi-
fn Muebles avabo de agua corriente, 
ÍÜ1^. en "i 0 Sln ellos. Para más in-
3S04, n la misma. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano o para 
cuartos sabe cumplir, tiene referencias 
y en la misma se coloca una Joven re-
cién llegada, para informes Campanario 
253 esquina a Belascoaín. 
39012 
SE DESEA COLOCAR UNA PLNINSU-
jar para criada de mano o criada de 
cuartos. Corrales 35. J 
38981 11 oct. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una Joven española; tiene certificado de 
Sanidad, de dos meses y medio de dar 
a luz; también sale al campo. Puede 
verse su niño. Jesús Peregrino 21, por 
Marqués GonzAIez, accesorias. 
389 7'< 12 oct. 
C H A U F F E U R S 
Chauffeurs. Se ofrece joven mecáni-
co para manejar cualquier clase de 
máquina para casas de comercio. Tie-
ne quien responda por él. Informan, 
teléfono 1-3417. 
38994 12 oc 
SE OFRECE CEAUPPEUR ESPAÑOL, 
muy formal, do 21 años de edad, para 
casas particulares o de comercio, sin 
pretensiones; tiene título; conoce toda 
clase de máquinas; tiene referencias de 
donde trabajó; también acompaña a ca-
ballero que maneje. Informan Teléfono 
F-5161 de 9 a 1 y de 3 a 7. 
39006 11 oct. 
ESQUINA DE F R A I L E , V E D A D O 
Regia casa de una planta , 8 her-
mosas habitaciones, garage pa ra 3 
m á q u i n a s . 1,200 metros de super-
f ic ie , ev 
$65,00C 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
. C U B A , 3 2 . DE 3 5. 
RUSTICA POR U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de 
lo mejor, muchas palmas, buen río, po-
zo fértil, frutales, casa criolla, toda 
cercada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueb o cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f ru-
tos menores y cría y ceba de cerdos. 
También se vende en $12,000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta. Aguila, 
número 286. 
88868 y 67 13 Oct. 
BONITA PINCA. SE ARRIENDA A DOS 
leguas de esta ciudad, en calzada y con 
paradero del eléctrico inmediato, bue-
nas viviendas y demás comodidades, luz 
eléctrica. Mas informes Figarola. Em-
pedrado 3'J, bajo. • 
39056 11 oct. 
S B VENDE LA ACCION DE UNA PIN-
ca coñ su vaquería y despacho a treinta 
minutos de la Habann,. Informan en 
Campanario 75 de 7 a S a. m. 
39021 11 oct. 
Ayer se recibió en la Alcaidía u n JudltÓ la subasta para la ejecución 
escrito del Ingeniero Jefe de la Ciu-'de esas obras. 
dad( proponiendo al Alcalde se desti-! En el despacho dol Secretarlo do 
- la Admin is t rac ión Municipal eeño;* 
Eduardo Machado, y ante éste, y los 
señoree Alfredo Brodorman, Jefe do 
Fomento, Sr. Chenard y otros fun-
cionarios municipales, 99 llevó a 
efecto el acto de adjudicación de la 
subasta, que recayó ea el l icitadcr 
señor Leopoldo González . 
Las obras d a r á n comienzo inme-
diatamente. 
ne determinada cantidad de lo qu 
se perciba por ci cobro do agua del 
Canal de Vento con el uso de los 
metros contadores, al mejoramiento 
del servicio de agua. 
KFÍVISIOM PE LOS LIBROS D E L 
MERCADO 
LOS CONCEJALES COX EL 
A L C A L D E 
La compañ ía propietaria del Mer-
cado Unico, tiene agotado el plazo 
dado por la Aleadla para que pr 
sentara las declaraciones que ee le 
pidieron-con respecto al balance de; 
ingresos y egresos durante el pa- Ayer «e ehlrevistaron con el A l -
sado a ñ o . calde señor Cuesta, en el Departa-
E l Municipio, do conformidad con rnento de Impuestos, varios conc;'-
lo que la Ley determina, debe per-j Jales, tratando ampliamente de dis-
cibir el 6 0|0 de las utilidades de t in to asuntos do la Admin i s t r ac ión , 
estas compañ ía s que explotan con-1 que el Alcalde tiene razón, es tán 
cesiones otorgadas por e í Ayunta-i dispuestos a secundar sus in ic ia t i -
miento. Cnando la compañía del vas en bien de los intereses munici-
Mercado Unico presen tó su balance. 
5d-7 Oct. 
A U N A C U A D R A DE CARLOS I I I 
y media cuadra de l Parque 
V e n d o bon i to chalet de 2 p lan-
tas, fabr icado a todo costo, con 
j a r d í n y garage, en 
$ 1 8 , 5 0 0 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
CUBA, 3 2 . DE 3 A 5. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A P O N D A E N A L E -
jandro Ramírez y Omoa, por tener que 
embarcar su dueño. Informan en la 
misma. 
38965 11 Oct. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E 
una fonda en lo mejor del Vedado, con 
mucha marchanteria. Se da barata, por 
asuntos que se explicarán al compra-
dor. Informan, Calzada esquina a C, 
Vedado. 
SS975 13 oct. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
pales, a cuyo efecto vo ta rán los cré-
ditos solicitados por é l . 
E L ERARIO MUNICIPAL 
P L A N O S P A R A F A B R I C A R Existencias en las arcas munici-
Si usted quiere fabricar, hacemos pla-|Pai6s: 
nos sin cobrar adelantado. Obispo 311 P'jercicio Corrionte. 
VERDADERA GANGA. POR TENER 
que ausentarme, vendo un puesto de 
frutas en lo mejor del Vedado. Quinü;. 
número 60, esquina a C, Vedado. 
38965 12 oct. 
C A R N I C E R I A EN $ 8 0 0 
Vendo una carnicería con barrio, para 
vender una rea y todo lo que se quiera. 
Después que usted la vev verá que vale 
el doble de lo que se pide. Arrojo. Be-
lascoain 50 A . Café . ' 
39059 11 oct. 
y medio, 
39033 librería. Telf. 
A-8178, 
11 oct. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
Se venden 10 de los siguientes modelos: 
5 Underwood, 5 Modernas, están flaman-
tes y 5 Remington, modelo 10, moderna. 
Están nuevas y pueden verse a todas 
horarj en Indio 39. 
39034 1< oct. 
Resultas . . , 
C. ProvinciaJ . 
P Extraordinario 
$2 6. 228. t'.O 
"10.950.03 
. "'U3 . 88907 
187.94 
$85 . 2 5 5 . . 3 4 
A l ) i Ü M 0 ¥ l L £ S 
FORD D E L 2 3 
Con poco uso goma de repuesto, faro-
les y chaleco niquelados y muchos ex-
tras más que tiene; lo vendo barato. 
Dragones, 45. Valdivia. 
38932 1 1 Oct. 
T O T A L : . . . 
FINCAS L'RBANAS 
Por el señor Alcalde se ha dis-
puesto que para el d ía 17 do eaía 
mes sev ponga al cobro el segundo 
trimestre por fincas uribanas. 
I N D U S T R L l Y C03IERCIO 
E l •día diez y seis vence el plazo 
cc.ncedido para el pago voluntarlo 
de las contribuciones por comerefe 
e industr ia . 
Después de ese día, los cobros so 
BODEGA EN $ 2 . 5 0 0 
Es un regalo lo mismo sirve para un 
principiante que para un gran- bodegue-
ro. Se da a prueba 50 pesos diarios.. 
Sábados y domingos 150. Esto no es 
cuento. Véalo: Arrojo. Belascoaín 50. 
39059 11 oct. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
M O T O C I C L E T A K A R L E V D A V I D S O N , 
tipo Sport, en buenas condiciones, se 
1 vende en 225 pesos. Informan en Jesús h a r á n con recargo del diez por ciea 
| del Monte, 117. Señor Ruiz o en Agua- \. ° * 
cate, 114, señor Villar. M""* 
38923 * 14 Oct. I 
— — — — — — L I B E R A L E S í>WL B A R R I O L i : 
A U T O M O V I L E S P U E N T E S G R A N D E S 
Vendo varios de cinco y siete pasajeros, ¡ . 
cuñas de 2 y 4 asientos, carrocería de ¡ L'na comisisión de liberales del 
guagua de 13 pasajeros asientos de | naiT;0 de pUentes Grandes se fin-
mimbre en 250 pesos. Jesús Valle. Má- f„„lr. . , „„ , - ° 
ximo Gómez, 4/, por Someruelos. Ta- t revis tó ayer con el eenor Cueeta, 
¡ 11er de Maquinaria. 
38920 14 Oc. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A B A S E 
loe buena garantía en Habana, Vedado, 
¡Jesús dei Monte y Cerro a módico inte-
rés; trato directo. Jesús María 41:, al-
tos. Tel. M-9333 . 
38979 14 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N D O CA?,IION P O B D , GOMAS N U E -
vas, propio para cualquier clase de re-
parto. Vista hace fe, precio 200 pesos. 
También vendo un tostador de 12 libras 
y un molino de café en 20 pesos. Pue-
den verlo en Mangos, entre San José y 
San Euis, úuica casa nueva con garage. 
38899 13 Oct. 
interesando do él, distinfas mejo-
ras para esa barriada. 
El Alcalde p romet ió etenderlos ea 
sus peticiones. 
A LOS JUZGADOS 
Por ol Departamento de Goberna-
5d-7 Oct. P R O P E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
con larga práctica en la enseñanza de 
instrucción e idiomas, se ofrece para 
dar clases .en su cas'a o a domicilio. 
Informes por los teléfonos F-4Ü18 y 
M-1929. 
38907 15 Oct. 
B O C H E B R O D E R D E L 21 $350 P U E - c.iól)' Asoc iado de Multas, se remi-
lle nuevo buen arranque informes Glo- tieron ayer a los Juzgados Corree-
ría 249 de 8 a 10 a. m. está trabajando. ; cionales 424 expedientes de multas 
311011 n 0brt̂ ^ po1!" infractorros morosos:, que «m-
n n m T l portan $1 .285 .28 ; y 264 exoedien-
L A Í Í K Ü A J E O l ! " multas por ocultación, cuya 
ascendencia es de ? 803. 00, 
V A R I O S 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
Lujosa casa de esquina, cerca 
de la Calzada y del Colegio de los 
M a r í s t a s , con capacidad para nu -
merosa fami l ia , jardines , garage, rP i l a f ' 1 .peluqUCríf de $ e f 0 r a Í y ^ 
nos. balan especial para el corle y n 
S E V E N D E U N P A E T O N P K I N C I P E 
Alberto, con asiento atrás, un tílburi y 
un faetón. Príncipe Alberto propio para A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, i l'n vendedor y un carretón de muelles, 
costur;. sombreros y pintura Oriental. I ^•!ÚSJ 9 0 " f „ ° - E m n a y Villanueva. Je-
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607 . Teléfoúo 1-2326. 
39007 7 ubre 
? A K Á l a s d a m a s 
LICENCIAS DE OBRAS 
M I S C E L A N E A 
G U I T A R R I S T A S 
Se vende una guitarra española de 
frutales y 1.400 metros cuadra- ^ ^ m ™ estilo ^ r o p e r ^ a n u e ' ^ f e? con ^ ^ 
a cargo del renombrado peluquero Six- ^ 0 1 6 Moneerrate 73. 
lo, ecpecialis.a en corte de melenas 
JOVEN PBOFESOS MERCAN TU, es-
pañol, conocimientos Inglés, francés sin 
pretensiones, solicita trabajo oficina. 
Informes: Teléfono A-6038. 
38924 11 Oct. 
dos, en 
^36,000 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
CUBA, 3 2 . DE 3 A 5. 
a la americana. Cortar el pelo a ni- cada 
MODISTA SB OPBECE PARA CASA 
de familia; corta y confecciona por f i -
gurín: por mes o por días, de 8 a. in. 
a 5 p. m. Prefiere en el Vedado, 13, 
545, entro 18 y 20, Vedado. , 
S8998 * 9 oc. 
TAQUXOXAPO ESPAStOD, INOI.BS Y 
Corresponsal práctico, desea trabajo por 
horas o f i jo . Tremble. Jesúa Nazareno, 
56. Guanabacoa. 
| 38959 i i Oct. 
UNA MUCHACHA ESpAÑODA DESEA 
colocarse de criada de manos o para 
cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Rayo 29. 
39050 l l_oct . 
SE OPKECE JOVEN"viZCAÍNA_PARA 
el jpanejo de un nlfío o para cuartos, i Rey 
sin pretensiones en Merced 49, bajos. 
39031 11 oct. 
JOVEN ESpAÜrÓDA 
da, desea c 
o manejadora. 
' 39023 
SB SOLICITA TEA3AJO PARA U N 
electrecista y su ayudante, jóvenes es-
pañoles acabados de llegar de España. 
Alejandro Conde. T-x^iente Rey 75 
38956 " ú oct. 
U N MATRIMONIO ESPAÑOL J O V E N 
desea trabajo en alguna casa de familia 
hotel. Arturo Cardama. Teniente 
11 Oct. 
S A N M I G U E L . PUNTO REGIO 
Entre Industria y Amistad. Dos plan-
tas 160 metros. Renta 200 pesos, 21,000 
pesos. Su dueño: Animas. 174. A-G08Ü. 
_"899" 11 Oct. 
V E N D O , P E G A D O A E P A R A D E R O D I : 
Is^ v íbora una casa de lo más moderno 
para comercio, para familia v sobre 
todo para un médico. Trato directo. 
Informan en Jesús María 42, altos. To 
léfono M-9333. 
14 oct. 
Relación de las Licencia-s da 
sús del Monte. | Obras que ee remiten por el Depar-
39026 23 oct. tHiueuto de Fomento al de A d m ó u . 
do Impuestos para el cobro de ar-
bi t r io y eutrrga a los interefiadps 
de licencia y planos en las taquillas 
correspondientes. 
Concepción esquina Lawton y A r -
tñse, J . Puniai i f íga . Bella Vista e,1---
iiuina Eeyes y Areilano, E . Prada. 
Zapotes y San Indalecio. ,S. F e r n á n -
dez. Flores y Encarnac ión , E . Mar 
í ínez . E . Villuendas 4, A . Caeuso. 
Luga reño y Montoro, E . Jul iach. 
Ensenada sjn V . Gran. Porvenir 29, 
A. Tarafa. Estevcz 64, A . Or t s . 
A . Seco y Bufei-
Ave. 10 de Octu-
bre 661, García y Ruiz . Ave . Béi« 
Sica 13, N . Caso. J . de S. Mar-
iín 144 al 14 6, D . P é r e z . S. Nico-
lás 26D, J . Arozarena. Narciso Ló-
:>cz X, J . Mateu. M . Gómez 172. 
botas completo de poco uso y muy ba-i me una visita en Concordia"'^ ^ u f f l í ^ á i i n i J ^ ^ I ^ ^ B ^ I K I 8 ! 0 \ ' rato y un espejo 70 por 30. Reina Re- a Aguila. Tel. M-3828 ^ u ' " ' ' H . i a u p i e r . Ave . República 117 .1. 
gente, regalado. Jesús del Monte. 99. ' ¡ P é r e z . Ave. Menocal 44, G * Pó-
n Oct. S A B A N A S C A M E R A S C O M P E E T A S , A ! » ' ^ . Re<;reo esquina L í n r a y Armo 
S B V E N D E U N MA«VZ-1 J ^ } } } í ^?^ .? !6 '^? .medíanaB ' . a .un | nía, A . Suá rez . S. Leona-do 11, \ . 
ido. Soto. Zequeira 19, J . F e r n á n -
fundas mcdH) cameras, a 35 C3ntavoF: í*ez' 
Eugenio" MedráVína.""Teléf^ cameras, a 60 centavos: sobr¿ 
'camas de punto, a $3.50 y un gran lote 
G O B E L I N O S . 200, L O S V E N D O A $3.50 
cada uno; son figuras y colorido ue 
ños, 50 centavos, pelado y rizado $ 1 . 1 ^ " " lu^0' prul>.iu Para adorno de sala A - i r J - x i ' f M nono r com¿<Jor' n:ld,e puede venderlos la:i Desagne esquina 
Aguila y Concordia, telefono IVI-9392. ••arates romo yo; vengan a ver. para¡r.1Iv1o r Ar-nctM 
390(P 18 c 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN SILLON DB LIMP1A-
.'encerse. Concordia 9, esquina 
; Aguila,. Tel. M-3828. 
275 C O R T E S D E T R A J E D E G A B A R -
diua inglesa, los liquido a $10.(/O el 
! corte; valen tres veces mAs; los cortas 
ison de 3 112 varas y no hay en la Ha-i 
¡baña quien pueda competirme. Hágan-
!894: 
ATENCION.    ONI-! ^ ' sáDanas cameras medianat^ 
fico sillón de barbería marca Koken vire'so; rnanteIes fle alemanisco finísi 
un espejo- se da. barato. Informan Sanll008; a pê !?.: servlllpta.s a 15 centavos; 
Joaquín 39 esquina a San Ramrtn, car-
nicería. 
A-03Ó6. 
38D91 13 oc. 
SE VENDE, POR ESTORBAR, UNA 
Victrola con discos; un Juego sala cao-
ba, moderno, de 13 piezas, con su es-
pejo y otras piezas. San José 130 A, 
bajos entro Aramburo y Soledad, 
Sggój l i oct. 
de confeccionéis de señoras y niños 
liquido muy barato. Concordia 0, esqui-
.na a Aguila. Tel. M-382!<. 
U oct. 
P E R D I D A S 
SE VENDE UNA MAQUINA CONTA- prKH.TTO nT.Ai>Trn T AWTT™ «-r,,, . 
clora marca National, color caoba, mar- 1E r!.0 ..7 • AN,C V1A1fUDO P E R ^ J I -
ca 99.99. Se ftl muy barata. Informan 
do en la ca le de San Lázaro, pelado 
Telefono A-C6lo. I Blanco. Gratificación. 3 lores Mart ín 
3S922 39030 13 oct. 
H A B I T A B L E S Ü£&PA< \ IA\K )S 
27 esquina M . y O. Mamerto Na 
varro. Florea equ ina Cocos v En-
carnación, Ricardo Suárez . Florea 
« q u i n a Cocos y Enca rnac ión . Ri-
(•:rdo Suárez , ^uz esquina San L u : | 
Y San José, M , Lozaga y Cova. 
Ave. Serrano y Enearnacicn Rasa 
M . Pu jo l . Ave . República 97. [)•.. 
Cárdenas 58, AI, J . 
ouiino. Pnl/ 
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A P O XCI 
OARTA PASTORAL D E L I . Y R. 
OBISPO D E P I N A R D E L RIO ACER-
CA D E L A PREDICACION H O M I -
L E T I C A Y CATEQUISTICA 
( Cont inuac ión ) 
Pero no basta que vayan uaa u 
otra vez, es necesario que asietan 
con frecuencia, la cual ha de ser pro-
porcionada a la necesidad de ins-
t rucc ión : es decir, poca ins t rucc ión , 
mucha asistencia. Si la iglesia man-
da que se predique frecuentemente, 
alguno tiens la obl igación do oír fre-
cu en temen Ly. 
Este avls^ que parece de poo-a 
monta, no lo es sino de mucha gra-
vedad. E l Código manda que amo-
neste y exhorte, f i jémonos bien, 
manda; pero el mandato general 
abraza a los predicadores. Antes el 
Concilio de Trento Imponía este de-
ber a los Obispos; de modo que por 
la dignidad de la persona se echa de 
ver la seriedad del mandato. Pero 
no mandaba como quiera; si no que 
el Obispo diligentemente dobla avi-
sar a loe fieles que estaban obliga-
dos a Ir a su parroquia, si pod ían 
para escuchar la palabra de Dios. 
De modo que los fieles estaban obl i -
gados a Ir , y si no ban, faltaban a 
una obligación. Hoy dice que los pá-
rrocos amonesten a sus fieles para 
que asistan a la p red icac ión ; lue-
go interpretando el derecho nuevo 
según el Derecho antiguo, subsiste 
la obligación. Demos de barato que 
no haya lugar al precepto de la Igle-
sia: pero subsiste el precepto divino. 
Así se completan ambas obliga-
clones: la del pá r roco de predicar, 
l a de los fieles de o í r ; as í es como 
se enjendra en el alma a Jesucristo. 
lOh, Venerables Sacerdotes! tem-
blad por la g rav í s ima obl igación que 
pesa sobre vosotros y cumplidla con 
la buena voluntad que os distingue, 
hijos muy amados, cumplid vosotros 
Vuestro deber. 
Pasemos a estudiar el segundo 
punto, o sea la catequesls. Hemoe 
Visto que tanto Según el Códlco, co-
mo según el Concillo Sacrosanto de 
Trento el deber de la p red icac ión en 
la Diócesis Incumbe al Obispo, aun-
que no exclusivamente, que es t á obli-
gado a predicar por sí mismo y a 
buscar quien le ayude. Los sacerdo-
tes facultados para predicar son au-
xiliares del Obispo. Decimos esto pa-
ra que se vea claramente que n i el 
Código, n i Nos Imponemos a otros 
obligaciones, robando el cuerpo al 
trabajo, como los legisperitos en 
tiempo de Cristo: " A y de vosotros, 
legisperitos, que Imponéis a los otros 
cargas intolerables, y vosotros no 
las tocáis ni con el dedo" ( 1 ) . E l 
mismo Sumo Pont í f ice confiesa en 
el Código su grav í s ima obl igación de 
predicar la doctrina de Jesucristo a 
toda la Iglesia. Pero si la predicación 
obliga a las personas que hemos ci-
tado, la Ins t rucción ca t equé t l ca al 
pueblo cristiano es "obl igac ión pro-
pio y gravís ima de los pastores de 
almas" ( 2 ) . Propia, es decir: brota 
de la misma naturaleza del cargo 
pastoral, no es un deber que al ar-
bi t r io de los Superiores se haya de-
jado; si no qu.e adonde es té el cargo 
a l l í es tá la obl igación. E l q/rgo es 
apacentar el r e b a ñ o de Jesucristo 
Notemos, como de paso, la pa l jbra 
que muy de propósi to usa el Cánon-
ins t rucción al pueblo crist iano: ¿lue-
go no obliga a darla al pueblo que 
no es cristiano? Crlestamente que 
DO; para ese hay otros medios. Máf 
si se refiere al pueblo cristiano abra-
za también a los mayores, no sola-
mente a los n iños . Dando sólo ins-
t rucción ca tequé t lca a los n iños el 
Párroco no cumple con todo el deber 
Propio y grav ís imo de los Pas to r ¿ s 
ae alma. 
Parece que debía la Sede Apostó-
lica dejar al a rb i t r io de estos el 
cumplimiento de una obl igación que' r ác t e r 
edificación y modestia, les dice: 
"Vuestra modestia sea conocida a 
todos. Porque (da la r azón) el Se-
ñor es tá cerca". Y para significar es 
C r ó n i c a C a t ó l i c a j Í e s N Í I T I C I A S D E L P U E R T O 
" V C r ó n i c a d e T r i b u n g i o 
E N E L S U P R E M O 
E L "CUBA" 
Conduciendo carga general y 114 para la Habana y 3 en t r áns i t o para 
pasajeros a r r ibó a este puerto en la Cris tóbal , 
ta palabra modestia, pone en grie-1 tarde de ayer el vapor correo ame-1 Llegan en este buque el Comer-
go, en el original , otra que viene a! ricano "Cuba" que procedía de Tam | ciaute inglés Mr. Frederic G. Catty, 
trajo larga general y 11 pasajeros hizo una denuncia en iu tarde de 
decir, lo conveniente, lo decoroso, lo 
moderado, lo racional. 
Más como el vestido es una cosa 
tan "conjunta con la persona que mo-
ralmente parece una cosa con ella, 
y viene a ser una de las manifesta-
ciones más importantes del Individuo 
de ah í que la modestia se refiera 
muy principalmente al modo de ves-
t i r , que expresa mucho más que nin-
gún gesto n i acción lo interior de 
las cualidades del alma. 
Ver a una persona vestida y cono-
cer la mitad, por lo menos de lo que 
ella es, es muy fácil. La primera 
acción con que el alma se produce 
fuera de sí es el vestido. E l primer 
reflejo de lo Interior del espí r i tu 
es el traje. 
Modestia, pues, es aquella v i r t u d 
que ordena todo lo Interior de la 
persona de modo que refleje visible-
mente en el orden exterior el orden 
Interior del espír i tu . P. Vi lar ino, S. J. 
No ta :— Continuaremos dando a 
conocer lo que sobre el vestido do 
la mujer escribió el notabi l í s imo es-
critor Padre Vl lar lño S. J. a f in de 
complacer a las damas que del Inte-
r ior , nos piden les Ilustremos esa 
materia. Es lo más breve y mejor es-
crito que hemos podido hallar. 
En estas palabras del prólogo, ex-
plica el f i n que le gula: "Es necesa-
rio recordar a las señoras cristianas 
la modestia cristiana, es necesario 
exhalar un gemido de dolor viendo 
lo olvidadas que viven muchas se-
ñoras de sú vocación de cristianas, 
y de lo que al respeto de la santidad 
del Evangelio exige de nosotros. Des-
de el Sumo Pontífice hasta el ú l t imo 
católico, entre los que tienen senti-
do cristiano, se elevan, hace tiempo, 
estos lamentos, y brotan estos deseos 
de ver entre nosotros, los catól icos, 
una reforma radical y una conver-
sión, no digo hacia la austeridad mo-
nást ica , n i hacía la uniformidad an-
tiestética, sino hacia la gracia y el 
buen gusto cristianos en el vestir 
en públ ico. 
pa y Key.West. j Josehp Haspel, W i l l i a m Brancrofs, 
Entre los pasajeros llegados por : Wi l l i am E. Clark, Bess Day, R. Lee 
éste buque anotamos a los señorea Leckeard, Richard G. Rouerts y otros 
Francisco Miranda, Hortensia Cuevas 
Dionisia López, Julia Alonso, Esther 
C. Ruz, Domingo Valladares e hi ja . 
CAÑONERO AMERICANO 
El cañonero de la Armada de los 
Miguel Caballeros. Mar ía e Inés Mu- i Unidos "Eagle No. 3 6" a r n -
ñoz, Cándido Herrera y f a m i l i a . ! ^ ^ 1 ^ ° ^ ^ T T * ^ 
Eduardo García, Carlos P. de la C r u z | ü y e r ' ^ ^ ^ ^ f . ^ l ^ ^ y ,,West-
y familia, Ceverino Hoyos, José A 
Cruz y familia, José T. B a r r a q u é y 
fomilla, E. B. Sánchez, Beatriz Ro-
dr íguez e hijos, fPedro Renard y se-
ñora , Bernardo García, J e s ú s Gon-
zález, Francisco Gut iérrez , Laureano 
Fuentes y familia, María Gonzagelez 
e hija, Ramón y Luis Soto Navarro, 
Tomás Renedo, Secundino R. Garr i -
do y señora , Felipe Bedía , Federi-
co Mena, Luis Cotto, Enrique San 
Pedro, doctor José Mllaués, Oscar 
Valdés y otros. 
También trajo este buque dos de-
portados. 
Para los Estados Unidos y por \c 
E L "MODROXO 
Procedente de Tampico y condu-
ciendo un cargamento de pe t ró leo 
llegó en la m a ñ a n a de ayer a este 
puerto el vapor noruego "Modrono" 
LOS FERRIES 
Conduciendo 2$ vagones de car-
ga general cada uno llegaron ayer 
procedente de Key West los ferries 
americanos "Estrada Palma" y "Jo-
sehp R. Párrot í , " . 
E L " W E R R A " 
Procedente de Breemen, Santader, 
Coruña y Vigo, ha llegado el vapor 
a lemán "Wer ra" perteneciente Lloyds 
Alemán. Con este viaje reanuda el 
vía de Key West e m b a r c a r á n en la i f6^10 ° «f1 Compañía tenía es-
m a ñ a n a de hoy a bordo del "Cuba", tablAecido desde hace muchos año6 
los siguientes pasajeros: el Empre-i en Amér lca y el cual se vió In ter rum 
L4. MUERTE DE RAUL MEDIA-
V I L L A 
Ha comenzado ya a discutirse en 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
ayer el Capi tán del vapor cubano s em0i la sentencia que recaerá .en 
nombrado John A. el proCeSo seguido por la muerte del 
sarlo de Operas, señor Adolfo Bra- pido con motivo de la pasada guerra 
NUESTRO PESAME 
Damos nuestro sentido pésame a 
la M. R. Comunidad de Padres Es-
colapios de las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa por el sensible falleci-
miento del Padre Esteban Planas, Se-
cretarlo del Vicario de la Orden Ca-
lasancla en Cuba y Méjico, Padre 
Francisco Fábrega , a quien especial-
mente tributamos nuestra condolen-
cia. 
Era el Padre Esteban Planas, Jo-
ven, de const i tución robusto y esta-
tura m á s que regular. Amante del 
cumplimiento de las virtudes re l i -
giosas y de preclaro talento. Mucho 
esperaba de él la Orden Calasancla, 
pero el Señor, que no mide el tiem-
po empleado en su servicio sino el 
ardor con que se le sirve, quiso pre-
miar al Padre Esteban Planas, la 
amorosa solicitud con que le sirvió 
en su corta vida, que bas tó para al-
canzarle una eternidad de gloria en 
la Compañía del Corazón de Jesús , 
a quien tan tiernamente amaba y 
gustoso se sacrificaba. 
E l supo cumplir aj la perfección 
esta recomendación del divino Maes-
tro: "Si quedéis entrar en el reino 
de los cielos haceos niños por el 
candor y la Inocencia". 
Así era el Padre Esteban Planas, 
un niño según el modelo de Jesu-
cristo. 
Su robusta naturaleza fué derriba-
da en pocos días. 
celes, la señora María Morales e h i - " ^ ^ í f i , 
jas. esposa del Cónsul de Cuba e ¿ . E1 Werra ^ ^ í f , 0 .1-<130)pasa 
Jachsonvllle, señor H . T. Ful ton, En- J^08 e* su casl totalidad inmigran 
rlque Vl la , Lucrecia Vl la , Aurel io Co-
llazo, Amella Mart ínez, Mir to García , 
José B. López, Charles Lasalle, Sal-
vador Laguardia y otros. 
E L "PATRICIO D E SATRUSTEGUI" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasa t l án t i ca españo-
la en esta capital el vapor correo 
español de esa compañ ía "Patricio 
de Satrustegul" l legó ayer a New 
York procedente de la Habana. 
Este buque segu i rá viaje desde 
aquel puerto para Cádiz y Barce-
lona. 
E L "ALFONSO X H I " 
En la m a ñ a n a de ayer zarpó de 
este puerto rumbo a Veracruz en su 
primer viaje a aquel puerto el nue-
vo y hermoso vapor correo español 
"Alfonso X I I I " , que lleva carga ge 
neral y pasajeros. 
En este vapor embarcó la Compa-
ñía de Zarzuela española del s e ñ o r 
Casimiro Ortas que se dirige a Mé-
xico donde a c t u a r á por una tempo-
rada. 
Además embarcaron en este bu-
que los señores Fidel Estarada, S. 
Br i to , Amella Estarada, Aníbal Tra-
versa, Domingo Parra, Rafael de 
Torres, Blás Rulz, Concepción Par-
dal, Manuel Vélaseos y otros. 
UNA CARTA D E L CAPITAN 
GEBERNAU 
En la m a ñ a n a de ayer, momentos 
antes de part ir para el puerto de 
Veracruz el vapor correo español 
"Alfonso X I I I " , su cap i tán el señor 
Agust ín Gibernau, dir igió al A d m i -
nistrador de la Aduana de la Ha-
bana, doctor José Ma. Zayas, la si-
guiente expresiva carta de grat i tud. 
"Vapor "Alfonso X I I I " . 
Señor Administrador de la Adua 
na de la Habana. 
Señor : 
A l abandonar esto hospitalario 
puerto en el día de hoy, después de 
una feliz estancia en él de seis días , 
me complazco en testimoniar a usted 
y a todos los miembros de esa Adua-
na de su digna admin i s t r ac ión que 
han participado en la organizac ión y 
funcionamiento del servicio a ellor 
encomendados, en los diversos actos 
para festejar el viaje de inaugura-
ción de este buque de mi mando: 
tes. 
En este vapor ha regresado el se-
ñor José M . Govín que fué a Espa-
ñ a comisionado por el Gobierno de 
Cuba para fomentar l a inmlgsac lón . 
MOVIMIENTO DE L A C A S I L L A D E 
PASAJEROS 
E l próximo pasado mes de^ septiem-
bre se r eg i s t ró el siguiente movi-
miento en la Caslla de Pasajeros. 
Pasajeros llegados 8,818. 
Bultos despachados 15,281 de los 
cuales 24 fueron a orden general 
hab iéndose recaudado la cantidad 
de $^,9 25.05 centavos por conceptos 
de derechos. 
En los 6 días que se hpn aprecia-
do del rorriente mes la Casilla de 
Pasajeros ha tenido el siguiente mo-
vimiento. 
Pasajeros llegados 5,828. 
Bultos remitidos a orden general 
de acuerdo con el Ar t í cu lo 3 377 y 
que representan un valor óe $12,680 
Se r ecaudó por conceptos de de-
recho 1,560.62. 
E L " L E E R D A M " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la 'Holland American L i -
ne" en esta capital el vapor holan-
dés de esa Compañía "Leerdam" 
l legará el día 12 del coT-rlente pro-
cedente de New Orleans conducien-
do carga general y pasajeros. 
Este vapor segui rá viaj-j el mismo 
día para los puertos de Vigo, Coruña , 
Santander y Rotterdam conduciendo 
carga general y pasajeros. 
Como ya hemos publicado el "Le-
erdam" ha demorado algo su sali-
da debido a la huelga en el puerto 
de New Orleans. 
Montenote 
Stuar 
Refiere que al medio día de ayer 
le robaron del ferry bol que hac-í 
el t ráfico entre Regl-a y la Habana, 
una cartera que contenía los docu-
mento del buque que él manda, .g-
norando quien pueda ser el autor 
del hecho. 
Del caso se dló cuenca al seño ' 
Juez Correccional de la Primera Sec-
ción. 
E L " C H A L M E T T E " 
En la tarde de ayer tomó puerto 
procedente de New Orloans el va-
por americano "Chalmet'.c' que trajo 
carga general y pasajeros. 
RAPIDA DESCARGA DF] ABONO 
El vapor "Gunny" de la flota de 
la West India Steamship Co. de New 
York , consibnado a la conocida f i r -
ma en esta plaza, la casa Daniel 
Bacón, acaba de batir el record con 
la descarga más r áp ida de abono 
en este puerto. E l "Gunny" descar-
gó en el día 26 de Septiembre ppdo. 
en ocho horas sin hab^r trabajado 
en horas extraordinarias 737 tone-
ladas de abono. E l día 27, descargo 
645 toneladas en el mismo tiempo. 
Trabajando media noche el día 
28 por dos escotillas ^Oiamente el 
"Gunny" echó 289 toneladas. 
Anteriormente la mejor descarga 
de abono fertilizante, que es un 
material muy duro, por un vapor de 
cuatro escotillas no paós de 620 to-
neladas. 
Recurrente: Julio Rann-
do M. Castellanos. ^ 
No recurrente: Minisien 
Ponente: Sr. Tomás ¿ o ^ 
Bordenave. 
que fué Presidente de la Compañía ' Infracción de Ley. HomicM, 
de Pesca y Navegación Sr. Raú l G. | diencia_ de^1^ Habana. ile UI0-
Medlavilla, 
RELACION DE LAS VISTAS PARA 
HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Quebrantamiento de Forma o In-
fracción de Ley. Homicidio y Dis-
paro. Audiencia de Santa Clara. Re-
curso de casación Interpuesto por 
Bernardo Calero. 
Recurrente: Bernardo Calero. Le-
trado. 
Xo recurrente: Ministerio Fiscal. 
Ponente: Sr. Pedro G. Salcedo. 
Quebrantamiento de Forma e In -
fracción de Ley. Robo e tcé tera . Au-
diencia de Matanzas. Recurso de ca-
sación interpuesto por Julio Ramírez 
casación Interpuesto por'^80 
Vázquez Mar t ínez o López 
nez o Vazqüez y López o Emni 
dés o López y Valle o Valle 
y Valcarcel y López, aiia3 l 
Rico" 
Recurrente: Enrique Val] 
tera. Letrado. Felipe Gonzá! ' 
r r a i n . t l 
N J recurrente: Ministerio ^ 
Ponente: Sr. Pedro Pablo 
y Herrera . 
Infracción de Ley. Estafa 
cia de la Habana. Recurso 
ción Interpuesto por Mateo ^al 
Recurrente: Mateo Valeut Ltül 
do Felipe González Sarrain. 1 
No recurrente: Ministerio FisCa¡ 
E N L A A U D I E N C I A 
L I B R O S C U B A N O S R A R O S Y 
C U R I O S O S 
D I C C I O N A R I O GEOGRÁFICO, 
E S T A D I S T I C O E H I S T O R I -
CO D E L A I S L A D E CUBA, 
Por D. Jacobo de la Pezuela. 
Edición de 1863. i tomos en-
cuadernados en dos volúme-
nes, pasta española 
M E M O R I A H I S T O R I C A D E 
L A V I L L A DE S A N T A C L A -
RA Y S U J U R I S D I C C I O N , 
por Manuel Dionisio Gonzá-
lez. Edición de 1858. 1 tomo 
en 4o. pasta española . . . 
E N S A Y O DE F A R M A C O F I T O -
LOGIA CUBANA.— Resumen 
de las propiedades medicina-
les, con especialidad las re-
cientemente estüdladas. de 
muchas plantas Indígenas o 
de cultivo. Nuevos productos, 
por Manuel Gómez de la Ma-
za. Edición de 188». 1 tomo 





En el corto tiempo que llevaba 
en Cuba habla alcanzado la amistad Ila8 má3 expresivas gracias por su 
y aprecio de cuantos tuvieron la d i - fellz Qctuación-
nha de tratarlo, por su angelical ca-
lo es propia. Más no es asi: porque 
a catequesls esta contenido dentro 
del magisterio de la Iglesia, cuyo 
director supremo es el Paja, Maes-
tro Universal, ,cuya Jur isdicción lle-
ga al ú l t imo r incón de la Iglesia 
Deja algunas circunstancias al arbi-
t r io de los Pastores, porque no pue-
de a ellas descender el Sumo Pon t í -
fice: sin embargo ordena la Instruc-
ción ca tequé t lca y señala tiempo 
Primero.—En días fijados de ins-
tu i r a los n iños y todos los años de-
be el pár roco pepararlos para que 
reciban dignamente los Sacramentos 
de Penitencia y Conf i rmación. E l ná-
rroco puede s e ñ a l a r el t iempo; más 
es de precepto que los instruya que 
la instrucción dure varios días y que 
los días sean fijos. Puede hacerlo 
como le plazca, el modo no le obliga 
por derecho general. 
^hSoeg-Un?0TCon sin&"lar empeño 
debe instruir a los n iños para que 
rec ban la primera Comunión , e ins-
t ru i r los bi£a de modo que puedan 
comulgar. Desciende ahora el Cánon 
y muestra predi lección por el Uem 
^ ^ . ^ d - S . e'ta fn s t ru" 
Su sepelio fu.é una demost rac ión de 
olio y u.na públ ica y grandiosa ma-
festación de condolencia a la Orden 
de San José de Calasanz en Cuba, 
tan esclarecida por la v i r tud y cien-
cia, que prodiga en esta nación por 
ellos tan amada. 
Descanse en la paz del Señor, el 
Padre Esteban Planas, suplicando al 
lector una oración por su eterno 
descanso. 
Ten en cuenta piadoso lector que 
el más justo cae, como dice la Es-
cri tura Santa, muchas veces en fal-
tas, que aunque leves, necesitan ex-
piación. 
Nosotros con nuestros sufragios 
podemos ayudar a satisfacer. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En el Cristo, el Jubileo Circular. 
En Reina, novena al Pur í s imo Co-
razón de María. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
En ^1 templo del Corazón de Je-
sús, a las siete y media, misa y co 
Reitero a usted señor Adminis t ra-
dor, el testimonio de mi considera-
ción más distinguida y amistad per-
sonal. 
A lentamente, 
A . GIBERNAU, 
CapitAn del Alfonso X U I 
E L ' •ORITA" 
Procedente de Liverpool, L a fPalll-
ce, Santander, Coruña y "Vigo t o m ó 
puerto en la m a ñ a n a de ayer el va-
por de bandera inglesa " G r i t a " que 
trajo carga general y 45 7 pasajeros. 
Llegaron por este vapor los seño-
res: José Camacho Be l t r án , s eño r i t a 
Coridad Menocal, Manuel Arrastlque-
ta, Tomás H e r n á n d e z Hugo, R a m ó n 
Mellada, Estenlslao Vega, Seraf ín 
Pérez Queman, Avellno Rodr íguez , 
Carmen MIer, Luis Paz y famil ia , 
José Rodr íguez , Carmen González y 
familia, Manuel Belmente, Isabel 
Mart in , Antonio Suárez, Mur l l l o , Ma-
r ía S. Sanchlzo, Antonio Franco, Ade-
lina Santos, Florentina López y los 
d e m á s Inmigrantes. 
Trajo además este vapor un repa-
tr iado cubano. 
E l "Gr i ta" siguió viaje ayer mis-
mos por la tarde para puertos de 
E L "SARAMACCA" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros t o m a r á puerto en la m o ñ a n a 
de m a ñ a n a procedente de Colón i»l 
vapor americano "Saramacca". 
E L " U L U A " 
Procedente de Colón y conducien-
do 23 pasajeros para la Habana, 19 
en t r áns i to y 11 sacos de correspon 
dencia t o m a r á puerto el p róx imo 
miércoles procedente de Colón el va-
poi inglés "Ulua". 
E L " S I B O X E Y " 
A l medio día de hoy t o m a r á puer-
to procedente de New York el vapor 
correo americano "Siboney" que trac 
152 pasajeros para la Habana y dos 
m i l quinientas toneladas de carga ge-
neral Incluyendo entre ellas: 350 
de leche condensada. 500 toneladas 
de tasajo. 3 50 toneladas de harina. 
1,000 barriles y 2,500 socos de pa-
pas respectivamente. 
E L "SAX B L A S ' 
Este vapor de bandera inglés l le-
ga rá a este puerto m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a procedente de Boston vía 
Halifax. 
Trae es'te buque 3 pasajeros para 
la Habana y 9 en t r á n s i t o así como 
500 toneladas de carga gfmeral In-
cluyendo entre ellas: 875 barriles 
de papas y las siguientes partidas 
de rollos de papel para periódicos. 
Pera el DIARIO DE L A MARINA 
434. Para " E l Sol" 71 . Para "La 
Prensa" 50. fPara " L a Discusión 2 5 
y para " E l Diario Chino" 250. 
PARA TOMAR AZUCAR 
La Ward Line a fletado a los si-
guientes vapores para tomar carga-
mentos de azúcar en las Cestas Nor-
te y Sur de Cuba y conducirlos a 
Norte de Halteras y el Golfo, duran-
te el mes de Octubre. 
El vapor americano " G u a n t á n a m o " 
' tomará 31.000 sacos. Kl "F lood" 
t o m a r á 20,500 socos. E l " Inca" to-
oue cumplan el precepto pascual 
Más si no puede ser en Cuaresma há^ 
se haga lo esencial, que es Instruir-
los para que reciban la pr imera Co-
Jercero.—Una vez hecha por los 
n iños la primera Comunión no se 
les pu.ede abandonar, sino que de! 
be el pá r roco seguir I n s t r u y e n d o I ¿ 
Para que aprendan mejor l l docm-
na cristiana. 
p r e s t o , ' ' ! ' r n t ? ' t ^ M V f e » 
? M « m p ¿ T S , n t o « S < , ? M t,)ad0 nodo Diocesano. del Sí-
( C o n c l u i r á ) , 
L E A X LAS SESORAS Y SEÑORI-
TAS Y . . . T A M B I E N LOS HOM-
BRES 
¿ Q u 6 es modestia? 
Modestia es un nombre que abra-
í a mucho. Todo lo qu.e conviene y 
cae bien en una persona al exterior, 
todo eso abraza la modestia. E l mo-
do de andar, la manera de mirar, el 
porte de toda la persona, sus ges-
filipenses y en ellos a todos los cris-
tos, sus posturas, sus acciones, sus 
voces, sus risas, toda posición, toda 
acción, todo movimiento exterior to-
do lo dice esta palabra, modesfri'a 
Cuando San Pablo exhorta a los 
fíanos, a procer en lo exterior con 
de la Congregación Mariana Obrera 
"Xuestra Señora de la Caridad". 
Se Invita a los congregantes de la 
Anunciata y demás fieles. 
En Jesús , María y José, Instala-
ción de la Asociación Nuestra Señora 
de la Caridad. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de los días suel-
tos, porque aunque es Fiesta Nacio-
nal , no hay obligación de precepto 
de t i r misa. Digo de precepto, por-
q u » debemos por amor a la Patria 
oír la ya que estamos libres, a f in 
de alcanzar del Señor, la Paz Moral 
que nos falta, porque escrito es tá-
^ i - f n 7 J darA: buscad y h*"a-llamad y se os a b r i r á . (Luc. 
UN CATOLICO. 
DIA 9 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a N'uwtra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Santo Cristo. 
Mr. "Walter Speten, Francisco Gut ié-
rrez y otros. 
E L "ESPERANZA" 
Procedente de New York ha l le -
gado el vapor americano "Esperan-
za" que trajo carga general y 42 
pasajeros para la Habana y 72 en 
t r áns i to para México. 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a Irs señores 
Isidro Rocher y señora , Elena Due-
que Estrada, Carlos Alonso, Lorenzo 
Mungo. Victor ia Sánchez, Charles 
Ryan. Jaime A . Vivo y otros. 
También trajo este vapor 9 as iá t i -
cos. 
E l "Esperanza" s iguió viaje en el 
día de ayer para puestos del Golfo 
de México conduciendo cpnga gene-
ral y pasajeros figurando entre ellos 
los señores : Rafael Inbaran, Amador 
Reina. Carlos P. Caballeros. Luis A. 
Rosado. Mart ínez Peraza, Valent ín 
Horn , Robert H . Alston y otros. 
E L " M E X I C O " 
Este vapor de bandera americona 
San Dionisio, Aeropagita. már t i r : «n a r r ibó a nuestro puerto en la maña-
París, fué bautizado por el apOstol i na de ayer Onduciendo carga gen*-
San Pablo y ordenado primer obispo I ra l y 69 pasajeros procedentes de 
Centro-América llevando carga geno-j m a r á 15.500. El "Katon ia" t o m a r á 
ral y pasajeros entre los cuales £1- 22,000. El " P á n u c o " tomará 33,000 
guran los señores R. M, Diez y se- E l "Ruigborg" t o m a r á 3?.0 00 sacos 
ñora. Mrs. W. Dawkins y famil ia , y el "Fachina" t o m a r á 10.0 00. 
LAS SALIDAS TVE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes buques. E l belga "San 
land" para New York . Fl emerica-
no "Governor Cobb" y los ferries 
"Estrada Palma" v "Josfbn R. Par-
r o t t " para K e y ' W e s t . El espp" 
"Alfonso X I I I " , para Veracruz. La 
goleta inglesa "Ne l l i e " para Cor" 
mel CMéxiro). E l ame-r'Mno "Espe-
ranza" para México. E l inglés "Gr i -
t a " para Valpara íso . 
E L " M A N U E L A R M ' S " 
E l vapor correo español "Manuel 
A r n ú s " . llegó el domingo a Santia-
go de Cuba. 
DENUNCIA 
Ante el Oficial de GuírrMa de la 
Es tac ión de la Pol ic ía del Puerto 
<1) 
(2 ) 
Luc. XI-46 . Math, X X I I I - 4 . 
Can. 1329. 
de Atenas, por espacio de algrunos años 
desempeñó fielmente su apostólico mi-
nisterio. 
Finalmente, después de haber sido 
atormentado con diversos tormentos, 
orden del gobernador patrano. fué de-
collado, alcanzando asf la palma del 
martirio. 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
E l "México" segui rá viaje en la 
m a ñ a n a de hoy para New York lle-
vando carga general y pasajeros. 
E L "ATENAS" 
A l medio día de ayer tomó puerto 
procedente de New Orleans el vapor 
de bandera americana "Atenas" que 
Ste notable remedio hace que el mago funcione con regularidad 
y conserva loiintettinoa ubres £ • 
puramente veseui y sus resultados 
•on siempre altamente beneficiosos. ¡ 
J A R A B E C A L M A N T E 
O E L A S R A . W I N S L O W 
El rtflakdsr i» it* SIÍM r a«M» 
AbMlsUa>*aM la»f«BilT» 1» «trnala «MaMa ayaam ID oate batalla y aoattaa* lo» »<Maa lnrrxUMlU*. 
_ Bn toda» ¡ma tmrmaclat y tfroj-mrfas 
LO QUE FUIMOS Y LO QUE 
SOMOS O LA HABANA AN-
TIGUA Y MODERNA. por 
don José María de la Torre. 
Primera edición de 1857 Ilus-
trada con el plano antiguo de 
la Habana. 1 tomo en pasta 
española 515 00 
ISLA DE CUBA PINTORESCA, 
HISTORICA, POLITICA, L I -
TERARIA, MERCANTIL E 
INDUSTRIAL. — Recuerdos, 
apuntes, Impresiones de dos 
épocas, por D. J. M. de An-
dueza. Edición de 1841. 1 to-
mo en pasta española S12.00 
INFORME FISCAL SOBRE 
FOMENTO DE LA POBLA-
CION BLANCA EN LA ISLA 
DE CUBA Y EMANCIPA-
CION PROGRESIVA DE LA 
ESCLAVA, con breve reseña 
de las reformas y modifica-
ciones que para conseguirlo 
convendría establecer en la 
legislación y constitución co-
loniales. Edición de 1845. 1 
tomo en pasta española. . . 110.00 
CODICE DIPLOMATICO-AME-
RICANO DE CRISTOBAL 
COLON. — Colección de car-
tas de privilegios, cédula y 
otras escrituras del gran des-
cubridor del Nuevo Mundo. 
Edición de la Habana de 
1867. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
CIRCULARES DE LA AU-
DIENCIA DE LA HABANA. 
—Colección de circulares ex-
pedidas por la Real Audien-
cia Pretorial de la Habana y 
demás disposiciones relativas 
a low funcionarlos del orden 
judicial de la Isla de Cuba. 
Pedición ' de la Habana de 
ISÍÍJ. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
AUTOS ACORDADOS PARA 
KL REGIMEN DEL PODER 
.U'DICIAL EN LA ISLA DE 
fTBA DESDE 1678 hasta 
IS.'iJ, conteniendo modelos de 
escrituras etc. En este mis-
mo volúmen está contenido: 
Creación y primeros nombra-
mientos de la Audiencia Pre-
torial de la Habana; varios 
pendices: Reglamento de e-Ar-
celes; Organización y compe-
tencia de los Juzgados y Tr i -
bunales de la Isla de Cuba. 
Edición de 1854. 1 tomo en 
pasta española $io 06 
ESTRADA PALMA.—Contribu-
ción histórica, por Carlos de 
Velasco. Segunda edición de 
1911. 1 tomo en pasta espa-
ñola , | 3.50 
APUNTES RELATIVOS A LOS 
HURACANES DE LAS AN-
TILLAS EN SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE DE 1875 y 
! 1 876. Discurso leído en la 
Real Academia de Ciencias 
médicas de la Habana, por el 
P. Benito Viñas. Edición de 
1877. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
APUNTES PARA UNA DES-
CRIPCION FISICO-GEOLO-
GICA DE LAS JURISDIC-
CIONES DE LA HABANA 
Y GUANABACOA. por D. Pe-
dro Salteraln. Edición de 
1880. 1 tomo en pasta españo-
la $ 8.50 
DE LA ESCLAVITUD EN CU-
BA, por Francisco de Armas 
y Céspedes. Edición de 18GtJ 
1 tomo en pasta española . . $10 00 
NATURALEZA DE LA GRAN-
DIO&A ISLA DE CUBA O 
ESTUDIOS VARIADOS Y 
CIENTIFICOS AL ALCANCE 
DE TODOS Y OTROS HIS-
• TORICOS. ESTADISTICOS 
Y POLITICOS, por don Mi-
guel Rodrfguez-Ferrer. Edi-
ción de 186. 1 tomo en pasta 
española $io 00 
A TRAVES DE CUBA. — Re-
lato geográfico, descriptivo 
y económico por Charles 
Berchon. Edición de 1910. 1 
tomo pasta española $ 3 60 
MEMORIA SOBRE LA GUE-
RRA DE LA ISLA DE CU-
BA Y SOBRE SU ESTADO 
POLITICO Y ECONOMICO 
DESDE ABRIL DE 1874 
HASTA MARZO DE 1875, 
por el Marqués de la Habana. 
Edición de 1875. 1 tomo pas-
ta española S B on 
APUNTES SOBRE LA CUES- * 
TTON DE LA REFORMA 
POLITICA Y DE LA INTRO-
DUCCION DE AFRICANOS 
EN LAS ISLAS DE CUBA Y 
PUERTO-RICO. Edición de 
1866. 1 tomo en pasta espa-
ñola $ S 00 
INFORMES DE LA ADMI-
NITRACION PROVISIONAL 
DE LA ISLA DE CUBA 
desde 1 de Diciembre de 1897 
hasta el 1 de Diciembre de 
1908, por Charles E. Magoon. 
1 tomo en 4o. pasta española $ 5 on 
CARTILLA ELEMENTAL DE 
AGRICULTURA. por don 
Benito Ceferino Miranda 
Prieto. Edición de 18B0. i to-
mo encuadernado (pasta usa-
da) | 5,00 
REVISTA DE LOS INTERE-
SES MATERIALES Y MO-
RALES.—Periódico de doctri-
nas progresivas. publicado 
por don Ramón de la Sagra. 
Tomo L — Comprende el pr l - . 
mer semestre de 1844. que 
contiene varios estudios sobre 
la Isla de Cuba. 1 tomo pas-
ta española $ 6 00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RT. 
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Oallano) 
An&rtAdo 1115. Teléfono A4958. 
Xabana. 
Ind. 6ra 
fila Cubana Motor Co." Mayor c 
t í a . 
Letrados: Martínez. Pórtela 
curador, Barrel-Cardona. 
Ricardo Fenrández contra ArgiaJ 
ro C. Crespo. Mayor cuatia. 
Letrados: Dr. Jiménez-Parte. 
M . J. Branadesteln y Co. cohb 
Quleng I l i n g Chong, sobre resete 




PENA DE MUERTE 
En escrito de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio Fiscal, a car-
go del Sr. René F e r r á n , ha solicita-
do la pena de muerte para José 
Díaz Díaz (a) Cabeza Su,dá; Nico-
lás Fraga Chávez. (a) Cumbo; y 
Eleuterio Fraga Chávez, (a) Guaya-
bo, por el asesinato de Lope Barto-
lomé y su esposa Jacinta Prieto, he-
cho ocurrido, como r eco rda rán los 
lectores, el pasado veinte de Julio, 
por la madrugada, en la bodega de 
la propiedad de dicho matrimonio, 
sita en el pueblo de Catalina do 
GÜAperecIa el Fiscal para los tres The Royal Banck of Canadá c, 
procesados, la agravante de noctur-j t ra Celso y Julio Cuéllar del 
nidad y califica los hechos de robo Menor cua 
del que resu l tó homicidio doble. 
LICENCIAS 
La Sala de Gobierno de esta A u -
diencia ha concedido las siguientes 
licencias: 
Veinte días a la señor i t a Rosarlo 
Segu.ra Gficial de la Sala de lo Ci-
v i l , por enfermedad. 
Quince días a la señora Rosa 
Paulina Seiglle Auxi l iar de Va Sala 
Segunda de lo Criminal , t a m b i é n 
por enfermedad. 
SENTENCIAS EN LO C R I M I N A L 
Por las distintas Salatj de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Se absuelvo a José Caseda Medina, 
en causa por rapto. Defensor Dr. I " n Franco. Helio Rodríguez EcaJ 
Aedo. Luis A. Muñoz. Manuel Villalóil 
A Luis Fon, acusado de daño a la Ciodano H . Don. Joaquín OchotoeJ 
salud pública. Defensor, Dr. León na- Manuel Secades. Julio B. GOM 
Blanc0- zález Mendoza. Alfredo L. Bofill, 
A José Romero García, acusado G e r m á n García . Alfredo Casullera;, 
de robo. Defensor. Dr. E. Roqueta. Lms Angulo. Francisco de la) 
Letrados: Cabrera-López, 
Procurador: Illas. Rulz. 
NOTIFICACIONES 
R E L A C I O N D E LAS PERSO^il 
QUE T I E N E N NOTIFIO^CÍA 
CIONES EN E L DIA DE HOY 
L A AUDIENCIA, s S E C R E ™ 
1>E LO C I V I L Y DE LO 
TENCIOSO ADMINISTRITIYO 
LETRADGS 
Enrlqu.e Rubí . G. García GaUij 
Ricardo Ernesto Viurrum. G. GoJ 
zález Pumarlega. Rafael Guas ¿J 
c lán . Oscar Edreira. Carlos Jiméneil 
de la Torre. Isidoro Corzo. Manníl 
E. Montero. Ramón González 
rrios. Celso Cuél lar del Río. J. j J 
A Blas F. Cabrera Bau.ta, acusa-
do por lesiones por imprudencia. De-
fensor Dr. Aedo. 
A Manuel Llanes en causa por 
robo. Defensor Dr. González López. 
A Pedro González Morejón, en 
causa por rapto. Defensor. Dr. Már-
mol . 
A Gregorio J iménez Medina, en 
cansa por hurto. Defensor. Dr. Már-
mol . 
Y a Eduardo López Perea. en cau-
sa por abusos. Defensor Dr. Salnz 
Silveira. 
Se condena a Benigno Pérez , co-
mo autor de un delito de lesiones, 
a dos meses y un día de arresto ma-
yor . 
E L MAGISTRADO ARMISEN 
Le han sido concedidos dos me-
ses de licencia al Magistrado de es-
ta Audiencia señor León Armisén , 
quien ha embarcado para el ex-
tranjero . 
ABSOLUCION 
Por la Sala Primera de lo Crlml 
Fuente Rivera. Mario P. Rojas. Pe-I 
dro Herera Sotolongo. Eulogio SarJ 
r i ñ a s Zamora. Ovirio Gibrega. Raj 
fael P. Montero. AlfredoE. Valdés. 
Miguel "Vázquez Constantin. Josil 
F e r n á n d e z de Cosío. J. AI. RodriJ 
guez. Antonio Hernández . Ignacio 
Ramí rez . Fravicisco O. do los Jeye&l 
Miguel Santa Cruz. Manuel Mañaiicil 
Antonio Caballero. Antonio L. Val-f 
verde. Angel Clarens. Rafael Trela 
Laredo. J o a q u í n F . Pardo. Evelie 
Tabio. Rafael M . Prieto. Armandil 
Rabcí l l A n t o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y NOTARIOS 
V I C T O R 
PRECIOS A Doiyncii . io 
O'Rellly 94 Teléfono A-6711| 
39048 8 Nbre-
P O R T A Y M A H Y " " 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaciones, Asn* 
toa Criminales y Divorcios. Cobram»! 
después de gestionados los asum»j 
Banco Nova Escocia. Departament* 
415. Teléfono M-4115, 
38503 3 NV-
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 .Telerono A-831» 
D R . E V A R I S T O LAMAR 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios. esc-Mturas, a8U° 
t>;B uipotecarlos, admlnistraclfin ^J* 
bienes y capitales. Manzana de üOnw* 
¿i'¿. íoléfono A-4952. n . 
36684 20 Oct 
Especialista Diplomado de la Bscwli 
Superior de los Estados "anldos en Parli 
! Mmicnre, Pedicuro. Ondulación Marca; 
nal se ha dictado sentencia absoluto-1 Masag-o Medical, Masag-e Facial, Vi-
r ía a favor de Marcos Pérez en c a u f D X C I . T T S I V ^ N T Í " l ^ D O m c n i c 
por rapto. Defensor. Dr. José Puig 
y Ventura. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Alfredo Betancourt por es-
tafa. Defensor Zenea. 
Contra Miguel A. Rodr íguez por 
prevar icación. Defensor. Maña l i ch . 
Contra José Betancourt por lesio-
nes. Defensor. Freyre. 
Contra Carlos Pulido por rapto. 
Defensor. Gu t i é r r ez . 
Contra Angel Hucerolla por hur-
t o . Deronsor. Demestre. 
SALA SEGíUNDA 
Contra Antonio Mart ínez por Inju-
rias. Defensor. Méndez. 
Contra Ensebio Rulz por robo. De-
fensor. Bonachea. 
Contra Alberto Lavln por estafa. 
Defensor Capote. 
Contra Manuel Alonso por aten-
tado. Defensor. Castellanos. 
SALA TERCERA 
Contra Lld lv lna Lora por estafa. 
Defensor. Castellanos. 
Contra Antonio Bon por Infrac. 
Ley 25 Julio 1919. Defensor. Ribas, 
Contra Manuel F e r n á n d e z por 
abusos. Defensor. Glbcrga. 
Contra Rafael Montalvc por le-
siones. Defensor. Godínez. 
Contra Eugenio Hernández . por 
Infracción Ley Electoral. Defensor. 
Zaydín . 
Contra Víctor Guerra por daños a 
la salud. Defensor. Pola. 
SALA DE LO O V I L 
VISTAS SEÑALADAS PARA E L 
DIA DE HOY 
J^sé Zinch contra Francisco Do-
mínguez con motivo del procedimien-
to sumamario del a r t í cu lo 128 Ley 
Hipotecaria establecido por el se-
gundo contra el nrimero. 
Ponente: Lenda. 
Letrados: Aldecon. V i v n n o . Pro-
curador. Arroyo-Monfor t . 
M A R C A S Y PATENTES 
DE. CABIiOS QAR BKU 
Teléfono A Cnba, 19. Abogado .243< 
P E L A Y O G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A K A Y DIVINO 
Marcos Díaz contra Confenclón A. 
Solana. Incidente. 
Ponente: Figneroa. R. O r d a . Le-
trado. Pereira. Procurador. 
Armando Bcrmudez contra Anto-
nio Novoa. Menor cuant ía . 
Ponente: Figuoroa. 
Letrados. V. Pagés . MoraJaa. 
Modesto Lcrsunti contra Alfredo 
Camacho. Menor cuan t ía . 
Ponente: Figueroa. 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. s i 
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y a» ' 
5 o. m. 
P A S Í O R DEL RIO 
J U L Í O M O R A L E S C0ELL0 
JOSE f . CASTELLANOS 
ABOGADOb ,535 
Banco Nacional, 420. Telefono M-a» 
Habana. T>K̂ «. 
J7869 31 
Te-
Letrados: Cas tañeda . Vidafia 
Procurador: Menéndez-de la L r r . 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-667U.—Cabla 7 ^ 
ieg. "Wolfrego". O ReiUy. nún1-
altos. (Engllsh Spoken). 
D R . O M E L I í T FREYRE 
Abogado y Notar io fl 
O ' R E I L L Y , 114 . Tel f . M j j j l ! 
M A N U E L GIMENEZ LANíER 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR BAR CELO 
A BOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R ^ 
ABOGADO ? NOTAR íO o0 1 
San Ignacio. 40, altos, entre O""'' 
Obrapla. Telefono A - S ' O I ^ ^ ^ 
Menor cuatla. 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: Rodríguez. Zenea. Pro-
curador. Castro. 
Henrique Acosta contra "Compa-
D R . M A N U E L IBAflEZ 
MEDICO ,na pO 
Consultas de 1 a Gratis a i " - g^l 
hres: lun(>«. miércoles y viernes 
lascoaín . «JV 
i 38C:a < ^ 
Reídlo 
'Pez y A 
4 NV 
A N O X l v D i A ^ U ) \ A M A ^ M . Octubre 9 de 1923 
/ ^ G l D I E C I N U h V E 
DR. F F X I X PAGES 
O i r u i f l » « « n e r a i c 
PROFESIONALES PROFESIONALES GIROS DE L E T R A S 
áe2l relédno F-4433. 
Junes, miércoles y viernes. 
lun -omicrtlo. D. «-»tre 2 
' ^ M a n u e l G o n z á l e z A l r a r e x 
ASOOIA*'*^*, cárdenas, o amero 
g r l S Í S ! ^nes, miércoles y 
J . H , K e n i á i i d e z I b á ñ e z 
I §?í'£:0.l^l'ls?TA VIA3 ÜRiNA-| KlAb DĴ  LA APnriACION DE DLÍ-
PEN'DIENTES 
1 APLICACIONES DE N'EUoALVARSAN 
VTa- 'irlnarlas Enfermedades venéreas. 
Cistoscopia v Cateterismo de los méto-
res. Consultas de » a 6. Amistad. 16. al-
tos. Teléfono A-S469. DomicilU: C 
^ m í e ' '¿U- Telé;oao A-9645. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CISUJANO 
7 médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, 
Vfas urinarias y enfermedades de se-
Horas. Martes. Jueves y sábados de 3 a 5 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
DR. J . L Y O N 
Ind. 15 JL 
¿ j f ^ Ñ T l A G O D E U H U E R T A j j , Ti«n 
' MEDICINA INTERITA 
Dr . C A N D I D O B . TOLEDO OSES 
OABOAVTA. NABXE V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depecaton- , 
tes. Consulta.», de 4 a 6 lunes, miércoles i 
ernes. Lealta... 13. O'eléfono M-1872. 
señora8 
cios w trltlsmo 
orina 
niños. Regímenes alimenti-
rordura. Delgadez, Diabetes. Ar-
Ap^rato digestivo. Sangre y 
Neurosis. Infanta, casi es-
ol'r~a B. Jesús Peregrino. Consultas do 
1ulna2 especiales * horas fijas. Telé-
fono BÍ-4714, 
38897 Xbre. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
pesos. Prado. t'¿, esquina 
'7v,irtn Laboratorio Cínco-Quínilco 
? ^doctor Ricardo AlbaladoJÓ. Teléfo-
no A-^^*'- 30d-lo, Oct. 
DR. LUIS H Ü G Ü E T 
^vaneclallsta en partos y enfermeda-
A*ade señoras. H. número 2. entre Cal-
S L * 5. de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
^37951 ^ 0ct-
D R . J . D I A G O 
^fArrlones de las vías urlinarlas. En-
*erm edades de las señoras Aguila. 72. 
l>a 2 f <• 
' DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
piel "Venero, Sífilis. Tratamiento nuevo 
v eflcí'z de la Impotencia. Consultas de 
• ~ i rnmnanario. 38. 
31 Oct. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
ledlclna Interna. Especialidad afeccio-
nes del necho aguda-.i y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar, Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4a, 
Ttléfono M-1660. 
, Dr . Jacif i io M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRiJJANO 
Coasultas de 1 a 3 p. m. Teierono i 
7*1» Industria. 17. 
S Ü A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en generau E» 
pocialista .para cada enfermedad, 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a '6 de la tanl-- y de 7 
a » de la noche. Consultas especiales 
Z pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y ntftod. Oar-
gaüta. Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
maos nes nerviosos, estómago. Corazón 
y Pulmones vlaa urlnarlae. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Invecciones Intravenosa-, para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Pa'fos Heraorroldss, Diabetes y fnl'tr-
m-.daae*' mentales etc. AnAllsls en ge-
neral. Rayos X. Masages y Comentes 
oié-jficas. Los traiarmentos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-»iZ33. 
De 
J. B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio . N ú m . 33 
i HfcsefJ paSos por el C"^1» V giran le-
tras •*• corta y larga vista sobre Np«v 
' YcrK Londres. Pa la y sobre todas las 
' capiiaies y pueblos de España e islas 
! Bu " MÍ es y Canarias. Agentes de la 
I Con-nsflta de Seguros contra incendio? 
• "Ro rt,}". 
— Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba, Nox. 7 6 y 78 
Htcen giros de ".odas clases «o-
¡ br" todas las ciudades de Espa- I 
' ña y sus pertotn-ncla-". Se reciben 
I d r í s f c s en cuenta corriente. Ha-
l¿ y de 2 a 4. o por convenio pre- i phgos oor cable, giran letras a i 
' corea y larga vista y dan cartas de i 
— 1 • •' : >«r»niif» sobre Lón lres, Parts! Madrid. 
Dr . G A B R I E L M . LANDÁ | g a ^ i ^ ^ Z ^ & ^ V ^ ^ \ 
de lo* Estados Unidos, «léxico y Euro- I 
pa RSl como sobr". todos los pueblos. 
[saldrá para 
¡COKÜÑA, 
c i j o r ; \ 
S A N T A N D t f 
De la Facultad do Parla. Especialidad 
en i . curación radical de la% hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1. a 3 
p. m dictas. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . C. E . F I N L A Y 
20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga grnrra!, 
incluso tabaco para diches puertos. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial « 
de Ida y Regrer» 
L I N E A P I L L O S 
1 3 0 
Profesor de OfíalmoJog'.a de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate. 27, af.op. 
Teléfonos A-4tjll, F-17'i¿. Consultaa de 
i : a vio. 
Despacho de billetes: De 8 a I I d; 
la mañana y de I a 4 de ta tarde. 
i y Madrid 
OIDOS 
las Eacviltades de París 
GARGANTA, NARIZ Y 
Consultas de 2 a 3, Monte 230 
(Junto al City Banlc) 
M-72SF.. Domicilio: 4. núm. 205. Vedado 
Teléfono F-223a 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de ia marca 
da en el billete. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
• a i Ca panario, 
57958 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
ratedrátlco da Clínica MOdlca de la 
rniverstdad de la Habana. Medicina tn-
- " o Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62, bajos. Teléfono A-132'i r E-357tt. 30d-lo. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
MSrtico del Sanatoi . í "Covadonga" y del 
Hospttal de Dementes aw Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3, excepto loe sobados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287, 
Dr. N . GOMEZ D E ROSAS 
r rugls V Partos. Tumores abdominales 
(¿stómago. hígado, rlñón. etc.) enfer-
InmánAñH de señoras. Inyecciones en se-
no de, 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
ra Fimpedrado, Habana. 
Dr. J o s é A . Presno y B a s t í o n y 
Ca'.»dratlco de OpTaciones de ta Pa-
rüíiaa de Medicina. Consultas, Lunes. 
MWrco.es y Viei-nes de ¿ a Paseo, 
«auina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
DR. JOSE ALFONSO , 
EípfCin lista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades d3 
].->s ojos, nariz, ga.-ganir y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte, 385. Teléfono 
Ja-23S0. 
HEMORROIDES 
Cúralas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación. pu-
dlenJo el entermo seguir sus ooupaclo-
n-ií diarias v sin dolor, consultas dd ¿ 
,« o y dú 7 a 9 p. m. Suárez. número 32. 
Policlínica. Teléfono \i-t)233. 
DOCTOR V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Uzctracclones sin dolor. Dentaduras de 
20 a pesos. Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-8Ó83. 
Avfnláa de Italia número 24. altos. Con-
sultas do 8 a 11 y de 1 a 5. 
Í7»4» SI 0-;t. 
D r . PEDRO A , BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, enfermedades de nl'íos. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4, Jesús 
María 114. altos Teléfono A-6488. 
Dr . E N R I Q U : FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta, consultas: 
laurea Martes y Jueves; de l a 2. La-
g-inaa, 46, esquina a Ptírseveranola. Nc 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de 
la ''e Medicina, Director v Cirujano c!« 
h Ca«a de Salud del Centro Gallego. Ha 
triP'af'ado su gabinete A Gervasio, 126. 
alto», entre San Rafam y San José. 
Cnis'i'tas d? b a 'l^lófouo A-4410 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia y 
Maternidaa. lOs-.peclailsta en las enfer-
medades cié :cs niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre E" y G Vedado Teléfono F-4233. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Esper.iüUsta ñel Kospltal feAINT UOVXS 
de PAitlS en las enfermedades de la 
r i E i . y s i m i s 
Í R A T A M I E N T C I D E A L D E L A 
SIFILIS POR E l SUERO D E L 
DR. QUERY 
25 'nyeccioaes, una cada día, curan 
radicalmente la infección sifilítica, por 
Anatomía de la Escue-¡ antigua que sea, haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones incluso la 
• facción de Wasscnnann, 
Es un tratamiento que no expone a 
•os enfermos a los peligros y a las 
molestias do los tratamientos hechos 
•ion mercurio, sales de bismuto y sal-
vars?ln y además de practicarse solo en 
25 días no kay nnnea necesidad da re-
petirle. 
De gran eficacia en ia ataxia, paráli-
sis (fcneral, nefritis, aneurismas y en 
las demás enfe' "nedades sifilítica» que 
se tenían como JICUrabies. 
Consultas: ($5), de 10 a 12 a. m . y 
de 3 a 3 p m. 
Virtndes, 70. Teléfono A-8225. 
Dr . Augus to R e n t ó y G. de Vale* 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servlcloa Odontológicos ael 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, dv. 3 a 5 p . m . días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
0 R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cüiiindes en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p . m. A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por 
la noche. Trocadero. C8-B. frente al café 
"El Día", Teléfono M-639Ó, 
alto- entre Angeles e ludio. 
D R . A r t u r o Mcos . Bean ja rd in 
Cirujano Dent is ta 
Miembro fundada: de la Sociedad den-
tal y Ex-lnspector que fué de los ser-
vicios odontológicos de la "Asociación 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen utilizar mis constipas, 
serán atendidos con la eficacia que 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón, 18, bajos. Consultas de 8 a 6 
y de 7 a 9 p. m.. 
38465 3 Nbre. 
Dr . ERNESTO R O M A G 0 S A 
Cirujano Dentista, De las Universida-
des Pensylvanla y Habana, Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a í y 
rrenia. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
1C8, Agular 108. esquina a Amargura 
' Hí.ce pagos por el cablj, facilitan car-
1 tad d» crédito y giran pago» por cabl« 
I giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades Importan-
es de los Estados Unidos. México y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Espafla. Dan cartas de crédito 
sobre New York. FUadclfla. New Or-
iean?. San Francisco, Londres. París. 
Humburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
LÍJ tenemos en nuestra bóveda cons-
tr-ilda con todos los adelantos moder-
n.oc y la5 alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
to3la de los Interesados. En esta ofl 
cipa claremos todos los detalles que *• 
dt;«cf n. 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q U F P O S 
Los pasaj'eros deberán escribir ¿obre 
lodos los baltos ás sa eqaipaie, so 
nombre y paerto de destino, coa to-
da.» sus /letras y con la m.?yor clari-
dad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUT 
San í?nacio. 72. altes. Telf. A-79O0 
Le* precio» Inclo-
y»n comida jr es- ^ 
«•iota Boletlne» 
«atido* por •e iaM 
cn»t)*ft S«l«n todo» lo Marte» y loa Sábado» 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa salgo* d la Ward Lh;» 
También Batida* todo* lot Lan»» dm Hah*** 
a Progrtito. V*ra Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S. S. C a 
DEPARTAMENTO DC PASAJE» 
1». Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Man! 11& 
nm r Sa Claaa. Telefono A-OIU 
Esido esq. a Paul» 
Asancia Gene.TiI 
CMcloa 24 r 26, Telefono M- 791É 
WM. HARRY SM3TH 
Vice-Fres, y Agente General 
T — ——r—.Jlia M—apaa—a—T 
C H l 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dra . A M P A R O S. D E LEDON 
CIRUJANO DENTISTA 
Oonnuitas do 2 a 4 p. m. exclusivamen-
te para' señoras y niños. Tejadillo, 10. 
alloa. Teléfono A-4510. 
• 21 Oct, 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Per las Universidades de . Madrid y Ha« 
bpn-i. Especialidad; enterrucc<ades de 
boca, que tengan por cauAt afecclonea 
de Tas encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d» 
8 a 11 y drt 12 a 6 p. m. Monte, 149, al-
tor: 
12 Oct. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
OmH'itas lodos los días r.Ablles de 3 
t i p m. Medicina •ut'»ru.v espeolal-
ment"" del corazón y de los pulniori»-s. 
Partas y enfermedades da airim, Ja'a-
pajaro. 68. altos, l'flétono vi-aa?!. 
DR. U G E 
Me.llcina general, Especlalicad estóma-
gv debilidad se.xuai. Afecciones de se-
íio .̂H de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y c horas especiales.. Teléfono A-
37&1. Monta 125. entiaaa por Angeles. 
Ci)676 lnd-28 d. 
Dr. FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
Pe los Hospitales de París y Berlín. 
Medi.-ina interna enfermecades ce üe-
uoriis y v'.aa urinarias. Consultas '!« 2 
a 4. animari, 11S. Teléfono A-6Ü5Ü. 
CS051 Id. lo. Jl-
DR. F . R. T I A N T 
Eípt'Cjalísta del Hospital San Luis d« 
faifa. Enfermedades da la Piel. Sífilis 
y Venéreo. Consultas de l» a 12 y da 
Consulado, 90. altos. Teléfono ? a 
Í66S y 88 20 Oct. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
Andrade. Especialista en vías urlna-
r.as y enfermedades v'enéreas. Clstos-
'íopla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neojalvarsan. Consultas 
"9 10 a 12 a. m. y de á a 6 p. m. en la 
«Wle de Cuba, número 69. 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catará tico de la Universidad, meflico 
a» vi.3Ha, especialista do ia "Covadon-
ja . Vía: urinarias, enfermedades de 
•eflor.-'s y de la sangre. Consultas: de 2 
» b Neptuno. 125. 
CaOol ind. 13 Ab. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
P'bindaf] sexual, estómago e mtestl-
Carlos I I I , 209, De 2 a 4. 
DOCTOR A D O L F O REYES 
l^AMPARlLi^A 74 
inferir, edades 
dos. del estomago e mtestl--onsulta y tratamientos especta-
L*" Para dichas dolencias, de 7 y mo-
"* a io y media a, n i . Radioscopia 
l.??os X) a horas convencionales y a 
Petlc,^ ^e- diento. 
WOii 81 Oct 
DR. BERNARDO C A R D E L L E 
^Wlco de niños. Consultas: Liuncs, 
f'fJ'co'es y viernes de 3 a 5, Marti, 83. 
r4v>.'i0 5155. Guanabacoa. 
>>'747 Ind. 'i Sp. 
D r . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 3 a 12 y de J a 6. O'Rellly. 
59 por Villegas, Teléfono A-6730 
DR. J . B . RÜIZ 
De los hospitales de P'iiaaeina. wew 
fork y Mercedes. Especialista en vlaa 
urinarias, venéreo y- elfílls. Examen vi-
smal de la uretra, vejiga y cateterismo 
t.'c los uréteres. Examen del riñón por 
IO-- Rayos X, Inyecciones de 606 y &QÍ. 




Gratis a los pobres 
Dr David Cabarroca Ramón Soler, 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas. piel y alfllls, 
partos y cirugía en general- Inyeccio-
nes intravenosas para el asma GÍfüis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción de Cate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344 Consultas diarlas de 9 a 
11 v de 1 a 4. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
tEiifermedades de la Piel y Señoras). 
SQ ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio rfitop. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C/ÍSO Ind. 21 Sp. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina vené-
re... hdirócele, sífilis; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús María, 
38. l'ft.'éfono A-1760. 
Dr . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: LIÍIZ, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Doioicillo: 
Sta. Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1643. Medicina interna. 
Ind. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artlttsmo, 
pie., íeszema barros, etc.) reumatismo 
d.abctes, dispepsias, hlperclorhldrla, en-
ter.^clltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
t¿nla. histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar, 105, antiguo No hace v l -
sitr.i: a domicilio. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía genera^ en-
fermedades de sofioras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horas d© consulta do 1 y media a 
tres v media todos los olas, 
San Rafael, 113. altos. Tcléíono M-
4417, Habana, 
\ FRANCISCO J. DE VELASCO 
Soí^rMEDADÍ'S del Corazón. Pulmones 
tai viSa8 Piel v enfermedades sícre-
CÍi.Vt'Osultas: D-. 12 i» 2. los días la-
J^a&icB. Salud .número 34. Teléfono A-
DR. J . L Y O N 
« U Facultad de París. Especialista en 
"ac ión radical do las hemorroides, 
í l ' ^ r a c i ó n Consultas: de 1 a 3 r , m. 
>Ĵ ;'a3 Correa esquina a San Indalecio. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MXDICO CIRUJANO 
)ana ^ Facultadea de Madrid y la Ha-
ica " L°n treinta y tres años de prác-
fenirrV" slonal- Enfermedades de la 
Vatar '̂i Pecho- señoras y niíloa, partos, 
WecoV?. nto esPecial curativo de 
feltni !1?8 cenitales de la mujer, 
r «-as diarias de 1 a 3. Gratis los 
»no A fte,rí,C3- Lealtad. 91 y 
S° A-0226. Habana. 





DR, F. H . B U S Q Ü E T 
m v8!^? t^tamien^os de Via» Url-
ÍS¡ f * ^'ec-trlcldad Médico. Rayos X. 
16• D« io *ncla y corrientes, Manrique. 
12 » 4. Telófono A-4474. 
Dr . R I C A R D O A L B A L S D E J O 
M E D I C I : T A T C I P U G I A 
Epr ecialidad, enfermedades del pecho. 
(Tub^rculosir). Electricidad médica. 
Rayes X. y alta frecuencia, tratamiento 
esptclal par» la Impotencia; afecciones 
nerviosas y reumatismo. Enfermedades 
de las vías urinarias. Consultas de 1 
a 5 p. m. Gratis para pobres, martes 
y viernes. Prado, número 62, esquina a 
Colon. Tel . A 3344. 
C7010 30d-9 So. 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. SlnucRls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tosl'» por ex gas. Hora fija a ipaciente. 
Malecón. 25 entro Industria y Crespo. 
'Peléíono A-4021. 
O C Ü U S T A S 
C U N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, ntimero 105. Teiéfono A-1540. 
Habana, Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
dco por Oposición do la Universidad 
•JarionaL 
DOCTOR LUIS R . FERNANDEZ 
Oculista del 
lei Hospital 
Cenlro Canario y Médico 
"Mercedes". 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapo r holande? 
" L E E R D A B " 
s a l d r á e l 12 de Octubre para 
V I G 0 , 
CORONA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V.ipvr "Spaarndam" "7 de Octubre. 
Vapor "Maasdam', IV de Noviembre. 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre. 
Vapot "Lemdam". 2Ü do Diciembre. 
Vafor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapnr "Máasc'ara". 9 de Febrero, 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Maasdam". 21 de Octubre, 
Vapor "Edam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", 3ü de Noviembre. 
Vapor Spaarnoam-', 23 de Diciembre-
Vapoi" "Maasdam", 13 de Enero, 
Anmiten pasajeros de primera clase, 
de Spgunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros d? tercera ^ase. 
Amplias cubiertas con toldos, •sarna-
rotes numerados para 2, 4 v 0 personas. 
Comedor con asientos individuales, 
Exoelento comida a la española 
Para m á s i n í o r m e s dir igirse a : 
R . D Ü S S A Q , S. en C. 
Oficios, No . 2 2 . , T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D E V Í P O R E S 
M P R E S A P K O - L A R A 
SERVICIO REGULAR DE VAPORES ENTRE MEJICO, ANTILLAS 
Y EL RIO DE LA PLATA 
El vapor cubano " M A R I A PIÑANGO" de 3,000 toneladas, sal-
drá sobre ci 15 de OCTUBRE para BUENOS AIRES. MONTEVI-
DEO, con escalas en PORT SPA1N (Trinidad) , admitiendo carga 
general y pasajeros para dichos puertos y también para VENEZUE-
L A y GUAYANAS. con trasbordo en Trinidad. 
En su viaj'e de regreso a la Habana, said. á de BUENOS AIRES 
5obre el l de DICIEMBRE con escalas en MONTEVIDEO, PORT 
SPAIN, (Trinidad) y CIENFUEGOS. 
Los vapores de esta Empresa harán escala en cualquier otro 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
Próximamente se fijará la fecha de salida ••«undo vapor 
de esta Empresa. 
Para informo de todas clases, diríjanse a: 
\ PIÑANGO LARA L T D . 
Tacón, núm. S. Apdo. 424 
Habana 
CARLOS VALIENTE 
Agente General de Fletes 
Oficios, núm. 30, Telf : A-6540. 
Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L ESP! 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
El hermoso trasatlántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
el día 15 de Octubre, admitiendo car-







Precio del pasaje en tercera clase 
j aar cualquiera de estos puertos, 
$0,75.05, incluidos los impuestos. 
¡Agentes («inriales. 
SANTAMARIA Y CIA. 5. EN C 
| *;an Ign-.c o. Ib . Teléfono A-3082 
Habana 
i C U N A R D 
A N C H O R i , N w 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A EUROPA • 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í j a n r e s 
M A N N , L I T T L E & CO-
OFICIOS, No . 18 
TELEFONO A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
qne s«« preíHcarún en la S. I . Cate-
dral , durante el segando se-
mestre do 192;S. 
Ootubre 21—Dominica I I I ds»1 mes. 
M . I . Sr. Lectoral . 
Noviembre 1—F. de Todos loa 
Santoa. M . I . tír. Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal , P . 
¿e la Diócacisv M . 1. Sr. Magistral . 
Noviembre 1 8 — I I I Domlnic» do 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 2 — I Dominica da Ad-
viento. M . I . Sr. Lectoral . 
Diciembre 8—La I . Concepción do 
Mar í a . M . I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9 — I I Dom. ao Advien-
to. M . 1. Sr. Sálz de la Mona. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M . I . Sr. Magistral . 
Diciembre 1 6 — I I I Dom. da Ad-
viento. M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. d« A d -
r i cn to . M . I . Sr. Deán , 
Diciembre 25—La Natividad del 
Señor . M . J. Sr. Lectoral . 
A . C. P O R i O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
eulta." de 12 a 4 para pobres do 1. a 2 
$2.00 ai mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3627.< \ 
C A L L I S T A S 





en Cuoa, con título universitario, 
despacho $1, A domicilio, precio 
dlstanciú. Prado, 1)8. Teléfono 
Mantcurf.. Masaos. 
" A L F A R O " , OBISPO, 3 7 
Uulropedlsta español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
guiropedlBta del Centro Dependientes y 
Keportcrs. Trabaja sl>i bisturí, sin pe-
ligro ni doler. Anestesia simultánea. 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos, 
38857 7 Nv. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Vioiure péndulo o y.bultado: es ridícu-
lo y perju. .clal porque las grasas Inva-
den '.va paredes del corazón, ríñones eto. 
Impidiendo sus funcionen, nuestra faja, 
suspoi-de y reduce hasta dar forma al 
Ciitrpo Descenso del estómago, apara-
to francés que coloca el estómago en su 
sid* aejan de sufrir, ios que en mu-
chos efios no habían encontrado alivio. 
R.flftn flotante, aparato graduador ale-
mfín. Hernia? vendage francés, desvia-
ción de la f.«»íumna vertebral. Corso do 
aluminio, pid zambo y toda clase de 
Imperíacciones. Especialista do Alema-
nia. París y Madrid. Do regreso de Eu-
ropa ha trasladado de la calle del 
Sol, 18, Animas, 101. Teléfono A-9oB9. 
Concultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
C7148 ind. 16 Sp. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
DOCTORA A M A D O R 
Esoecíallsta en las enfermedades del 
e?U)ií;&go o Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas dlarlan de 1 a 3. Pa-
ra pobres: L>unes, miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C4o06 Ind. 9 Jn. 
COMASBOKAS 
Muchos aflos de práctica. Lo» Qltlmos 
procedimientos científicos. Consultas do 
12 a 2. Piecios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entr« 2 y 4. Wrtjido. Te-
léfono F-1262. 
38611 4 Nv 
V A P O R E S CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navlgatlon Co, 
The Roya! Mnll Steam Packet Co. 
S A U D A S FIJAS P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G O , CORU-
ÑA, S A N T A N D E R , L A P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 do Septiembre, 
„ "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
"OROPESA", el 7 de Noviembre 
„ "ORITA", el 21 de Noviembre. 
"ORIANA, el 10 de Diciembre. 
"OROYA", el 26 de Diciembre. 
S U R - A M E R Í C A : 
Para COLON, puertos de PERU y 
de C H I L E , y p o r el Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre, 
"ESSEQUIBO", el 17 de Oct, 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre. 
"EBRO* el 14 ds Noviembre. 
"ORCOMA", el 9 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO", el 12 de Dcbre. 
GRAN REBAJA en pasajes -de címara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espartóles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT, RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos do 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, ¡vica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
Para Informes; 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 . 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francéa "ESPAONE" saldrá el 5 de Octubre. 
Para CORUJA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saMrA ,el 15 da Octubr-J a las doce 
riel día. 
NOTA: El eqnlpnlfl de tooflesr» y «amarete «o reclhlr* «n el canello fle 
San Pranelsco fen flonfle estavA atracado el vapoi) solameato «1 ata M da 
Octnhro. da 8 a 10 de la maftana y flo l a 4 de l$i tarde, Kl eqnlmje de m*-
no y bultos peqnefios, los noflráa unra? loa ffeñorea pasaicroa ai «noajoato 
del embarque «1 día Ifl da Octubro d* U n 10 Ce la maftsaa. 
I M P O R T A N T E 
Los seftore* passícros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asiea 
los individuales, y ?cn servidos ea la mesa. Camarotes para I . 2, 3 y 4 ocr-
tonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas oaíeo». 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPADOLES 
Para más ic^ormes, dirigirse a: 
G R N E S T G A Y E 
Habana y Junlp 23 de 1923 
Vista la dis t r ibución do sermones, 
que. Dios mediante se pred icarán en 
Nuestra S. í . Catedral, por el pre-
, senté , venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de 
indulgancia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piadosamente oyeren 
la predicación de la divina polabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de S. 
E , R". Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tar io . 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Oficios, No. SO. Ipariadc 1090. 
HABVNA 
TelefcncAA-1476. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B S . 
P A R R O Q U I A DE L A C A R I D A D 
El próximo miércoles, día 10 de Octu-
bre a las 9, solemne misa a la "V'irgX'n 
de la Caridad con e¡ panegírico a cai-
go del muy Ilustre señor Canónigo .San-
tiago G, Amigo. Invitan a sus devotos 
la señora que lo dedica esta fiesta y él 
Párroco. 
38976 10 Oct. 
Apartado 
Oeceral. 1041. 
t, SAN P Z S B O , 8. Dlrcocldn Tolej^rAflea: "Bmprenav»". 
A-5315.—laformacióa 
T P ' F P H N f l ^ • A-4730—Dpto. de T Ulco y n e t a » C i ^ C r u n U J . A-6238,—Contaauria y Pasaje». 
A-39e6.—Dpto. de Compras y Al£inc*a. 
COSTA NORTE 
Lo» vaporo» " P U E R T O T A K A F A " ' C A Y O CHU5TO" y "L.A F E " raldrán 
de este puerto todae ta* semanas, alternativamente, para les de TAKAKA. 
MJEVITAS . MANATI y f-UEUTO PAi-Kli (.Chauarra), 
Atracarán ni rrmellí» *>n l'iierm Padre. 
Este buque Mbirá carga a flete corrido en combinación ooo loa K O leí Norte de Cuba (Via Puerto Tarafe) para las estficlonee siguiente»- Mn 
KON. EUEN ÜELIA. GKORÍMNA. V[OLETA, VELASCO t.AílbNA rAfí.-A 
IBARRA, CUNAGUA. CAONAO, WOOÜIN. DONATO. J IQül . JAROVU HAV 
OHUELO LAURITA, LOMBILLO SOL.A. SENADO. NUSEZ. LUOARKSÓ f ^ i " 
fiO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN M I G U K L . LA REDONDA, CKUAÍ I OS 
LAS ALEORTAS. VK.S' 
CHAMBAS, SAN HA-
P1NA. CAROLINA. SILVE1RA, JUCARO, KLOR1DA. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-1 ^ j . ; ^ f ' TA^OIIL' ' N u MLRO^'LINO F A ^ 
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-




Salidas <J» Wt* puerto todos lo» viernes, para lo» de CÍEWm.-rirtc» 
CASILDA. TUNAS DE '¿AZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR M ANO PIA 
GUAYABAL. MANZANILLO NIQUEKO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA* 
KNSKNADA DE MORA * SANTIAGO DC CUBA. ^ v 
Vapor "IvAS A'ILLAS" saldrá de este puerto el viernes Io del aotinl na ra los puertos arriba mencionados, n»»*. JJ.I-
LINEA DE V U E L T A A B A J O 
D R . J . V E L E Z 
M A H I B I 
Consultas de 1 a 8. i '^lf. Lurgx d.stan. 
ola. (Consultas $10,00> 
D r . JUSTO VERDUGO 
M6d:co de la Facultad d« Parla. Esto-
mago e Intestinos. Enfermedadea de ia 
nutncjfin (Atrepsla). Consultas de 4 a 
10 a. m. v de 1 a p. tn. Y a horaa 
cor.v-ncionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
lefono A-b3S¿. 
A V I S O 
j a los señoics pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
— pafiía no despachará ningún pasaje 
A M P A R O SANCHEZ GOMEZ : Para España, sin antes presentar sus 
Irona titular. Después de su ex- pasaportes expedidos o visados por el 
# por los hospitales amerlcanoa. £Cñ0r Cónsul df» f-%nañ-» 
por este medio a sus numerosas r , , , 5^' a.e L8Pana-
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
SaJdrS d« est« 
/APOn "ANTOWN DBZ> COI.I.A1JO'-
puerto los dfae 10, 20 y 30 de cada - e BAHIA HONDA, RIO tíUANCO, "(Niágara)". B E R TÍA COS "̂ tH I K p TÓ "^O* 
PERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS (Dr MatJharnbrei Rio 
DEL MÉDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA V LA ^ aoal,,n',rr,br«> RIO 




dientas y a las damas en general que 
ha Instalado tyi gabinete con todos loa 
adelantos hasta el dja en la Callada de 
San Láaaro 27 .̂ bajos. Iny»^<;lon«¿- Hl-
podérmlcas a precios convelíclonales. 
36S18 i? ot 
VArtíB "OAIBASrEH" 
Saldrá de este puerto todos los Abados directo oara Catbsrlin r^-M»» 
carga a flete corrido oara PUNTA A LEO R E y FUN'fA SAN ' ^ « b t - n -
nnér«r->les t«stn las ü a. tn. de) día de salida. JUAN, desdé 
LÍNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
M A S A G I S T A ESPECIALISTA 
Ma. LUZ RODRlGurx 
Nuevo método por la Escuela ie Rer-
lln, ejercicios para corregir d-rf^ctos 
ffslcós y eliminar la graca. Prado si 
altos. Teléfono M-1476. 
S8748 ( Nbre. 
El vapor 
Cap i tán : A . GIBERNAU 
(VtAJTlS O^BECTOS A OU AJÍ TA» AMO ¥ SANTIAGO-Dfi CUBA» 
Los %spores "CU ANTA ÑAMO" y -RABADA" 
ca*oice días aitsrnativamesiTs 
Vapor "GUANTAKAMO" 
seldrán d» ests puerto cada 
^ ' d r á de este puerto^ el sábado día t j del 
tual, directo para GUANTA ÑAMO (Boquerón), SANTIAGO DE OTRA ¿AV" 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, ( l í D,). HAN J U \ V M A Y ^ r n ^ / 
AGUADILLA Y PONCR (P, R.) " Y * " ' ¿1A\AGUL/C, 
Do Santiago de Cuba saldrri el sábado día So a las S a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual, di-recto para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUB \ P r r m v » 
Ds Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Noviembre a las 8 a. m 
Iglesia de San Nico lás de B a r í 
Cultos en honor de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre. A las ocho SÍ ce-
lebrará una misa cantada para bonrar 
a la Stma, Virgen Patrona de Cuba. 
^ Invita la Camarera. ' 
.33988 10 Oct. 
IGLESIA D E SAN FRANCISCO 
FIESTA DE LA RAZA Y DE NUES-
TRA SEÑORA DEL PILAR 
Dfa 12. A las nueve Misa vde MÍIIÍP-
tros con acompañamiento de orquesta y 
panegírico por un distinguido . orador 
sagrado. 
Se ihvita a todos los amantes do las 
glorias franciscanas, pues gloria fran-
ciscana es el descubrimiento de las 
Américus y su evangelizaciún. • 
TA P. Guardián. 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
El próximo miércoles, día 10, se ce-
lebrará en esta Iglesia solemne fiesta 
en honor a la Stma. Virgen de la Ca-
ridaa del Cobre, principal Patrona y 
Protectora de la República de Cuba. 
La Directiva fundadora de la Asocia-
ción de la Stma. Virgen de la Caridad 
que acaba de ser eregida en esta Pa-
rroquia con la aprobación y bendición 
de nuestro Amantísimo Prelado, le de-
dica esta gran fiesta en el solemnísimo 
día de su toma de posesión. 
Día 9 
A las 5 p, m. , entre alegre repique de 
campanas se izará la banderti de la Vir-
gen como feliz anuncio de la gran fies-
ta que comienza én esta noche a las 7 
y media p, m., después del Simo. Ro-
sarlo se cantará solemne Salve, que 
terminará con el canto del Himno a la 
Patrona de Citba. 
Día 10 
Fiesta principal, 
A las 7 misa de Comunión general a 
cuyo acto deben concurrir todos los ber-
manqs que integran tan simpática Aso-
ciación para honrar debidamente a la 
Stma. Virgen, 
A las 8 en punto, sé verificará ¡a 
bedición solemne e imposición de los 
'Ustintivos a la Junta Directiva y de-
más asociados que se hallen presentes. 
A las 8 y m^dla gran misado minis-
tros y orquesta que dirigirá el laureado 
maestro Rafael Pastor, 
El Sermón está n cargo del Iltmo, y 
Rvdmo, Monseñor Santiago '!, Amigo. 
A las a do la tarde y én el Salón de 
Actos de la Parroquia, se verificará la 
entrega de nombramientos a los que 
integran la Directiva, 
La nueva Directiva como así mismo el 
barroco, se complacen en invitar por 
e,f't« medio a todos los fieles devotos 
de la Stma. Vlngen a tan solemnes cul-
tos. 
Nota: Al ofertorio de la Misa, d rita 
10, se distribuirán preciosos recordato-
rios con la imagen de la Stma. Virgen 
a toóos loa fieles asistentes. 
«ooo. * • directiva. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O OE L A M A R I N A Octubre 9 de 1923 
A N O X C I 
Par roquia de San Nico lá s de B a r í 
El viernes 12. segundo de mes a las 8 
a. m. se celebrará, solemne fiesta en 
honor del milagroso Jesús Nazareno 
costeada por su congregación, estando 
el sermón a cargo de" Rvdo. P. Lobato. 
Se suplica la mayor asistencia. 
38958 H 0ct-
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de la Ciudad de 
la Habana.—Anuncio.—Habana, o oe 
Octubre de 1923.—Hasta las 10 a. m . 
del día 5 de Noviembre de 1923, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliego cerrado para suministro de 
Heno del País a los Establos de Lim-
pieza de Calles y Transportes, duran-
te los meses que restan del presente 
año fiscal.—En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposición en blanco, 
y se darán informes a quien lo solici-
te. (Firmado) Francisco Cuéllar, Inge-
niero Jefe. _ _» 
C7792 4d-8 Oct. 2d-2 Nov. 
REPUBLICA BE CUBA.—SECRETA-
ría de Obras Públicas.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Administración 
del Acueducto de Arroyo Naranjo. 
Aviso.—Habana, 5 de Octubre de 19^3. 
—Venciendo en 31 de Octubre de 1923 el 
plazo para el pago de las cuotas co-
rrespondientes por el consumo de agua 
en el barrio de Arroyo Naranjo, del 
trimestre vencido en 30 de Septiembre 
de 1923, por el presente se avisa a 
los vecinos de dicho barrio que si trans-
currida la expresada fecha no satisfa-
cen en la Pagaduría Central de este 
Departamento, sita en el edificio ocu-
pado por la Secretaría de Obras Públi-
cas, el citado importe, serán declarados 
morosos y se les aplicará, el procedi-
miento de cobro por la vía de apremio. 
Las horas para efectuar el pago, en la 
expresada Pagaduría, son las de 8 a 10 
«,. m. y d e l a 3 p . m. los días hábi-
les, con excepción de los sábados, c.ue 
solo se efectuarán de 8 a 11 a. m . 
<Fdo.) Francisco Cuéllar. Ingeniero Je-
fe de la Ciudad. 
C7791 4d-7 2d-29 Oct. 
Se alquilan en setenta pesos ios altos 
de Jesús María 26, compuestos de es-
paciosa sala, comedor, tres habitacio-
B E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . | nes y servicios. La llave en los bajos. 
•—Jefatura del Distrito de Santa Cía- « / n OÍ» l i J 
ra.—Anuncio de Tercera Convocatoria, l luorman: rerseverancia, OU, allOi de 
—Santa Clara. 6 de Octubre de 1923.— 
Hasta las diez de la mañana, hora ofi-
A L Q U I L E R E S •}£ CASAS I A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN OQUEMTO Y J. PEREGRINO, SE EN SESENTA Y CINCO PESOS MEN 
alquila un piso bajo acabado de fabrl- suales 
car muy bonito y fresco, cerca del co-
legio "•La-Salle". Informes: Bayona, 2, 
a.macén. Teléfonos M-2781. M-2059. 
Precio 60 pesos. 
38951 12 Oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIAOS ACABADA DE FABRICAR 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
HABITACIONES 
. — — ' -nrr. RE- DEPARTAMENTO r/IUY n T . » r ^ ^ 
IRICAR. SE ALCUI- i SE ALQUILA EN LO MEJOR DE ̂  ^ alquila un . l^r tanuuuo d * ? * ^ 
Centurión, entre San ; parto Almendares f ^ ' ^ e d o r , tres bitaciones. una con balcón aV03 5" 
. A A*™* portal. sala' eran patio, cielos rasos, buen baño, serviMla <*lu 
s cocina, r ^ í o haño. gran P enlnico y luz en yí7 mmsuafes ^ ^ f r 
^ d e r ^ n L ' T t o d a s ^ h o - f - Ca- Ha 35, ido. derecha ^ o r V o ^ A 
SE ALQUILA EN CONCORDIA, 132-A, 
esquina a Marqués González, una casa 
alta con 8 balcones a la calle, sala, co-
medor, 6 habitaciones, cocina de gas, ba-
ño de agua fría y caliente en abundan-
cia. Informan en la bodega de los ba-
jos. 
38857 11 Oct. 
SE ALQUILA UN ALTO ACABADO de 
construir, propio para familia numero-
sa para hotel o cosa análoga con todos 
los adelantos modernos. Ciervasio, 130, 
entrada por San José. 
38875 16 Oct. 
Se desea alquilar para industria una 
nave de 400 a 600 me.ros cuadrados, 
con con'rato de 5 a 6 años. Ofertas al 
Apartado 1981 o teléfono A-3924. 
38944 14 oc 
^uxiM-xa. x x*.0v/^ «xx.*,- ox. •o.-uyuii P  
les. se alquila la moderna casa de altos sin estrenar de Virtudes y Oerva- la la casa calle de 
i Miguel, 288, entre Infanta y Basa- sio esquina de la brisa con techos de Francisco de Asís 
te Se compone de sala, comedo.- 3 | corados, compuesta de sala, comedor. 1 dos cuadras de l i 
San 
rra . 
habitaciones, cocina, baño y palio. La 
llave en la bodega esquina Infanta In-
formes por los teléfonos F-5241 y M-
3718. 
38812 12 Oct. 
Se alquila una planta baja que se com-
pone de tres esquinas, para un gran 
establecimienlo. Precio $200. Infor-
man en la misma y en el teléfono F-
cuatro espléndidas habitaciones, con 
Msta a la calle, baño intercalado, servi-
cios y entrada de criados, agua fría y 
Vo^nn' su P^P^tario en los bajos. 
Ji>'99 14 Oct. 
SE ALQUILA O SE VENDE 10 ENTRE 
* yj3a' ReParto Almendares a 2 cua-
dras de la línea de la Plava tiene saín, 
saleta, comedor, 6 habitacibnes. cielo ra-
so, baño intercalado, servicio de criados, 
garage y agua abundante. La llave a! 
i i níx' lado. Precio J75. Informan teléfono 
1079 y dos casas de altos, una $100 i 2412. unorman 
3S778 iz Obre. 
lie 14, 
y la otra $95. Príncipe e Infanta. 
37967 11 oc 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
r r á . 
3791* 18 oct. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE PIN-
tar. Jos espléndidos y ventilados altos 
de Amistad, número 34, a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
antesala, tres habitaciones. comedor, 
regio uaño completo, cocina de ga» y 
cuarto y servicio de criados. En el ter-
cei piso, 3 habitaciones con magnífico 
baño en ambos agua caliente. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, 311. 
£783? 14 Oct. 
LOCAL. SE ALQUILA EN CIEN PE-
EOS con los altos, el que está vacío en 
Obispo 31 ]|2 con o sin armatostes. Tam-
bién se alquila el que ocupa la libre-
tía. Informes en la librería. 
38825 10 Obre. 
SE ALQUILA EL MODERNO PRIMER 
piso de Consulado 16, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro hermosos cuartos, 
cuarto de baño con todos los servicios 
modernos, cuartico con servicio para 
criada, cocina de gas. Precio $130.00. 
Informan: Tel. A-9508 y M-2542. La 
llave en el primer piso de Consulado 14 
38831 10 Obre. 
CON BAÑO NUEVO DE CUATRO PIE-
zas apacabo de construir, servicio apar-
te de criada, sala, comedor y tres cuar-
tos; se alquila el alto San Lázaro núm. 
317-B frente al cine Florencia. Precio 
$90.00 mensuales. La llave en el 317. 
38841 9 Obre. 
SE ALQUIL 5aM NUMERO 78, AL-
tos. Vedado, entro Paseo y Dos, a la 
brisa con cuatro cuartos, sala, hall, co-
medor, pantr.y, baño completo, cuarto 
criados con baño dos terrazas y demás 
comodidades. Informan: Paseo, 32, ba-
jos. 
37737 9 Oct 
SE ALQUILA PASEO, 36, ESQUII' A 
| 5a., Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, gala, comedor, tres cuar-
tos criados, garage y rodeada de jardi-
nes, con instalaciones de gas y electrici-
dad, dos baños completos, otro de cria-
do, persianas, mamparas y demás como-
didades. Informan al lado, bajos. 
"37737 9 Oct. 
DOY EN ARRENDAMIENTO UNA CA-
sa en la Habana que renta 182 pesos 
mensuales, en cien pesos, al primero 
que venga le hago el negocio. Marrero. 
Agular, 72. Teléfono A9030. 
38787 9 Oct. 
cial de la Habana, del día 20 de Octu-
bre de 1923, se recibirán en esta Oficina, 
calle de Leoncio Vidal número 9, Santa 
Clara y en la Dirección General de 
Obras Públicas Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el Suministro 
de Forraje para el Servicio de Conser-
vación de Carreteras en Cienfuegos, 
Santa Clara, Trinidad, Caibarién, Reme-
dios, Camajuaní, Sancti-Spírltus, Sagua, 
Cifuentes y Placetas del Norte, y en-
tonces serán abiertas y ¡eídas pública-
mente a la hora y fecha mencionadas.— 
En esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite. Pliegos de 
Condiciones y cuantos informes fueren 
necesarios.—Manuel R. Pérez.—Inge-
niero Jefe. 
C7721 4d-R 2d-18 Oct. 
A V I S O S 
OFICIOS, 8 8 - B , P R I N C I P A L 
Se alquila este hermoso piso principal 
con vista a la Alameda de Paula, abier-
to a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante por motor. In -
forman en los bajos, almacén. 
A los reumáticos. Roca Mandillo (Ma- ssis? 17 Oct 
sajista manual), se ha trasladado de S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
Cristina 40 a la CabaHa U-JJ J ventilados altos de Manrique, 117, com-
vnsnna, W , a la laizaaa Oe Jesús puestos de recibidor, sala, comef'.or, 
del Monte, 648, A , entre Gerirudis V cuatro grandes habitaciones, galería do 
• mi 1 » l i • persianas y dobles servicios. Llave e n-
Josenna. üaran t izo , calmar el dolor( formes en el 119, tintorería. 
del primer masaje, por agudo que sea' 
las doce en adelante. 
38013 !4_oc_ 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA 
Habana 27 y ci bajo del 25, compuesta 
de sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cocina de gas, baño 
moderno, cuarto y servicio de criados. 
La llave e informes en Rayo 110. 
38573 ' 12 oct. 
EN DESAGÜE, 60, SE ALQUILAN DOS 
casas altas, compuestas de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
sus accesorios, cocina de gas y luz eléc-
trica. Precio cincuenta pesos. Para in-
formes: Dr. Alejandro Castro. Campa-
nario. 235. Teléfono A-2502. 
38505 12 Oct. 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, ^ , I ,A ZONA C O M E R C I A L 
1 t 1 , , cuadra del muelle, Sol, 14, en 
en plazo breve, de ocho a .ocho. 
38898 7 n. 
L A N C H A D E G A S O L I N A D E 30 P I E S 
por 8 y media con motor de trabajo. 
MIANUS. Se vende. Informe: Luis 
Harty. Baratillo, 3, de 9 a 11 a. m. 
38653 15 Oct 
OSTIONES DE SAGUA 
No se deje engañar con otros que no 
sean legítimos y nocivos a la salud. 
Alonso y García reciben los legítimos 
de Sagua todos los días, frescos, por 
express. Haga su pedido a Gloria 29, 




Inquisidor, se alquila un local para 
almacén con tres puertas de hierro, se 
da contrato. Informan: Industria, 8. 
Teléfono M-2503. 
38630 15 Oct. 
60 PESOS MENSUALES, DOS MESES 
fondo, alquílase alto Espada, 5, entre 
Chacón y Cuarteles. Llave bodega es-
quim Chacón. Dueño: ¿e 12 a 3. Empe-
drado. 40, bajos. 
38803 14 Oct. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Campanario 119, tiene sala, saleta, za-
guán para automóvil, 5 espléndidas ha-
bitaciones con 3 baños intercalados y 
roperos, una habitación alta, cocina y 
patios a todo lujo. Informan: Teléfo-
nos 1-7052, M-6763. Teniente Rey, 80, 
altos. 
38801 12 Oct 
SE ALQUILA CASA ,ON CUATRO Ha-
bitaciones, sala y salón corrido y iodos 
sus servicios. Luyanó, 59. Su pr-cio 
60 pesos. 
38478 12 Oct 
la fábrica aei ÍUHUU, OKA» 
ntre 3 y 5. Teléfono F-^GS^ 
Asís Ave. de Chaple. v e r n o t l, l , sa 
la Calzada compuesta | cuartos, 
de cuatro cuartos, sala, comedor, baño ! doble 
intercalado y doble servicio. Precio 7D 
pesos. La llave en la misma. Puede 
verse de 9 a H a . m. y d e 2 a 5 p . m. 
Informan: Calle 9, número 44. Vedado. 
Teléfono F-1341. ' 
38609 9 Oct ; 
EN JESUS DEL MONTE, CALLE SAN 
Lázaro entre San Francisco y Ciuicep-
cl<)n, a tres cuadras do la Calzada, por 
al lado pa^an loe carros, se alquila, en 
módic^ nrocio para familia de gintu, 
una preci'iv-t cusa. Se compone üfi sala, 
caleta, cu t r e l.^bltaciunód, baño intor-
calado, servicio para criada ir.<:y ven-
tilada, fabricación moderna, liifjrman 
en 1« cullt Sol 117, bodega La l . n j a . 
38581 12 ccc. 
• 10 OK5-
OJOI ESPLENDIDAS HABlTAn 
para hombres solos y matrli^r ,0»í» 
niños; con asistencia y sin en̂ n!o % 
dante agua y con su terrat ' 
trato y precios de reajuste M, bUeii 
entre Habana y Compostelal üralle I? 
10 o j 
En 
SE ALQUILA, PASEO, 30, ENTRE 5a. 
y 3a. Vedado, a la brisa, con cuatro 
grandes cuartos, hall, sala, comedor, 
pantry, portal, cuarto criados, dos ba-
ños, cocina, patio, persianas, mamparas, 
gas y electricidad. Informan al lado, 
número 32. 
37737 9 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa calle Cuatro, número 170. entre 17 
y 19, Vedado, compuesto de cinco habi-
taciones y demás servicios. Informan en 
Mercaderes, número 31. Teléfono A-6516. 
38608 15 Oc 
ALQUILO LOCAL PARA CARNICE-
ría. Rogelio Rodríguez. Quinta y 10, 
Vedado. Teléfono F-5123, bodega. 
38651 12 Oct 
SE ALQUILA EL LUJOSO, COMODO, 
ventilado y bien situado último piso de 
Consulado 24, a media cuadra del Pra-
do; con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baños, co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. La llave en el primer piso al-
to. Informan por el teléfono F-1575. 
38725 13 Oct 
SE ALQUILA UNA CASA EN FLORI-
da, número 3, bajes, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos y baño intercala-
do. Informan en Misión, número 75. 
Marmolería. 
38748 9 Oct 
Se alquila un magnífico piso bajo, 
para oficina o comercio, en la calle 
de Galiano, cerca de San Lázaro . In-
forma: Dr. Miguel Suárez, Habana, 
72, aJ:os. Telf. A-7591. 
38746 9 oc. 
Se alquila acabado de fabricar el se-
gundo piso de Cárcel, 27, esquina a 
San Lázaro, cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y comedor. 
38648 11 oc 
oc. 
A V I S O 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
P r ó x i m a la temporada de ela-
b o r a c i ó n de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
e l a b o r a c i ó n a precios m ó d i -
cos los pedidos para e l cam-
po se s irven con p r o n t i t u d . 
Pida precios. 
R E V I L L A G I G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
PEREZ Y LOPEZ 
C7515 30d-lo. 
N U E V A CASA D E B A Ñ O S 
Obrapía 88 entre Villegas y Bernaza. 
Lo encuentra de todas clases, bien 
servido y a precios módicos. 
38323 .13 oc. 
Aguiar 92, casi esquina a Obispo se 
alquila el zaguán propio para librería 
o sillones de limpiabotas. Es el mejor 
punto de la Habana. Informan en el 
café del 94. 
38676 13 oc. 
SAN LAZARO, 168, SE ALQUILAN 
dos pisos modernos con seis cuartos de 
dormir, sala, cocina de gas, dobles ser-
vicios y baño con agua caliente cada 
uno. Pre&io de situación. Enrique Lóf 
pez Oña. Teléfono A-8980. La llave eh 
los bajos. 
38752 13 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE SAN 
Miguel, número 179-C, sala, saleta, 3 
cuartos, baño Intercalado, cocina de 
gas, servicio de criada, alquiler 65 pe-
sos. La llave en la botica. Informan: 
Mercaderes, 27. Teléfono 6524. 
38654 10 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Apodaca, número 22. Informan en 
los bajos. 
38561 19 Oct 
OFICIOS, 86 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 
86, buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios, 88, alma-
cén. 
38187 17 Oct. 
VlxtTUDES 23. ESPLENDIDOS A L -
to:i. acabados de renovar, a dos cua-
dras de. Prado con cuatro habitaciones, 
un.i en la azotea, doble servicio sani-
tario, saia y saleta, comedor. Alquiler 
120 pesos. La llave en los bajos. Para 
más informes: Teléfono A-8735. 
S7Í65 9 Oct 
CASAS NUEVAS 
Alquilo los pisos altos del edificio de 
cuatro plantas, situado en la esquina 
de Inquisidor y Sol con todos los ade-
lantos modernos. Tienen tres habita-
ciones, sala, comedor, baño interca-
lado y demás servicios. Ganan de 70 
a 90 pesos. Informan: calle Quinta 
No. 23 esquina a G, Vedado, de 1 a 
2 y de 6 a 8 p. m. Telf. F-4634. 
27754 9 oc. 
A L O U I L E R E S 
C A S A b í P i S O S 
H A B A N A 
A l comercio importador. El día l o . de 
noviembre quedará disponible el gran 
almacén de la calle de Inquisidor nú-
mero 15, ocupado actualmente por la 
Compañía Morris, de Cuba. Para in-
formes, en Arbol Seco y Peñalver La 
Vinatera. 
38880 16 oc 
Se alquila una nave propia para de 
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán. No. 23. Precio 45 
pesos. Informes en la misma. Merce-
des Velez. Tel. A-2856. 
38440 I I oct. 
SE ALQUILA EN PAULA 79 UN DE-
partamento con sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicio í>anitario moderno y azo-
tea a med'a cuadra d© la estación Cen-
t ra l . Se da muy barato. 
38691 13 oct. 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO CI'A-
let de dos plantas con jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio, calle 13 
número 25, entre 2 y 4. Vedado. Bl por-
tero de Villa Sarrá. Dos y Trece, tiene 
la llave. Precio S90.00. Informes: Te-
léfono A-4358. 
38681 12 Oct. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN 10, en-
tre 19x21, tiene sala, dos cuartos ¿on-
de guardar Fords. Informan: 21 núme-
ro 454, entre 8 y 10. 
38552 9 Oct 
ALQUILER DE CASAS, VEDADO SE 
alquila unos bajos con gran sala, co-
medor, cuatro cuartos muy amplios, 
baño, cocina y sótano con lavadero, 
cuarto y servic'o de criado, garage y 
un hermoso jardín alrededor. Calle C 
esquina a 21, Vedado. Alquilar Í150.00. 
38584 11 oct 
EE ALQUILAN LAS DOS CASITAS 
nuevas sin estrenar las que hacen es-
quina en la calle Cortina y Generai Lee, 
Víbora. Informan en Infanta, 61, anti-
guo, entre Pocito y Jesús Peregrino, 
taller de carruajes de Francisco Pero-
ra. Teléfono A-9522. 
38477 19 Oct. 
SE ALQUILA EN UN PRECIO MUY 
económico, la casa sita en San Mariano 
10 a una cuadra (le la calzada, con tres 
cuartos, tala, saleta, comedor y cocina. 
Informe R, Pis, Compostela 109, te-
lefono A-3372. 
38826 9 Obre. 
S E A L Q U I L A S A N F R A N C I S C O , " V i -
lla Emma", entre Armas y Porvenir, 
Víbora, hermoso chalet con todas lao 
comodidades moderna; portal, sala, re-
cibidor, cuatr# cuartos, oaño ccmpleto 
con agua caliente, comedor al fondo, 
cocijja y entrada independiente, doble 
servicio, tres patios, lavabos en las ha-
bitaciones. La llave en la bodega de San 
Francisco y Porvenir. Dueño: San Nico-
lás. 180. Habana. 
38656 11 Oct. 
Se alquilan dos bonitas casas en los 
suburbios, con sus muebles, $100 y 
$150, una gran casa con sus muJb,e*' 
fren e a La Glorieta, La Sierra, $350. 
Otra más chica, $80. Calle Habana, 
altos, $110. Calle Consulado, úhimo 
piso, grande, baño de lujo, $150. Se EN F K A V O . 123, ^ m y ^ r ^ - ^ . 
piou, gia , _m<,rírs- alquilan habitaciones, con o su ' •* 
necesita para un matrimonio ameni-a , mea a personas de moralidad. """e-
no, casa con garage, sin muebles, por 
Vedado. Miramar, etc. $150. Beers y 
Ce. O'Reilly 9 1 2 A-3070. 
C 7748 3 ¿ 7 . _ 
SE A L Q U I L A 
Monte 2, letra A, csqulnn 
lueta, un hermoso departanientn t z«-
habitaciones con vista a la o-m 
exleen referencias. Ue. St 
3S741 lft ^ 
37159 
ALQUILO UNA HERMOSA CASA noa-
baia de construir de mamposterla con 
tecas las comodidades anetecibles con 
su portal, berja de hierro, espléndida 
sala, comedor, tres habitaciones. su 
cuarto de baño completo, su rocina J 
nato, nreclo convencional. En Caiana-
zar i \ í cuadra de la Estación y írentd 
ĉ cl ter.tro allí mismo. Informa: JesOS 
S728<; 10 0c t 
SE ALQUILA EN AGUACATE 8R ÍT^» 
hermosa habitación muy fresca * 
muebles o sin ellos, casa de f i C0!» 
agua muy abundante. Teléfono A PJ1,1'4. 
/ 38343 iiA37^ 
Oct 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Enamorados, entre Flores y Serra-
no, compuestos de terraza, sala, reci-
bidor, cinco habitaciones para familia 
con un magnifico cuarto de jaño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
con su cuarto para chauffeur. La llave 
en la bodega, esquina a Flores. Infor-
man: Rayo, número 62. Teléfono M-
6583. 
38330 13 Oct. 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E DOS plan-
tas, sala, gabinete, comedor, diez habi-
taciones, dos baños famila. otros dos 
para criados; garage dos máquinas y 
demás dependencias. Calle 13, número 
77, entre 8 y 10. Vedado. Precio 250 
pesos. Informa: Señor Mestre. Aguiar. 
100. Teléfono A-9938, de 11 a 12 y de 
3 a 5 
38387 18 Oct. 
SE A L Q U I L A , L I N E A , No . 6, EN-
T R E 0 y N , V E D A D O 
tres pisos lujosamente decorados y só-
tano habitable para el servicio y dos 
garages gran situación, vista al mar, 
propia para familia extensa acomoda-
do M hotelito americano. Jnforman y 
/lave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor 
Nogueira, de 1 a 2. 
37942 « 17 Oct. 
VEDADO. PASEO 6, COMPUESTA DE 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuar'o de 
baño completo, cocina de gas, cuarto y 
s^rvi^io de criados, garage para dos má-
quinas. Informan: Calle A, número 4. 
.27813 9 Oct. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 140; tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, habitaciones, cocina, cuarto de 
baño con bañadera e instalación de gas 
para poner calentador y cocina de gas; 
y luz eléctrica; todo muy grande. In-
forman en San José 126, letra D. Telé-
fono A-9724. 
38695 13 oct 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
para consultorio o establecimiento en 
Galiano l i , bajos. 
38701 12 oct. 
EN PASEO MARTI, 123, SE A L Q U I L A 
segundo pise y zaguán «1 piso propio 
para casa de huéspedes, centro de so-
ciedad o cosa, análoga. 
38466 10 Oct. 
EN OPICIOS, 33, SE ALQUILA PISO 
con sala, saleta, 5 habitaciones y cuar-
to de baño propio pa.a oficinas vivien-
das, casa de huéspedes o cosa por el 
estilo. 
38466 10 Oct 
Se alquila en el Edificio Recarey, un 
piso. Tiene el máximo de comodida-
des lo no corriente en este país. Be-
lascoaín 95. En la portería las lla-
ves. 
38002 31 oc 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
da casa con sala. 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall. 3 habitaciones de cria-
dos, garagi para dos máquinas y Jardín 
y traspatio Jproplo para gallinas. Ca-
lle Luz Caballero, entre Patroci-
nio y Carmen. Reparto Loma del Ma-
zo, chalet Villa Pancho. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
Ind. 
EN EL PAÍA UE DE '.A LOMA DEL 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, so alquila hermoso chalet pro-
pio para famlia_ de gusto. 
ALQUILO EL ALTO DE CORREA, 44, 
portal, gabinete, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño completo, comedor, ducha e 
inodoro para el servicio, cocina de gas, 
abajo informan. 
38383 9 Oct 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO SA-
lón de 300 metros sobre columnas, pro-
pio para una industria o establecimiento 
de importrincia. Jesús del Monte 156. 
Mucho transito y barrio. La llave al 
fondo. Informan en Monte 350, altos, 
teléfono M-1365. 
38245 12 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
del Monte, 543 sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. La llave 
e informes al lado. 
38167 12 Oct. 
SE ALQUILA. JESUS DEL MONTE, 
número 631. Se alquila la hermosa, fres-
ca y espaciosa casa capaz pfcra nume-
rosa familia, o establecimiento con tres 
departamentos a su frente. 
38219 10 Oct 
SE ALQUILA UN SOLAR DE 1,600 
metro» de superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez; tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente de la estación de In-
fanzón, de la Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Electrls por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A. E. Klelly. Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247. 
38127 31 oct. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-
bitaciones con lavabo de agua corriente 
y con balcón al parque de Maceo en el 
alto de la casa Avenida de la Repúbli-
ca número 366, altos del café \ ista 
Alegre. Informan en el café. 
38862' 7 Nv. 
HOTEL "CUBA MODERNA 
En esta acreditada casa hay habita 
cienes con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $2S 
$50 por mes. Cuatro Caminos Telf 
M-3569 y M-3259. " ^ 
LA MEJOR CASA DE PAMlLlAarT 
e.KVM.trará usted en Marrique p j ^ 
riedad amplitud, fresco y exceleni¿ 
m*da. También se da comida vegetart 
n i a quien lo desee aunque no vi-a 
la cusa. Precios módicus. pMa .„f*n 
mo.« por el teléfono M - 3 m . ror-
11 Oct 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa-
ra hombres solos en 15 pesos en los al-
tos de la casa Avenida de Bélgica, 133, 
hay agua a todas horas, casa formal y 
tranquila en los bajos. Informan casa 
Yañez. Mueblería. 
38876 12 Oct, 
SOLICITA SEÑORA EXTRANJERA 
una habitación en casa de familia bue-
na y cuidarle dos niñas. Teléfono 8036. 
38884 11 Oct. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a hombres solos una alta y otra baja en 
Luz. 64, frente a Picota. 
38929 16 Oct 
CASA B U F F A L O 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . La mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payr t. por Zulueta. 
38816 5 Oct 
SE ALQUILAN MODERNOS Y VENTI-
lados cuartos de sal i ta y habitación a 
?14 con luz. J. del Monte 136. Informes 
el encargado. 
38813 10 Oct. 
EE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones en proporción para hombre 
f,olo o mujeres en Corrales 106 entre In-
dio y San Nicolás. 
38837 9 Obre. 
EN JESUS DEL MONTE, SE ALQUI-
lan casas pequeñas con portal, dos de-
partamentos, cocina, servicios y patio 
completamente independiente a 28, 25 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Havana Central y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana de Bue-
nos Aires, Paz Balaguer y San Julio. 
Informan en las mismas, letra K, o te-
léfono A-6366. 
G7593 27 Oct. 
SITIOS 12 
A unos pasos.de Angeles y Monte se 
alquilan dos habitaciones nuevas, fres-
cas, lindas y baratas. 
3 8852 11 Obre. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS LA CASA 
calle Cuarta, número 10, entre Lague-
ruela y Gertrudis, Víbora, con sala, tres 
cuartos, comedor corrido, baño, patio y 
traspatio. Informan: Teléfono A-6270. 
La llave al lado. 
38632 10 Oct. 
Se alquila un Departamento grande y 
fresco propio para dar comidas, bas-
tante agua con una cocina de 4 horni-
llas y en la misma se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle e interior. 
San Ignacio 57 altos, cerca de Luz. 
38855 9 Obre. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habi aciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. IVI-4544 
38126 16 oct. 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios m u y baratos. Animas, 58, a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael . Teléfonos 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay 4, 
él departamentos con taños y demás 
s>'rvl3los privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos . agua corrieiue. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de U H.i-
baña. Teléfono A-926S. Hotel Roma.. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
gra l i "Romoter . 
Se alquilan apartamentos con todo 
servicio; hay uno con magnífica co-
cina. Bclascoaín, 98, altos del cine 
Edén. 
37095 9 oc. 
A I.AS SOMBRERERAS. SE AI.QUII.A 
un local para una sombrerería con vi-
driera en Obispo 64. 
38853 9 Obre. 
L U Y A N O , 1, E S Q U I N A R O S A E N K I -
quez y Reglita, 13 por 49. Se vende. 
J. Allonca. A . Castillo, 34. Guanabacoa. 
38750 16 Oct. 
Ind. 
Villa Virginia. Parque de la Loma dol C_ al,.,,:!,, _| ~,¿m 
Mazo, víbora. Teléfono 1-2484 a lquüa en el lugar mas pintoresco 
de la Loma del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un espléndido garage, en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario y todas las comodidades. La 
SE ALQUILA SAN MARIANO, ENTRE 
Felipe Poey y San Antonio, altos de 
"Vil la Guillermina". La llave en los 
bajos. Informes: Teléfono A-6334. Ví-
bora. 
38491 11 Oct 
SE ALQUILA UNA CASA CON EOS 
habitaciones, sala, patio, cocina de gas, 
luz eléctrica, servicio moderno y por-
tal en Jesús del Monte, número 677, 
después del paradero, una cuadra. 
38894 16 Oct. 
SE ALQUILA L A CASA AVENIDA de 
Acosta, entre Bruno Zayas ,y J, A. Cor-
tina al lado de la casa 'f\illa Jesús", 
donde está la llave e informan: Puede 
llamarse al teléfono F-1043. 
38904 16 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ESFLENEIDOS 
pisos de planta baja y primer piso re-
cién construidos, todos con lindos de-
corados y con todas sus comodidades. 
Se componen de recibidor, sala, cuatro 
cuartos, lujoso cuarto de baño comple-
to, magnífico comedor, cuarto de cria-
dos y servicio de criados, espléndida 
cocina con gas y calentador de ajua. 
Las llaves en los mismos el portero. 
Calle Progreso, 14, entre Compostela y 
Aguacate. Su dueño: Príncipe Asturias 
esquina a Libertad, Víbora, 
38324 11 Oct. 
BE ALQUILA EN CIEN PESOS UN 2o. 
piso en Villegas, 25, compuesto de sa-
fa, comedor, 3 cuartos grandes, baño y 
servicio para criados. La llave e infor-
mes en los bajos. 
38917 18 Oct. 
EN ACOSTA 25, SE ALQUILA UN -er-
moso piso con sala, saleta, 5 habitacio-
nes, cuarto do baño y servicio para 
ci'adcs. 
88466 10 Oct. 
CARMEN H, ALTOS, ENTRE CAM-
panario y Lealtad. Se alquBa un venti-
lado piso alto con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina de gas, cuarto de 
criados y doble servicio, agua abundan-
te. Informes: Teléfono A-6313. A-4S42. 
Abella. 
38492 9 Oct. 
P R A D O , 113 
Se alquilan, en los altos de esta casa, 
Antiguo Capitolio, hermosas habitacio-
nes muy baratas. Teléfono A-3537. 
38160 12 Oct. 
BELASCCAIN Y SAN MIGUEL, altos, 
Se alquila un magnífico local, esqui-
na de fraile, fabricación moderna de 
mampostería , amplio y ventilado, pro- de ^ Nob!e Habana. Se alquila un pi-
r _ ?_j Ls so muy a propósito para matrimonio 
que desee mucha ventilación, comodidad 
y alegría. Informan en la peletería. 
38247 8 oct. 
pío para establecimiento o industria. 
San Lázaro y Hospital, Habana. In 
forman en los altos del mismo. 
38903 11 oc 
8E ALQUILAN LOS ALTOS EE L A 
casa Escobar, 172. Informan en Ville-
gas, 121, de 8 a 11 a. m. Pueden verse 
de 2 a 5 p . m. 
38856 14 Oct. 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Amistad 44. La llave e informes, 
en la esquina. "La Regente". 
38291 10 oct. 
AGOSTA, NUMERO 32. BAJOS, SE A L -
quilan muy espaciosos y • entilados, 
tienen sala, antesala, salón de comer, 
cinco cuartos, patio, traspatio, dos ba-
fios, cocina y demás servicios. La lla-
ve en los mismos. Informan en el Ve-
dado. Calle 16, mimcro 10, entre 9 y 
11. Teléfono F-2130. 
38865 11 Oct. 
SE ALQUILA PROXIMO A CUMPLIR-
se el arrendamiento de la casa de alto 
y bajo, situada en Paseo de Martí nú-
mero 63 y 65, antes Prado, propia para 
establecimiento, se avisa por este me-
dio, para el que pueda convenirle; su 
dueña e informes en el número 86, al-
tos, de 10 a 4. 
Jiüu- 14 oct. 
AVISO, SE ALQUILA UNA ESQUINA 
propia para establecimiento en Misión 
y Someruelos, tiene comodidades para 
familia. Informan: Misión, número 27. 
38346 11 Oct, 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR 
un espléndido local .nuevo con 130 me-
tros de superficie, propio para esta-
blecimiento, situado en Obispo 4G. In-
forman en la misma. Tol . M-S374. 
37208 9 oct. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO, 
número 480. bajos. Loma de Universi-
dad, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, pan-
try y demás servicios. Tiene garage. 
La llave en los altos. Informes: Telé-
fono F-4370. 
38663 11 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE f l N -
lay, 116, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicio para 
criada. Llave en la botica. Informan: 
Mercaderes, 27. Teléfono A-6624. 
38536 9 Oct. 
Se alquila un espléndido local, 650 
meh-os cuadrados, para almacén, con 
oficinas amplias y ventiladas al fon-
do. Magnífico punto comercial. Obra-
pía 6 1 , entre Compostela y Aguaca-
te, local que ocupaba la antigua Casa 
cárter. Informan en los altos. 
38397 10 oc. 
SE ALQUILA LA CASA QUINTIN Ban-
deras, número 29, antes Revillagigedo. 
Informan en la misma, de 1 a 3 p. m. 
o en Luz, 24, bajos. 
38652 9 Oct. 
En Prado 123, primer piso, se alqui-
la un departamento con dos habita-
ciones, vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
38282 17 oct. 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS U-í se-
gundo piso, en Villegas, 23, compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos grandes, 
baño y servicio para criados. La lla-
ve e informes en los bajos. 
38550 14 Oct. 
Se a lqui la i in piso vent i lado y có -
m o d o , con agua en abundancia, 
i n f o r m e s : Cienfuegos, 1 8 . 
Ind. 
BE ALQUILA EL SEGUNDO PISO EE 
la casa Neptuno. esquina a Industria, 
compuesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina de gas, baño intercalado, 
escalera de marmol, toda la casa de 
nueva construcción, cuarto criada. In-
forman en los bajos, café y en Drago-
nes y Prado. Café su dueño. 
38655 13 Oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CASAS E N 
la calle Concepción casi esquina Octava, 
Víbora, con sa'.a, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. Informan en la es-
quina o en Habana, esquina a Tejadi-
l lo. Dr . Longa. 
38918 28 Oct. 
SE ALQUILA EN EL PUNTO MAS 
fresco de la Víbora, a una cuadra del 
Parque Lawton, calle de Armas, entre 
San Mariano y la Avenida de Acosta, 
una casa de dos plantas acabada de 
fabricar, propia para personas de gus-
to, compuesta de terraza, gran sala y 
recibidor, cuatro habitaciones muy am-
plias, comedor al fondo y servicio de 
criados, tiene garage si se desea. In -
forman en la misma. 
38953 12 Oct. . 
SE ALQUILA UN CUARTO PARA 
hombres solos de estricta mornlidad. 
Informan en Luz, 48. Baños de Belén. 
38396 13 Oct. 
DEPARTAMENTOS AMPLIOS, FRES-
COS y económicos, se alquilan en Mura-
lla, 18. Informes en la misma y en Mer-
caderes, 41. Colchonería. 
38726 14 Oct. 
C A L L E CUBA, No. 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios • modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de IJ, 
Habana, con vista al parque de Luz Ca-
ballero. Malecón y el Mar, vista I.ace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
. -( , . monios de gusto, se desea que sean 
Casa es nueva y esta SKUada en lOi personas de moralidad, los departamen 
wn»inr Aa la I nmn rlol !VIa7n «i» la' tos con muebles o sin ellos, se piden're-mejor de la Loma UCl Mazo, -n la¡ ferencias y se dan. La planta baja pro-
calle de Carmen y Luz Caballero, r a - | Pla Para comercio. Depósito y familias 
. » »• • • i • particulares. Informan en la misma c 
ra informes, dirigirse a (a misma o 
llamen por teléfono al 1-2841 e I -
1871, a todas horas. La llave en el 
chalet Vista Hermosa. 
C E R R O 
CASA CERRO, 641, SE ALQUILA con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo. La llave en número 
C43 Informan: Cerro, número 534. 1-
3035. 
S8744 14 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA PREPARADA 
para carnicería Juan Delgado esquina 
a Libertad. Gana $25.00. En la misma 
Informan. 
38704 13 oct. 
SE ALQUILA LA ESQUINA LIBER-
tad y Juan Delgado, preparada para 
bodega frente a la línea Santos Suá-
rez. Jess del Monte. En la misma in-
forman . 
38704 13 oct. 
Se alquila chalet de dos plantas, con «tí A L Q U I L A N DOS N A V E S PRÓpias 
garage y demás comodidades. Sitúa- ^ ^ ^ ^ ^ ^ a n ^ n a í l 
clon inmejorable, m . Figueroa y San Xovabuena y s 
Mariano, Víbora. Informan en Cerro, Aire8• 
458, teléfono A-8010. 
38900 13 oc 
en el café, ni plantas ni animales. 
38191 22 Oct. 
ES JESUS MARIA, 6, SE ALQUILAN 
muchas habitaciones con abundante 
agua, luz y buenos servicios, las hay 
también en la azotea para hombres so-
lo.i. 
l i Oct. 
HAY CUARTOS NUEVOS, NUEVA CA-
sa con baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estrella, pegado a Reina. Inform-m, en 
la misma, son económicos. 
38063 • 16 o 
A G U I A R 47 
Próximo al comercio, oficinas y paseos. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amueblad-: s, con la va-
cos de agua corriente y asistencia. Pre-
cios reajustados. 
38105 16 oct. 
P A R A F A M I L I A S 
3E ALQUILAN EN EL PUNTO MAS 
fresco de la ciudad, departamentos y 
habitaciones altas a-$8, 9. 10, 11, 12 y 
H Cyju lavamanos de porcelana, a&ua 
ro-rlei:te en Pozos Dulces y Desagüe, 
Rpparto Ensanche de la Habana, a dos 
cuadras del paradero del Príncipe. Te-
lét inc M-3524. 
3759"1 , 120ct 
" L A D E S E A D A " 
Ca"a de huéspedes Marqués González, 
84 habitaciones frescas con agu co-
rr.cnte, baños y servicios especiales, 
apí.itamento con vista a la calle y ser-
vicie privado, precios económicos. Te-
léfono A-7565. C. Braña. 
37556 27 Oct 
EN DAMAS, NUMERO 8, SE ALQUILA 
una habitación a hombres colos. 
38792 9 Oct. 
SE ALQUILA EN AGUACATE, 43, m-
tre Lamparilla y Obrapía, altos, dos 
habitaciones a hombre solo o matrimo-
nio sin niños. 
38790 13 Oct. 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones para oficinas y viviendas en 
Aguiar, 92, entre Obispo y Obrapía, 
que es lo más céntrico de la viudal. 
Los hay desde $12 en adelante. 
38676 13 oc 
P R A D O 87 
Esquina a Xeptuno, altos del "Centro 
Alarftán?, se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos. Telf. M-3490. 
38656 20 %c 
H O T E L L C U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, timbres y teléfono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos. Telé-
fono A-4556. 
38656 20 oc. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ha-
bitación en lo más céntrico a hombre 
solo o matrimonio sin niños con muebles 
o sin ellos, luz, teléfono, baño. Ville-
gas, 11. bajos. Teléfono A-9328. 
38603 13 Oct. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
vista a la calle en Angeles, 40, Angeles 
52, San Ignacio 16. Encías mismas in-
forman. Teléfono 1-4984. 
38478 12 Oct. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y 
ventilada habitación a matrimonio sin 
niños en lo mejor de la Víbora, Luz 
30. 
38754 9 Oct 
A-G366. 
37597 
tuart. Calzada de Pue-
de informan o teléfono 
27 Oct. 
E^ GALIANO, 109, ALTOS, SE At -
Se alquilan hermosos departamentos de quila una hermosa habitación con bai o 
dos, tres y cuatro habitaciones cada ¡ pr;v.idr y demás servicioj. tiene baña-
uno, todo con vista a ta calle, frescos den; con agua caliente, 
a cuatro vientos; los hay con todo su i Z''Í~S 9 Ont- _ 
servicio interior 
. . . n n . A M U , C t í B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
y con hermosa vistea 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, No. 4, antes Enna, 
frente a la Plaza de Arnv.s. Se exigen 
referencias. Informa el encargado. 
38741 10 Oct. 
SE ALQUILAN- LOS ALTOS SANTOS SE ALQUILA UN LOCAL DE ESQUI 
Su.lrez 3 1|2 terraza, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, doblo servicio, cuar-
to de criado, la llave en la tienda de 
ropa. Informan teléfono F-2444 
38809 n bbre. 
na, para establecimiento, Lanuza, es-
quina Díaz. Reparto Columbia. 
38937 13 Oct. 
EN EL REPARTO ALMENDARES, SE 
alquila un casita acabada de construir, 
SE ALQUILA LA HERMOSA RESI- cómoda para corta familia y un salón dencia de Patrocinio número 13 a una 
cuadra del Paradero se puede ver de 
una a 5 p . m. para más informes te-
Kfono A-5240 y A-2226. 
38847 16 Obre. 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
ele fabricar en la "Loma de Chaple". 
Tiene jarciín, portal, garage, sala, tres 
hermosas habitacionQS, comedor, pantry, 
cocina, lavadrro, cuarto y servicios de 
criados. Alquiler 120 posos. Informan 
en el teléfono A-0519. 
38800 n Obre. 
SE ALQUILA EN 95 EPSOS UN MO-
derno chalet con parque inplés. jardi-
nes, terraza, portal, sala, comedor, tres 
espléndidas habitaciones, laño interca-
lado moderno, baño de criados dos 
cuartos para criados, agua fría y ca-
liente en todos los servicios calentador 
y cocina de pas y garage. Avenida de 
Chaple, 3 7. Víbora. A tres cuadras de 
la Calzada. Informan en la misma 
C77S9 3¿.7 
propio para barbería. Informan en La-
nuza y Primera, bodega La Estrella. 
Teléfono 1-7726. 
38617 11 Oct. 
A L Q U I L E R E S . E N B U E N R E T I R O , 
frente al paradero Calzada, frente a la 
Gran Avenida del Hipódromo y frente a 
la Calzada Real de Marlanao, se alquila 
casa con jardín, portal, sala, gabinete 
cenador, tres habitaciones. comedor, 
baño, garage, cuarto y servicios de cria-
dos. La llave al lado en el número 27. 
Para más informes: G. Mauriz. Teléfo-
no 1-7231, precio 65 pesos. 
38727 14 Oct. 
SE ALQUILA UN CHALET DE DOS 2N L A AVENIDA DE SERRANO plantas muy fresco y amplio y propio 
para dos matrimonios. Para precio y 
demás Informes: Hotel Trotcha. Veda-
do. Teléfono F-1076. 
3S957 14 Oct. 
SE ALQUILA EL CHALET 16, Nu-
mero 176. entre 17 y 19. Amplio, nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 pesos. La 
llave en el 172. Informes: F-2522. 
S8724 21 Oct 
Santa Emilia, se alquila una buena es 
quina acabada do fabricar, preparada 
p%ra cualquier cla.te de establecimien-
to y cara particular. La llave al lado 
38'14 8 oct. 
SE ALQUIL ! N HABITA CIO NEC CON 
dos departamet tos. cocina y alumbra-
do, a 16 pesos. Calle Rodríguez. 57 y 
59, entre Florea y San Benigno. Tama-
rindo. 
88563 14 Oct. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA HER-
mosa casa de dos piantas en Buona 
Vista, Avenida 2, entre 7 y 8, a media 
cuadra de los tranvías de la Playa y 
a dos del de Marianao. Los pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se alquilan juntos o separados. 
Entrada independiente. Informes en 
Malecón. 11. altos. Teléfono A-9969.. 
36675 22 Oct, 
ALTURAS DE ALMENDARES. PREN-
te a'. Parque. Se alquilan los altos Jo 
un chalet acabado de construir, com-
puestoc de sala, comedor, cinco habi-
taclores. dos baños intercalados, gara-
ge y demás servicios para criados. Pun-
m-jy fresco y a media cuadrt del 




Ofrecemos habitaciones y departamen-
tos frescos, higiénicos, muy bien aten-
didos con agua corriente. eiT los baños 
caliente, elevador y buena comida si se 
desea. English Spoken. Villegas 110, 
entre Sol y Muralla. 
38255 12 C .:. 
H O T E L ESl^AKA 
Villegas número 58. esquina a Obrapía-
Alagní'ica.i habitaciones con ag'<a ¿o-
rriente a precios de situación. Excelen-
te 20Cina criolla y española. Se admi-
ten abonados. English Spoken Telsio-
no A-1832. 
8T80 14 Oct. 
OBISPO 97 
l i» ni a> 
( t ranvía. man: T< 2799e 
E D I F I C í O " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho al uso de un 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y vent i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicie de elevadores y agua 
f r ía f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados. In -
f o r m a n en el mismo. Te lé fo -
no A - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 t A - 9 1 5 8 . 
C 10123 Ind. 16 d 
Segundo piso, se alquilan habitacione* 
con vista a la calle y lavabo de aglia 
ivrrUnte, mucha limpieza. Buena c0' 
mida Razón Tel. M-o492. 
37769 10 oct. 
SE 'fiXQUILAN DEPARTAMENTOS * 
halr'rtC'oney muy baratas, en la nue,,f 
ca.-H oe la calle de Obispo, número ^ 
fcSílinT.a a Haban.i. altos del café V elas-
co . ¡r lorman en el café. _ ; 
S«¿36 10 Oct 
al-
CASA P A R A F A M - L I A S 
alquila habitaciones muy' frescas 
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y cr>ados, con. ,J J A 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
precios muy reajustados, Grandes oa 
ños. agua fría y caliente. Manrique, J- * 
entre Reina y Salud. Uay pianola y 
dio para los huéspedes. 
38182 1 Nbra 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Habaj 
na y acabado de pintar, con to*» limpio ofrece espléndidas habilaclone 
con vista al paseo de Prado a P'^'-'u, 
móiicos y espléndida comida a hu da 
de lof señores bjéspedes. Paseo 
Martí. 117. Tel. A-719Í». 
3.''05 i2 " n -
ENTBE ^BADC SAN MIGUEL No. 5 
v Consulado, se alquilan hermosas ^ 
bitaclon*e altas y bajas: también " 
alquila el zaguán y la saleta. 
38118 21 oc^ . 
AGUACATE, ,24, ALTOS, SE ¿LQ^1" 
moralidad a un matrimonio sin •*J?rJ 0 
moralidad a un matrmonio sin lllJ fg. 
a hombres solos, se piden y dan reí 
rendas. „ » 
27947 í Oct. 
S7 
'Centro 
AN'O XC1 D I A R I O DE 
Octubre M A R I N A PAGINA VFir>JTIUNA 
HABITACIONES SE NECESITAN 
7 ^ A L Q U I L A E S P A C I O TA»A C A B -i s i n c a r p e t a s 
de o f i c i n a en 
oct. 
» ^ ^ E Í i S i d e V . ¿ l á m e s e a l O R e i l l y . por m e n s u a 
A - J J I Í 
38759 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a y q u e tenga b u e n a s 
r e f e r n e c í a s . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 3, e s q u i -
n a a N , "Vedado. 
38943 11 O c t . 
S E O F R E C E N 
13 O c t . 
c u l a r . se a m u n a ^ ^ morsdlásia o m a -
Criadas de mano 
y manejadoras 
•ac iones a -
t r lmonlos s i n nlftos. 
38701 
¡ ^ P I L Q U Í L A 
?03 h a b i t a c i o n e s cor 
Se a d m i t e n caba l l er 
SPBOS P o c o s i n q u l l 
?0es d ¿ S a n N i c o l á s 
1 38733 
12 Oct . 
D E P A R T A M E N T O D E 
on b a l c ó n en e s q u i n a 
ros solos. P r e c i o 31 
n q u i l i 
C O C I N E R A P A R A L A C A L L E P NT7-
m e r o 196, en e l V e d a d o , se s o l i c i t a u n a 
q u e sea buena p a r a c o r t a f a m i l i a p e r o 
l i a de p e r m a n e c e r en l a c o l o c a c i ó n t o d o 
e l d í a s i n s a l i r h a s t a d e s p u é s de s e r v í - , -
da y t e r m i n a d a l a c o m i d a . Se d a b u e n i l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a 
s u e l d o . 
38845 11 O b r e . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E S E A 00-
d o r a , e n t i e n d e u n poco de c o c i n a . I n -
f o r m e : J u a n D e l g a d o , n ú m e r o ,7, V í b o r a . 
38938 11 O c t . 
i n f o r m e s ba- : En San Rafael 287, se soÜcita una S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N •* 
n o s . ' | . j - i i r :„ 1 p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a p c r i a d a 
ó i - 9 Q c t C o c i n e r a que ayude algo a la U m p i e - ) I iano, en l a m i s m a u n a c o c i n e r a . I n f o r 
. — — , „ „ n_n.il í o ^ í K o i m e n en l a c a l l e 13, e s q u i n a 16, V e d a d o . 
HABI TACIONES BARATAS 
h a b i t a d o 
za y para corta familia 
3 8 6 1 2 
3SÜ39 11 O c t . 
cas 
>Ia lo ja , 
38798 
e n t r a d a p o r M a n r i q u e 
35, E N T R A D A P O R 
16 Oct . 
S A N 
38730 10 O c t . ? ^ r o 114, a l tos , se a l q u i l a u n a l .abl -
Atn o a r a dos p e r s o n a s c o n t e r r a z a a l 
j í a i c c ó n y u n a p a r a u n a P f f s o p a b u e n a i s e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a CCC1-
buena r — 
38802 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a -
m i l i a o u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : C u -
ba, 104, en l a m i s m a se a l q u i l a u n l o -
c a l p a r a d e p ó s i t o . i o n » 
sos. I n f o r m a n : San I g n a c i o . 82. O f l c l - I 38H36 1 - 0 c t - -
na. n ú m e r o 2, de 10 a 1 2 . T e l é f o n o I " : D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
' de m a n o u n a j o v e n f i n a , e s t á a c o s i u m -
c o m i d a y c a s a de m o r a l i d a d . 
16 O c t . 
I b r a d a a s e r v i r , p r e f i e r e c a s a e x t r a n j e -
r a . T e l é f o n o M - 6 2 8 4 . S a n M l B u e i ; 195. 
38884 11 O c t . 
n a r y a y u d a r a l g o a l a l i m p i e z a , q u e S E D E S E A C O L O C A R UNA 
, . i cha de c r i a d a de m a n o . I n f o r 
d u e r m a e n e l a c o m o d o y q u e s e p a T A M X L I A S . O B R A P I A , 67, A L 
^ S t ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ l ^ - Calle D ' a i m - 2 1 4 ' 'n tn 21 
gones , n u m e r o 
38873 
1. H o t e l "L , a 
1V1UCHA-
m a n : D r a -
A u r o r a . 
11 O c t . 
SE OFRECEN 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I C O 
tiene m u c h a p r á c t i c a da c o c i n a desea 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io y t a m b i é n puede t r a b a j a r como 
A g e n t é de vendedor dependiente de ho-
te l o t i enda t iene m u d i o s conocimientos 
de comercio , sabe leeer y e s c r i b i r per-
fec tamente bikn cas te l lano . Drago-
nes 70 a l tos , t e l é f o n o M - 8 2 2 1 . Anto-
nio P o n . 
38854 9 Obre. 
ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ri» riAncias v Letras Se d a n | E M i U A A. D E C I R E R , P H O P E S O R A de Ciencias y L e t r a s , oe UAU DE P.ANO tefírí;i y SQifCCi i n c o r p o r a d a 
rticulares de todas las as lg - la l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E i>senan-
" j i n L - I ! » n Ur. Q« za e f e c t i v a y r á p i d a . J 'agos a J e l a n t a -
naturas del Bachillerato y U e r e c h o . ae|dos E m p e d r a d o , 31 , b a j 
Profesor 
clases partió 
i ACADEMIA "MARTI" 
¡preparan para ingresar en la Acade- 3 2 | 6 
i S c V o V s ? ^ : § 1 ^ 1 ^ ^ f ^ S J - M * * * * £ Nepíuno. 
I d a d o r a s de este s i s t e m a en la H a b a n a . 2 2 0 , entre Soledad y Aramburu. 
os. T e l é f o n o M -
31 Oct . 
C R I A N D E R A S 
i c o n 15 í í t e d a l l a s de o ro , la C o r o n a G r a n 
P r i x y l a O a n P l ace de H o n o r de l J u -
r a d o de l C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i A n a l 
I t i t u l o de B a r c e l o n a . E s i a "Academia da 
! c l a ses d i t r i a t a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
Profesora de Francés, graduada de 
I n d . 9 ag I academia francesa; da clase de su 
_ _ _ _ _ r , i r - r " i idiomaa domicilio. Tiene referencias y 
ACADEMIA DE CORTE, SlSlfc- i práctica. Dirigirse, MaiUard, Romay 
MA "PARRILLA" ¡ No. 44. Habana. Tel. A-6662 por la 
D E S E A C O L O C A R S E U N A O R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r a m e d i a l eche o leche en-
t e r a , puede v e r s e su n i ñ a en M a r q u é s 
de l a T u r r e , n ú m e r o 73. 
38871 14 Oct. 
d o m i c i l i o p o r el s i s i c m a rn í i s u 'udei-no | o r a d l r e c t o r a : F e l i p a l ' a r r l l l a de tarde y la noche, 
y p r e c i o s m ó d i c o s Se hacen a j u s t e s v.dlt()n c o r s é s s o m b r e r o s , p i n t u r a , f i o - o o c o ^ 
p a r a t r r m l p a r en poco t i e m p o , he v e n - f » , I l abo res en g e n e r a l . l¿\ s i s t e m a ! JOJOO 
de el M é t o d o de C o r l e . P u l a n i n f o r m e s : i m ¿ a m o i ] p r n o y s i m p l U i c a d o conoc ido . 
1 7 OCt. 
C R I A N D E R A S E O F R E C E U N A SE-
ñ o r a e s p a ñ o l a p a r a c r i a n d e r a bastante 
l eche p a r i d a de dos meses t i e n e c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . I n f o r m e c a l l e L u z n ú -
m e r o 7, S o f í a H e r n á n d e z . 
38777 9 Obre. 
b a ñ o 
cotí . J " " » -
c o n i l d a ^ d e s d V s B " p e s o s en adela i 
tersona. Se a d m i t e n abonados 
1 87810 
T o d a s con a g u a c o r r i e n t e y 
c a l l e n t e . H a b i t a c i o n e s con 
27 Oct . 
3 8 7 3 5 0 0 . 
"BIARRITZ" 
r r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
^.,rte 25, 30 y 40 pesos por persona , 
frc lusc c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
K^s con d u c h a f r í a y ca l i ente . S e ad 
mlien abonados a l comedor, a 27 pe-
m e n s u a l e s en ade lante . T r a t o i n -
m J k r a b i e , e f ic iene s e r v i c i o y r i g u r o s a 
moral idad. Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
dustr ia 124, a l tos . . 
STE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . San M a -
r i a n o , e n t r e P á r r a g a y F e l i p e P o e y . V i -
l l a R o s a , V í b o r a . 
38596 9 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a c h a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a e s p a ñ o l a , es c a r i ñ o s a c o n loa n i -
ñ o s . I n f o r m a r á n en C ; i s t l l l o , n ú m e r o 8 á , 
m o d e r n o , e n t r e V i j í a y Q u i n t a . 
38891 12 O c t . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
h i j o s y s i n p r e t e n s i o n e s , e l l a p a r a la 
c o c i n a y é l p a r a l a l i m p i e z a y J a r d í n , 
h a n de ser de 40 a 45 a ñ o s . L , 172, es-
q u i n t i a 19. 
38614 8 O c t . 
" E L ORIENTAL" 
T r n l e n t e R e y >' Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
i í i i< i i - c . l ones m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
raoti*"* con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
razonables. ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
V E D A D O 
o j ^ A I i Q U I L A U N D E P A R T A M C E I I T O 
hajo con g r a n s a l a , comedor , c u a t r o 
cuartos m u y ampllosi . b a ñ o , c o c i n a y 
«•Uanc. con lavadero , c u a r t o y s e r v i c i o 
da criado, g a r a g e y un h e r m o s o j a r d í n 
a l rededor . C a l l e C , e s q u i n a a 2 1 . V e d a -
do A l q u i l e r 150 pesos . 
""836 16 Oct . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M A -
no p e n i n s u l a r , q u e sepa s e r v i r l a mesa . 
Sueldo 30 pesos y u n t í o r m e . l i . n C o n -
cordia, 16, a l t o s , e n t r e G a l l a n o y A g u l -
la"38858 13 Oct- , 
BE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E A 
pen insu la r p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
res de l a casa. S o l , 68, b a j o s . 
38870 11 0 c t -
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s ; p a c o c i n a r y a y u d e a ios q u e h a c e r e s 
de l a casa. I n f o r m a n ; J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 60, a l t o s . 
38009 14 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o -
ra, sabe coser b i e n y sabe s u o b l i g a -
c i ó n . D i r í j a n s e a M a l o j a , l e t r a B , e n -
t r e A r b o l Seco y S u b i r a n a , t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s casas do d o n d e h a 
t r a b a j a d o . 
38895 11 O c t . 
D E S E A * C O L O C A C I O N E S P A Ñ O L A de 
c r i a d a de m a n o y q u e e n t e n d e a l g o de 
c o c i n a . Ñ o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . V i -
ves , 154, a l t o s . 
38902 1 1 O c t . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U P P E U R S O L I C I T O U N O P A R A 
m a n e j a r m i D o d g e dos I i c r a s d i a r i a s . 
U o y v e i n t e pesos m e n s u a l e s s i n c o m i -
da. H a de t r a e r m e r e c o m e n d a c i o n e s . 
L>octor O r o s m á n L ó p e z . S a n R a f a e l , 125. 
38745 9 O c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E O A -
da, desea c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . V i v e s , 164, a l t o s . 
38905 11 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j o v e n de c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e de 
c o c i n a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n ; P r o g r e s o , n ú m e r o 3. 
38908 11 O c t 
¡ ¡ASTURIANOS!! 
L e s i n t e r e s a saber q u e en ' 4 L a M u n d i a l " , 
San M i g u e l n ú m e r o 1 1 , T e l é f o n o A-7955, 
en s i e t e d í a s le g e s t i o n a m o s s u t í t u l o 
de c h a u f f e u r y l e e n s e ñ a m o s e l m a n e -
j o de c u a l q u i e r m á q u i n a . U n b u e n 
c h a u f f e u r p u e d e g a n a r m á s de 300 pe-
sos m e n s u a l e s . G á n e l o s u s t e d . " L a 
M u n d i a l " e s t á en San M i g u e l n ú m e r o 1 1 . 
V e n g a h o y . 
38914 H o c t . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la I n f o r m a n : C a l z a d a del C e r r o , 871, 
altos, c erca del « p a r a d o p o , g a n a 25 pe-
S03S879 12 O c t . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de l e s p a ñ o l J u a n M a r t í n e z G u t i é r r e z , 
que l l e v a en es ta i s l a u n o s i b a ñ o s y 
r e s i d í a e l 1918 en B a r t l e , O r l e n t e . L e 
i n t e r e s a u n h e r m a n o que r e s i d e en M o n -
te í.'.r H a b a n a . 
35948 16 O c t . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E M U C H A MO 
ra l id . id y con t res m e s e s en el p a í s se 
c f r e c e p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n O m o a n ú m . 1 e s q u i n a a F i l a . 
38827 9 O b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a , l a . de l a M a c h i -
n a . M u r a l l a , l e t r a B . 
38710 » O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o 
t r a b a j a r p o r h o r a s . D i r e c c i ó n : Pa radeT 
r o de O r f i l a . R e l o j e r í a . T e l é f o n o I -
76 8 2. 
38804 9 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N tía 
c o l o r p a r a m a n e j a r u n n i ñ o en casa de 
m o r a l i d a d , es c a r i ñ o s a , no g a n a m e n o s 
de 25 pesos s i r o que n o se p r e s e n t e n . 
I n f o r m a : M a n r i q u e , 184. h a b i t a c i ó n , 6. 
38321 9 O c t . 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A I N G L E -
sa o a m e r i c a n a , q u e sea f i n a y c o n bue -
na r e c o m e n d a c i ó n p a r a a t e n d e r u n a 
s e ñ o r i t a . I n f o r m e s : B a ñ o s , e n t r e C a l -
zada y 5a. T a m b i é n en l a m i s m a u n a 
ímena c r i a d a f r a n c e s a , de 8 a 12 a . m . , 
e s t á l a s e ñ o r a . 
38916 18 O c t . 
V A R I O S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con 
l o s n i ñ o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . C i e n f u e -
gos . n ú m e r o 29. a l t o s de la bodega. 
C Í O U 14 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos , l l e v a t i e m p o en e l p a í s 3 t i e n e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
2 1 . n ú m . 454, e n t r e 8 y 10. V e d a d o . 
27984 9 Q c t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a de cr iandera , 
t i e n e b u e n a l eche y a b u n d a n t e , su cer-
t i f i c a d o de s a n i d a d . A y e s t e r á n , n ú m e r o 
10. T e l é f o n o A - 6 5 3 6 . F i n c a de Méndez . 
38805 • ' 9 Oct. 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R ^ D E S E A C U I -
d a r u n n i ñ o en su casa, no menor de 
u n a ñ o , es m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , 
y en l a m i s m a se o f r ece m o d i s t a pe-
n i n s u l a r que c o r t a y cose p o r f i g u r í n 
p a r a casa p a r t i c u l a r . S a l u d 64, bajos, 
h a b i t a c i ó n N o . 9. 
38030 9—Oct. 
C H A U F F E U R ? 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , S O L I C I T A 
casa se r i a , h a t r a b a j a d o m u c h o s a ñ o s 
c o n d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a Haba-
na de las q u e p u e d e n i n f o r m a r s e . T e -
l é f o n o A -3271 . L l a m ó n a G a r c í a . 
38892 12 ct . 
C H O F E R P E N I N S U L A R S I N P R E T E N -
elones desea co loca r se en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o , t i o n e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s de donde t i e n e t r aba j ado . I n -
f o r m a n B y B a V e d a d o , t e l é f o n o F-2518. 
?87S2 9 Obre. 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O F O R -
m a l y t r a b a j a d o r y t i e n e re ferencias 
f i a r a a y u d a n t e de c h o f e r , sabe l i m p i a r as m á q u i n a s . I n f o r m a n : A-5934. 
34791 1 O c t 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a p e n í n s u l a y em 
este p a í s , se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i -
l i d a d e s p o r h o r a s . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
B u e n o s i n f o r m e s . T e l é f o n o A-3291 . 
38848 21 Obre. 
Experto tenedor de libros, «e ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc Salad, 67, 
bajos. Teléfono A-1811-
C 7 5 0 A l t I n d . 19 
Tenedor de Libros. Llevo sus libros, 
balances y liquidaciones por horas. 
Sumamente práctico. Precios económi-
cos. Horas oficina: Teléfono A-2954. 
3 8 6 4 7 9 oc 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E B A C H I - | re^cefonea.1 B o r d a d o s a m a n o y a m á q u l -
l . e r a t o , i n g l é s , de r echo , p r e p a r a c i ó n pa - ! na en * iorea de n iod i ík t a , p r ec io sos t r a -
r a m a g i s t e r i o , etc., p o r p r o f e s o r c o n t i - I-J^JQ., c i a s e s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
t u l o u n i v e r s i t a r i o . T a m b i é n a d o m i c l - i noche . A f i n de c u r s o u n v a l i o s o t í t u l o 
l i o . M é t o d o s s u m a m e n t e r á p i d o s y m o - I a d m i t e n i n t e r n o s . Clases p o r c o r r e s -
d e r n o s . S a n l i a f a e l , 58, a l t o s . T e l é f o n o p o n d e n c i a . so lo c o r t e y c o s t u r a . P i d a n 
I n f o r m e s : H a b a n a , 65. a l t o s , e n t r e O' 
R e l l l y y San J u a n de D i o s . De v e n t a e l 
m é t o d o " P a r r i l l a " . 
3:sb3 29 O c t . 
A - 8 7 3 9 . 
38883 12 O c t . 
"LA MILAGROSA" 
Colegio para niñas y señoritas, di-
rigido por las señoritas Bueno. 
Jesús María, No. 49 
E s t e n u e v o C o l e g i o b e n d e c i d o p o r e l 
R d o . P a d r e R a m ó n Gaude , S u p e r i o r de 
l a I g l e s i a de l a M e r c e d , a b r i ó sus a u -
l a s e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e . E s C o -
l e g i o c a t ó l i c o , y en é l se a d m i t e n e x -
t e r n a s y t e r c i o p u p i l a s . E n s e ñ a n z a 
l é f o n o M-4G7Ü. 
38344 18 O c t 
POR CORREO 
Se da c lases de c o r t e y c o s t u r a p o r e l 
s i s t e m a m á s m o d e r n o y r á p i d o de P A -
R R I L L A . 
Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a p o r este 
s i s t e m a . A f i n de c u r s o se da t í t u l o . 
P i d a I n f o r m e s a H a b a n a , 65. a l t o s . 
A u t o r a ; F e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n . 
D e v e n t a e l m é t o d o de c o r t e y c o s t u -
r a S I S T E M A P A K l l i L L A . E n uno so lo 
e n c o n t r a r á c u a t r o m é t o d o s , de co r t e , de 
E l e m e n t a l y S u p e r i o r e n t e r a m e n t e m o - s o m b r e r o , de c o r s é , de f l o t e s , de ces to 
d e r n a : l a b o r e s : I d i o m a s i n g l é s , f r a n c é s , , y t r a n a j o s m a n u a l e s 
e i t a l i a n o : m e c a n o g r a f í a a l t a c t o y > J . C ° n ? p r ? es,le ™ ^ o d o y se a l e g r a r á 
3 N v . 
t a q u i g r a f í a ; p i a n o , m a n d o l i n a y v i o l í n ; : 06 * 1 ^ ' e r l 0 , i l 9 f l u i r i d 0 
d i b u j o y B l n t u r a . P r e c i o s m ó d i c o s . L a v u R o *'-OÜ-
M i l a g r o s a , t i e n e a c a d e m i a X n c i n r n a . ! Ja^oa 
p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s , en c lases a l - I r - ^ l f ^ v ^ ut> « i i r>v r w » 
t e r n a s p a r a g a r a n t i r l a m o r a l i d a d . R e - | COLEGIO SAN E l OY 
c o m i e n d a n la M i l a g r o s a los P a d r e s Je- i 
s u i t a s . F r a n c i s c a n o s , C a r m e l i t a s y P a u - 1 R I M K R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
l e s de l a H a b a n a . E l P a d r e A l v a r e ? R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
( I g l e s i a de l a M e r c e d ) es D i r e c t o r e s p i - E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c( l eg io nue | ^y^^n-
r i t u a l d e l C o l e g i o y e l P a d r e R a m ó n de , p o r sus a u l a s han pasado a l u m n o s que * M B O S M U N D O S . C O L E G I O D E l a . V 
D i e g o ( M o n - D i e u ) p r o f e s o r de R e l i g i ó n ' b e y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é - -a : e n s e ñ a n z a s ; E s t u d i o s c o m e r c i a l e s e 
y M o r a l . T e l é f o n o A - 4 2 1 0 . d i cos . I n g e n i e r o s , a b o g t a o s , c o m e r c a n - , í d , o r n a s - P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l 
38742 6 N v . tes. a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. . ¡ lnerPKO en e l I n s t i t u t o . A d m i t e p u p i l o s 
_ _ _ ^ i o f r e c e a los pad res de f a m i l i a la s e g u - | a v e i n t i c i n c o pesos ; m e d i o p u p i l o s , 
E D U C A C I O N D E N I Ñ O S Y N I Ñ A S ¡ ;"'dad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el , a $15, y e x t e r n o s . Su rez . 26 y 28. T e -
POR CORRESPONDENCIA 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r , se d a n 
c lases de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
n e d o r e s de l i b r o s . M é t o d o p r á c t i c c y 
r á p i d o . Se o t o r g a d i p l o m a . E s c r i b i r a 
" C u b a C o m m e r c i a l S e c h o o l " , Cuba , 99, 
a l t o s . 
^8177 1 Nbre . 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo.^ i n c o r p o r a d a a l " C o n s e r v a t o r i o 
9orb<Ín / E n s e ñ a n z a r á p i d a . San R a f a e l , 
* 8 , o o ^ i o s - T e l é f o n o M - 3 7 0 8 . 
38339 2 Nbre . 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFÍA 
Apartado 1523, Habana. 
88188 i Nbre . 
a n o r m a l e s , nos h u c e m o s c a r g o de l a en - | lní ír í 'S(J en 'os i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
s e ñ a n z a p o r l o s m é t o d o s de R i n e t y S l - I y . l,'na P e r ' e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
m ó n de l o s r e t r a s a d o s p o r u e f e c t o s s en - I ,? P10,r l a v)d'1- & * t & s ' t " a d o en la es-
s l b l e s ( m i o p e s s o r d o s p a r c i a l e s o r e - 1 l ) l é n d ; , a q u . n i a San J o s é de B a | l a v l s -
t r a s a d o s p o r p e r t u r b a c i o n e s p a t o l ó g l - I S í oc1,;Pa ' * n i a n z a n a c o m p r e n d l d . 
cas. r e t r a s a d o s p e d a g ó g i c o s p o r f r e - ' ?,0oiftL?.aJ.'.es P r l , l i e r a - í ^ s e l S e g u n d a 
c u e n t a c i ó n e s c o l a r i r r e g u l a r 
l é f o n o M-9514 . 
37J48 9 oc. 
y B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l -
el la v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a :;s v. 9 O c t . b a ñ a . T e l é f o n o 1-1894 
9 oc 
ESCUELA SUPERIOR 
PROFESORA DE PIANO 
Una señorita profesora de piano, sol-
feo y teoría, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio o en Malecón 152, ba-
jos. Para informes llamen al Teléfono 
M-4984. 
37Ü26 12 oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
S R T A . P R O F E S O R A G R A D U A D A 
PARA SEÑORITAS Ü ^ ^ ^ r ^ s S l f c » "a I g * ? ¿ ^ f í ^ 1 de B a r c e l o n a . E n s e -
* W s c ñ o r i . a s . T e l . A -0497 . _ fe t T o ^ W r l T S^n R S I T O V . 
 E N • 5 s i c n i a " M a n í " . C l a s e s d i a r l a s p o r 
i n a n J J P ^ ^ s o r a D i p l o m a d a , c o n c p c i ó n a ! T I -
• ' r.' - í " 1 0 de l a C e n t r a l de a r c e l o n a . s -
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s de a s p i r a n t e s a l m a g i s t e r i o . 
I n g r e s o en l a n o r m a l de M a e s t r a s y en 
el I n s i t u t o . P l a n o , l abo re s , m e c a n o g r a -
f í a e i d i o m a . C ó m o d o y h o n o r a b l e p u -
p i l a j e p a r a l a s s e ñ o r i t a s de l i n t e r i o r 
oc t . i b a j o s . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS I ~ 
3G938 22 Oct . 
I N G L E S , P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
por día en SU casa, S in maestro. Ga-1 desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . C lases p a r a 
T a m b i é n se A d m i t e n m e d i o i n t e r n a s y rantizamos asombroso resultado e n ! o l i a c i v i a o t e ^ y . a l l 1 . m n o ^ ^ f " ^ ^ ? ' en 
e x t e r n a s . L a s c l a ses de l a E s c u e l a de1 i • * . .• , 1 ? ; y a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . , 
pecas lecciones COn nuestro fací] me- I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e : M i s s . S u r n e r . 
J O V E N ! J O V E N D E 20 A Ñ O S , SE O F R E C E P A -
ra a y u d a n t e de t enedo r de l ib ros , c o n 
c o n o c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s y conoce e l 
i n g l é s , b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
J . C a r r e r a . A p a r t a d o , 8 7 1 . Habana 
3*363 9 <->ct-
EN A G U I L A 98, A L T O S , S E N E C E g l -
ta una m a n e j a d o r a , se desea u n a m u j e r 
fuerte y sana . 
38952 11 O c t . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no on P r a d o , 11, a l t o s . 
38958 14 O c t . 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
q u e sea a c t i v o c o m o v e n d e d o r , y q^e 
t e n g a m a j o r m e n t e c l i e n t e l a e i í t r e l o s 
c a f é s , h o t e l e s , casa h u é s p e d e s , f o n d a s , 
bodegas , etc. S i conoce c o n t a b i l i d a d y 
t r a b a j o s de o f i c i n a , m e j o r . D e b e t ene r 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 9G, ba -
j o s , p a p e l e r í a . 
3S9ia 12 O c t . 
I S E S O L I C I T A 
b a s t a n t e ade la 
i r u j e r í a q u e sea a c t i v o 
i C u a r t e l e s 18. V o l e z . " 
38835 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
V A R I O S 
.odo. Pida información. T H E UNI-
P e d a g o g í a e s t á n a c a r g o de l a d i s t i n 
g u i d a y m u y c o n o c i d a p r o f e s o r a d o c t o -
r a M a r í a J o s e f a D o m c z a i n . C o l ? g i o 
" C l a u d i o D u n w . s - , C f t i ^ d a 10 de O c t u - V E R S A L INSTITUTE. (56) 235 W. 
108 th. St. New York C¡:y. 
D . 3üd 
b r e 461 . T e l é f o n o 1-4913. 
38674 11 oc 
O c t . 
U N A S E Ñ O R I T A D E N A C I O N A L I D A D 
D r a g o n e s , 42, a l tos , entre G a l l a n o y 
A g u i l a . D e p a r t a m e n t o 19 . R u e g o d i r i -
j a n c o r r e s p o n d e n c i a : c a l l e L u g a r e ñ o , 26, 
a l t o s . 
38026 11 o 
V ^ l ^ ^ ^ a n ^ ^ ^ ^ GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
: ^ n ; o y p ^ f ^ ! ^ e f i M S ' ' ; ^ ^ ^ 1 - ^ DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y I ^ ^ 5 7 ! 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y t a m b i é n a n i ñ o s no • •«»•«»• » W < i m t w i n >%mn , 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , C O N 
p r á c t i c a y p o r u n s i s t e m a m u y r á p i d o , 
se o f rece p a r a d a r c l a ses de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a I n f o r m e s : ''Te-
MECANOGRAfiA. UNICA P R E -
11 o 
Se solicita una manejadora de medía-
l a edad. Sin referencias, es inú'il se 
presente. El n ño tiene ocho años. Tie-
ne que tener buen carácter. Calzada 
«quina a I, Vedado. Telf. F~1439. 
3 8 8 6 9 13 o c 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
14 a 17 a ñ o s , buen sue ldo y ropa l i m p i a , 
^alle D n ú m e r o 212 entre 21 y 2 3 . 
:;SSH 10 Obre. 
En Milagros, 40, entre Buenaventura 
f San Lázaro, Jesús del Monte, se so-
Ücita una criada. 
1 o c . 5 d 
Joven española se desea colocar; pre-
A Y U D A N T E Q U E E S T E i fiere para coser, aunque tenga que 
n t a d o en h e r r e r í a y ce- i i i i * • r 
ayudar algo a la limpieza, hs costu-
rera. Informan en Belascoaín, 211, te 
léfono M-3079. 
3 8 9 6 1 11 
S E D E S E A C O L O C A R U N S R . P E N I N -
su . a r , de m e d i a n a edad, t i ene r e f e r e n -
c ias , p a r a j a r d i n e r o , e n t i e n d e de a r D o -
l l c u l t u r a , f l o r i c u l t u r a , y h o r t a l i z a s . I n -
f o r m e s en l a bodega fie M a z ó n , e squ ina 
a San J o s é . T e l . A - 0 4 4 1 . , _ . 
38914 11 0 c t -
u t r a b a j o . 
9 Obre . 
D E S E A C O L O C A R S E P O R H O R A S u n a 
e s p a ñ o l a . D a r á n r a z O n : M o n t e , 99, a l -
tos . 
38766 9 O c t . 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A CO-
ser s o m b r e r o s de n i ñ o . A c o s t a . 93. 
38S08 9 O c t . 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S , L I N E A , 
v i a j e p a g o , e m b a r q u e h o y de 11 a 12 
a . m . V e n g a n a O f i c i n a E m b a r c a d o r a . 
A c o s t a Ss. l l ü r n á n d e z . 
3S707 g o c t . 
OC 
S E O P R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a l a l i m p i e z a de u n a casa o c r i a d a de 
m a n o , sabe coser y e s t á a c o s t u m b r a d a 
a s e r v i r en b u e n a s c a s a s . D a n r a z ó n en 
V e d a d o , 15, 22, s o l a r . 
38853 - 11 O c t . 
S E N E C E S I T A , B U E N O S A G E N T E S 
c o r r e s p o n s a l e s en los s i g u i e n t e s pue-
b l o s de l c a m p o , P i n a r d e l R í o , A r t e m i s a , 
S a n c t i S p í r l t u s , C o l ó n , S a n t a C l a r a , 
Cruces . C a i b a r i é n y G u a n t á n a m o , p a r a 
r e p o r t e s c o m e r c i a l e s a 50 c e n t a v o s cada 
u n o ; y o t r o s n e g o c i o s : t i e n e n q u e ser 
p e r s o n a s r e s p e t a b l e s y c o n r e f e r e n c i a s 
b a n c a r i a s de s u s i p u e b l o s . B e e r s a n d 
C o m p a n y . O ' R e i l i í s 9 y m e d i o . H a b a n a . 
C7697 Gd-5 
Se solicita una criada de mediana ^ S T I T U T R I E . f = S O L I C I T A E N I? , 
, . f . . . . i r n u m e r o 343. V e d a d o , q u e t e n g a a l u n a 
í d a d , q u e s e p a l e e r , eSCriDlr y t e l e r o - { e x p e r i e n c i a en e d u c a r n i ñ o s , con r e f e -
aear, con informes de casas conoci-
das. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 7 7 9 0 3 d 7 . 
e x p e r i e n c i a 
r e n c i a s . 
38334 9 Oc t . 
SE S O L I C I T A U N A 
inglesa o a m e r i c a n a 
nes de una s e ñ o r i t a , 
Infor .nan: Obispo, 63. 
98814 
B U E N A C R I A D A 
p a r a l a s a tenc io -
que sea e d u c a d a . 
10 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
SO que s e a p e n i n s u l a r , j o v e n y sepa s u 
o b l i g a c i ó n , S a n L á z a r o , 239, ant iguo . 
38731 7 Oct . 
E N L I N E A , 5, S E S O L I C I T A U N A 
irlada de mano, que sepa su o b l i g a c i ó n , 
•ueldo 25 pesos y r o p a l i m p i a , se p iden 
referencias. 
38732 9 O c t . 
AGENTES Y VENDEDORES 
Se n e c e s i t a n en l a H a b a n a y t o d a K 
I s l a , p a r a v e n d e r el n u e v o J a b ó n en 
P o l v o m a r c a " M e c á n i c o " , q u e q u i t a de 
l a s m a n o s m a n c h a s de t i z n e , g r a s a , p i n -
t u r a , p e t r ó l e o c r u d o , t i n t a , e t c . A p r o -
v e c h e n l a o p o r t u n i d a d p a r a p a n a r d i n e -
r o f á c i l m e n t e . M u e s t r a g r a t i s . I n s c r i b a 
a " J a b ó n A í e c ó n i c o " . A p a r t a d o 1412. 
H a b a n . i . 
2VS8á D o c t . 
250 P E S O S O M A S , S E G U N A P T I T T -
des. S i s o l i c i t a n A g e n t e s , V e n d e d o r e s o 
a e r s o r a s c o n b u e n a s r e l a c i o n e s que 
q u i e r a n e s t a b l e c e r u n a b u e n a a g e n c i a en 
e i p u e b l o d o n d e r e s i d a . A p a r t a d o , 1964. 
H a r a na . 
37845 9 Oc t . 
PE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A D O - í 
•a para los q u e h a c e r e s en casa c h i c a , 
ouen sueldo, s i no es f o r m a l q u e no se ! C^. 
Presente. P o r v e n i r , 37. V í b o r a . 0 6 
9 O c t . ^ 
e n 
ú t i 
*E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
*ora de c o l o r que n o t e n g a n o v i o , q u e 
•epa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y. que 
•en&a m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i n o es 
*si no se p r e s e n t e . B u e n s u e l d o . 19, 
nomero 239, e s q u i n a F , b a j o s . 
^ 3 8 ' g J 10 O c t . 
JE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
»o Pen insu l a r , f o r m a l y c o n r e f e r e n c i a s , I 
' " ^ s u e l d o . A g u a c a t e , 44, a l t o s . 
. 3 ° ' 6 S 19 O c t . 
AGENTES VENDEDORES 
solicitan para vender la "Guía 
la Habana", en esta Ciudad y 
el interior de la Isla, un libro 
y necesario a todo el que tran-
site por esta Ciudad. Sabe usted 
en seguida el número de una casa 
entre qué calle y qué calle queda. 
Lista de los edificios públicos, 
servicios, etc. Precio, $1, y como 
anuncio se remite al recibo de 50 
1 2 8 ' b « 3 0 « » - 9 oct | centavos, los'primeros mil ejem-
tBaN f i s A O t t E , L E T R A M. S E S O L I C I - piares. Haga su orden y pida la 
una vr lada p a r -
ra ,1=1 >haceres. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s a l i d o p r o f e s o r a d u r a h t o a l g u n o s 
a ñ o s en l a s escuelas de los E s t a d o s 
U n d o s desea a l g u n a s c lases porque t i e -
ne v a r i a s h o r a s desocupadas . D i r i g i r s e a 
M i s s H . L i n e a e I n ú m . 2S. 
38815 21 Obre . 
m e n o r e s de d iez a ñ o s . I r á a d o m i c i l i o I * , ^ * í V f M l V W * ^ M ' f V « J i n ^ r » i i \ t j - [ C A R M E N L O R E D O P R O F E S O R A s r a -
S ^ A l S S ^ ^ EN E L GRAN CCNTURSO K U l ^ 
PROFESIONAL CELEBRADO E L i 012 ' 14 0 c t 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO ¿ R O P E Í Ó R A D E PIANO, s o l ^ i b ^ 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU 
F-5595. V e d a d o 
38618 13 O c t . 
t e o r í a , g r a d u a d a en el C o n s e r v a t o r i o 
P i o n a l D a c l a s e s en s u c a s a y a do-SAN PABLO 
S ^ T ^ u S r T 1PERIOR^ DIRECTOR: LUIS B.: T ^ o ^ i ^ F 'Lís^ 
r ^ g r a f í a A r U - 1 C O R R A L F S . I . f l M A D E L A i n i . F . L i H ü 10 oct 
U N B U E N C R I A D O D E M E D I A N A 
edad desea c o l o c a r s e p a r a u n a c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e d o r de h o t e l , t i e n e 
buenos i n f o r m e s . T e l é f o n o A -3090. 
389 33 11 O c t . 
C R I A D O S E D E S E A C O L O C A R E N C A -
sa p a r t i o u l o r o c o m e r c i o os p r á c t i c o y 
s i r v e m e s a c o n r e c o m e n d a c i ó n . T i n t o -
r e r í a L a I s l a t e l é f o n o M - 3 9 5 6 . 
38S44 ? O b r e . 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, p r á c t i c o e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c ias , e s t ab l e en l a s c o l o c a c i o n e s , v a a 
c u a l q u i e r * p u n t o de l i n t e r i o r . E s t r a d a 
P a l m a . T e l é f o n o I -2G70 . K l R e c r e o . 
38G57 9 O c t . 
J O V E N V I Z C A I N A D E S E A I N G R E S A R 
oomo a p r e r d i z a de e n f e r m e r a en c l í -
n i c a p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n de por e l l a 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n M e r c e d 49 ( b a j o s ) 
38776 __9 ^ b r c -
S E O P R E C E : P E N I N S U L A R M E D I A N A 
edad p a r a c r i a d o , p o r t e r o o l i m p i e z a 
o f i c i n a s o co l eg io , b u e n o s i n f o r m e s . T e -
l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
38829 JL?. — 
OP0RTUNIDA1) ESPLENDIDA 
Se s o l i c i t a u n a g e n t e o a g e n c i a que t e n -
g a u n a c l i e n t e l a b i e n es t ab lec ida con 
casas, q u e v e n d a n a r t í c u l o s de v e s t i r 
r a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 1 a r a 
r e p r e s e n t a r v a r i a s f á b r i c a s a m e r i c a n o s 
de p r i m e r a c lase , que hacen c a m i s a s , 
m e d i a s y c o r b a t a s , e l a p l i c a n t e debe 
i n c l u i r n o m b r e s y d i r e c c i o n e s Ue casas 
g u e r e p r e s e n t e n d© l o s E s t a d o s U n u l o s 
c o m o r e f e r e n c i a s en su c a r t a W ^JP'-r?" 
c l ó n . S u a p l i c a c i ó n s e r á c o n f i d e n c i a l . 
N ú m e r o X . H o t e l R o y a l P a l m . 
3S84 
Acr 'dc .T i ia . C o r r a l e s . 61 
P - de M a r t e . Mecanogra . .M . , . , , , . , , . , _ 
f l v T e j e d u r í a , i n g l é s O t o g r a f í i t CORRALES. LOMA DE LA IGLE 
m * t l c a , A l g e b i a . C o n t a b i l i u a d , R e f o r m a i « . . _ _ _w „ . i 
de l ^ - t r a . B a c h i l l e r a t o . C lases p o r co- ; SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
r r o . p o r e n c í a . ^ ^ ^ NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
Ind. 15 N . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d o de m a n o , desea l o r -
m i r en s u casa, t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e n a l t e l é f o n o 1526. 
38528 8 O c t . 
9 Obre . 
C R I A D O E S P A Ñ O L C O N P R A C T I C A en 
e; frorviclo y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes, o f r e c e sus s e r v i c i o s a c a sa p a r t i -
c u l a r I n f o r m a n en e l t e l é f o n o F -1355 . 
3&Ü1C 14 C c t . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a b i e n en ca sa 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , sabe co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
P e ñ a P o b r e , 40 bodega . 
38877 12 O c t . 
S E D E S E A U N A J O V E N D E C O L O R 
de c o c i n e r a . S a n I g n a c i o , 16, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 28. 
38964 11 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r . T e l é f o n o A-
7768. Z a p a t a , 5, c a r b o n e r í a . 
38893 12 O c t . 
•B N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
.00 
¡ríl y ^ u n a c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o 
^ Sueldo " 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a p e n i n s u l a r , no t i e n e a m i s t a d e s n i 
c o m p r o m i s o . I n f o r m a n : 10 de O c t u b r e , 
n ú m e r o 507. J e s ú s de l M o n t e . 
38S90 12 O c t . 
c ada una , b u e n t r a -
t r a b a j o . I n f o r m a n : 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R 
'Oesea c o l o c a r s e c o n u n a b u e n a f a m i l i a 
¡ c u b a n a o a m e r i c a n a p a r a cc fc lnar y pa-
i r a l a v a r r o p a f i n a . G a n a b u e n sue ldo . 
T e l é f o n o A - 1 9 5 0 . 
3gí '28 10 Obre . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
los a ü ^ d ^ _ P ? r a - . ^ ^ v r l n s i v a r w a s u distri-' g r a n j e r a . M o n t e 2 2 . 
S E O P R E C E M A T R I M O N I O E S P A S r O L 
de m e d i a n a edad p a r a enca rgado ele ca -
sa de i n q u i l i n a t o o f i n c a s , son t o r m ^ -
les y t r a b a j a d o r e s . N o '.es I m P ^ r t ^ 1^ 
a l c a m p o . E l h a b l a i n g l é s . I n f o r m a n . 
O f i c i o s , 72. J . R o d r í g u e z . 
38718 9 O c t . 
Escuela Politécnica Nacional 
Ev.ndada en 1909. i n s t r u c c . ó n P r i m a r l a 
V S u p e i i o r . C lases desde las o c h o de 
la m . i ñ a n a h a s t a las d iez de la noche , 
T i q u i g r a f l a , M e c a n o g r a f ÍH. T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e í o n t e c u a d r o de p r o f e s o - e s . A t e n c i ó n E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r ! 
c r ^ c c l M a loa a l u m n o s de B a c h i l l é r a l o , m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
t e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - | í i r n b o s sexos Seccione-, p a r a p á r v u l o s 
^^J30n>,,P, 03 y mO(h0 V"V}U'*: T a m b i é n S c c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
e n s e ñ j m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a V i s i t e - c io NuPSJtrcg ri&nnoa do B a c h i l l e r a t o 
m ™ " 'Pni ,nffMrirr.es- BStf R a f a e l - n ú - han s ido todos A p r o h a f i o s . 22 p r o f e s o -
T i T f J ? A -"¡7* Gerva310 y E s c o b a r . y o0 ^y^ieir^ e n s e f í a n T a q u i g r a f í a 
••fi-n? 99 r w en « s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g . A r e l l a n a y 
- Sf ' l ' i t m a n . M e c a n o g r a f l ; i a l t a c t o en 30 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O R P O m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas . Ú l t i -
rada a ' C o n s e r v a t o r i o T e y r e l l a d e " c í a - rno ,"loa!1?-. T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
SJ.- de p i a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y en P a r t i d a doble , d r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
K l é s l o . y 2Q. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s 
las c lases del C o m e r c i o en c:eneral. 
CURSILLO DE DICIEMBRE 
P r e p a r o en M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Q u í -
m i c a , p a r a M a t a n z a s y S a n t a C l a r a . 
I L ^ ' t o s e g u r o . I n f o r m e s : J e s ú s del M o n -
te . 534-A. 
37261 10 O c t . 
C L A S E S A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s de a m -
pos sexos p o r d o c t o r a en p e d a g o g í a I n -
f o r m e s p o r e l t e l é f o n o M - 3 4 6 7 . 
35523 19 Q c t . 
F. de Herrera, Profesor Mercantil 
y t i t u l a r de I n g l é s . C lases d e 12 m . a 
o P . m . G e r v a s i o , 62. 
38485 19 Q c t . 
l a A c a d e m i a . D i r e c t o r a . : E l i s a R o m 
C u h a 6. T e l é f o n o M - 6 8 7 5 . 
3P';96 18 O c t . 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema "Parrilla" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
R á p i d a e n s e ñ a n z a p o r eite m o d e r n o y 
p r á c t i f L s i s t e m a ie c o r t i * c o s t u r a , s o m -
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e a p l í n c l i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-27CC. T e j a d i l l o , n ú m . 18. ba-
P A R A L A S D A M A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do 
p r i n c i p i a n t a de m e c a n o g r a f í a . f í i b e 1 ' 1 } ' 
g l é s , en casa de m o r a l i d a d , P « « * e n ( u n -
g i r s e a T a m a r i n d o , 73, J e s ú s del M o n t e . 
M a r í a L u i s a B e n í t e z . 
i ! r ^ < X ™ ! . S t t ; n ' a ?e tcorU> c o s t u r a , s o m - , , tíntri. A ~ u i a r y H a b a n a . 
s T % t & i * % i ñ r ^ t ^ t J & H í L " ^ d e tranvia3- T e j 3 i d ^ o c t i d -
g e n e r a l en es ta a c a d e m i a p o d r á u s t e d | _ _ J 1 ^ 1 I I _ _ ^ '. '.— 
PROFESORA FRANNCESA 
3 S 7 r 10 O c t . 
S E O P E O B J O V E N P A R A P A R M A C I A 
o d r o g u e r í a , t i ene b a s t a n t e p r a c t i c a en 
l a p r i m e r a y sabe c u m p l i r con su aeoer . 
I n f o r m a n : S a l u d , 173. TM-- fono A -
T)dr  
en p t icos meses a d q u i r í - c o m p l e t o c o - j 
n o r i m . e n t o de t o d o g a r a n t i z a n d o l a en -
S t í ñ a n z a y p r e p a r a p a r . i p r o f e s o r a c o n . 
M t u l c L a a l u m n a puede h a c e r HUS vea- | P a c l a ses a d o m i c i l i o y en su c a s a , 
t í d , . » y s o m b r e r o s desde - i . p r i m e r m e s j M e l l i . M a h i e u . C a l l e 10, e s q u i n a a 17, 
esp.-c t i l d a d en la c o n f e c c i ó n t a n t o e n i c a s l t a 7 . 
VPS Idob c o m o en i o s s o m b r e r o s . M i s | 37339 . 15 o c t . 
vrccii.v son s u m a m e n t e c a r a t o s . V i s í t e -
me s se c o n v e n c e r á . M u r a l l a , 13, a l ' o a , 
«••nrfo San I g n a c i o y Cuba. T e l e f o n o M -
9360 
¿•>H* U Oc t . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a » " S i n g e r " p a r a casas de f a m i -
y t a l l a r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
S í f ^ 8 ' ^ c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
i > l n ; e r " n u e v a , a l c o n t a d o o a p l a z o s , 
no a u m e n t a m o s e l p r e c i o . Se hacen c a m -
bios . Se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . 
A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , por c o r r e o o a l 
t e l é f o n o A-4522 . S a n R a f a e l ' y L e a l t a d 
A g e n c i a de " S l n g c r " . L l e v a m o s c r t á l o -
go a d o m i c i l i o s i u s t e d l o desea. N o se 
m o l e s t e en v e n i r . L l a m e a l t e l é é f o n o 
A - 4 5 2 2 . San R a f a e l y L e a l t a d . 
38849 9 o b m 
2895. 
38740 10 O c t . 
U N A L A V A N D E R A , D E S E A yTNA R O -
p a p a r a l a v a r c o n su casa. Ca l l e Ib y 
19, n ú m e r o 180. 
38806 10 O c t . 
S E D E S E A N C O L O C A R C U A T R O M u -
c h a c h a s r e c i é n l l e g a d a s . I n f o r m a n E g l -
do 99 . I l o t o l B é l g i c a . T d i . M - 3 3 1 9 . 
38710 | o c t -
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de b a i l e e i n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s B a i l e s de s a l ó n , de 12 
a 22 pesos c u r s o c o m p l e t o . C l a s e s p r i -
v a d a s de 3. 4 y 5 pesos. A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a el t e l é f o n o A-1S27, e x c l u s i v a -
m e n t e , de 12 a 1 1|2 y de 4 a 6 112. P r o f . 
W i l l i a m s . 
37718 9 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ee-
p a ñ o l en c u a l q u i e r j i r o de c o m e r c i o o 
en o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o , l l e v a 4 a ñ o s 
en C u b a y t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
San R a f a e l y G e r v a s i o e i n f o r m a n c a f é . 
38624 » O c t . 
PROFESOR i ) l MATEMATICAS 
^ o i l ' - i t a da r c iase, en c o l e d l o de 2a. en-
s e ñ a n z a o p r e p a r a t o r i o pa ra c a r r e r a s 
t s r « . v i a l e s y a d o m i c i l i o p a r t i c u l a r . S i n 
R a t a e l e squ ina a i n d u s t r i a . 1 U . C a s a 
B i : . i r : t z . T e l é f o n o A-G74'J. 
S'^bb 26 O c t 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Ved,.df, . A c a d e m i a de c o r t e y c o s t u r a , 
s i s t e m a M a r t i , de l a s s e ñ o r i t a s G o n z á -
lez.. lOn esta a c a d e m i a se e n s e ñ a l a c o n -
f e o c i ó r c o m p l e t a de t r a j e a I n c l u y e n d o 
lo - c o m p l i c a d o s b o r d a d o s de, moda , s 'n 
e x ' ; c p i i i a r n i n g u n o ; e n s a ñ a n d o , a d e m á s , 
s e m b r a r o s y t oda c lase dt. l a b o r e s y 
t i e n e que d o r m i r f ue -1 Agencia exclusiva para su 
i i O c t . ibucion al Bureau de Crédito y fo-
Chacón, 
3SS::4 9 O b r o . 
15. Sado"^-*- UIIA E X C E L E N T E MA- mentó Comercial. 
5Ue tpn^o Jr t e n g a m u c h a p a c i e n c i a y i . i '>o i ¿ x 1 ' £ A ¿ . 7 C £ . 
donde h a v et',mendaclones de Ias casas Apartado 231o. leleronos A - o / D O 
tesnq cf J M n e j a d o . S u e l d o t r e i n t a i r . ~ in.r\ TI I 
Baflero ^ b ^ a n o e s q u i n a a L u z C a - ! y A-0499. Habana. 
C O C I N E R O S 
38206 12 O c t . 
10d - lo . 
C R I A D O S O E MANO Agencias de Colocaciones 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o d e l p a í s . I n f o r m a n en E l A l -
m a c é n de V í v e r e s de J o s é G a r c í a . M e r -
cado U n i c o . T e l é f o n o M - 6 7 1 9 . 
38906 11 O c t . 
S E O F R E C E E S P A Í Í O L D E P E N D I E N -
t e p r á c t i c o en c a f é s v ho te les , h a b l a 
I n g l é s . P a r a I n f o r m e s : O f i c i o s , 72. 
T e l é f o n o A-5355 . 
38633 -8 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de m o d i s t a en casa p a r t i c u l a r , 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
l a f o n d a L a G r a n A n t i i l a . O f i p l o s , 17. 
38634 8 Oct . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE C O L O C A p a -
r a l a l i m p i e z a de o f i c i n a o casa de 
c o m e r c i o u o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o . I n -
f o r m a n en C o l ó n y C o n s u l a d o , bodega . 
38G57 !» Oc t . 
Academia de inglés "ROBERTS" , f " r-s. I ' - n ^ ; b k ' n sean v e s t i d o s o 
5 w | | a ¡ m . t H C , ¿ n e x a c t a de l a n a t u r a l e z a he-
[uila, 13, altos. Agí 
c h ' i - i en b a t i s t a , seda o t e r c i o p e l o . T a m 
i b i ^ n se hacen d i b u j o s pa ra t r a j e s u 
otra.-» cosas. Se p i n t a n t r a j e s con p i n t u -
C ases n o c t u r n a s . 0 pesos C y a i m e » I r<J Javable y se da c lase de l a m i s m a . 
Ciases p a r t i c u l a r e s y po r el d t a en laT ¿ a r c lases a d o m i c i l i o . V e d a d o . 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s t a u s t e d c?!le B , n ú m e r o 7 . T e l é f o n o F-1302. 
a p r e n d e r p r o n t o y b i en e l i d i o m a i n - 37791 29 O c t 
F i é s " C o m p r e u s t e d e l M E T O I ) 0 M O V I -
S:MO R O B E R T S , r e c o n o c i d o u i H v o r s a M m i I r f M f k A 0 A n c M I A " P A C T D Í V 
• m e n t a c o m o e l m e j o r do los m é t o d o s L U Í - E Í J Í V - n U A U L m i A L / L J 1 I \ U 
; \Kis ta l a f e c h a p u b l i c a d o s . E a e l ú n i c o c á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de H -
• r a c i o n a l a la p a r q u e s e n c i l l o y a g r á - 1 b r o s . G r a m á t i c a . K s c r i i u r a en m á q u l -
d a b l » ; c o n 61 p o d r á c u a l q u i e r pe r sona I na. etc. Clases p a r a d e p e n d i e n t e s de l 
• d o m i n a r en poco t i e m p i » la l e n g u a I n - C o m e r c i o po r la noche. D i r e c t o r : A b e -
glesa t a n necesa r i a h o y d í a en es ta Re-1 l a r d o L . v C a s t r o . J e s ú s M a r í a n ú m e -
p ú b l i c a . 'Ja. e d i c i A n . P a s t a . $1.50. r o 70 a l t o s 
E N P o s D É L A B E L L E Z A 
E n v í e su d i r e c c i ó n a l B O X , 1915. h a -
bana, y r e c i b i r á a v u e l t a de c o r r e o e l 
m á s i n t e r e s a n t e f o l l e t o q u e s o b r e b e -
l leza se ha e s c r i t o en c a s t e l l a n o . 
C7738 5d.6 
Taquígrafo en español y con sufi-
ciente práctica, solicita trabajar en 
Compañías, o casa comercial. Dirigir-
! S i f m , ^ , 8 " ^ VJ* BT=N C R I A D O q n . v i l I A V F R D F Y Cn 
ra r e ^ r » n p o q u U 0 d f t c o c i » a . que t í a l - V I L L ^ V E I ^ U L I L O . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa p a r t i c u l a r . V i l l e g a s , 103, a n - I S C a D e s a g ü e , l e t r a M 
3 8 5 3 1 t i g u o . 38934 11 O c t . OC. 
r e f e r e n c i a s . 
iarlanao. 
38801 
C a l l e E m e n d a r e s , 
12 O c t . 
O ' R e l l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. C u a n d o 
u s t e d q u i e r a tener un buen s e r v i c i o d* 
c t i a d j s . c a m a r e r o s . c o c i n e r o s fregra-
dores, a y u d a n t e s . J a r d i n e r o s , dependien-
tes etc.. etc.. l l a m e n a e s t a a n t i g u a y j u s c r í b a s e al DIARIO LA MA 
' * N A v a n i í n r ; A . . l n i D i r t n r i a c r e d i l a d a A g e n c i a quo conoce el per-
y anuncíese en el MARIO D E I oonal y puede r e c o m e n d a r l o por s u s a p -
LA M A R I N A i t l tudes . O ' R e l l l y . 1 3 . T e l é f o n o A -234S. 
^ 1 1 H Se m a n d a n a toda l a I f l la . 
C O C I N E R A S 
|»N S O L I C I T A U N A 
•os. 
3892: 
en 27, e n t r e 
C O C I N E R i 
ar ta f a m 
I n f a n t a 
J O -
38972 O c t v 
S E O F R E C E : M A E S T R O C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o e s p a ñ o l p a r a a l m a c é n o casa 
p a r t i c u l a r v a a l c a m p o , b u e n o s i n f o r -
mes . T e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
38S2& 9 O b r a 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E C O L O R 
r e o f r e c e a casa p a r t i c u l a r b u e n a s r n -
l e r e n c i a s t a m b i é n c r i a d o e s p a ñ o l m u y 
p r á c t i c o . T e l . M - 9 5 7 8 . 
38843 9 O b r e . 
SE O F R E C E U N S E Ñ O R P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c a m a r e r o , i 
c r i a d o de m a n o o p o r t e r o o cosa a n á l o -
ga s i n p r e t e n s i o n e s . T a r a i n f o r m e s : i 
A g u a c a t e . 69, a l t o s . 
38164 9 O c t . 
a l -
12 O.t. 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes, l a m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t á u s -
t ed s i n t r a b a j o ? V e n g a y l o t e n d r á . 
Si q u i e r e n e s t a r b i e n s e r v i d o s p i d a n 
t o d a su s e r v i d u m b r e a l s e ñ o r Sosa o 
P l á c i d a . T e n i e n t e R e y 69. T e l f . A-1073. 
38020 11—Oct . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
m u y l i m p i o , s o l i c i t a p a r t i c u l a r , h o t e l o 
casa c o m e r c i a l , conoce el a r t e p e r f e c -
t a m e n t e . A - 1 3 8 6 , P o l v o r í n M e r c a d o . 7 y 
8, po r A n i m a s . 
38720 a o c t . 
U N K A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N I -
fton y de m o r a l i d a d desea e n c o n t r a r u n a 
casa p a r a e n c a r g a d o s . I n f o r m a n : M a -
l o l a 1 3 i . h a b i t a c i ó n , 2. 
."8008 14 Oc t . 
l o l a " ® 1 ; ^ * U N A C O C I N E R A E S ^ T 
% 9 T e ^ ° n o ' A S S I Í / COrta y CaSa Cl*-
U O c t 
S I U S T E D D E S E A C O L O C A R S E O n e -
- e d i t a a l g ú n e m p l e a d o , l l a m e a la a g e n -
c i a " G ó m e z " . A v e . B é l g i c a , n ú m e r o 
a l t - s . T e l é f o n o A - 9 9 7 6 . Se 
pt^sr p o r t e s . 
37834 
91 
t r a m i t a n 
14 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N c h i -
co, 18 a ñ o s , de c o c i n e r o ; se co loca en 
casa p a r t i c u l a r ; sabe c o c i n a r b i e n que 
sea c o r t a f a m i l i a ; hace l i m p i e z a t a m -
b i é n . E n l a c a l l e E s p a d a . 19-A, t r e n de 
l a \ o ^ i . P r e e u n t a r po r F r a n c i s c o L e e 
BV O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
paf to l p a r a e n c a r g a d o de la l i m p i e z a I 
tic u r so l a r , se e n c a r g a t a m b i é n de l a s i 
r e p a r a c i o n e s s a n i t a r i a s q u ? t enga la ca - ! 
«a p o r ser s u o f i c i o , t l o n e g a r a n t í a J 
p ^ r a t o d o . E s t é v e z , n ú m e r o 10. c u a r t o ^ 
13. P. V á r e l a . Se a t i e n d e po r c a r t a o 
p W F ( n a l m e n t e . 
37'J9,j 9 Oct . 
A V T S O . U N A S E Ñ O R A D E S E A C U I d a r 
un n i ñ o en su casa b i e n a t e n d i d o . I n -
f o r m e s : G l o r i a , 138. R a m o n a V á z q u e z . 
V f m i 3 o a . I 
C O L E G I O D E 
PLAZA DEL CRISTO 
Amargflrn y Bernaza 
De Primera y S e g u r a Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del fjor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Imjlés. 
f A T H F R M0YMHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
Wi9 I n d . 7 Set. 
P e ' n q n o r f a d « 
S e f i o r m » f M f i o t 
A C A D E M I A 
BELLEZA 
HADAME C I L 
Obispo, 86. Telf. A.6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondulación permanente, ideal con-
junto para producir con rapidez la 
ünda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos M 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radic-
Actif-Linion-Volcanique Naturel. 
fcipedalidad en el tinte de los ca-
bellos y cotte de Melenitas a la 
: francesa. 
PAGINA V E I N T I D O S 
D I A R I O DF. L A MARINA Octubre 9 de 1923 A N O XCI 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E E L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
«1« ojo. Se venden harata» como nueva». 
Hay d» plisar y forrar botones. Venga a 
PARA MUEBLES BARATOS C O M P R O B I B L I O T E C A S 
L a Casa Díaz y Chao, Almacéa de o resto de ellas, libros de Derecho y 
muebles y casa de préstamos. Graa re- textos para colegios y norelas en buen 
dientas comprando las d» familia a 
ros crtmodos o al contado. Tel . A 
38*51 31 Obre 
DOMINGO I B A R S 
Mecánco en eeneral. Se limpian y arr«-
iclan cocinas de «ras. calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo, lo 
mismo que Instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal • experto. Car-
men, «6. Teléfono M:-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A 
de S A U Z A R Y B U E N D I A 
. - . M . T un y lorrar oo LO tica, v eiiKa » I - • i I - " " " ' — " I 1 " »-W«».̂ ÍU» j mwwwmm ~ -f —— 
d r ^ f n g e r % * a e n ^ ^ massage, arreglo de ce- baja de precios en todas nuestras estado. Pajo mejor que nadie y vov 
j a i (con pinzas) . Lavados de cabe- existencias, surtido para todos loj fus- en seguida a cualquier parte de la 
' " za Confeccionamos y vendemos tos; noredad en modelos nunca ris- I$U. Librería "La Miscelánea". Te-
» j I JA fraK.ifi» A* nelo to». Neptuno, 197 y 199, e n « Beias- niente Rey, 106, Teléfono M-4878, 
toda dase de ^ J 0 ; / " coaín y Lucena. Teléfono M-1154. frente al D ÍARIO D E LA MARINA. 
Corte y nzado de pelo a n iños y Ha?a una ^ y $é C01ITenCerá. 38734 ,2 ^ 
melenas a señori tas . Teñ idos de 33400 9 \ \ oc I - i ^ M A n f . " ~ 
pelo, con la insuperable Tintura MAruTIMAQ " Q i N r F R " MAQUINAS D E E S C R I B I R 
" T ^ - f ; » » " Alnnílnmnc v vende-' M A Q U I N A D ilPiVitIV ''ndPrwood. Remin?fon. Royai. IIQI.Í^-
JOSetma . AlqUUamOS y y e n « e | pxrn tRnere!, y casal, de J-amilla. desea se Rran lote, baratísimas, por ser pro 

















I.» mejor t lntnr» del mutAo es l lqnl4e 
Color eastafto claro un estuche |1.50 
m casfaflo oscuro un estuche 
., castaño natural un estuche 
w rubio un estuche . . . . 
negro un estuche . . ^ . 
E N P A S T I L L A » 
Color negrro un estuche . . . . 
,. castafio claro un estuche 
.. rubio un estuche 
T.V 7OZ.T0 
Hene .natural un estuche . . . . 





L O C I O N A S T R I N O B N T a 
Quita barros un frasco |1.B0 
Cierra poros y quita grasa 
Contra las manchas y pecas 
Contra las espinillas . . . . 
CUZMAS 
Para masage un frasco ! . . . |1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.00 
Cr^niH Venus 1.50 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula 1.50 
Vinagrillo para labios y cara . 0.60 
E a u colonia 0.75 
Peinados de seflora ?1.00 
Pelado y rleado a seflorltas . . 1.00 
Pelado y rizado a nifloa . . . 0.70 
Manfcure 0.50 
Masage 0.6 0 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 0.60 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, blseftés, 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
" L A P A R I S I E N " , P e l u q u e r í a 
8AI>UI> 47, Kabaa*. TSZi. M-Í125 
3S641 11 Oct.. 
u-ted comprar, vender o cambiar m í 
or.irias de coser al contado o a plazos? 
tes. Peinados para baile y teatro., A*<ní* de 
mos peinetas de teja, muy ciegan-
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
m u «1 Dbre. 
CTTSS id-', 
P I P I 
Un jabAn francés fabricado especial-
mente para el cutis al que suaviza ha-
clenno desaparecer la grasa. Agente E x -
clusivo: A. Sánchez. Apartada. 1915. 
Habana. Se envía al interior, franco de 
porte. 
C773S 4d-« 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
YENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nueras. Muebles y 
ropas de todas clases, nueros y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en renta y al-
quiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende cuatro Underwood complej 
tamente nuevas del últ imo modelo, 5 
Remiugton, 10 del ú l t imo modelo, con 
una semana de uso. se dan en ganga 
tothis. e«tí\n flamantes, pueden verse a 
todas horas en indio, 8S>. 
38»5U 14 Oot. 
Instantáneamente, se borran las ca-
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente do 
préstamos yencidos, por la mitad de 
ñas para siempre. Usen la tintura « ^ o r ' También se f ™ » -
AJemana; es superior a todas; es laid«« existencias en muebles de todas 
única que se garantiza en plaza con ¿ M " » a cualquier precio. Doy diñe-
su aplicación gratis en el depósito, lro con ™™™ interés, sobro alhajas 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 7 ol>jeto» «le ralor, guardando mncha 
rale el estuche $2.00. Para el inte-' re"»™ eB 1" operaciones. Visite es-
ricr, $2.50. Se dan muestras gratis. I ta casa y se conrencera. San Nico-
Salón especial de Peluquería de Se-Ha»; 250. entre Corrales y Gloria, te-
ñoras, abierlo los domingos. Pelados! léfono M-2875. 
de niños, manícure, pedicuro, masaje, RUFINO G . ARANGO 
arreglo de cejas y corte de melenitas | Se compran y cambian . muebles y 
a la americana a señoritas, a $0.50. | Victrolas, pagando los mejores pre-
dan 500 docenas de rizadores alema- n ° ^ f ) * ° s h í p ^ ' v ^ i " ' escTrTMn^*»™0*i 
r , ¡nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos teléfono M - m e . Gloria 23, entre san 
Cuba . - A - 7 «« nn^A «« /-i i N l c o ' á s e Indio. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más compiet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manícure; también | peina<log ¿e Señoras gratis "paía Ia jC 
hacemos servicios a domicilio. fotografía en la misma casa. Se líqui 
A R R E G L O D E C E J A S ; 50 C T S 
Esta c.*sa es la primera en , 
que implanto ia moda del arreglo de, 35227 9 oct 
cejas; por algo las cejas arregladas' 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
f5l!-n, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
V en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
ri módico precio de $3.00 el tubo. « C A R A , SIN G R A S A 
Es tan perfecto el rizo que hace esta j BIan,lueai fortalece loi tej íaos del cu-
casa que nadie en el Norte o Euro- ti3- 1" conserva sin anugas como en 
• j - " ""V. / " « i 8115 primeros afio.H. Sujeta los polvos, 
pa puede mejorarnos. Con el nuevo1 envasado en pomos de $2. De venta en 
• . 1 I 1 I seJerl&s y boticas. Ksmalte "Misterio 
sistema que empleamos n: el calor selpar^ oar brillo a las uñas, de mejor ca-
.'"cnte en la cabeza. Vendo material 11 •al > má3 duradero. Precio: 50 cen-
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de .Lechuga; tam-
bién rsta crema quita p j r completo las 
arrugF.s Vale $2.<0. Al interior, la 
marido por |2.30. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ro.í ni Oct. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se desean compras hasta ino máquinas 
de escribir que sean visible, pagamos 
alto precio por las mismas, se compran 
cedentes del Banco Español . Corrales, 
70 entre Aguila y Ange le» . 
38060 11 „ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muenles nuevos .y de uso. se pagan mas 
que nnguno. por necesl'ar grandes can-
íidaO»s. SuArez, 105, esquina a Aican-
UWlla. 4. T e l . A 2029. 
j4tg8 10 Oct 
I N S T R U M E N T O S D E ¡ ¡ ¡ J v 
SE V E N D E UN M A a ^ » r = ^ * É 
S E V E N D E B I . M O V I L I A K I O COMPI .E-
to. separadamente o en conjunto en U. 
esquina 1, Vedado. F-2426. _ ^ . 
38175 5 0ct- , 
   . 
electrice de- la famosa niarr 0 
nuevo, se da muy barato. P n L ^ ' c a ^ l 
loí" bajo;* de Manrique -.̂  v S ^ I 
3SS21 
y iANOI«A. S E V E N D E 
ala;«. EB linpiia marca COStú !*7J pesos. Ceno, 847 i'Oco .'ti 
A juntamiento. • elí(lui^, I 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
V O » H A B E R N O S 
demos un m*n:i i i i i i 
Bnrudo compif-iu ..c 40S afamados B l -
UMA.KB!8 m ^ r a i - B R U N S W I C K " . 
lineemos ventas a plazos. 
TodH oíase de accesorios para billar. 
Recuraoones. Pida Catálogos y precios. 
. O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
a ' so Ind. 1C N!«. 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E S U -
mar, restar y mu l t i p l i c a r ijiarca D a l -
t o n . Marcos F e r n á n d e z . Matadero. 1. 
Te lé fono A-7989. 
38327 13 Oct. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Deparumen*fc de 
colchonetas y ^nosquiteros—-en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna asa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
ds» clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id . medianos, desde,. . "2.45 
Id . grandes, desde. , . "5.23 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con «para to de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
G R A N O A N O A SE V E N D E N BUROS 
de roble y caoba, sljlas de Viene, nue-
vas en cantidad, mamparas de vidrios 
nevados. Apodaca 58. 
382SS 12 oct. 
8 B V B N D E B& M O B I I . I A R I O COM-
pleto en conjunto o reparado en 19, es-
quina a I , y también caballerizas des-
montables y un radio corflpleto. I n -
forman; Teléfono F-2425. 
38649 9 Oct. 
SE V E N D E N » V I D R I E R A S D E V A -
rlos t a m a ñ o s . Cerro, 608, a todas horas. 
3X480 14 Oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E T 
V I U D A D E C A R R E R A S y r 
casi nuevo con su banqueta "i'r • 
| rollos en mucho menos fln *• roIIefYll'| 
proceoentes de empeño. A.etes de 18 | su valor. San Rafael. 86. l\ 
lArcXes. desde un peso el par: cargan- rlor 
iMly* 18 kilate» desde dos pesos: dijes. ¡ 
decd > un peso, en 18 kiUtes; pulseras 
TlnSL-i rte caña, de media caña, de cinta, 
rnuv modernos, en oro 18 kilates. desde 
¿ pesos, yugos 18 kilates. tres pesos 
P^r; anillos, un peso, 18 quilates: sor-
tljones gruesos. 3 pesos: 18 ^ a.tes: i P r a t í O . 119. 
l.oioraduras desde 3 pesos. 18 kilates: | ' 
bolsi l los de plata fina, 2 pesos; relojes | 
de p.afa de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro Idem., desde 6 hasta 40 pe-
sos leontinas modernas. 18 quilates. 
J¡:.:.o y barbadas 18 kilates, 12 posos; 
cintas para relojes desde t.H centavos en 
«orlos los modelos. Relojes de pulsera 
uara señori tas en tamaño vtQ'ieño. muy 
artlst'cos. de oro 18 kilates. garantiza-
dos, u 8 pesos; despertadores alemanes. 
Con hora grantizada. a un peso. Hebi-
llas de faja de oro maclrto 18 kilates, 
a Ü pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 5 a 30 pesos; hay un gran surti-
.lo. Tenemos preciosidades en bril lan-j " 
t»s. muy fino todo y por la tercera par- D¡sco8 para fonógrafos T VW.!?^ 
te C* su valor. " L a Casa l^pez . Te»- r , » J TlCtrolj. 
léfono A - 6 i 4 i . Salud, 98, esquina a Pa- Gran surtido en operas de lo« 
dre Várela. 
31d-lo. Oct. 
M ü S I C A 
I N S T R U M K N | 0 s 
t O M P v O S T E U 4«. MARANa 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está ^ / ^ ^ ^ ^ u e b ^ r ' p ^ r ^ i ^ i n t ^ r t o " ; 
fresco. Sm bomba, genera la gasoii 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas cbses 
pianolas, victrolas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E ÓFÍCINA 
Burean», archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
refemamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente 
nuevos y de la forma más moderna. Li« 
rarantizamos nuestros trabajos, lo mis-
23 Oct. 
L A C A S A F E R R E I R O 
¡«lutoies y Joyas. Antes Nuevo ^tas-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. !áe com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Te lé fono A-l'JOZ. 
M U E B L E S E N GANGA 
T a Kspecial", almacén Importador 
aunque e s t én rotas, pueden lUina'r al I de muebles y objetos de fantasía , salón 
te léfono M-3335 y en el acto voy con el <1« exposición. Neptuno, 159. entre Ksco-
dinero. 
38949 23 Oct. 
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de p n t 
descuento, jusgos de cuarto, juegos deicai l Katael , 107 . 
comedor. Juegos de recibidor, juegos ! [ 
de saja, sillones da mimbre, espejos do 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparfites desde Í10 con lunas 
|30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 'i pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
Tel . A - 6 9 2 6 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Pí señora en la Sociedad, Xeptuno nú- rado3- juegos tapizados, camas de bron- L a OUCUrsal r a p c l e r a . ÍNosotros Com-
inero 227 y 229 encuentra usted muebles c5' camas de hierro, camas de nlfto. bu 
extranjero. " E l Arte' , Manrique 
122. Teléfono AI-1059. 
35683 12 Oct. 
res artistas, zarzuelas, paso-dobW 
marchas, cantos regionales, danzón ^ 
puntos, rumbas, canciones, fox-tr? 
, Liquido un lote He discos a 40 ^ 
y 60 centavos. Pla^a Polvorín, fren, 
al hotel Sevilla. Teléfono Á-9735 
Manuel Pico. 
37115 24 * . 
A G E N C I A S D E Sm 
"SAN J O S E " " " 
Agencia de mudanzas de Ignacio RM,. i 
ñique. San Jos", 122. esquina a LUCM. 
Teléfono M-83S5. Esta casa tiene tr, 
interés en servir ni pflhllco cintanrt! 
con hábi les e Inteligentes trnbn^adorn 
Precios sin c o m p r e n d a . ' 
38860 T Nbre, 
T A L L E » DE REPJ l l tACION DE mue-
bles de uso y nuevos. Esmaltamos y 
barnizamos a muñeca y tapizamos y re-
formamos toda clase de muebles por 
finos o deteriorados oue e.vtén, refor-
mamos los antiguos dclAndoloó moder-
nos, también embalamos para todos 
puntos de la Isla, nosotros garantiza-
mos nuestros trabajos. Jálame al te léfo-
no M-7637 y se convencerá de nuestra 
seriedad y prontitud. San José, número 
126. Prieto y González. 
38509 10 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Juegos de cuarto. S100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, S280. 
Juegos de sala. J68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates S12; con lunas. S30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, ?10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $S; 
vestidores, $12; columnas de madera 
J2; camas de hierro. $10; seis si l las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v i -
*rola de salón modernista, $8S. Juegos 
esmaltadbs de sala, $95. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máqulnlas de cô  
K O H A G A STT MUDADA SIN AUTEg 
llamar al M-1586. San Lá-saro 271 Ha 
liana. Se garantiza retocar todas lai 
abolladuras que sufran los muebles» 
el transporte, con un experto barniza-
dor. Tallei-Nde Barnizar de Orosa y R0 
drlguez. San L á z a r o 271, Habana., 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O VBTÍJR15IAB10 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evitar la rabia en el 
perro, tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas fie 2 a 4 p. m. Ca-
li^ 11, número 139. elítre K y L , Ve-
dado. Teléfono F-5G06. 
96914 . . 1$ Oct 
i tlne.z. Neptuno, 81. 
de todos estilos, y muy baratos, que los i , . , , 
nuevos dueAo. tienen sumo gusto en 1 comedor ^ ^ ^ V a y ^ 0 traP0cS Cantidades. In 




ta . Peluquería de señoras, de Juan Alar- complacer a sus clientes. Nota: hace- í r ¿ u r « ' % 7 é c T ^ San Pablo y Mariano, Ce-
mos muebles a gusto del capricho más 
refinado. Teléfono M-9109. 
38839 1 31 Obre. 
quinas dorados, porta nacetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
SE V E N D E CAJA ACERO COLOR CAO- clases mesas correderas redondas y 
, , , T cuadradas, relojes de pared, si iones de 
ha como nueva: máquina sumar 1» er-1 al «¿capaiates americanos, fibre-
patlonal con su mesa; anunciador eléc-1 ro8 >illas ffiratorias. neveras, aparado-
trlco pequeño, muchas piezas de re-j reSi paravaneB y sl]leríll del paÍ8 en to^ 
puesto de la máquina de sumar, del mi- -
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 
Compramos rendemos a plazos 
Ind 4 
ríe la mísvaa para el rizo, a particu-
lares v profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
za'ia con la devolución de su dinero. Su 
m e í g r r / o Rotospeed así como tinta 
papel para el mismo. San Juan de Dios 
1-A al lado de la imprenta preguntar 
por José . 
3 8811 11 Obre. 
niños 
MAQUINAS S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, sem-
blar, alquiler o arreglar, diríjanse a la j del más exigente. 
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien «ervidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do mueble» a gusto 
calus de caudales, archivos, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, má-
" " ' ! quliuis de coser, Sínger, y muebles mo-
S E V E N D E H E R M O S A P I A N O L A A I . E - demos. Villegas, número 6. Por Ave. 
mana, "Wurlitjcer", de gran orquesta, de Uéjglca, número 37-D. Teléfono A-
propla para c a b a r é , cine u otro e spec - ¡ S0."H. Losada, 
teros expertos: es el mejor salón de t""^'ar?ci6n es ve/etai y dlferente de mos a 
f- i i todos los preparados de su naturaleza, pratis 
n en Luba ¡ E n Europa lo usan los hospitales y sa- |mos f 
nuisrfbs. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " L A V A R LA C A B E Z A ; 60 C T S . 
ron aparatos modernos o sillones gi 
agencia de "Sínger, San Rafael y Lea l -
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
a domicilio. Profesora de bordados 
para los clientes. También tenc-
algunas iií-adas muy baratas. 
3 8850 30 Obre. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
ratonos 
SE V E N D E U N A CAMA C A M E R A DR 
.bronce de uso completa con su bastidor 
i P a r a tstirpar el bello de la cara y bra- todo e-stado de nuevo. Calle jo número 
zos y p-ernas: desaparece para siempre. lfi2.r a i in« e n t ™ 17 v 13 
a las tres veces que es aplicado. No us) 1 3 » í i « P Q n u ^ 
Inava i a . Precio: 2 peso. . [ « ?*J** a UDre-
COMERCIANTES P A R A APROVEchar 
las grandes rebajas en precios yue he-
MAQUINA S I N G E R 
Se vende una en Amistad 52, altos, 
muy barata. 
3X142 31 oct. 
t á c u l o p ú b l i c o . Amis t ad 83 A, altos. 
"38453 13 oct. 
CONTADORAS "NATIONAIi", SE VEN-
de de relance, caoba o niqueladas. Z u -
lueta 3. Te lé fono A-2(;18. 
38097 16—Oct. 
re* 28 Oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
q:ie nadie, así como también los vea-
demos a precios de verdadera gang.v. 
Bastidores colombinos a domicilio. J O Y A S 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
MUEBLES 
reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
n u I j L ™ ^ hace51 l ^ ^ e r ^ i ^ ^ Caoba' feFtó^d 
a.rigas, barros, espinillas manchas v R I I ^ A o T ^ l S ^ ^ Brothers, p .c ia , ( M u r a - U esmaltados, lámparas, camas pia- Oficina y r o í 
ta agua, que pujíde emtiearse Q— «^.U. U . . .— 
Precios muy económicos. Llame al te-, SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
léfono .M-7775 y enseguida será aten- - ^ e í ^ ' ^ ^ g í n a ^ e ^ u T i -
dido en la sucursal de L a Casa del ' o . ^ - V P - P ^ 
Pueblo, Campanario 191, esquina a ^fono M-im4. Rey y Suárez. . 
Concepción de la Valla. La Tercera ¡OJO? V I S T A H A C E P E . S E COM-
de Mastache. Gran surtido en m u e b l e . l ^ r d f J S ^ s i n í e r y " t ^ t r o i L T Fol 
de uso. Pidan nrecios. 
38017 31 oc 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
nftgrafos Victor, pándelos más que na- -n raca A» 
dle. Llame al T e l . A-8620 . Neptuno i C a ae 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ifi.es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-




AGUA M I S T E R I O D E L N I L 0 Juegos de cuarto, comedor, sala, sa- Compramos muebles modernos 
grasas de ¡a cara. Esta casa tiene tí-
t¿ilo factillativo y es la que mejor da 
los masaies y se garanti/.an. I • « Ptl0 
\ i ir\*r\c T n r M - T A c \ / r t̂-t 11^, . no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
MONOS i RENZ.AS Y P L L U Q U I T A S I A G U A R I Z A D O R A 
bon el ciento por ciento más ba- ,por qué usted tiene el pelo lacio y 
ratas y mejores modelos oor ser Uc , fe.:h-jdo- ;,No conoce el Agua Rizado-
• ^tad- - ' Ira del Profesor Kusfe de París? E s lo 
.*! 8 7 4 ' 9 Oct. ñolas, victrolas, burós, archivos, libre-en la ca-))eriTa de sus niftas pnra rebajarle ^' ; i 
color del pelo. /.Por qué no se quita SE V E N D E U N A CAJA DE CAUDA- ' O I , Cajas de caudales J toda Clase de 
eso tintes feos que usted se aplicó en les tamaño mediano en hupn psindo. n\»7a% suelta» a nrerio» incre íb les 
.lo poniéndoselo claro? E s t a agua Informan fn fceptuno. 2ib. Teléf .mo »'lez,l8 «uenmi a precios mcreiDies 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en ro-
A-lfiSñ. 
3S772 1 4 Oct. 
'LA P R O T E C T O R A " 
M I S C E L A N E A coxneoor, y sala, mft- % 
y e escribir, muebles de 
ictr las de todas «ciases y — —•——— —— 
piezas sueltas. Pagamos m á s que na- SEMII .Z .AS D E H O R T A L I Z A S Y r L O -
die por necesitar muchos. Llamen pa- res frescas. Especialidad en Col Tam-
ra que se convenzan. A-37d0 y pasare-1 bor, l ' imien to Mahon, Berengena Ol -
mos en el acto por su casa. ! gante. Tomate Stone, Cebollino de Ca-
38320 18 Oct. I narias. Papas y Cebollas en tubé rcu los , 
Tenemos actualmente S00 variedades. 
Al imentos de Aves y P á j a r o s . Especial i 
para Sinsonte, Huevos de Pura ..'taza, i 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T F E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
setas, aretes, sortijas, solitarios de se- ; sillas, sillones, id., de portal 
Antes de hacer SUS Compras Visite artr- v raballern nrencWnre* erar Buraaus Id., i'e señor i t a , l á m p a r a s , jue-
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re- mejor que se vende. Con una sola apli- primero esta casa v saldrá rnmn!a nu er0' Prenaedore8, gar- ^ ^ 6 ^ (i t t f a cuerpos, 
l o rman t a m b i é n las ú s a la* ™n,¿nA~ c i c l ó n le dura hasta 46 días; me P . , " ? . CaSa y f*1*™ corapla- jjanhllas, relojes y relojes de oro, Id á e color m a r f n Id., de comedor. Jue-
>rman lamoien- las usa.Jas, pon iendo- ^ pomo y se convencerá, vale $3 cido. Un iueeo cuarto b anco $95 00- i u k -n t • u i : i f"* sala 1,1 • esmaltadoa, a 
las a la m o d a ; no compre en n i n ^ u 1 AI i n t e r i o r . $3.«o. De venta en Sar 'á - j Ju«So " « " o manco ^ . u u , plahno y brillantes a precios ba rahs l - sr, M con t ^ i z . una Vict ro la <ie ga-
r., i J i I Wllscn. Taquechel. 1.a Casa Grande', ld- Para SeOOHta, tino. Con escultura, mftt nroc^der de rmneñn Darnos 0 "" dlfftfes. Nota: Se reciben 
na parte sin antes ver ios modelos y Johnson. F i n de Siglo. L a Botica Ame-I $215 0 0 - un \ n L n A» r ^ A ^ r „ ' ™ ' Por P ™ " ^ ae empeño, uamoí m,)e,,>s de UJ0 en cambio .le nuevos, 
« r e c i o s d.- est, casa. M*nAn I r icana. También venden r recomiendan r 1 ™ / d« « o b r e a , h » j a í f toda c,ase de ?r' Llr^í,e0Va Mo,,a- ^ Jdsé 75- T e l -
tc'os los productos Misterio. Depósi - ba, filete de bronce $295.00* id re- L ! 4 t i " I on 1 M-7429. 
to Peluquería de Martínez, Neptuno 1 U-J j T - r i r i ó o * J objetos que represente yalor. La 19 
si, te léfono A-B039. ' j cibidor cuero de búfalo $198.00; ídem Confianza", Aguila, 145, A-2898 en-
Q U I T A P E C A S »a,«. á\ caoba, 13 pieza, $64.00; tre Barcelona y San José. 
Pafío r manchas de la cara. Misterio se «scaParates sueltos desde $17.00; ca- 38077 I I OC 
l»ama asta loción astringente de cara, es mas de hierro desde $8.00; lámparas ~ . 
intahble y con rapifiez quita pecas, j j « e nn • ( '"•vv, •»,"F«r»» j . ^ ^JQ p j . ^ P L A T A . S E V E N D E N 
manchas y paño de su cara, est-^s pro- OOSde ^O.UU; mesas de noche desde armatostes mostradores, neveras, 
ducidas por lo que sean de muchos años 1 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
precios d; esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialtc "Misterio" para dar brillo 
•T la^ uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
t-ñimos o la aplicamos en los 
pléndidos gabinetes de esta casa. Tan 
bien la hay -progresiva que cue 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
MTJEBT.ES B A R A T O S , E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
crtniooas. chiffoniers . mesas, fiambre-j-40Q0 fl.utales injertados de . a 5 me: 
ra- , vi t r inas, apa/adores. neveras, peí-1 ^ de a l l u r a i oa ^ 8 l ¿ *nva™es> _ 
Especialidad en Naranjos injertados, i J U V a c a s d e las m e j o r e s razas 16-
H . Wi l son . Telefono M-ítOHl. Kn el i t. » . \ 
mismo edificio de la Plaza del Vapor, C n e r a s ; y , a d e m a s , SegUlHlOS reCr 
n ú m e r o 71, por Aguila, i • j i T • # 
38:93 9 oct. b i e n d o s e m a n a l m e n t e . L o s precios 
S E V E N C E N T A B L O N E S D E i i¡a x i o . s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s d e plaza. 
nlfarria.s de ?x4 para aiulamlos y enco-I 
Oc. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza,' reparaciones y 
frados. y cabillas corrugadas de 3|4 
carretillas. Informe Delicias 58, Ví-
bora. 
ISSjM ' 9 Obre. 
MULOS, M U L O S 
Tenemos siempre en existencia 
clases. 
• v a l e o s | H 0 0 ; " l ° j e s de pared $3.00; « U o v ^ A o í ^ * } \ ¿ % o l ¿ r t l ' P,"" 
pesos para el campo. »3.4o. p ídalo en I ne« de mimbre; id. de otra$ clases 
las boticas v sed -las o en s  depósit - t . i V m *-,«»«»» 
p e l u q u e r í a de Juan Mar-inez. Neptuno i chaiselongue», bufetes planos, apara-
" B R I L U N T I N A " M I S T E R I O " 1 ^ 4 í ^ ' p ^ . " ! ! ^ 
S E V E N D E N DOS A P A R A T O S Cir íE-
m a t o g r á f i c o s , uno marca ACMR. Para todas 
. . . . f ami l i a , otro Pawell con homl)ii,iO, com- i 
ajustes de maquinas de escribir UIM" j>l«tain^ni^ nue^o y una panta l la al M a r i n a ? P c n n i n a a Afarpx Je 
DERWOOD, exclusivamente. Unico. ^ l ^ o S F I T * * ' J,,f'irman: Ci-
J . Pascual Baldwin, ObÚ-l 8864» ' 9 Qct. 
12 act . 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
Agentes: 
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^337 ln¿ 12 aj? 
M A T A M O S Q U I T O ^ " K A T 0 L ' 
POZOS P R O F U N D O S P A R A A G U A , pre-
cios bajos. Dirección 417. Manzana de 
Gómez. 
3S613 10 Oct. 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . Para pintar los labios, cara y uñas 
labios; última preparación de la cien-
ju-• 
s guetes, y los retratamos gratis, 
dad de joyas finas a precios suma 
mente económicos; no deje de rerlas. 
38304 12 oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N O AITO A 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Teléfono A-2010. Almacén 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
l o r m i r t ranqui lo , ¡ p r o b a d l o ! I)e venta 
en " t i Sol Naciente", O'RellIy n&mero 
SO. 
|D867 14 Oct. 
i i J i - " » i Belascoaln. ^ iei  ZDIÜ i Ocmedor 9 piezas de cedro v cacha l u -
cia en la química moderna. Vale 6011íual clue a t o " a $ ' as $eno ra* O fMtsutíaT mueble» r objetos d« | ^ á l e m a n a s con m a r q u e t e r í a 80 peaos. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
.Tuopo cuarto S pie/as nuevo d»» r*. 
flro con lunas alemanas y m a r q u e t e r í a 
10") pesos. 
,ÍU*RÍ< «ala 1* piezas d» caoba y ce-
i n ) lun.-». alemana con m a r q u e t e r í a 75 
p,-so>«. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
centavos 
maclas 
r^luqueria de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
» . Se vende en Agencias, far ñ o n t a s que se pelen o se h a r á n , em . 
C J ' i / • . ' . . ^ X i T " « S « u descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
, cederías y en su deposito, i a l f fUn SerVJClO. tA pelado V rizado co™^10'-- JlIeKo mimbre y cretonas 
J . _r t ' j I - i i 3 »«*auw miiy baratos; espejos aorados, juegos 
de lOS ninOS es hecho DOr e X D e r t í - taPlza(los. esmas de hierro, camas de . _, * v j i p c i n nlfto burós, ^escrltcrlos de señora, cua-
s i m o s peluqueros, r n la gran neln- <1">s de sala y comedor, umparas de 
NEPTUNO. 81, E N T R E MANRIQUE quería de Juan Martínez , ú ? - ^ ^ ^ * * > 
Y SAÍi NICOLAS. T E L F . A-5039. ¡no , 81 . 
Avuo a hs familia, que se cortan M Í Í C D Í C C V P D C W n A C 
la melena. ¡Oj«l No consientan, por m U t D L t j I l A t l l U A o 
flechndo que ustedes tengan el pelo, 
nn mal pelado, bey todos y en todos 
Estas pangas solo eu !a casa del pue-
blo . Figuras, 2fi. 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
Bftvedas con su osarlo, con- tapas de 
mArmol, a $180. B ó v e d a s con todos sus 
niArmoIes y tapas de 6 c e n t í m e t r o s , 
325 pesos. Panteones de dos bflved'is. 
con sus m á r m o l e s y tapas de 6 cen t í -
metros, a 550 pesos. Cedo un p a n t e ó n 
de cuatro bóvedas en la Calzada P r i n -
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se h-acen exhumaciones con cajas de I 
m á r m o l , a 23 pesos. Con cajas de ma- i 
dera. 14 pesos. M a r m o l e r í a . La Pr ime-
S evonrte un gran Inte de.60 maquinas; de 23 iie Rogelio Suárez . 23 y 8, Ve-
bay 1 ndersvoof! modelo ,̂ ; Rmv.ngtor. d rio Te lé fonos F - ^ S ' F-1512 
10; Poyal 10; Poyal modelo 5; L . C. í sn . - ,1 „ 
iSmi th Rros( modelo S: CehttH^ de \ i a - : , " ' 0 
¡ j a n t e s y otraa varias; hay m á q u l - V E N D O U N A C A N C E L A O P I T E l l T A 
|pas desdo $25.no hasta $fi5.00. Pueden 1 reja de dos hojas de 2.SO m. de an-
¡ verse a todas horas en Indip 39. I cho por 2.00 m. de alto m' iy fuerte, pro-
371Ü7 9 ct . ¡ p i a para entrada de camiones o auto-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A-5429. 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W 0 L F E 
37452 26 Oct 
I ,A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
X< ta Vendo también a los mueblis-
ta» 
17 31 Oct. 
móvi le s , y se da muy barata . Informes; 
Carmen. 1)8, Habana. 
37544 17 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
llcas. figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
|ies. cherlones, adornos y figuras de to-
das ciases, mesas correderas redondas 
y, cuadradas, relojes de pared, sillones Taremos g.an existen: 
d* portal, escaparates americanos, 11- cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
bre.-cs. sillas giratorias, neveras, apa- I como corrler.tes; tenemos surtido para 
radtres. paravanes y s i l lería del país en I todas la» fortunas; vendemos piezas 
todos loa estilos. sueltan escaparates, camas, lámparas. 
Vendemos los afamados Juepos de I burós. sillerli de todas/-ciases y cuan 
npuestos de escaparate, cama. 1 to puedx. u^oesitar una íasa bl 
, mesa de noche, chlffonler y ¡ blada. Precios, véanlos y se convence-
clase de muebles de oficina, maquinas banquefW a 220 pesos rán de la baratura. Damos dinero so-
do coser de S ínae r y Cajas de caudales. 
Villefras, n ú m e r o 6. Te lé fono A í>0o4. 
Co.4h«!n 
? ':»7 •> N'bre. 
G A N E D I N E R O « V E N D I E N D O NUBS-
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yería, quíncala, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartad.. Í,T! P E N D E N M U Y B A R A T O S 47 T U -
No. 2344. Habana. Pida nota de precios l'os d*" cobre de 4 por .12. propios para 
5318 30 (1 11 i eerp«nt ln . Informan: García y Canosa. 
. 1 . M c r t c 335. 
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N V I - -""' ' v T 0CT 
M A M P A R A S Y V H ) R ! 0 S 
Pesde 10, 11, 12 
I N S T I T U T O CAÑIZO " N 0 C A R D " 
M o n t i o c a la alluní ' de 'os mejoren J 
l o - Kstados Cnid.y y ^li:opa;.0nsultaS. 
de a i : 
C O M P R A M O S 
I drlei-as de I t inch y de t i n t o r e r í a < ' 
tren de lavado, cocina de gas y si l las | 
de Juegos ds de t i j e r a . Apodaca 58. Tel . M-32,s8. _ ~*jcasi ««ÍOT— 
12 oct- i». 12 y 13 pesos, colocadas ANTÉALES D E ÍTENTA. SE VENDER 
COMPRAMOS T O D A C E A S E D E M U E - ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ maes.ras 
IB^M A\f**. mmm _ AI ' I i ^ i^. | m'Ple Com  , i to puedx. necesitar una íasa bien «mué laflO» meen que Cortan melenas. Com- Maquinas de escribir, Archivos y torta coqueta, 
pare las de esta casa con las demáf 
/ yerá qué perfecta» y airosas, qm 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa qne nadie pneda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tvne esta 
bles, prendas y ropas; pasamos a d o m l - , gj,iof, 
c i l io Vendemos toda clase He m u e b l e » ! TSÍIÍ" 
a plazos. Te léfono M-3662. San Nico lá s1 
nAmero 254. 
3S070 _ SI oc 
Mal o j a . 
oO í n u l a s iiue>f s. . s a n a » , g r a n 
t i ro, dase ^ « a l _50 m u í a s J j « d » ? 
18 oct. t a m a ñ o sanas " ^ ^ ^ " ^ ^ " " H a "Droplas aporque. 5o « u l a s de «c«u"draasP5e la»» 
l u ^ o í 1 rW0̂  1S}KfienCíín.a.CcrCa J1" uno', i í , r « a t JaS ven<,emo8 Joy*8 baratl- A V I R 0 S E C O M P O N E N M U E B L E S por 
b^? v cuJn ^ i ™ f ^ " T 8 ¡i* gg*" — . malo- que estén dejándoles como nue-
e l i a n t e ' ^ ^ T O H ^ L° ^ J ? ^ 5 S V B N D E UNA N E V E R A P R O P I A . ver,, esmaltamos en todos colores, en-
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ;,;;;:*:-.a i ; . - «o v a t a s o -
. L I B R O S E I M P R E S O S ' 
elefante, cómodo y sólido que han ve 
nido a Cuba, precios muy barat ís imos 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
193, y ser ia bien servjdos. No confun-dir. 
Vende lo\ muebles a plazos v fabrica-
T p l é f o n o A-5«0e y por una p é ^ l é i T u | " á ! exleen'*-86 d* mueSles a CIJ'10 del 
a s emr íe a la jjran Peluquería de|«>'<rtaráa sost^n^r tan buena cualidad. i as veñ?T 
Jnan Martínez, Neptuno, S L r T s m " , San ^ " ' ^ 
Seftora; es una nota de d i s t inc ión man-
tener siempre l impias las lunas de sus 
casa y les d i r á n qne r e n g a n ustedes í.1,'1*!(!les' UUm' ' A ' ^ARIS-N K N K C I . V 
PROPIA 
para puestos de frutas, fonda o restau-
Antes de c5mpr¿r "ha¿añ~u~nV";:Ííita I ^ t o r m ^ - Oficios, 33. el encar-
"La Xut>va Kspecal". Neptuno. 191 y ""470 n 0ct 
P I A N O L A MUY B U E N A 
23 Oct. 
Se vend? a la primer oferta razonable, 
entas del campo no papan em- j T'',n* rollos y fo l lare San Nicolás í I <> 
balal» y se ponen en la estación. entre Monto y Tenerife, de 9 a "i-. 
C7343 Ind. 21 Sp. 1 ^8703 9 oct. 
C A R T E L E S P A R A CASAS V A C I A S . WtSt-
tauizpmos, barnizamos de m u ñ e c a y en - |CÍ l ios par?, alquileres. Recibos para h i -reJII¡i>mos. Manuel F e r n á n d e z . Manr i 
que. n ú m e r o Í2. Te lé fono M-4445. 
37960 3 Nv. 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E S , ¡BE 
vende de cuatro noventa quilates y 
otro de uno sesenta; en verdadera pari-
c a . l ' r tre la venta . Informes; Sr. Kau-
re . Consulado. 92, altos, de 8 a 11 y 
Cueto, 106. LiU3-anó, da > - 5 p m . 
3S341 ^ ü c t . 
pot¿cas cartas rie fianza y para fondo 
l>e venta tu (fbispo 31 l\-> librería 
"HÜ ' 1" Ol>re 
Se compran y venden libros de uso 
en la librería Universal, Prado 113 
telf. A-062' 
38225 14 oc 
otra» 
m a y o r í a de ellas rccelV, , ' iV^n 'cantidad 
muy nróvm.-.s todas de 'era" í i y M 
do leche. C.<!>H líos f ino» de s i l la X 
m e i ó r e s mu ías m a r c h a d o r á » . T O O " eS. 
eonutnaá se reciben nuevos lotea o 
t „ s ciares de Panado, venpa por ; 
u e s i í^npre encbntear& *™s°°t lo rue-
tamb-é^ Re vende., carros de c u a t r o ^ 
dan Jclcletae arreos de ^ » f i j ^ o á 
todc. /lase de -objetos -.elacionados <-
esf; a^gocio. 20 c repé . 6 cucharones^ 
trev 4 a i h ñ a s . 6 M\opem. \H»nu i^ ' 
Ataz-és. al fondo de la Calzada d? V° 
C h ? . Te l é fonos U117«. A-5429. Jarro ) 
c . K r e d Wolíe-
Í5111 10 Oct. 
14 
M A R I N - \ O c t u t r e § 4 e 1 9 2 3 OTARIO OF 
R N C A S U R B A N A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S DE A N I M A L E S 
P A G I N A VEINTITRES 
-3SE. 
M . ROBA1NA 
Acabo de rec ib i r 5 0 m u í a s 
maestras de t i r o 2 5 caballos de 
Kcntucky. f inos de paso; 6 0 va-
^ s recentinas de g ran cant idad 
^ leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Hols te in . Jersey. 
Todo ganado nuevo de 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un a u t o m ó v i l Stutz. de cinco 
EfoS^<í,0S con motor de 16 v á l v u l a s , en 
magnificas condiciones por todos loa 
conceptos. Tiene 15 meses de uso. K. 
W-»ÍeS- :Paseo de M a r t l y Genios. 
^i8'5i, 13 OCt 
FINCAS U R B A N A S FINCAS RUSTICAS 
Emilio Prats y Ca. Arquitecto» y 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
fLe 1VQe.>nAde un " í ^ n l f í c o Paige del mode-
la con Plntura verde, capo:a kha-
l í L f f ^ e ' rued'as alambre. Magneto, en 
perfectas condiciones de funcionamien-
to on precio de ganga. K. w . Mi l e s . 
Paseo de M a r t i y Genios 
S E V E N D E U N A CASA E N I . A C A L 
zadu de M á x i m o Gómez, entre Romay y —— ' M ' -.-r«rn A* 
Fernandlna, e s t á en buenas condiciones | Constructores. Wos nacemos carga uc 
para altos, se da en p r o p o r c i ó n . I n -
formes: Te lé fono 1-4012 o en San Joa-
quín y M á x i m o Gómez, casa en cons-
t rucc ión a l fondo de la fonda. 
38757 ' 14 Oct. 
S E V E N D E TIN CAMION A I . E A H E -
rionn en muy buen estado. D<»a >' " i r -
idia toneladas. Informes: A-2S56., G a r c í a 
iTuilóu and Co. Agula r esquina a M u -
; r a l l a . • 
38580 12 oct . 
| C t l E V B O E E T D E A R R A N Q U E CON 
^ " y ' m o T o ^ o d a ' p ^ u e ^ a T n ' ^ ü ' V ^ I S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA de Untado. Teniente Rey, 14. Dcp to . 6, de 
Ccoc tpc ión , n ú m e r o 1. esquina a San 
Coiffit .no. Marianao. 
awioe 16 Oct, 
V E N D O H E R M O S A T I N Q U I T A E N 
las proximidades de la Habana, ,con 
apeadero del t r a n v í a e léc t r ico H a v a n i 
Central, que divide la f inca en dos, com-
puesta de tres c a b a l l e r í a s y pico sella •oda dasp de f a b r i c a c i ó n a precios 
L,_l^i»,- mmn i a m h i í n olaUOS V i da de á r b o l e s frutales con muchas pal-
baratisimos, como tamoien p i a i - i » y , y ^ ^ prllTiera I n . 
oresupuestos. No cobramos nada a t í e - forma su ¿ueflo en inquis idor 5, bajos. 
- - - - . « i 38420 11 oct . 
38794 13 Oc t 
V E N D O P O R S A L I R D E E G I R O U N 
camión nuevo sin estrenar de diez tone-
ladas de potencia a plazos o contado. 
\ Se s a c r i f i c a r á para hacer r á p i d o nego-
cio . Amargura . 48. Agencia Wich l t a . 
38537 19 Oct. 
portftl , sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
cuarto baño, patio y traspatio, toda de 
cielo raso. Precio 5,400 pesos. In fo r -
ma en Prensa. 4 8, entre Santa,Teresa y 
Pezuela. Cerro. No corredores. 
38874 14 Oct. 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 0c___ 
pn-
^ R e c i b o semanalmente cerdos 
americanos para e l consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzarr iaga ( a n -
tes V i v e s ) , 1 5 1 . 
TELEFONO A-6Q33 
C A M I O N PAIGE, 3 T O N E L A D A S 
Se vende uno de estos, m a g n í f i c o s ca-
miones completamente nuevo y garan-
t izado por la Agencia. Por el pago al 
contado se da por la mi tad de su valor 
y t a m b i é n se vende a plazos. Se e n v í a n 
c a t á l o g o s gratis . Para verlo e Infor-
m<VV k d w l n w - Miles. Prado y Genios. 
15 O c t 
CAMION K I S S E L D E UNA T O N E E A ^ 
da con c a r r o c e r í a cerrada y gomas en 
buen estado, se vende a la pr imer per-
sona que haga una oferta razonable. 
I n fo rma : Amador González . Cantina del 
Hote l Boston. A v . Bé lg ica n ú m e r o 71 
y <3, antes Egido. de 2 a 12 de la no-
che. 
38644 10 Oct. 
P A R A E O S P A R T I C U L A R E S . V E R D A -
dera ganga. Vendo un Locomóvi l . la 
mejor m á q u i n a americana, toda en per-
fecto estado. Pasen a ver la en Gallano 
n ú m e r o 48. 
37757 11 Oct. 
C A R R U A J E S 
C A R R U A J E S . S E V E N D E N 2 MELO-
res part iculares de lo mejor, un vis a 
vis nuevo con su tronco de p la t ina y 3 
caballos moro, dorado y alazíln de 7 y 
media cuartas a precios módicos . I n -
forma. Sustacha. Luz, 33. 
t 37944 10 Oct. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
H A S A N A 66 
Compro y vendo fincas r t is t icas; f a c i l i t o ! 
dinero en hipotecas en todas cantidades I 
C A S A S ' E Í T V E N T A 
E n NeptiOio .fuSOOU; Indus t r ia $27,000; 
O'Reilly $55,000: SuArez $13.000; Male-
cón $50,00o; Escobar $2S.uO0; Gervasio! 
«18 000; Vir tudes con fondo a Agui la 
$44'üOO: Agular , $19.000; Concordia 
t l 5 , 0 w ; Ofit ios, 
S E V E N D E C H A L E T R O D E A D O D E 
sala, saleta, recibidor, j s rd ln , portal . 
i :-r ; i habitaciones dos tóanos, comedoi. 
e:i 5.500 pesos, reparto Mendoza 
V E N D O H E R M O S A P I N C A D E D O C E 
c a b a l l e r í a s ubicada en el barr io de Ja i -
manitas. T é r m i n o Municipal de Mar la -
pao. Informa su dueño en General Za-
y; p 2. Quemados, Marianao. 
38420 11 oct 
V E N D O UNA C A B A L L E R I A Y M E D I A 
VIbo- ; ¿e t le-ra on el barr io de Jaimanitas, 
ra Gcicuria. entre Liber tad y Milagros, j Tí-rmino Municipal de Marianao, terre-
una cuadra del carro. 
37r9X 14 Oct 
STN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
ven.', dos casas grandes lo mejor de 
Rcl^t. Informan en O'R-Mlly. n ú m e r o 
X8 altos- Te lé fono A-ÜG31. Manuel 
M ^ ' t l rez * t i f i i 
3T846 7 Oct. 
, V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E N 
$35,000; Consulaiio' la calle Real de Marianao. lugar el más 
•̂VS 000 •' Crespo $21.000; Bernaza $34.000 cént r ico , compuesta de tres casas y con 
> ' ' . # ^ _ Tr., i. t* i « _ . . n OAII M#..«.^f. A a *¿»^T-áinr. i n f o r m a n SU 
no de primera buen r io y buena s i t ú a 
cl6n a un k i lóme t ro de la Playa. I n -
forma su dueño Paz No. 15 entre San-
ta Emi l i a y Zapotes, Reparto Santos 
S u á r e z . 
38420 11 oct 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
S E V E N D E L A S A S T R E R I A T3B-
nientc Rey. nfimcro 15. entre Cuba y 
San Ignacid, tiene muy buena marchan-
te r la . Informan en la misma. 
38549 ^ uct- -
T A L L E » D E E B A N I S T E R I A CON ma-
quinaria, se vende en módico precio por 
no poderlo atender. Informes: toanta xe-
resa. 8-B, Cerro. _ 
_38595 i5 0ct- , 
POR E N F E R M E D A D D E S U ETTESO, 
se vende un café y fonda o se adm.te 
un socio aunque aporte poco dinero, 
dan r azón í Acosta. 88. Agencia de 
colocaciones, a todas horas „ _ , 
38558 . 12 Oct. 
B O D E G A S E N L A HABANA, UrTA E N 
5500 pesos con doce a ñ o s de contrato, 
no paga alquiler, otra solo cantina pre-
cio 6.750 pesos, otra en 1,800. Trabadelp, 
Animas y Crespo. Café, de 1 a 3 y cíe 
8 a 10 noche, no trato con curiosos, 
38762 9 0ct-
— C O M P R A DE UN C A B A L L O 
c. desea comprar un caballo cr io l lo de 
? « años do edad y seis y media cuar-
tre /o alzada. Se prefiere que sea buen 
b i n a d o r ; e s t é completamente sano y 
c t * n e a resabios. Para Informes 11a-
n0 «i Departamento de Publicidad y 
11,6 -oHrtn del D I A R I O D E L A M A -
g 1 / ^ de 8 a 11 a. m. y de una a c ln -
J f ^ m . Telf. M-6844 
A Ind. 14 BD. 
Se vende an Ford en perfectas condi-
ciones; se da barato. Puede verse y 
tratar en Salud y Soledad. Taller. 
38713 n oct. 
E L C L A R I N 
» ios aficionados a los p á j a r o s . Acabo 
recibir una h e r m o s í s i m a colocclén 
^ viudas del Senegal, gendarme f ran-
Í I * Tricolores napoleones, cardenales,! 
loiletas clarines, calandrias loros que . 
^ n t a n óperas . Perdices, Faisanes. Mo-
c illcueros e inf in idad de p á j a r o s y 
Tnros de Afr ica , c a c a t ú a s , loros rosa-
Hoc v blancos. T a m b i é n tengo una Un-
pareja de venados, un t igre y una I 
Antera E l C la r ín es la p a j a r e r í a m á s 
S i d a que hay en Cuba Vives 111. 
Teléfono M-2485. Jacobo Egncr. E s c r í -
harne Remito pedidos por express y ga-
rantizo los animales que llegan bien. 
88682 13 0ct-
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
Se vende un a u t o m ó v i l Maswell . en muy 
buenas condiciones y con chapa nueva. 
Funciona perfectamente v lo doy en 225 
pesos al pr imero que l legUf. E . W . M i -
les. Paseo de M a r t í y Genios 
38788 13 O c t 
C A M I O N BÍFEÑO " 
De 5 toneladas con solo 8 meses de 
uso, se vende barato . Informes: Pro-
greso N o . 12. 
38703 9 oct. 
F A E T O N FRANCES 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautler y Ca.. P a r í s , vuelta en- i 
tera, con sus jirreos y una caja adido- 1 
nal atrá-s para muestrar io de viajante 
o para reparto de m e r c a n c í a s . Informes 
M a r t í 8. T e l . 5115. Guanabacoa. 
P. 30 d 4 oct . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Pocit^mos semanalmente lotes de mu-
ins ae todas claseo y todos tamaños. 
Toemos un gran surtido de vacas le-
chera y de razas Holstein. Jersey v 
ruernsey caballos de monta muy fi-
no?. IJarper Brothero Co. Concha, nü-
mprn U - Habana. 
"Inene 12 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
R O A M E R T I F O S P O R T B E C U A T R O 
pasajeros, con seis ruedas de alambre 
y sus gomas nuevas, tiene excelente 
motor Continental, sello rojo, a toda 
prueba, es propio para persona de gus-
to . Se vende por tener que ausentarme. 
In fo rman : Te lé fono F-4346. 
38540 19 Oct. 
S E V E N D E U N B O B G E B R O T H E R S , 
en magnificas condiciones y precio. 
Santos Suárez , 2. Te lé fono 1-3108. Je-
s ú s del Monte. 
38470 12 Oct. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas grande, uno en bruto propio 
para carne y menudencia, uno chico cu-
bierto propio para venta de café y un en-
vase para basura de 1 metro. Marcos 
F e r n á n d e z . Matadero, L Te lé fono A -
7989. 
38327 13 Oct. 
Evcllo Mart lqez. Habana CC de 9 a l í 
y' de 2 a 5. ' 
ESQUINA EN V E N T A 
Consulado ^05.000: Crespo «25,000; Cam-
panario $2.1.000; Manrique $30.000: Ga-
llano $r.ú,000: Aguacate s:!7.0(W; Malo-
efin $100.000; Animas $57.000. Evello 
Mar t ínez . Habana 06 de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
3S842 10 Obre. 
U R G E Xi A V E N T A . UNA E S Q U I N A 
con bodega a una cuadra le Monte venta 
$225 un solo recibo, es de altos 268 me-
tros, buen negocio, 31,000. Francisco 
F e n i á n d c z en Monte 2-D de 8 a 9 y de 
1 a 3. 







In fo rman su 
Shmta Kml l l a 
V E N D O L A MAS M O D E R N A Y H E R -
. , mosa bodega de uno de los mejores ba-
" " " ^ — | rr los de la Habana. Es cantinera ver-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i ̂ iB^i^lvvkB 
- 8 a 11 y de 1 a 3. 
38542 9 Oct. 
y Zapotes, Reparto Santos S u á r e z . 
3R420 11 oct . 
M A N U E L L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y ven t i de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
ne^ocioi» honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io .V oficina. V i -
guras 78. cerquita de Monte. Te lé fono 
A-fi02l. hasta las 9 de la noche. 
S ' g c 11 0ct-
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E N 
run to comercial, una m i l pesos otra 
dos m i l quinientos; otra 1.500. Pau l i -
no. San Miguel y Belascoain, café , de 
2 a 5 c a f é . A N 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la Habana, 
GANGA, V E N D O E S P L E N D I D O C E A - d j 12 Q Q. Benjamín García. 
let 3 cuartos, e;c.. (uno a l to) con cuar-1 Muc ua,l L . .„ 
M A Q U I N A R I A S 
to y servicio crladps etc.. en 7C00 ú l t i -
mo precio. Parte a l ta Avenida Serrano, 
dueño Betancourt. Cuba 02, te léfono 
M-2.ir,6, de 4 a 5. 
38830 K Obre. 
Cuba 54. Tel. 1V1-5443. 
Ind. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
"American" de catorce toneladas, pre-
cio económico . Jna concr»!tera chica de 1 
mano y otra de 1|2 yarda . Calderas 
de 4, 15 y C0 HP . Macarlses. Inqu i s i - I 
dor. 35, altos. 
38198 12 Oct. 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
lino.. Morro. 5-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 Ind. 15 Ab. 
Se venden cuatro calderas multitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba delSO libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Tailleres de Pailería de Ignacio 
Goicoechea. Caibarién. 
P. 30d- lo. Oct. 
SOLICITO 1,500 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca sobre casa nueva en L a w t o n 
que he comprado en 5,000 pesos. T í t u -
los limpios. Tra to con persona seria. 
Sin Intermediarios. Te lé fono 1-1521. 
38872 12 Oct. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN 
10,000 pesos juntos o separados en dos 
de $5,000. Solamente para el centro de 
la Habana. In fo rman : Consulado, 19. 
Teléfono A-6792. 
38881 14 Oct. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V I D S O N 
Los que ya compraron el nuevo modelo 
1924, dicen es el mejor motor que se 
ha Instalado en veh í cu lo Alguno. Venga 
y f a m i l i a r í c e s e con el m á s grande sport 
sobre ruedas. ¡ Me aqu í un sport que 
no a b r i r á agujero en su bols i l lo: 50 
I mi l las por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
I expertos le e n s e ñ a r á n a manejarla. 
| Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
L á z a r o , 238. 
34505 31 Oct. 
PRESTAMISTAS COLOCO S U D I N E R O 
en primeras hipotecas sin gastos para 
usted; tengo podidos constantemente en 
todas cantidades. I n f o r m a R o d r í g u e z . 
Santa Teresa E de 12 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono 1-3191. 
38818 16 Obre. 
TOMO 51.000.00 2 0 0, $2,000,00, $4,000,00 
'$6,000,00 1 y 1|2 0|0 $12,000,00 $15.000.00 
1 0|0 mensual. Varias cantidades 8, 9 
10 OjO anual. L i b r e de gastos para el 
prestamista. Buenas hipotecas. Lago-So-
to. Reina 28, Te lé fono A-9115. 
38840 9 Obré. 
PAGAMOS 1% A LOS C O R R E -
D O R E S 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (allos Botica). Teniente 
Rey y Corapostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Rooue. Sr. Falber. 
38534 19 oc. 
P O R D . C A M I O N C I T O C E R R A d o con go-
m-jji 'cuerda, blok nuevo a toda prueba, 
250 pesos. Concepcifin, n ú m e r o 1, es-
quir.a a San Celcstmo. Marianao. 
?S00' 16 Oct. 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a o t o m ó v i l e t de 
aso, de dist intos t ipos y mar-
cas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios m u y re-
ducidos. Pueden verse e i n -
formes, en Mar ina , 12 . a ele-
fono M - 4 1 9 9 . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E A CASA M A E O J A , 166, S E V E ? T D E , 
mide 28 varafj de fondo por siete de 
frente, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor. ' k k 
38538 ' Oct. 
S E V E N D E E N T R E S M I E P E S O S una 
casa de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina patio y servicios, en la calle de 
San CrlstAbal. 28. entre Prensa y Co-
16n. Reparto "Las C a ñ a s " . Cerro, en la 
misma informan sus dueños . 
387Í8 3 Oct. 
AVISO. S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
propia para f áb r i ca de ¡raseosas. zapa-
t e r í a o a lmacén , son 523 metros altos y 
bajos, con una casa completa, es buena 
Invers ión y puede adquir i rse aun te-
niendo poco dinero. Diana, entre Bue-
nos Aires y Carvajal. . 
38733 16 Oct. 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S E N E A H A -
bana. una en 40,000 pesos, o i r á en ÜO.OOO 
otra en G.250. tengo una casa en Gerva-
sio a 60 el metro, e s t á de Reina a San 
L á z a r o . Trabadelo, Crespo, 82. café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche, no curiosos. 
38761 9 Oct. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ~ 
Gran negocio en lo mejor del Reparto, 
vendemos la mejor y m á s grande resi-
dencia de 2 plantas con todos sus 
servicios completos y tiene su j a r d í n de 
1500 varas, a d e m á s tenemos otra con 
frente a doble l ínea de Marianao. con 
bastante terreno y dando algunas faci-
lidades para su compra para ver cual 
quler negocio de los mismos. Di r í jan-
se a la oficina de Marco. A. Dumas y 
J . Aljpendre. Te lé fono 1-7260. Mar ia-
nao. 
38770 16 Oct. 
SJÍ V L N D E UNA CASA O E E S Q U I N A 
q'ie. tiene comercio, gana i-uena renta, 
no corredores. Reparto S.tnta Amalla , 
C r i e Miguel y Santa Isabel. 
S-.&63 H Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SI quiere comprar bodega sola en es-
quina, seis a ñ o s contrato, comodidades 
para famil ia , poco alquiler en la Ha-
bana se venda en $4.500: si V d . trae 
referencias se le admiten ?2.500 al con-
tado y el resto en plazos cómodos. Ven-
ga a verme a San Miguel y P.jiascoaln. 
de 2 a 5, café . Tamargo 
Vendo bodega en la Habana en $5.000 j 
con $2,000 al contado: se vende por en-
fermedad del auáflO. Informan San M I - j 
guel y Belascoain, café, de 2 a 5. Pau-
l ino . 
Oran bodega en el Vedado, 
trato, precio $15.000: se le 




Safí Miguel y Belascoain, café de ^ a o 
Urge la venta de una bodega sola en 
esquina, buen contrato o se admite un 
socio porque el dueño tiene otra y no 
puede atenderla. Si trae m i l pesos se 
le hace el negocio. Informa Tamargo . 
San Miguel y Belascoain. café, de 2 a 5 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N S A N -
tos Suárez . casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores, 70. Antonio Herrera. 
389Í9 28 OBt. 
R E P A R T O E A S O E A , E N SANTOS 
Suárez . vendo de contado y a plazos 
p a r c e ü t a s de terreno. Es un lugar pro-
pio p.ira el comercio. G. Korcade. Obis-
po, 03. M-6Ü21. 
38780 12 Oct. 
Vendo una gran bod^'a. fonda y enrí-
en la mejor Calzada fle la Habana; t ie -
ne $:?.000 di; mercanc ía , a prueba: ven-
de $90.00 diarlos; es una oporlupidad 
para ganar dinero en $6.500 con la ml-
t;,(l de contado; ps un gran netrocio; si 
auipr* trabajar . In fo rma: Paulino. San 
Miguel y B( lascoaln. de 2 a 5. café . 
V E N D O C A P E E N E A H A B A N A , 7 
| a ñ o s contrato, no paga alquiler,, precio 
| 12.000 pesos con faci l idad en el pago. 
Trabadelo. Crespo. 82, café, de 1 a 3 y 
de 8 a 10, noche, no t ra to con paluche-
ros. 
3S763 9 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
11a, 50 a ñ o s establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local j contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765. antiguo. 
28218 17 Oct. 
C A F E CON PONDA Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Meicado Unico, con todo 
su mobi l i a r io . In fo rman: Señor MeStre, 
calle Aguiar , n ú m e r p 100. Te lé fono 
A-OíCiS y M-1009. ' 
3S.TS7 13 Oct^. 
MAGNIFICO N E G O C I O " 
Se vende > un establecimiento de v íve -
res, acreditado y con algunos a ñ o s de 
establecido en punto cén t r i co de la 
Habana; tiene contrato largo y no pag.i 
alquile^: vende de 9 a 10 m i l pesos 
mensuales. Pr.-cio: $8.00o. I n f o r m a . 
Angel rJPiz. J e s ú s del Monte 479 B . 
Tcléófono* 1-1625. 
3S107 13 oct. 
En la calle Neptuno le vendo la mejor 
bodega, muebo contrato, mucha can ' ina 
en $15.000. Tamargo. Belascoain y Jan 
Miguel , café, de I * a 5. 
38702 - 20 oct. . 
R E P A R T O M-JNDOZA Y SUS A M - i E N giooo V E N D O UNA V I D R I E R A 
f EDERíCO P E K A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
CÍOÍ' y propietí;, lea y va lo rés ; l e ñ e m o s 
mejores negocios que n i n s ü n corredor. 
Inlormc?- P,/ira y Hayo. c a l é . Te lé fo-
no A-y374. 
P a n a d e r í a y v lv t res . vendo doa Tienen 
buena venta y ouenos (.¡ontraio.i. ('ágá'ii 
poco alquiler Se adrniu-; pa>:e a piazua. 
In forma: Poderico Peraaa. Ueínn y Ha-
yo, ca t é . 
pllacionos y en los alrededores de los 
parques, vendo a usted el solar o cant i -
dad de terreno que desea, a muy buen 
precio y a plazos. G. Forcade. Obispo, 
C3. M-6921.. 
38780 12 Oct. 
R E P A R T O A E M E N D A R E S , B U E N A -
vis ia y sus ampliaciones, vendo a l con-
tado v a plazos casas y solares. G. 
Forcade. Obispo. 63. M-6921. 
38780 ' 12 Oct. 
1786 I n d . 9 ra y 
HIPOTECA, TOMO 8,500 P E S O S A E 8 
por ciento sobre buena propiedad en 
Jesús del Monte, por dos a ñ o s prorro-
gables a dos m á s . Corrales, 191, de 12 
a 2. 
38531 9 Oct. 
A U T O M O V I E E S D E E U J O C E R R A D O S 
con alumbrado Interior, para bodas, 
bautizos,, teatros y paseos, con chaui-
feur uniformado y chapa particular, 
precio desde tres pesog la hora en ade-
lante. J e s ú s del Monte, 12, a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-237». 
C5844 Ind. lo. Ag . 
EU H I P O T E C A , S E D A N 2,000 P E S O S 
a 30,000 7 1|2 en adelante. Habana, Ve-
dado. Marianao. I n f o r m a n ; San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , v id r ie ra de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
88204 10 Oct. 
HIPOTECA, D E S E O C O E O C A R ©CHO 
n i l pesos; compro una casa; trato di -
recto. R , V a l d é s . M-6476. 
38254 9 oct . 
DINFRO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F. Márquez . Cuba. 3 2 . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA V E N T A DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
O B R A R I A , 42 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
^ 2 1 2 10 oct. 
PARA H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
"áades. I n t e r é s desde 6 0i0 anual. Re-
Serva, pront i tud, $500.000.00 para In-
vertir en comprar casas nuevas, ant i -
cuas, solares, fincas, terrenos, hlpote-
C?s. Lago-Soto. Simón Bol íva r . Reina. 
28. A-9115. 
_37905 9 oct. _ 
DINERO SOBRE A L H A J A S 
J objetos de valor, no reparamos Inte-
rese:-.. Alquileres de muebles y cajas de 
Sedales a plazos. La Hispano Cuba, 
vun-gab. n ú m e r o 6. Por Ave. de Bé lg i -
mimoro 3 7-D. Te lé fono A-30;>1. Lo-
37707 28 Oct. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-^L, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
Compro dos o tres casas en el centro 
de la Habana; preferible de Prado a 
Belascoain. Trato directamente con el 
dueño. Informan en Consulado, 19, te-
léfono A-6792. 
38882 . 23 oc 
Deseo comprar un solar, mejor de es-
quina, acera del sol, en la calle de 
San Mariano, Santa Catalina o Mila-
gros, hacia el reparto Mendoza, no 
lejos de la calzada. Recibo informes 
de precio, al contado, número de me-
tros, sin intervención de corredores, 
en Apartado 465. 
38867 18 oc 
R E P A R T O M E N D O Z A C A E E E SANTA 
Catalina una cuadra 'del carr i to vendo ¡ 
casa esquina con bodega otra casa al 
lado con portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, baño , dos cuartos ^Itos y d e m á s \ 
servicios bastante terreno yermo sin i 
rabricar, alquilado en 105, un solo in -
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O E A R A P E A Z O S 
ICn lo mejor del Reparto, t rente al Par-
que de la Sierra y linea t r a n v í a , vende-
mos varios solares baratos y con gran-
des facilidades de pago. Para verlos e 
informes en la oficina de Mario A. Du-
(náS y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te lé fo-
no 1-7260. Reparto Almondares. Maria-
nao. 
38770 16 Oct. 
p r ó x i m a a Gallano en un café y S'da en 
esquina vebdo 20 peso» diarlos. In fo r -
ma Francisco B'ernAndoz en Monte 2-D 
do 1 a 3. 
?.S77o. 10 Obro. 
BUEN NEGOCIO 
Traspaso tres solares en la manzana 509 
ampl iac ión del Almendares. Pasa el 
t r a n v í a por M f r rn ;e p a g u é ya 5.320. A 
n u U i n o ' ú l t i m o " T r e c l o " $ l l ! ¡ b o r V m á s i n - ! ^ compañ í a los doy en 2GS0. porque ne-
formes Monte 2-D Francisco FernAn-! cesito urgencia d in¿ ro . Arroyo . Belas-
dez de l a 3. 
38775 
2-  Francisco Fern n-
10 Obro. 
icesito urgencia dinero. 
Icoaín 50-A Tel . M-9133. 
3SS:i6 9 Obre. 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
place en recomendar a esre acreditado 
corredor. Compra y vende casas, s o l i -
rer y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Piguras 78. cerca de Monte. Te lé fono 
A-tí021, de las once en adelante. 
G R A N B O D E G A ^ N C A L Z A D A 
EJn $7.500 gran bodega en la Calzada 
Real de Puentes C.ian(4"s. gran local, 
contrato largo, alquiler b a r a t í s i m o : ha-
ce gran venta; tiene njás de tres 
pesos de m e r c a n c í a s . Pleuras 78. 
nuel L l e n l n . 
Cafés, fondas y casas de huéspedas . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y ^1 contado Soy 
el corredor que mejores negojios. t i e ro 
por es'ar t-ien rt-lacionado Cotí sus Oue-
nos in fo rma : Poderico Peraza. Reina 
y Hayo. c a f é . Teléfono A - a ^ 7 í . 
Vend'. y compro bodegas. Desde m ' l lie-
sos %•  coniadf. en lodos ios barrios da 
la ciudad, a precios rrajustados. ¡ n t o r -
ma: Federico Perasá , Reina y Hayo. 
Café . Teleiono A-y374. , 
mi l 
Ma-
S 0 L A R C A L L E DOLORES 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A CASA E N 
la A lbora a una cuadra de la#Calzada, 
portal , sala, recibidor. 3- cuartos, baño 
intercalado; comedor al fondo, cocina y 
despensa, dog cuartos criados, garage. 
Precio $18,500 se puede dejar algo en 
hipoteca. Informes Tel . A-9677. 
38ÍÍ33 12 Obre. 
GANGAS S I N P R E C E D E N T E S ! CASA I GANGA. E S Q U I N A A 5 P E S O S , O E R -
BODEGA EN REGLA 
En 5 700 pesos, bodegu cantinera cer-
quita de los muelles d t Regla, esta bien 
surtida, vende tíO pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras. 78. A -
6021. Manuel Llenín . 
BODEGA C E R C A T D E C H A C O N 
En $3,000 bodega cerca de la calle Cha-
cón con $1,500 de contado: es muy can-
tinera y tiene buen contrato. Oarant i -
Se vende oodoga con cinco a ñ o s de con-
trato, ao paga alquiler vende 40 pesó^ 
de cantina diar ios . Precio 6.500 pesós . 
se deja paru- a plazos, informa .Ma-
nuel P e r n á n d e z . Reir.a y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en codos los narnos, 
desde 800 posos de cor tado. Dentro Í I 
la ciudad y fu t ra con buen contrato > 
comodidades para fami l ia . Federico Pe-
raza. Reinu y Rayo. Café. 
en la calle Dolores, entre E n c a m a c i ó n ; zan $50!00 diarios de venta. F iguras 78. 
y Cocos. Magní f ico punto, una cuadra 
de la Calzada. E. W. Miles. Teléfonb 
A-2201. Prado y Genios. 
387D6 13 Octt 
A-tí021. Manuel L len ín . 
COMPRO 
Casa planta baja, 9 x 25. Radio: Be-! 
lascoaín, Galiano, Reina y San Láza-
ro. También doy dinero al 8 por cien-
to sobre primeras hipotecas, en la Ha-
bana. E . L . San José, 85. 
38605 15 oc 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviütos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind . 6 SP-
COMPRO T R E S CASAS E N E E V E -
dado, una de $13.000: otra de $1(5.000 
y o t ra de $20.000; t a m b i é n compro un 
teolar en el "Vedado. Tra to directo. I n -
forman: T e l . M-9333. 
38445 9 oct. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados v contratos de 
Bolnrrs, f ac i l i to dinero en hipoteca, a 
módico In t e r é s . Figuras . 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
379C1s 11 Oct. 




A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
^ V E N D ^ ^ I T ' M A ^ I N T ^ M A R C A 
^'eveland, se puede ver en calle Lua-
P68. número 2, frente la Quinta Los Mo-
m°s- Ensanche de la Habana. * 
^_3892S 11 Oct. 
^ B G E E A V E N T A D?! U N ATJTOMO-
M de cinco asientos, cinco ruedas de 
a ambre, arranque y alumbrado todo en 
"uenas condiciones, su precio 450 pesos, 
Rejunte en la bodega de Just icia y 
«ociriguez. J e s ú s del Mote. 
38i65 9 Oct. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo sur t ido 
rn„accesor ios en general, a s í como Co-
ÍAIU* P i ñ o n e s de ataque. P iñonea sa-
leutes y Planetarios, y muelles delan-
eros y traseros para toda clase de 
j inomovlles y camiones, a los precios 
ciat rid0s cle esta casa ;Sln competen-
Át'A i a n i b i é n tenemos un bonito y va-
"ado surtido en Defensas de calidad 
itar-i 0 insuporable. P r ó x i m a m e n t e He-
rir,» otro Eran cargamento de acceso-
floR ePMBeneral. Esta es la casa de to-
nuiU. 1 que nos compra es siempre 
liri = H , ,cl ienté. Con esmero y puntua-
lnr»l debi<la atendemos :os cedidos del 
te* o01"-Aven Ida de ia Repúbl ica , an-
' oa f í ^, Lá2a ro . 362, esquina a Belas-
^ „Teléfono A-8124. R. Serram. 
5 Nbre. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2505 
C 7f^9 Ind 12 sp. 
¡ H I P O T E C A S ! 
Empedrado , 3 0 - B . 
ct885 14 OcL 
Compro una o dos casas, en puntos 
comerciales que su valor verdad sea 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
35628 12 oc. 
COMPRO E O S O T R E S CASAS E N E A 
Habana, hasta hacer una Invers ión en 
punto d i comercio. Monte, Neptuno, 
San Rafael. Monserrate o punto cén-
t r i co ; t a m b i é n una casa para fami l i a 
o terreno para fabr ica r . Trato directo. 
Te lé fono M-9333. 
38445 9 oct . 
S E V E N D E U N CAMION D O P O E 
Brothers con su ca r roce r í a de paseo en 
el caso de que la necesiten, se da a 
prueba. Ferrer y M a n i l a . Cerro. Te-
léfono 1-2597. 
38369 13 0ct-
S E V E N D E U N E O R D D E L 20, CON 
arranque, se da barato. Barcelona, 13, 
pregunten por Lamelras. 
38392 10 Oct. 
COMPRO U N A CASA, S A L A , COME-
dor y tres cuartos, de Prado a Belas-
coain de Malecón a Reina. A. Ibarguen. 
Campanario, 46. Te l é fono A-0877. 
38510 11 Oct. 
U R B A N A S 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
D O V A L Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. vrTícinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
^ V E N D O U N C H E V R O L E T 
/ on- C^ $300.00 . I n fo rman Salud 205 
11 oct. 
NO C O M P R E P O R D S I N A N T E S V E R -
me. los tengo de 3 y 4 meses de uso. 
lo m á s bonito que circula en la Habana, 
los hay de 380 pesos. 400, 450 y 500, 
venga antes de las 12, que e s t á n tra-
bajando. B r u r ó n y Po«os Dulces, gara-
ge Ga-cla v P a c h ñ . Teléfono A-9339. 
38391 18 Oct. 
BUENA INVERSION 
Casa bien construida en la misma Lo-
ma de Chaple, 13.50 x 20, jardín, 
portal, con una vista preciosa, sala, 
comedor, hall, tres hermosas habita-
ciones, baño lujoso, cuarto de criados 
' y servicios, buen garage. Precio 14.000 
; pesos. Renta, $125. Informes: Depar-
tamento 5, Hotel Roma, teléfono A-
0519. 
38927 13 oc 
S E V E N D E M A Q U I N A E S C R I B I R L . 
I C. Sml th como nueva. Ul t imo precio 55 
i pesos, no se rebaja nada. Habana. 49.-
! altos. Notar la Sorzano. . 
i 38811 11 Oct. 
esquina r tmerc lo . contrato. Moderna 
cielo raso. Renta $1.4+0.00 al a ñ o . 
?] 4,250.00. Dos plantas. Otra una planta 
comercio renta $900.00 a l año . $8.800.00. 
Casa dos plantas moderna, lujosa, pun-
to da j r l m e r a $24,000.00 Lago Soto. Rei-
na 28. Te lé fono A-9115. * 
38S46 9 Obre. 
CASÁTANTIGUA O P A R A P A B R I C A R O 
renta, media cuadra de Calzada del 
Monte 200 varas cabida $6.300,00. Es-
quina dos plantas c a n t e r í a , rentando 23 
m i l pesos a l año. $20,000,00. Otras de 
menos precio. Lago Soto. Reina 28. Te-
léfono A-9115. 
3á{U() 9 Obre. 
t rudls y Avellaneda, Víbora , 1,058 va-
ras, sombra, otro centro 15.33 por 61.29. 
Parcelltas a plazos. Víbora , 626 Teléfo-
no 1-1216. 
38739 10 Oct. 
Ganga. Vedado . Casa de manipos-
t e r í a , en solar comple to , de 683 
metros , acera br isa , fáci l fo rma 
de pago. M u y bara ta . A . Azpiazu . 
Habana , 8 2 . 
p . 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
i 38616_ 15 o c _ 
V E D A B O . V E N E O S O L A R B E BOS E S -
I quinas con un frente de 50 por 23 de 
1 fondo, o vendo su mi tad de 25 por 23 a 
1 $33.00. Calle 21 y 10. Prancisco Quin-
¡utiia. Neptuno esquina a Lealtad. Te-
léfono A-2873. 
. 37191 18 oct 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
En 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora , sola en esquina, muy cantine-
ra v antigua, buen contrato, se vonde 
por enfermedad del d u e ñ o ; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
C A F E T F O N D A 
En 2.700 pesos café y fonda en lo me-
j o r de Guanabacoa, vende 50 pesos dia-
rios, a lqui ler 26 pesos, contrato 0 años , 
tiene caja contadora que cos tó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nín . 
30d- Sp. 
G R A T I S B A R E M O S P L A N O S P A R A 
t a l r k o r . Soit cobramos dirección. Ha-
cemos tasaciones. Precio mínimo 10 pe-
sos. Petancourt, Arquitecto. Cuba, 32. 
M-2Sr.6. de 4 a 6. 
36flfi2 21 Oct. 
A L O S T A L L E R E S B E M A B E R A . S E 
venden San Mar t ín , cerca de Infanta, 
8.254 varas terreno con chucho de fe-
r r o c a r r i l . Informa T a v e l . A-5710. Te l é -
fono M-3758. 
37025 10 oct. 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Buena Vis ta , a una cuadra de los t ran-
v í a s de la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a.( vendo una casa en 2.5O0 
p-sos. a reconocer 1,000 pesos en h i -
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to : i plazos. Para m á s i n f ó r m e s e su 
d u e ñ e . Castillo, n ú m e r o 53. 
37H90 31 Oct. 
P L A N O S G R A T I S P A R A P A E R I C A R . 
Solc cobramos d i r e c c i ó n . Betancourt . 
Arqu i t ec to . Cuba, 32 o M-2356, de 4 a 
5 
golffíi 21 Oc. 
G. D E L M O N T E 
Notar io Comercial . Solares en e l 
Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 8 2 . T e l é f o -
no A - 2 4 7 4 . 
p. 30^-25 Sp. 
P R E Ñ T E A L P A R Q U E MENDOZA, 
acera de la sombra en donde ya hay 
casas, se vende un solar de catorce por 
cincuenta y ocho varas, a siete pesos 
vara, con facilidades de pago. In fo r -
man en Amargura 48, bajos. Te lé fo-
no A-2505. 
3S079 9—Oct 
C A L Z A D A D E L CERRO 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño , contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
38482 14 Oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rtisticas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl . 
V E D A D O , V E N B O S O L A R B E 14 POR 
35 r su mitad de 7 por 36 a 28 pesos. 
Caile 6, casi esquina a 25. Francisco 
Quintana. Neptuno, esquina Lea l tad . 
Te»t'lcno A-2873. 
27797 14 Oct. 
V E N T a . E S C U I N A B O B E G A , TE21RE-
no. ddfc casas 3.600 pesos. San Indalecio 
terreno 3 frentes, 2 esquinas sin dinero 
dos años sin In te rés , solar Santos Suá -
rez. llano a 6 pesos, esquina renta 84 
pesos 9,000 pesos, otra 16,000 pesos, 
o t ra 30,000 pesos, o t ra dos plantas San-
tos Suárez . 18, Garc ía . 
38213 9 Oct. 
200 C A S A S E N GANGA, G R A N D E S V 
chicas, para renta y para reedificar, 
dentro de la Habana. Tengo varias des-
de $1.700 en loa repartos. In fo rma : 
Bodrlguez de 12 a 2 y de 6 a 0 de la 
noche. Te lé fono 1-3191. 
37891 9 oct. 
C A L Z A B A B E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. In forman en la 
misma. 
38479 3 Nv. 
B A R R I O B E M O N S E R R A T E , B U E N A 
casa dos plantas moderna 8 por 25, a la 
brisa, S»4,000, escribir a J . González . 
Damas. 6, al*08 y c o n t e s t a r á , no a I n -
termediarlos. 
38464 14 Oct. 
OCASION. S E V E N D E M U Y HARA O 
só l ido edificio en forma de nave de l a -
d r i l l o y techo de zinc doble de esquina 
9 por 30 metros, en Blanquizal o Bcna-
vides y Quiroga. L u y a n ó , tiene 900 va-
ras de terreno, de cons t rucc ión r f -len-
te. Parte de contado seguir pagando te-
r reno. In fo rma : A. F e r n á n d e z . San L á -
zaro, 163, de 5 y media a 6 y media p . 
m . o por el t e lé fono 1-1105. 
38467 19 oct . 
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O UN SO-
lítr do esquina 30 metros por 20 o 50 
po.* 20, otro solar Goicurla. entre Es-
trada Palma y Luis E s t é v e z , 500 varas 
a 4 pesos. In fo rman en el te léfono I -
24r,6 
37688 13 Oct. 
T E R R E N O S . E N A R B O L S E C O V S U -
blrana y a media cuadra de Infanta, 
vendo lotes de 6x22 a $23.00 el metro 
i en Carlos 111 un lote de 13x25 y lotea 
de 1.200 metros a una cuadra de In-
fanta, Of.rloá I I I No. 4, barbería, de 3 
a 10 y de 1 a 4. T e l . 1-7789. 
35406 10 oct. 
V E N B O E N 895,000 UNA CASA E N 
la calle O 'Re i l l y . G . F o í c a d e . Obispó 
63. M-6921. 
38780 \ Oct 
V E N B O E N L A H A B A N A Y SUS B A -
rr los casas grandes y chicas. prrcii..s 
incre íb les . Puede podirme lo que desee 
que con seguridad s a l d r á complacido 
Compostela 36, bajos. 
•'!85"5 10 oct. 
BOS CASAS B E M A M P O S T E R I A . U N A 
y la otra de madera, modernas y con 
grandes comodidades, se venden muy 
baratas en el Reparto Montejo. prolon-
gación de la Víbora , al l í mismo se ven-
de un solar de 10 por 40 que da a la 
carretera de Be juca l . In forman: Con-
cepción, 7. Te l é fono 1-4352. 
38487 ^ 0ct 
A V E N I B A B E A C O S T A E N L O MAS 
al to d» dicha calle, un lote de 1000 me-
t ros 2h de frente por 40 fle fondo a 4 
pests el met ro . I n fo rman en el t e lé fo-
no 1-2466. 
ÍVfiSS 13 Oct. 
V E N B O E L S O L A R D E E S Q U I N A , P I -
gueroa y Freyre Andrade a $3.50 vara 
tiene $1.800 en hipoteca; le quedan 2 
ailos al 8 0|0: el solar Importa $2.208 
si quiere puede entregar los $408.00 j 
seguir con la hipoteca. Mide 631 varas 
Informa PU d u e ñ o . J e s ú s M a r í a 42. 
a l tos . Te lé fono M-9333. 
38445 9 oct. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, rendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y ñu-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cubav 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
EN L A ~ H A B A N A 
Se vende una panadería, hace 7 sacos 
diarios tiene pran local para víveres, 
dos hornos, UB camión y tres carros, y 
dos carretillas de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de X5.00C pesos y otra 
de 30,000. 
Vendo un-t posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza, informes; Federico Peraza. Kei-
na v Rayo. C a f é . 
3S381 ^ 13 Oct. 
P O N B A B A R A T A . E N L A M E J O R Cal -
zada de la ciudad, se vende una fonda 
con bastantes abonados y m a r c h a n t e r í a 
de contado. E l dueño actual no es cel 
gi ro como se j u s t i f i c a r á por cuya cau-
sa se da muy barata, informes: Fajfh. 
Revillagigedo, n ú m e r o 1. a l tos . T e l é f o -
no .\I-54 7tí.• 
38401 11 'oct. 
H O T E L V A N D E R E I L T POR S A L E L o . 
cated ai. the best part of the cl ty , c ió-
se to the National U n i v e r s í t v . Woulo 
Biso consider any proposttion for a 
panner , fuslness w i t h a propor t lonal 
amonut . Neptuno, 309. Córner Mazón. 
o7741 i i oc t . 
Se vende en ganga una gran casa ¿e 
huéspedes con 36 habitaciones, todas 
ocupadas, contrato, a dos cuadras del 
Parque Central, gfindes utilidades. 
Informes, de 8 a 12, por el teléfono 
A-5469. No corredores. 
, 38019 11 oc 
POr*, NO E N T E N D E R E L G I R O , S E 
vende un café o se admite un socio 
aunque no aporte m á s que $.600.00 o 
se cambia por una bodega; el ca fé 
vende $80.00. Dan razón Reina y Ra-
yo . Federico Peraza. Café Los Alpes . 
38446 „ 11 oct. 
C A P E CON L O C A L P A R A PONDA, S E 
•»ende mi¿y barato por no conocer el 
g i r o . Buen contrato y poco a lqu i l e r . 
Su dueño , Animas 47. mueb le r í a . No 
t ra tb con c o r r e d o r é s . 
31767 9 Oct. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A E N E L 
mojoi punto de! Cerro, con dos sillo-
ros nuevos marca Koken, j»or no ser 
su diieño del giro. Inforraeu en Fio-
rerida y Parque (bodega). 
86256 21 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
poslclones para la acreditada casa de 
Frutos del P a í s y V í v e r e s f inos ^1 
C a m a g ü e y , situada en Gallano y Con-
cordia. Para m á s informes e n t i é n d a s e 
con el Sr . Geli, en Los Reyes Magos, 
Gallano 73. Por motivos poderosos d© 
salud obligan hacer esta venta, 
37503 20 o c t 
EN L A H A B A N A UN KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4.700 pesos dando 2.700 al 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les . 
C a f é en venta, en la Habana 
Vendo un café restaurants dulcería y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta dei café se vende por e! pre-
cio dt 25.000. Otro' cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquilur. 
BODEGAS 
Vendo una en el barrio de San Lázaro 
en 7,000 con 3,000 de contado; y otra 
en Gervasio otríi en Marqués Gonzá-
lez otra en PaiuH, otra en Infanta y 
otra en la calle oe Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y J e s ú s del Monte dar.do 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas 
S E V E N B E UN C A P E P U N T O CO-
m'.-rcial y buen contrato chicos y g ran -
des tengo bodegas cantineras chicas y 
grandes en buenas condiciones y f a c i -
l idad de pago y una buena v id r ie ra ta -
bacos y quincal la . Informes: Monte y 
Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
i l a 4. Señor Marrero. 
S75i3 12 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A MUV B U E N A , 
se vende para poco alqulitr y seis a ñ o s 
d-» contrato, venga a verme antes de 
comprai otra. Pancho García. San Gre-
gorio, número 2, entre Ls tévez y Uni-
veifcidad. 
3 747i 26 Oct. 
Compra y V e n i a de C r é d i t o s 
A V I S O . COMPRO Y V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de "Penabad" Areces y 
Compa. t ra to directamente con los I n -
teresados. D i r í j a n s e a Celestino A l v a -
rez. Agui la , 128, entre Monte y Es t re-
l la , s o m b r e r e r í a E l Castor. 
38328 i g oc t . 
POSADAS EN EGIDO, H O T E L , 
CASA DF HUESPEDES 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedes. 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Se vende una en Prado ae 2,000 pesos, 
otra en Aguilfc de HOO pesos, otra en Ga-
liano y otra en Reina. 
FONDA 
Pegada al muelle, se vende que v e d e 
200 p¿so8 diarlos en la cantidad de 6.000 
pesos. 
R U S T I C A S 
T I N C A R U S T I C A D E 1 y 14 C A B A -
l l e r í a s a 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, 
empastada d t hierba del paral. Pi l i lo, 
ma íz y boniatos, vendo su acción en 
900 pesos e s t á en calzada, tiene pozo, 
casa, r ío y palmar, e s t á dividida cuarto-
nes. J . Díaz Mlnchero . Case r ío V i l l a 
Mar ía , Guanabacoa. 
28686 13 Oct 
Vendo casa de empeño. Bien situada 
en calle de tranvías; tiene buen con-
trato con poco alquiler; se vende por 
disgusto entré los socios; es un buen 
negocio. A los curiosos que no se mo-
lesten. Para tratar con seriedad visite 
a J . Scott, de a 6 de la tarde, Cuba 
No. 2. Departamento 1. 
38712 8 oct. 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el atíto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
211. Manuel P í ñ o l . 
37344 i5 oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
" L A N A T U R 1 S T A " 
Gran casa de huéspedes . Calle Aldama 
N o . 83. A, altos (antes Amistad). Te-
léfono M-9180. Montada con la higiene 
y confort que requiere el NaturlSino. 
Habitaciones amuebladas. Comida ve-
getariana solamente. Propietario L . 
Soto. 
"sl'iQ 2 nv. 
L A V1LLALBESA 
L.a nnjor casa de huéspedes de toda-la 
Repüblica, servida, y atend'da por los 
mismos Interesados, necesuo abonados 
al comedor, lo mismo señoras que ca-
bal'ervs de orden y moralidad a 20 pe-
sos y con habitación y todo servicio 
45 pesos, comida abundante e Inmejo-
raHe . San José 137, aitoa. moderno., 
Tel-Mrnc M-4248. 
86831» 21 Oct 
O c t u b r e 9 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o » 
E l GRl OBRE60N, SU ENFERMEDAD MANIFIESTO A IOS SOCIOS DE LA ASOCIACION LA GRAN ROMERIA ASTURIANA 
EN E L PAROUE DE LA ASUNCII Y LA POLITICA MEIICANA 
A i desembarcar ayer del "Méjl-
; co" nos sorprendió la lectura de noti-
cias cablegráficas dando cuenta de 
, la repentina gravedad del General 
• Don Alvaro Obregón, Presidente de 
la Repúbl ica Mejicana, a quien tu-
i vimos la oportunidad de presentar 
i nuestros respetos, en nombre del 
' DIARIO DE L A MARINA, el martes 
de la pasada semana, en el antiguo 
I Palacio de los Virreyes, hoy reeiden-
cia del Ejecutivo de la Nación Az-
] teca. 
El General Obregón, el día en que 
I nos tendió afectuosamente la mano, 
no parecía estar enfermo: notábase , 
' sí, evidente cans\ncio en su aspec-
to general y profunda afonía, que 
! atribuimos al exceso de trabajo a 
que ee sometió en los úl t imos días, 
' con motivo de la modificación que lia 
sufrido el Gobierno de Méjico, al pre-
! sentar la renuncia de la Secretar ía 
' de Hacienda el General y Ex-Presl-
' dente de la República, D. Adolfo de 
' la Huerta. 
j La crisis fué trabajosa y de com-
! plicada resolución porque afectó 
' otras Secretar ías , y porque, los p r i -
; meros s ín tomas de la contienda elec-
' toral, , sobre la Presidencia de la Re-
| pública, pueden crear dificultades de 
i orden político. 
Hasta ahora los candidatos de más 
pujanza y arrastre son los generales 
Plutarco Elias Calles y Adolfo de la 
; Huerta, pero ninguno de los dos pue-
de, sumar en su favor el peso de la 
s impat ía persona] del General Obre-
gón, porgue repetidas veces ha ma-
nifestado que será, desde su puesto 
eminente, un espectador atento de 
los sucesos políticos, sin intervenir 
en pró ni en contra de candidatura 
alguna. 
Sin embargo, hay quienes creen 
ver cierta parcialidad no oculta en 
favor del General Calles en el nom-
bramiento del Lic. Enrique Colung?., 
Gobernador recién electo del Estado 
de Guanajuato, para la Cartera de 
Gobernación, quien siente profunda 
s impat ía política por el General Ca-
lles, nombramiento que equivale en 
días de elecciones a una gran fuer-
za dirigida en provecho de la can-
didatura "callista", 
"Excclslor^'. uno de los más Im-
portantes diarios capitalinos, ecuáni-
me, y periódico de orden y modera-
ción, no ha combatido directamente 
el nombramiento del señor Colunga, 
a loa pocos diae de haber tomado po-
sesión del Gobierno de Guanajuato, 
pero, si, deja entrever cierto temor 
de que algo influya esta posición 
"callista", en el proceso presidencial, 
y estima que no cabe dentro de la 
democracia, en la contienda electo-
ral , la presencia de ciudadanas con 
privilegios y afectos que pueden ser 
usados en provecho'de algún candi-
dato, pues, establece como principio 
de moralidad política que un servi-
dor del puebla no debe aprovechar 
la fuerza que este le ha confiado en 
beneficio de los Intereses partidaris-
tas. 
Pero, al contrario, los que quieren 
demostrar con hechos de actualidad 
la posición Imparcial en que noble-
l mente se ha colocado el General 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
datura opuestas, aducen el caso ocu 
r r ido en Monterrey, en que habiendo 
un coronel, apellidado Alvarcz, pro-
nunciando un discurso político de sa-
bor "callista", el señor Presidente 
de la República, de acuerdo con uno 
En nuestra ú l t ima Memoria semea-1 comen en tres diversas mesas o sea 1 mero do socio? fué limitado y lo mis-
¡Obregón, en presencia^ji^^as^^du^^^ habrán lefdo ]og sefiores asocia-1 en tres turno?; su comida es abun-! mo dar ía en que pensar el periodo 
dos en su preámbulo , lo siguiente: ; dante y sin diferencias de ninguna |del Dr. Bernardo Moas, cuyo recuer-
"Van » desfilar por dHanfo de TUPP- clase. Pues bien, resulta de ello una | do no ha desaparecido de la maea 
tros ojos, los acuerdos, la relación economía mensual, de dos mi l pesos social, p robándolo los anhelos, los 
de trabajos, los Informes, los cuadros para la Asociación, que en los años , clamores de una mayor ía que le re-
estadísticos, párrafos y números , en ¡ anteriores no se tenía. clama y que vería con gusto ^que 
fin, que son el más elocuente testi-i Vamos ahora a la negligencia yjaflumiese de nuevo la dirección del 
de los preceptos de la Ordenanza q"p : m0I1|0 ,],, que la Junta ha laborado abandono que existían en la Casa de Sanatorio Dice el Dr García Mon 
prohibe a los militares, el mezclarse por el Inavor progreso posible de la Salud. Antes j r e c o r d a r é ' q u e algunos ( e en ' de su8 juterinaturas fie 
en la c a m p a ñ a presidencial cuales-i Asociac|^n"f y en su úl t imo párrafo , de los actifífles vocales me ma'1^es" ¡ construveron los pabellones "Gómez 
quiera que sean sus candidatoa, ten- djce ei ¡Preámbulo: "Podemos afir- taron su interés en reorganizar con ! , . . „ „• . .p- , v onpsadn" Ffoc 
denclas y puntQS de vista, ha m a n - ¡ mar que formar parte de la Directi- arreglo a nuestros ideales las r n t t M . S » m 5 « t * ' k J S ^ ^ r i e l d A f t ^ t n Z 
dadael enjuiciamiento de dicho coro- Ta p,,*.,,* cualquiera, pero gobernar facultativa y administrativa del ^ ' ¡ ^ T ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ J ^ 
nel Xlvarez, medida de rectitud, i m - j ,H Asociación, solo aquel que la ame ñ a t o c o y "después que e s t u f e n ; ™n ^ S ^ e d l ó ^ l l i l ^ k b ^ S S 
nnrcialldad v cordura que ha sido , v la sienta vibrar en lo más hondo reorganizadas, decirles a los respec- .V" nilí!'10 llp',ce<;,10Jro" eI P31^"^11 
anla .dida ñor el mi 'mo "Excelslor", • d«v su ser." Estos párrafos sinteti-! tlvos JMes a quienes nosotros nos ¡ Bernardo Moas ideado y aprobado 
n Ensato v equilibrado editorial ! zan la labor que se ha impuesto esta i hab íamos dir i j ido y demostrado su Pn éVoca- ¿«1 W Moas, su promove-
H H Í ^ ci nn recordamos n i a l — ¡ Directiva, que me honro en presi- deficiencia y falta de m a n d o : — V d e s . { « o r , quedando solo l,os pabellonefi 
\ , . 1 . 1.^ . - ^ ^ I . . u . A ~ x,»» ! "Antonio Pé rez" . "Francisco Pous" 
L A V E L A D A DE " E S P A Ñ A I N T E G R A L " . L A M A T I N E E BAIIAR,* 
DE SANTA M A R I A DE M E R A 
R E S U L T O E S P L E N D I D A LÁ J I R A D E L C L U B C R A D E ^ 
( S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
en un 
qu n . i*r#.mo«' funr ionar ios ; no político». ! dir, labor que es preciso llegar ade- es tán de mas; nosotros pondremos 
v T , , ]a Dosición del Genev^l ! lante' Pues' abarca no soIn el ení?ran" i en s"s puestos a otros que puedan y la Cámara Mortuor ia" que perte-
l a i es ixVl fUa,, en q„e ^ ! decimiento de nuestra Asociación, s i- i desempeñar los mejor." | necen a su periodo. Las reformas de 
a n r ^ a n n^rnhi^tecer sus candidatu- la a tención predilecta de nuea-i \ a ven. los señores socto.! que noj los edificios " Z o r r i l l a " y "Segundo 
^o0 m,P Ina nronios candidatos, I tros asociados enfermos recluidos en ' era la presidencia solamente j a que-^ 'varez" se iniciaron en anteriores 
ras, maa^uB J - i i Droxlmidad de i la Casa de Salud, sosteniendo con tenía in te rés en separar al Director. ! épocas. Esta presidencia efitá en el 
os, BU v _ i i Alia el nrestieio aue en un nrincinio «no faitac , , . . ¡ , 1 = ™ r -irr.. : deber de hacer estas aclaraciones. Sus faltas eran reconocidas por vo-
cales nuestros y por muchos enfer-! Mejor ser ía no citar sí se con^ru.vó 
mos que constantemente se q u e j á b a n l o no pabellón alguno en su época de 
, e]l  i p tigi  q    pri ipi  
la campana presidencial que en al-1 tuvo ]a ins t i tuc ión que hoy , d i r i j i -
gunos Estados ha tomado fuerte ac- | mQ^ ^ pege a qulen peaei y degtru. 
t ividad. va1ri ,1 r ' yendo los intereses creados, que mo- ¡ a esta presidencia de ambos "man-¡ Director, puesto que en aquél la época 
A l presente Mé na^ \ l ^ " i nopolizaban y obstruccionaban la dos. Si bien no de jábamos ni dejamos los fondos sociales, no estaban habl-
blerno del General unregon. . marcha de nuestra grandiosa Aso- de reconocer y reverenciar al ilustre. 
Ha en floreciente estado, y no basta cjación( ]a nevaremos adelante has-j Cuerpo Médico y Cirujano que reca-
a desvirtuar esta afirmación el ca-j ta coiocar su bandera en el lugar i ba para nuestra Casa de Salud lau-
so verdaderamente Insólito de Vera-, qUe ie corresponde. r0g> v alabanzas v renombre. Esta 
cruz, en donde la bandera roja es j Los datos siguientes demos t r a r án | presidencla. pues, "se r ió obligada a 
la gran fuerza social y política, 
E l General Obregón, serena y re-
posadamente, ha encauzado la mar-
cha de la Nación por sendas do proe-
perldad y de fecundo desarrollo, a 
en parte nuestra gestión social: En tomar determinaciones que culmina 
estos ú l t imos seis meses le hemos ; ron en la vacante de la dirección, y 
cancelado al doctor Ernesto Sar rá . al cesar el doctor R a m ó n G a r c í a , , 
su hipoteca de 1400.000.00 que te-! Móni hemos visto con asombro la I hIciftroni m*a Q"e fabricar Las con 
nía impuesta sobre nuestras propie-, carta que dicho ex-Dlrector ha Ian- | ¡ ^ « S - 5 8 - - - - - - iS?*?1*??^ -Í5 
litados o dispuestos para dicha oonf;-
(rucclón, probándolo el hecho de que 
el Importe de dichos pabellones lo 
estamos pagando en la actualidad, 
ya que responden a lo gastado las 
distintas hipoteras que gravaban 
nuestra Asociación. Por lo tanto, no 
base de naz interior, v la expansión dades al 9% anual; una hipoteca zad0 a la publicidad, abrogándose I DIrpctlva: También pudo haber d l -
de las S h l ^ ¡ i ^ ¿ o n « S y la c a V ^ a d a al señor Manuel > d r í - ; nna iahor qv,e no le pertenece, puesjeho nuestro ex-d.rector en su carta, 
afluencia en estudio, de grandes ca-1 ^uez por $50.000.00, otra hipoteca de si se hicieron mejoras durante su pe-l<U'e en su pe_nodo se const ruyó nues-
pltales americanos, pueden citarse 
como argumentos que corroboran, 
en el exterior, la,confianza que Ins-
pira el orden de hoy, para Jas segu-
r l í ' / de s de mañana . 
Para el bien de Méjico, de su cré-
dito y de SP. florecimiento, deseamos | cuatro crédi tos hipotecarios 
que no se confirme la gravedad de Hemos tomado al señor Falla Cu-
que nos informa el cable, porque ¡ t iér rez , sobre el Palacio Social, 
el General Obrggón es hoy la gran $500.000.00 al seis y medio por 
clave y garan t í a de la paz y del or- ' ciento, quedando la Sociedad en abo-
den en toda la República, y porque i nar de sus fondos, los ?44 000.00 res-
una si tuación interina en el supre- tantes. 
$44.000.00, sobre los terrenos de j ri0do de Director, como son fabrica-^ 'O Palacio S o c i a l . . . . Pero vamos a 
Buenos Aires 3 y 5, a la señora i c}ones de pabellones y otras fueron j los que Importa. Queriendo el que 
Concepción Nenninger Vda. de Mon-; debidas a acuerdos tomados por la I habla que cesasen los-abusos en la 
tejo; t ambién se cancelará en No- | Djrectiva, algunos de ellos en época ! Casa de Salud en rela^Wn con el 
vlombre próximo, otra hipoteca al se-j dei doctor Bernardo Moas y a otras : uso de las aguas llamadas minera-
ñor Manuel Rodríguez, de $50.000.00 i Directivas anteriores, que no pudie-ileg, que no son más que comerciales, 
sumando un total de $544.000.00 los ron realizarse en su oportunidad, pe- siendo copropietario de una de ellas 
ro que mas tarde se vieron realiza-jei gr> ex-director, hube de interve-
das. Su actuación de Director queda nir y m á s tarde me en te ré por el 11-
demostrada con su salida obligada bro de actag de juntas de señores 
por los motivos expuestos y por »<» ¿ é d i j © ^ que el Director se expresó 
tanto todo lo que en sus manlfesta- I térni inog rontrarios informando 
clones expresa, es fantasía , siendo i economía ei Presidente ha-
realldad la desorganización y la de- ^ . ^ ^ el U(50 de taleg aguae< 
acaso encerrara pell- La Sociedad tiene en la actualidad^ satenci5n existentes en la Casa de mo gobierno, 
gros 
sorpresas. I Tntere'ses'que 7 ^ ^ " / ^ i m ^ l d o J S r ^ t o m r T c M d ñ l a l í o e ^ » e í . | l o se refer ía al uso de las aguas co 
El m.smo día en que at»andonanjos | fondos en loB Banc0S( no p r o d u c í a n ' " ^ Moas era por considerarle ca-! merciales, pero no a las medicinales 
la hermosa ciudad de Méjico, el Ge-1 lntei.é8 a j ^ n o . No puede ser pues. | paz por est'ar va probado, sus dotes, legít imas, 
desconocidos y desagradablos ! ?260.000.00 en Bancos, y p e r c i b e l ^ i ^ A l pensar esta Presidencla y ^ . ^ V ^ ! " ^ « u e ^ V e ^ l d e n T e ' s ó " 
por este depósito sus correspondien-! ia niavoría de la Junta Directiva en | en Ja Juma oe que 
i lo se refei 
! merciales, 
Y así quedó aclarado este 
neral Obregón había anunciado lasa- lma8 prospera la s i tuación económica ; d^ran^e erTi'empo^en" que asumió la ¡punto . Nada dice de esto en su ac-
lida para Guadalajara y Pachuca, en el poco tiempo que llevamos d i - Direcci5n dei sanatorio, en cuya é p o - | tuaclón como tal Director, ya que 
acompañado del señor Francisco Bay, rigiendo y administrando Ja Aso-
Intendente del Palacio, del general elación. Los servicios es tán al día, 
Manuel Pérez Trevlño y de algu.noslno hay deudas, y día a día son me 
ca no solo conservó su anterior au- i tan de cerca lo tocaba. Tampoco ha 
ge sino que recabó mayor esplendor j dicho nada sobre el Laboratorio de 
sin que en la propuesta para Dlrec- | i a Casa de Salud, contra el cual ha-
ayudantes, a descansar y reponerse, 1 jo r atendidas todas las necesidades, j ' tor ejerciese presión alguna el men- bían constantes quejas por equivo-
"a trabajar menos para hacer m á s " , I A l final del año 1922 habían ^8 cionado doctor Moas a quien esti-• cacione,g en los anál is is y habiéndole 
como manifestó a los periodistas, y m i l socios y al vencerse el semestre , maban y estiman los señores socios, iiamado a él la atención el Director 
por los cables se sabe que con t inúa ; Pr.lm^ro_ de f923» contamos con 38 ! como una soiuclón y un bien para |dei Laboratorio Dr. Mart ínez Domin-
en el Castillo de Chapultepec, agra-
vado en su dolencia. 
Lamentamos con toda sinceridad 
y con el mayor sentimiento la des-
agradable noticia, y confiamos enj gasto* se calculó en $799.041.03 y 
que su robusta consti tución física: en los seis meses hemos gastado so-
logra rá dominar el mal quo le áque- ; lamente $350.895.70 o sea $48.624 
ja, pues su vida ahora más que en 
otra época, es necesaria a la salu.d 
y bien de la República Mejicana. 
Marcial ItOSSI-XL. 
D E F U N C I O N E S D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
m i l 992 socios, es decir un mil lar | la Caga de salud. Nada tengo que | v señalándolp al P„ipable de ta-
más . E l presupuesto de ingresos pa-: a ñ a d i r a la Carta que el Ilustre & - i¿B faltas, por que él y el Director 
ra 1923 se calculó en $819,913.60, I cultativ0 remit ió â esta presidencia | Dr Mart{nez p0dr.ían i r pf,ra la 
habiéndose ingresado en el semes-, ue también publicó la prensa opor , tratarse de un recomenda-
r e , $510.196.1o. E l presupuesto de i tunameilte> , \ Tampoco dice con res-
Pero con respecto a la carta i n - j p g ^ a la desorganización de los ser-
ser tada»en el DIARIO DE L A M A R I - j vjc¡0g de Sanatorio. 
subscrita por el ^x-Dlrector .Quién pue:1e negar que en el De-
Relaclón de las Refunclones cou-
rridas ayer, día 8 de octubre 
de 1923: 
Slxta López, de la raza mestiza, 
de 77 años de edad, y domiciliada 
en la calle Estrella n ú m e r o 82, fa-
lleció de Arterio Esclerosis. 
Julia Valdés, de la raza blanca, 
de 34 años de edad, y domiciliada en 
la calle Concha sin n ú m e r o , falleció 
de Nefritis. 
Gumersindo Cachelro. de la raza 
blanca, de 5 4 años de edad, y recluí -
do en el hospital Calixto García, fa-
lleció de Neumonía . 
Joaquín Mart ínez, de la raza blan-
ca, de 32 años de edad, y recluido 
en el hospital Calixto García, falleció 
de Tuberculosis Pulmonar. 
Caridad Montes, de la raza negra, 
de 70 años de edad, y recluida en 
el hospital Calixto Garcéa, falleció 
de Cáncer. 
Moisés Pérez, de la raza blanca, 
de 44 años de edad, y domiciliada 
en la calle Soledad número 16, falle-
ció de Tuberculosis Pulmonar. 
Daniel Hernández , de la raza 
blanca, de 40 años de edad, y domi-
ciliado en la calle Aguacate n ú m e r o | 
74. falleció de Hemorragia Cerebral. ! 
María Rodríguez, de la raza blan- | 
ca, de 50 años de edad, y domiciliada 
en la calle de Simón Bolívar n ú m e r o 
143, falleció de Mal de Grlht . 
Vicente Bianche, de la raza blan-
ca, de 4 2 años de edad, y domicilia-
do en la calle Suárez número 115, , 
falleció de Insuficiencia Mi t r a l . 
Felipe Gut iérrez , de la raza blan-
ca, de 42 años de edad, y domicilia-
do en la calle 23 y A, falleció de l 
Miocarditis. 
Antonio Batet, de la raza blanca,' 
de 66 años de edad, y domiciliado 
en la Calzada del Cerro n ú m e r o 551 , , 
falleció de Apendlcltis. 
Gabino Fe rnández , de la raza 
blanca, de 32 años de edad, y rec lu í -
do en la quinta de salud Covadonga, 
falleció de Cáncer. 
Guada lupe Lalle, de la raza ban-
ca, de 79 años de edad, y recluida 
en ei Asilo de Ancianos, falleció de ' 
Arter io Esclerosis. 
Nicolás Sánchez, de la raza b lan- ¡ 
ca, de 6 años de edad, y domiciliado 
en la calle Santa Ana número 4, fa-
lleció de Infección Intestinal. 
A f F E R D O DR LOS 
GOBERNADORES 
81 centavos menos. En cuanto a la 
Casa de Salud, se ha gastado 6.142 
pesos 10 centavos menos en perso-
nal, en el semestre, pero se han gas-
tado $3.948.77 mas en enfernier ía y 
$699-7 9 mas en alinieutación. Digar 
senos ahora si nuestra labor es bue-
na o es mala. Los números son elo-
cuentes. En el mismo preámbulo de 
la Memoria hay un pár rafo que di-
ce: " L a administración es rígida; la 
contabilidad viene a jus tándose se-
NA y 
doctoi 
O I M E D E R O M E R I 
CARTA A PACHIN 
Sr. don Pach ín de Pepa, 
Asturias. C á n d a m e . España . 
Querido amigo P a c h í n : 
P e r d o n a r á s la tardanza; 
pués sen t í ame t r i s tón 
y es malo escribir sin ganas; 
pero abona es diferente 
y a legr ía no me falta 
porque me voy atopando 
a v iv i r aquí en la Baña . 
Sabrá que estoy muy contento 
porque los Cluses preparan 
a beneficio de los ' 
periódicos de la Habana, 
una descomunal fies'.a 
que me llena de algazara; 
pups spgún lo que so dice 
habrá misa de campaña 
y bailes, con organillo 
y al son de tambor y feaita. 
En el parque "La Asunc ión" , 
y con todo a nuestra usanza, 
tendremos gran romer ía 
t íp icamente asturiana. 
Iremos los de Candamo. 
los dp Grado, los de Prav lá ; 
los de la ciudad de Oviedo 
y del Concejo de Salas. 
Van loa de VlllavIciCBa, 
Colunga ete. Qaravia, 
que son gente muy rumbosa 
y unida, en " t r ip le alianza". 
Van t ambién los langreanos, 
los dp Ti neo y Miranda, 
loa dp la Pola de Allande; 
los de Boal. los de Cangas 
y los pesquitos luarqueses, 
ios de Llanera y Proasa. . . 
En f in . va toda la xente 
de la colonia asturiana 
y el presidente del Centro, 
don Genaro P e d r o a r i a í . 
Cada cual con su escendarte 
emprenderemos la marcha 
camino de "La Asunc ión" 
y pn típica carabana. 
Allá será el acabóse : 
¡Misa, canto, baile, gaita . . . I 
lYia te conttiré. Pachín , 
en la m i próxima ca r t r l 
PIV D E L E L A . 
Por la copia. 
M. V. F E R N A N D E Z , 
Octubre de 1923. 
Clementina Fe rnández , Carmela t« 
nes, Panchlla Armado. María p 
Dora Peña , Cánd ida Lorenzo v 
Lorenzo, Carmen Otero, R. Mar*war,i 
L i l i a Fe rnández , Celia Acosta 1 ^ 
ranza González, C. Otero, Carme i " 
pez. Antonia Pérez , L i la Otero" B 
sa B. Betancourt. E. Cao. E!on' J0, 
mlnguez y Consolación Ramof: 
Como es natural, muchas serán i 
omisiones pero nos fué imposihl !' 
todo punto, hacer más , dada la 
concurrencia. ^rai 
Anotamos también , algunos 
res, pertenecientes a la directiva 
señor Victoriano García, p r e s id í ? 
de la sociedad, Pedro Senra , 
secretario, Cándido García T , 
Conde, José Chao. José K Jü¡M 
Félix Conde. Amable Ramos S ' 
Conde. Amador Valle, Dámaso p? 
rez, José González. J. Conde o 
Fuentes y F. Fuentes, ' 1 
Después de dejar dicho lo Uicid» 
que quedo la mat inée . solo nos n 2 
fplicifar mny de veras a la comlsS 
organizadora, que con su apoyo ¿ 7 
snnal, cont r ibuyó grandemente 
ex.fo de la fiesta, que integraban 
sefiores Gervasio 
ESPAÑA I N T E G R A L 
La velada Li terar ia , la ce lebrará 
esta Sociedad, el día 12 de Octubre 
FIESTA DE L A RAZA, en los Salones j banquete que pres id íamos cuasfna-
Ramos. Cándido 
García. Juan Pérez , Jesús Armada 
Leoncio Rico, José A . Armada v M, 
miel Parapar. Los que hicieron'cum 
Plir debidamente el regio proeram» 
.bailable, que fué ejecutado por Ja co 
¡nocida Banda " E s p a ñ a Integral 
Hasta la próxima, y que no se h. 
ga tardar. Se obsequió a las dam,." 
y damitas con dulces y flores; con ta 
caballeros. • 
tacos y Sidra de " E l Gaitero" a \{ 
E L CLUB GRADENSE 
K I ? I LA-J r0P ica I , galana, generosa 
hidalga. En su gran "Salón Ensue 
no" mucho ruido y la mar de nu»-
ces. Naturalmente, gente de buen 
ver, de buen yantar y de mejor sor-
ber las cervezas, estupendas v ni-
mias con que obsequia La Tropical 
a los romeros clásicos. Gente astu-
ria-na y gente de Grado, los gallar-
dos moscones, los de la tierra de 
Xnvp a Dios; los gradenses que for 
man en el Club Grádense, so'ciedad 
que les enaltece en la Habam 
Estaban allí de fiesta grande; h 
fiesta fraternal: echando la cana de 
la tristeza a la brisa de la alegría, 
pprque. la verdad, un (Tía ye un dí?i 
y todos los astures con caricatura 
de degonio, qu i s ié ramos como ye un 
día fuesen todos los días del añn. 
La fiesta comenzó con un gran 
Previa 1, eomunlcac l ín M e M n l c . I ^ ^ ^ " ! * ^ ' ! ' T Í T . 
del caso, ayer tarde y ya a ú l t ima cho importantes economías, se han reorganizado y se están reorganizan* 
hora recibió respuesta Goberna- j do servicios «¿dales." Y en el pemil 
dor de la Habana de su compañero t imo pár rafo del p reámbulo so lee 
el doctor Méndez Péña t e , de Santa 
Clara, concerniente a la actitud a 
seguir por los Jefes de Ejecutivo 
provincial, a consecuencia de la co-
municación del señor Presidente d^l 
„„c tor García Món, ¡que no he <¡« ! parlameni0 ae Knfermos Dementes 
decir! Tal parece que el aumento de , encontrHban estos lnfellces reclul-
socios se le deben e^1^Iv^emedne^irt I dos en sus celdas como si no fuesen 
su persona. lUju n Txlro„t„r ' i seres humanos y que dormían revol-
Poco favor l f ^ . ^ r j 1 ^ ^ - L é i í l o * en sus escretas? Recuerdo 
las directivas, a la Sección ae r r o - j ^ . 
naganda a Ú s otras Secciones, a "na niadugada me personé por 
nuestros mer i t í s lmos asociados y a ¡sorpresa en dicho ma tratado pabe-
nuestras numerosa^ Delegaciones cu- " ó n y encont ré a un asociado de-
yo pritícipal propósi to es laborar por ¡mente amarrado de pies y manos co-
el aumento de asociados, por el bien ! mo si fuese un animal en un pese-
que a todo el país y sus residentes 1 
les reporta la Asociación. 
No se nos oculta que la mayor ía 
de los socios se inscriben por los ser-
vicios que les preste la Casa de Sa-
lud, esto no lo negaré , pero tampo-
co falta quién se de de baja por este 
bre. A] llamarle la atención a los 
.Tefps del Sanatorio, me contestaron 
que no podían hacerle nada por la 
falta de recursos, de local y de per-
sona para atender a dichos enfer-
mos. Recuerdo también que a un aso-
ciado para l í t ico que se me quejó de 
de la Unión Castellana de Cuba, Pra-
do y Neptuno, altos, a las 8.30 p. m. 
y con arreglo al programa. 
PROGRAMA 
Primera Parte 
1— Himno Nacional Cubano. 
2— Marcha Real Española . 
3 _ H i m n o "ESPAÑA I N T E G R A L " 
letra dpi Rdo. P. Francisco Ro-
mero, música del maestro acadé-
mico Rafael Pastor. 
4 ^ A p e r t u r a del acto por el Dr. Fel i-
pe Mencía. 
5—Paso-doble "Camino dp Rosas". 
die: Ramón Fernando Llano; Vié-
tor H . López; Genaro Pedroaria?; 
Eduardo A. López; Manuel Blanco 
Prudencio Estrada; Ricardo Gonzá-
lez César Rodr íguez ; Demetrio 
Blanco; S. Blanco; Ramón Alvn-
rez; Antonio Rodr íguez ; Joaquín 
Reboso por el "Avisador Comer-
aial" ; José Antonio Villalón, por 
" L a Dl^cusióp" y un tal Don Fer-
nando por el DIARIO DE LÁ MA-
RINA. Representando "El Mundo" 
González Fresno; rodeados de to-
dos los socios del club que son la 
E l programa de engrandecimiento 
de la t asa <le Salud podéis ponerlo 
en marcha señores asociados, se ne-
eesitan de un paheiióu para eufer-
niedades uervlo.sas y inenlales; se ne- | No debe olvidarse que esta Asocia 
cesfíta una sala dé operaciones; «elción-, comenzó con pocos asociados, ¡ han abandonados, .sucios, las camas 
I concepto, si en la Casa de Salud no (mal trato, el sirviente le quiso ex-
ige considera atendido debidamente. | t rangular y ai enterarme, separé al 
sirviente. Los departamentos esta-
-Canción "La Partida", de Alva- mar y la mar 'de simpáticos, entre-
rez, por el Padre Ignacio Maes-j mezclados con unas damas muy he-
troju?n ' (Paúl ) ¡Has y unas damitas muy lindas, 
Acompañada ai piano por el Pro- ! encanto del yantar, 
fesor C. F e r n á n d e z . Se sirvió, en medio de una alegría 
-Discurso, por el Dr. Julio C. PI- tan moscona como Sincera y al fi« 
Senado referente a la proyectada me-' liecesl(ail r e ^ ; ¡ó aumentar progresivamente a y almohadas en estado deplorable, 
dlación de dichas autoridades en c 
ae íua l problema de actualidad na 
clonal. 
El acuerdo de los sefiores Goberna 
dores nos lo expresó así el Coman 
dante Barreras: "contestar con 
silencio". ^ 
iriruiiiimios r o i i i t i o ^ , ,» !••».> tnn .mi- im'uiuít uno a iiiiidn.a,u« ^ W H O V J * • 
pliar el Palacio Social y engrandecer población tanto urbano como tura! . Mar y cuidar a los enfermos B« 
la Casa de Salud." n i olvidemos que coincidiendo c o n í b a n la noche durmiendo y ell 
OTRAS GESTIONES 
Informes nuestros respecto «1 de-
seo de varios congresistas liberales \ 
terminados edificios; y hay que am-1 medida que aumentaba el censo de l s ln ropas casi; los encargados de ve 
pasa-
que colnclüienao c o n | " « " ' Iil no^mr <au-iuuc^uu .» ello dió 
En el sentir fiel de esta Presiden-I los ocho años que estuvo al frente ' "« t ivo para que en mi carác te r de 
d a y por lo tanto era "preciso desa-! de la Dirección el Dr. García Món, presidente, cumpliendo con mis de-
el 1 r ro l la r este programa en bien de | hubo un aumento de población en 
I n-uestra Casa de Salud, deseo prlnci- i Cuba, realmente extraordinario. Por 
pal mío y de los que conmigo vln ie- | iey natural , pues, t en íamos que au-
I ron a la Directiva, siempre que pu- i mentar el número de socios y este ! emI1,padcí!' Por su ff"lta ^e cumpli-
I d iésemos dar cima plausible a es-| aumento no es debido a la Dirección, miento y de humanidad, lo« asocía-
los propósi tos, de prestar todos los desempeñada en la Quinta, sino n'ué j ^ 0 8 recluidos en el Departamento de 
beres. y velando por el orden y por 
la a tención a los allí recluidos sus-
pondiese, como suspendí a muchos 
miembros directivos cooperación por | a pesar de la n / i l a organización y Ancianos acogidos a la "Ley Munue- 6— 
do one en nombro íio . - I T ^ , . , , ^ T. i lgual a mi PrinciPal ^ fundamental : ateJlclón (iue a los enfermos se te- »,a". pueden confirmar los que es ae que en nombre de sa partido y I empeño . •Ahora bien, al tomar po 
de acuerdo con los Gobernadores di 
neda. 
8—Alma de Dios", de J. Serrano, 
por la Banda. 
^Segunda Parte 
1— -Tanda de Vals "La Moderna". 
2— Poesía , por el P. Ramón Cande, 
C. M. 
3— Canción "Caro nome", de Rigo-
•letto, por la señor i ta , Aurel ia 
I tarmendi . 
Acompañada al piano por el Pro-
fesor C. Hernández , 
i—Discurso, por el Dr. J. Remos. 
5—Unha Noite na heira do Trigo, por 
el P. Maestroiuan. 
Tango "La Monter ía" , por la 
Banda. 
Resumen por el R. P. Juan Alva-
rez. Rector de la Iglesia de la 
Merced. 
Gran Paso-doble "Míss Austra-
l i a " . 
nía, piróle estimarse debido a la pro- | "vox; popul i" de la falta de atención 
sesión esta presidencla y sus aniem- ,pagan(la pn todos sus aspect.Xs To- Para f"011 ellos; y, finalmente la mis-
la misma filiación, se ac tua rá en el I bros en Enero, encontramos posl-I das jas sociedades Regionales aumen 'msi Sección dp Beneficencia que cons-
asunto llamado de la paz moraP', tivas deficiencias en nuestro Sanato- laron Sll n ú m e r o de *0CÍQfi debido a I ,an ,e ínpnt^ excitaba ai celo a fin que 
fueron confirmados ayer, por las-Ti- rtO( la a l imentación de los enfermos,ja gran aflljencia de emigración v a "o li"biese quejas. Estos datos fina-
•itaa de varios Representantes Dbe-! ^ a ™aIa ^ J ^ ^ ^ prosperidad creciente del p a í s ' e n ^9 demos t r a r án lo desacertado que 
ra les—Zaydín , Beaville, Vázquez tó^lóí^S^l^tóí^e lÜImSE ****** éPoca- La P r » ^ a de lo mal ha estado el Sr. . ex:Director en su 
l i o—al Gobierno de la ProrfeciA,. ^ ¿e em-iorganizatla fllle estaba la Casa de Sa- ^ o ; como la actuación de es-
donde »e entrevistaron cen el Co-! plea(i0g en ia casa de Salud En la!lu(1- son los llecho3 relatados mas | ta presidencia y de su Directiva en | expertos Profesores Pérez-Rebol lar . 1 varez- Mar ía Mendív 
m Tez, actualidad a los enfermosfse "les s i r - I fl.rrn)a su forzosa y definitiva sa- 'o n"e va de año. es el testimonio de L A M A T I N E E B A I L A B L E D E STA. lez; RIva Longoria d 
nal bebimos como honorables es-
ponjas asturianas que semosi del 
néc ta r de nuestros Dios, la sidra 
famosa de don Gaitero, Calle y la 
compaña . Luego formamos una ter-
tui ia encantadora, donde los vieyo» 
y las viejas se hacían el amor, y 
poco más tarde se organizó un gran 
baile. 
La música Inspiraba y las parejas 
pasaban sonriendo. Y vaya damas 
y vaya damitas, ungidas por todaa 
las gracias y las bellezas: 
Señor i tas : Nena Arbesú ; Fran-
cisca Alvarez; Paulina Alonso; Ali-
cia Hages;' Mar ía Luisa Valdés; 
Asunción Garc ía ; Matilde Gómeí; 
María Pé rez ; Esperanza Sobrado; 
Amparo y Flor ina Rodr íguez: Amé-
rica Mendívez; Eva Riaño : Matilde 
Fajardo; Delia Garc ía ; Nena Flo-
res; Adelina Navarro; Nena y Flo-
rentina García; Juanita Saco; Ma-
mandante Barreras. Este, a su 
no nos rectificó la especie, aunque 
no pudo ampliar dichos informes 
nuesiros, por estar pendiente—nos 
dijo—de lo que conferencie con sus 
compañeros de ejecutivo provincial. 
V I A J E S D E L GOREKXADOR 
PROVINCIAL 
Hoy «e hall«ará en San Nicolás rd 
Comandante Barreras, actuando p i -
ra solucionar el conflicto del alum-
brado en aquella v i l la . 
Mañana as is t i rá , como padrino a 
la inaugurac ión del Parque Infant i l 
construido en Quivlcán por el doctor 
Federico Toldrá . 
REUNION POMTICA TM PORTANTE 
H a b r á de serlo, según todos los 
indicios, la preparada para el pró-
ximo jueves, en que ya se f a l l a r á 
do regreso en esta capital el Go-
bernador de la provincia, con algu-
nos sefiores Repreaentantea liberales, 
a quienes s e n t a r á a su mesa para 
ve mejor comida, variada" y debida-1lida- . !la labor *Iue genios venido desarro-
mente condimentada, se dan 304 gra-j Si fuéramos a creer que su labor ¡ l lando en nuestro Sanatorio: resta, 
mos mas de leche a cada enfermo y | y buena dirección motivaron el au- ^hora, quo lo? señores asociados me-
La parte musical, estará a cargo 
de la acreditada Banda de Música i r ía Teresa y Carmen Ferrer. 
ESPASA INTEGRAL qu% dirigen los ! Señoras : Dolores Suárez de Al 
ez de Gonzá 
e Díaz; Ang 
MARIA DB MERA 
Hacer una reseña amplia y deta-
llada de esta magnífica mat inée-bai-
el servicio es mejor atendido; Pue- ' inento de asociados, dar ía en q i ie jd i ten 7 reflexionen detenidamente lable, se nos har ía harto Imposible, 
muchas 
den los socios enfermos y no enfer-I Pensar el período de la Dirección deisobre lo expuesto y juzguen desapa-
mos atestiguarlo. Por otra parte aim,e<5tro Inolvidable doctor José Gar-; sionadamente. 
los empleados se les da ahora un c'a Estra;la. uno de nuestros prime 
plato mas de los que se les daba, a ¡ r o s Directores, en cuya época por ra-
los de la segunda y tercera mesa; j zones anteriormente expuestas su nú-
Habana, octubre 8 de 1 923. 
Avellno González. 
Presidente Social. 
conferenciar sobre los problemas de FRACASA LA HUELGA GENERAL 
palpitante actualidad. M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
baste decir, que los hermosos jardi -
nes de "La Polar", se vieron invadi-
dos por numerosas familias, asisten-
tes siempre a las fiestas que organi-
zan los entusiastas "Meirenses". 
Pudimos anotar, a muy bellas y 
elegantes damas, entre las que se 
encontraba, la Sra. Ramona Franco 
la Caiña Vda. de Alonso, y 
más todas l indís imas . 
Poco más tarde saludábamos a 
los de la Directiva señores : PrP''.' 
dente: Manuel Blanco. Primer Vir 
ce-Presidente: Prudencio Esttada. 
Segundo Vice-Presidente: Ricardo 
González. Secretario: César Rodrl-
gue^ VIce-Secretario: Demetrio 
Blanco. Tesorero: Eduardo A. Ĵ j 
pez, y a los Vocales Balbino Rodrí-
guez; Gerardo Alvarez; Ramón Fer-
Manuel 
MONUMEN TO A L GENERAL 
C A S T I L L O 
Los Ayudantea del General Adol-
fo Castillo Suárez visitaron ayer al 
Comandante Barreras pora Invitarle 
DE L I M A 
L I M A , Perú , octubre 8. 
Xr:\V YORK. Octubre 8. 
I-lepo .el P. de Satrustegul, 
•Habana. 
de García . Carmen Corredera d e j n á n d e z ; Cesáreo Trabanco; 
García. Sra. María Pita de Cortés, i F e r n á n d e z ; Ricardo Fernández : .1° 
Modesta Rodr íguez de Corrales, Ur- sé Arbesú; Salustiano Arguelle' 
de la 
La huelga general declarada ^la 
i semana pasada a consecuencia dsl 
] arresto del señor Haya de la Torre, 
a la inaugurac ión del Monumento al j estudiante y líder revoluciomirio, ha 
General Castillo, que será Jnaugura- fracasado. Los trabajadores reanu-
do en Managua (San Antonio de las | daron hQy sus actividades. Los p r l -
Vegas). sioneroa políticos, a excepción de 
El sefior Gobernador promet ió esls-; varios de los Jefes obreros, í iguen 
^'r ' encarceladoe. 
de la Ha-
HAI-TIMORR, Octubre B. 
Uceó el Pauta Veróni 
baña) 
XKAV ORt.EANS. Octubre Jt. 
LleRaron el Carolina <!« Nuevltas y 
el Kxcelsior de la Habana. 
FORT TAMPA, Octubre 8. 
I.leRft la goleja B. S. 
Manzanillo. 
MOFUT.K, Octubre 8. 
sula Cayon, Dolores Corrales. Ma-^ 
nuea Romero de Corrales. María Co-
rrales Mart ínez. María Panaval de 
Rodríguez, Victotfna Corrales, Ma-
ría Muñoz de Armada, Manuela Ló-
pez. Consuelo López de P iñón . María 
Campos, Dolores F e r n á n d e z y Pau-
lina Domínguez de García. 
Y un gnipi to encantrulor, de seño-
ritas, Lucía Morejón. Genoveva Ra-
•nios. Julia Fe rnández . Dolores Del-
Taylor. de gado Fe rnández , Leonor Fe rnández 
'Delgado. Aurora Vázquez. María Sen-
ra. Emil ia García. Rosa Corrales. Lu l -
José Estrada Calachán . 
Y cuando el baile era un encan-
to y la i o m e r í a estaba en su bul'^ 
cío y los moscones en plena alegr 
tuvimos que picar espuela para otr 
fiesta. n 
Antes felicitamos y dimos ' 
abrazo por su t r iunfo a estos / ,,fl 
res, triunfadores de la Comisión o 
fiestas: Presidente: Balbino K00 ,. 
guez; Gerardo Alvarez; Antonio -
varez; Nicanor Fe rnández : RanL 
Alvarez; Jo sé Arbesú ; Modesto 
rreras; José López. 
Viva el Club Grádense . Salirt el NorriíMjernen para la Habana, isa Fe rnández , Amén'c , Fernández , 
D O M I N I C O 1 / l G^NROMERIA Asturiana en la quinta "la Asunción" a bene 
• ^ , l ¥ " 1 ^ v v R * • fido de la Asociación de la Prensa. Muchas Atracciones 
